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m o n á r q u i c o s q u o a m e s a p o y a b a n a l a 
l a l a b o r d e l a L i g a d e n a c i o n e s d u r a n t e u n a ñ o 
F r a c a s a r o n l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a l a p a z e n I r l a n d a . 
C o n s p i r a c i ó n a l e m a t a d e s c u b i e r t a 
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^ acc iden t e o c u r r i ó d u r a n t e 
- " m a . E l c r u c e r o 
E s m e r a l d a " 
. T i á i n b r i c o , r e q u i r i e n d o 
? r u a l se d i r i g e a l l u g a r de l a o p u -
ncia N o c r e e q u e e l " E s p a ñ a " 
¡ T e n c u e n t r e e n p e l i g r o . S u t r i p u l a -
Sto asc iende a q u i n i e n t o s h o m b r e s . 
SlnguDO de l o s c o m i s i o n a d o s s e e n -
contraba a b o r d o . 
u n a 
c h i l e n o 
• - i n t e r c e p t ó u n m e n s a j e 
a u x i l i o , p o r 
L A O P O S I C I O N C O N T R A E L M I M S -
T B R I O D E D A T O . 
M a d r i d , E n e r o 9 . 
L a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a a y e r p o r 
d o n J u a n d e l a C i e r v a y P e ñ a f l e l , j e -
fe c o n s e r v a d o r , c o n e l R e y d o n A 1 * 
f o n s o , d i ó , a l p a r e c e r , u n r e s u l t a d o 
d e s í a v o r a b l e s i n q u e se l l e g a s e a l a 
r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e e l g r u p o c i e r v i s -
t a y e l d e l J e f e d e l g o b i e r n o s e ñ o r 
D a t o . 
D e s p u é s de l a c o n f e r e n c i a , d o n 
J u a n d e l a C i e r v a se n e g ó a d e c i r q u é 
p a s o s d a r í a e n l o s u c e s i v o ; p e r o d i ó 
a e n t e n d e r q u e * s u o p o s i c i ó n a l j e f e 
d e l g o b i e r n o s e r i a t a n d e t e r m i n a d a 
c o m o s i e m p r e . 
E l g r u p o c o n s e r v a d o r d e l e x j e f e 
a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n , y l a s s e s i o n e s 
i n i c i a l e s , s^ e s p e r a q u e se s e ñ a l e n 
p o r e s c e n a s e x c i t a n t e s d e s p u é s d e l i -
m i t a d o s d e b a t e s . 
311 > E R O E N L A 
d e m i n e r o s p r e -
i n f e r l o r e s d e u n 
l a r e g i ó n c a r b o -
d e l G o b i e r n o s e ñ o r M a u r a t a m b i é n p e r e c i d o f i R T A E X ' O M I A S T I C A D E D O N 
U J I S P L T t f A D O N J O S E A I X A L 4 . m a n t i e n e s u a c t i t u d c o n t r a e l a c t u a l 
E L S I M E S T R O 
C A R O L I N A . 
J A E N , E n e r o 9 . 
C u a t r o c u a d r i l l a s 
sos e n l a s g a l e r í a s 
p o z o i n c e n d i a d o e n 
n í f o r a d e L a C a r o l i n a , c e r c a d e e s t a 
c i u d a d , f u e r o n s a c a d o s a l a s u p e r ñ -
c i e h o y p o r v a r i o s g r u p o s d e i n d i v i -
d u o s c o n s a g r a d b s a l s a l v a m e n t o . E s t o 
n o se p u d o h a c e r a y e r d e b i d o a l a 
p r e s e n c i a d e g r a n d e s v o l ú m e n e s d e 
g a s g r i s ú e n e l p o i o , l o c u a l es s e ñ a l 
c a s i s e g u r a de q u e l o s v e i n t e y t r e s 
m i n e r o s q u o q u e d a r o n a l l í p r e s o s h a n 
A n o c h e c o n t o d a s o l e m n i d a d , c o n -
m e m o r ó l a S o c i e d a d , E c o n ó m i c a de 
A m l g - o s d e l P a í s , e1 1SS a n i v e r s a r i o 
d e s u f u n d a c i ó n , c e l e b r a n d o e l a c t o 
d e d i s t r i b u c i ó n d e l a s M e d a l l a s , P r e -
m i o s , a l o s a l u m n o s y o t o r g a n d o l o s 
" P r e m i o s L u z 7 C a b a l l e r o " a l a m a e s 
t r a y a l u m n a . 
P r e s i d í a e l d o c t o r R a i m u n d o C a -
b r e r a , q o n l o s d o c t o r e s H é c t o r de Saa -
v e d r a , A n t o n i o G o n a d l e z C u r q u e j o , 
A r t u r o G . T e j a d a , L u c i a n o M a r t í n e z . 
C á n d i d o H o y o s y A n t o n i o J . d e A r a -
z o z a , S e c r e t a r i o d e l a S o c i e d a d . 
P A R I S . E n z r o 9 . 
E l S< 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
fe p r o t e c c i ó n d e l a 4 b i l l d a d p a r a 
m i n o r í a s . 
6 . L a i n s c r i p c i ó n 
e n c o n f o r m i d a d o o n 
e c r e t a r i o de l a L i g a d e N a -
c i o n e s p u b l i c ó h o y u n d o c u m e n t o o f i 
c i a l i n t i t u l a d o " L a L a b e ? r e a l i z a d a 1 n e s t r a t a d o de " e r s a l l e s 
p o r l a L i g a d e N a c i o n e s , d u r a n t e " 
e l P r i m e r a ñ o d e s u e x i s t e n c i a , d e s -
d e e l 10 d e E n e r o de 1920 h a s t a e l 
10 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . " 
j M e n c i o n a e n p r i m e r l u g a r e l e s t a -
, b l e c i m i e n t o de u n t r i b u n a l d e j u s t l -
i c í a i n t e r n a c i o n a l p e m a n e n t e e n se -
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B A R C E L O N A , E n r o 9 . 
Lil is P u i g y C a d a f a l c h , p r e s i d e n t e 
de la M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a , h a es-
crito a l p r o m i n e n t e c a t a l a n i s t a d o n 
i josé é A l x a l á . q u e r e s i d e e n C u b a , u n a 
¡c i r t a en que e n c o m i a l a c o n d u c t a de 
' v * ca ta lanes e n H i s p a n o A m é r i c a a l 
i B M t e n e r l a s Ideas d e l r e g i o n a l i s m o 
•*» pesar de l a c a m p a ñ a de c a l u m n i a s 
omprondida c o n t r a e l l a . " 
pice l a c a r t a q u e l o s c a t a l a n e s p o r 
: ia l a b o r i o s i d a d , su p r u d e n c i a y t e -
ste han r e c o n s t r u i d o s u v i d a n a c i o -
nal y se h a n g r a n j e a d o l a a d m i r a -
ción del r e s t o de ' E s p a ñ a . 
Te rmina l a c a r t a c o n u n a e x p r e s i ó n 
da p r o f u n d o c o n v e n c i m i e n t o d e q u e 
en toda l a A m é r i c a E s p a ñ o l a l o s h o m -
bres de a m p l i a m e n t a l i d a d l l e g a r á n 
gradualmente a l a c o n c l u s i ó n d e q u e 
las M p l r a c i o n e s c a t a l a n i s t a s s o n j u s -
tificadas. 
I L B U E N E X I T O D E L A E X P O S I -
CION D E M U E S T R A S . 
B A R C E L O N A , E n e r o 9 . 
Los datos e s t a d í s t i c o s s o b r e l a e x -
posic ión de m u e s t r a s , r e c i e n t e m e n t e 
celebrada a q u í , r e v e l a n q u e h a d a d o 
por r e s u l t a d o t r a n s a c c i o n e s q u e as -
cienden a q u i n c e m i l l o n e s de pese -
ta» . 
Mi l s e t e c i e n t a s c a s a s c x h l b i r i e n o 
maestras, e n t r a e l l a s u n b u e n n ú m e r o 
de empresas e x t r a n j e r a s . 
Las a u t o r i d a d e s h a n d e c i d i d o I n a u -
fnrar u n a s e g u n d a e x p o s i c i ó n d e es-
ta í n d o l e en e l m e s d o A b r i l p r ó x i -
mo. 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
E s t o se v i ó e n e l m i t i n c e l e b r a d o p o r 
e l g r u p o a n o c h e , c u a n d o e l s e ñ o r 
M a u r a a c o n s e j ó a s u s p a r t i d a r i o s q u e 
c o n t i n u a s e n s u p o l í t i c a a c t u a l , q u e 
c o n s i s t e e n e s p e r a r u n a f a v o ¡ r a b l e 
o p o r t u n i d a d p a r a d e s p u é s de t e r m i n a -
d a s l a s s e s i o n e s p r e l i m i n a r e s d e l a s 
C o r t e s . 
E l s e ñ o r M a u r a h a p u b l i c a d o u n a 
c a r t a e n l a c u a l c r i t i c a l o s m é t o d o s 
a d o p t a d o s p o r e l s e ñ o r D a t o c o n t r a 
s u g r u p o . L o s j e f e s l i b e r a l e s , s e ñ o r 
C o n d e de R o m a n o n e s y s e ñ o r A l b a , 
t a m b i é n ee p r o p o n e n c o m b a t i r e l G o -
b i e r n o a c a d a o p o r t u n i d a d q u e se l e s 
p r e s e n t e , s i b i e n l a s r e d u c i d a s f u e r -
zas c o n q u e c u e n t a n e n e l p a r l a m e n -
t o n o l e s p e r m i t i r á n d e c l a r a r u n a 
t á c t i c a o b s t r u c c i o n i s t a e f i c a z . 
L o s a t a q u e s p r i n c i p a l e s c o n t r a e l 
G o b i e r n o c u a n d o e v e n t u a l m e n t e 
L o s m i n e r o s de o t r o s p o z o s v e c i n o s 
h a n d e c l a r a d o u n a h u e l g a g e n e r a l c o -
m o p r o t e s t a c o n t r a l a s c o n d i c i o n e s 
d e l t r a b a j o e n l a s m i n a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L D I P U T A D O 
D O N A N G E L O S S O R T O . 
Z A R A G O Z A , E n e r o 9 . 
E l d i p u t a d o d o n A n g e l O s s o r i o , h a -
b l a n d o h o y e n u n c l u b p o l í t i c o , m a -
n i f e s t ó l a g r a n r e p u g n a n c i a q u e l e 
i n s p i r a b a n l o s m é t o d o s p a r l a m e n t a -
r i o s e s p a ñ o l e s y d i j o q u e h a b í a d e c i -
d i d o a b a n d o n a r e l P a r l a m e n t o p a r a 
l l e v a r a c a b o u n a c a m p a ñ a e n t r e e l 
p u e b l o c o n e l o b j e t o d e m e j o r a r e s t a 
s i t u a c i ó n -
A g r e g ó q u e e l P a r l a m e n t o n o h a b í a 
h e c h o n a d a c i 4 f o r m a d e l e g i s l a c i ó n y 
q u e e n t r e l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s 
y l o s m é t o d o s p a r l a m e n t a r i o s s o c í e -
se v a g a u n a i n f r a n q u e a b l e b a r r e r a . 
E S O E N U E V A Y O R K 
M U E R E N D E H A M B R E 
C O N T R A E L M A L T R A T O A L O S 
E M I G R A N T E S . 
M A D R I D , E n e r o 9 . • 
Las a u t o r i d a d e s e a l p a ñ o l a s e s t á n 
• r ig iendo e l m á s e s t r i c t o c u m p l i m i e n -
to del r e g l a m e n t o p a r a e l t r a n s p o r t e 
i» e m i g r a n t e s d e s d e p u e r t o s e s p a ñ o -
l a . Se h a n I m p u e s t o p e n a s a l o s p r o -
pietarios de l v a p o r " L i g e r " p o r e l t r a -
to indebido q u e h a n d a d o a l o s p a s a -
1*08 y a l o s p r o p i e t a r i o s d e l v a p o r 
Samara" p o r n o l l e v a r e n f e r m e r a s 
PW» a s i s t i r a l o s e m i g r a n t e s . 
A T E Ü T A D O C O N T R A E L G O B E R N A -
DOR D E T A L E N C I A 
V A L E N C I A , E n e r o 9 . 
Don S a l v a d o r M u ñ o z P é r e z , g o b e r -
« • i o r c i v i l , e s c a p ó m i l a g r o s a m e n t e a 
ttna m u e r t e v i o l e n t a a n o c h e , a l s e r 
• « c a d o , m i e n t r a s r e g r e s a b a a s u d o -
« c l l i o desde e l t e a t r o , p o r u n g r u p o 
• • d o c e s i n d i c a l i s t a s , q u e d i s p a r a r o n 
p e r i t a t i r o s de r e v ó l v e r s o b r e s u 
LiiÜ9 de l a s b a l a 8 P e n e t r a r o n e n e l 
p i n donde se h a l l a b a s e n t a d o e l g o -
P ^ a d o r , p e r o é s t e e s c a p ó i l e s o . U n 
T r e i n t a y t r e s m i l l o n e s de d ó l a r e s 
se r e u n i e r á n e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a s o c o r r e r a l o s n i ñ o s d e l a E u r o -
p a C e n t r a l q u e n - u e r e a d . a n i ' ' i o r 
c e n 1», p r o i f a g a F c i a a - i " b e l l o s g r a -
c i a s a D i o s p o r h a b e r p e r m i t i d o q u e 
n a c i é s e m o s e n e l p a í s m á s r i c o d e l 
m u n d o . " T o d o s l o s a m e r i c a n o s r e s -
p o n d e n a l l l a m a m i e n t o , y e n e s t a h o r a 
n a d i e h a y q u e se a t r e v a a p r o f e r i r p a -
l a b r a s d e r e p r o c h e c o n t r a n a c i o n e s 
e n e m i g a s . P e r o . . . 
t a d o s U n i d o s e x i g i r q u e d e s a p a r e c i e -
s e n t o d a s l a s f l o t a s , y e s a e r a l a m e -
j o r l i g a . L o d e m á s s o n i d e a l e s u t ó p i -
c o s , e l u c u b r a c i o n e s e x ó t i c a s q u e a g r a -
y a n l o s p r o b l e m a s . L o s i m p e r i o s c e n -
^ r u r a l e s y a n b h a c e n d a ñ o a l m u n d o . 
A h o r a es e l m u n d o e l q u r s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e l t r i u n f o i n g l é s . L o s 
U r i t á n i o o s ^ q u e i b a n e s c | a v i ( 3 o a l m u n -
d o p a r a e n r i q u e c e r s e e l l o s , n o se c o m -
p a d e c e n d e l o s n i ñ o s e x t r a n j e r o s q u e 
m u e r e n de h a m b r e y d e f r í o . N o r t e -
A m é r i c a , q u e es s a j o n a p o r e l i d i o m a . 
ñ a s d o p a t r i o t i s m o , a b r i ó e l a c t o , con-^o^ v J ^ Í Z ^ 0S, armanien-
c e d i é n d o l e l a p a l a b r a a l d o c t o r A r a - j ^ 'ZwL ^ la C?aCÍ6n 
z o z a . q u i e n l e y ó l a m e m o r i a d e l o s ^ " ^ 7 ^ ^ ^ P a r a 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l p a s a d o j n 6 l ^ r l ^ L -
a l o d e 1920 ' , l c a - 136 a l u d e a e s t a t r e s m e d l -
_ 1 como " d e s t i n a d a s a i m p e d i r l a 
E x p u s o l a b r i H a n t e s i t u a c i ó n e c o - ' g u e r r a . " 
n ó m i c a de l a S o c i e d a d , l o s p r o g r e s o s ! rr tTT,_ ^ ^ A I A ^ 
d e l a B i b l i o t e c a , e l s o s t e n i m i e n t o d e l fii^n0n™ef1(la« ^ ^ / ^ d i a r l a c r i 
i e i s e c o n ó m i c a , d i c e e l i n f o r m e , q u i » 
s e h a c r e a d o u n a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó 
m i c a y f i n a n c i e r a e n c o n f o r m i d a d 
c o n l a s c o n c l u s i o n e s d e l a c o n f e r e n -
c i a f i n a n c i e r a d e B r u s e l a s y t a m b i é n 
u n a o r g a n i z a c i ó n p a r a l o s a s u n t o s r e 
l a c i c n a d o s c o n e l t r á n s i t o . 
R e s p e c t o a \ L e j e c u c i ó n d e l t r a t a d o 
o c h o e s c u e l a s g r a t u i t a s ; q u e l a C o r -
p o r a c i ó n s e a s o c i a a l m o v i m i e n t o a l -
t r u i s t a i n i c i a d o p o r n u e s t r o c u l t o 
c o m p a ñ e r o e l d o c t o r H t j c t e r d e S a a -
v e d r a , c r e k n d o u n p r e m i o de C í e n p e -
s o s o o n d e s t i n o a l c o n c u r s o d e l a m a -
t e r n i d a d y q u e se a c o r d ó u n p r e m i o 
de $200 p a r a p r e m i a r a u n n i ñ o y a 
l , 
I S a a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l V a l l e 
u n a n i ñ a a l u m n o s d o l o s C o l e g i o s d 6 i d e ^ z l a L t e a ? n d i c a l a ñ s i g u i e n t e s 
l a S o c i e d a d , q u e m á s se h a y a n d l s t i n - j 1 1 1 6 / 1 ^ , ^ ! . » 6 h ^ n a d o p t a d o 
g u i d o p o r s u a p l i c a c i ó n y c o n d u c t a 
E l d o c t o r A r a z o z a I n f o r m ó s o b r e l a 
m a r c h a de o t r o s a s u n t o s d e o r d e n ¡ n J , ¿ - D i r e c c i ó n de l o s a s u n t o s d e l a 
t e r n o y a l t e r m i n a r s u t r a b a j o f u é | c I l i d a d J l b r e . / l e . D a ^ " S -
a p l a u d i d o . 
E l d o c t o r C a b r e r a e n t r e g ó l a s m e - 1 f d e l a n o t a d e l g o b i e r n o a l e -
da 'Uas de o r o a l o s a l u m n o s : C e l i n a ¡ m á " P i d i e n d o o t r o p l e b i s c i t o e n M a l -
H e r n á n d e z G a r c í a ; J o s é S a l a z a r ; y a d j u d i c a c i ó n f i n a l d e l o s t e 
c i é n o r g a n i z a d a " g u a r d i a c i u d a d a n a 
b á v a r a " e n N o v i e m b r e de 1919. 
d e 69 t r a t a d o s . U n d e s p a c h o e n G i n e b r a , r e c i b i d o 
l a s e s t i p u l a c i o - e l m e s d e A b r i l p a s a d o , c i t a a l " P o s t " 
d e M u n i c h ó r g a n o s o c : a l i s : a . q u e d e -
c l a r a q u e E s c h e r i c k t e n í a b a j o s u m a u 
N E G O C L V C I O - d o a t r e s c i e n t o s m i l o f i c i a l e s ; t o l d a 
| d o s " t o d o s f i e l e s a l K a i s e r " . 
R e c i e n t e s n o t i c i a s de B e r l í n , d e - . i a n 
j q u e E s c h e r i c k e s t a b a d e s a f i a n d o a l o s 
j a l i a d o s , n e g á n d o s e a c e d e r a s u s p e t i -
S i m e r e c e n c r é d i t o l o s r u m o r e s q u e 1 « . i o n e s y r e c h a z a n d o e l d e & a r m e . 
F R A C A S A R O N L A S 
> K S P A R A L A P A Z C O > I R L A X 
D A 
D U B L I N T , E n e r o 9 . " E n e r o 9 . 
c i r c u l a n e n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s t o -
d a s l a s n e g o c i a c i o n e s e n c a m i n a d a s a 
l a p a z e n I r l a n d a h a n f r a c a s a d o . 
N t > . J i a v d e t a l l e s d e f i n i d o s , p e r o se 
d i c e q u e e l p r i m e r M i n i s t r o L l o y d 
G e o r g e s e h a n e g a d o c a t e g ó r i c a m e n t e 
a c o n s i d e r a r l a p r o p o s i c i ó n de l o s 
s m n í e l n e r s p a r a l a r e t i r a d a d e l p r o 
y e c t o d e l e y a u t o n o m i s t a . 
L A l M \ S P O D E R O S A E S T A C I O N f f r 
1 K . K A F K A I N A L A M B R I C A D E L 
M I \ Ü 0 . 
S A I N T E A S S I S E . D e p a r t a m e n t o de 
S c i e n e e t M a m e . F r a n c i a , E n e r o 9 . 
L u i s D c s c h a m p s . s u b s e c r e t a r i o de 
E s t a d o , q u e d e s e m p e ñ a l a d i r e c c i ó n 
L a s a u t o r i d a d e s de e s t a ^ i t f t t í I J í ^ ^ - * ^ C,0!,0CÓ h 0 y 
c o n s i d e r a n q u e l a s i t u a c i ó n es h a s - i 5 K í S ae1 u n ed,f i ( '1? ^ 
a e a i c a r í a a l o j a r l a m a s p o d e r o s a 
t a n t e s o m b r í a . 
C O N S P I R A C I O N D E S C U B I E R T A 
I ^ O N D R E S . e n e r o 9. 
L a p o l i c í a de B e r l í n , a l a r r e s t a r a , 
u n i n d i v i d u o a p e l l i d a d o C l a n o f f , e n j 
" W a l d e n b u r g , S i l e s i a , d e s c u b r i ó c a s u a l ; 
m e n t e e l p l a n d e c a m p a ñ a de l a g u a r - j 
j d i a c i u d a d a n a O r g e s c h o b á v a r a . s e - j 
' | g ú n d e s p a c h o a l T i m e s de L o n d r e s . | 
p r o c e d e n t e d e B e r l í n . 
L o s d o c u m e n t o s q u e e s t a b a n en po-
j e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a d e ] m u n d o , ca -
i p a z de e n v i a r c o n d o s a p a r a t o s t r a n s -
| m i s o r e s 24 .000 p a l » b r a s p o r h o r a , o r e 
1 c i b i r y d e s c i f r a r s i m u l t á n e a m e n t e 60 
m i l p a l a b r a s e n ese m i s m o t i e m p o 
c o n c u a t r o a p a r a t o s . Se u s a r á e l s i s -
t e m a a l t e r n a d o . 
L a e s t a c i ó n de L a f a y c t t e . q u e h a s t a 
a h o r a es l a m á s p o d e r o s a , t i e n e u n 
a l c a n c e m á x i m o de q u i n c e m i l m i l l a s , 
a u n q u e l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o . 
K f : g ú n e l M i n i s t e r i o d e T e l é g r a f o s , q u e 
R e p u d i a c i ó n d e "las c o n c l u s i o - 1 d e r d e C l a u n o f f , q u e se d i c e q u e e r a ; n<> se P " e d e d e p e n d e r de e l l a p a r a u n 
¿ e n t i e r r o d e l d o c -
tor M e n d o z a G u e r r a 
' í í f c r ftdro M ^ ^ V 1 a t i e r r o d e l 
• 5 í íué de r n h l nd02a, G u e r r a m i n i s t r o 
í * * ' e r cor.rí,,i e? el T ^ u a d o r y cuyo 
crucero 0rt« * H a b ™ a desde Co-
I ^ J crucero de l a m a r i n a , n a c i o n a l , 
f « a ^ e d t a r c n ^ e l e h o n o r e s 
despojos en 1 
Jde l . 
de 
t u r a s , v e r d a d e r a s v í c t i m a s d e u n a g u e 
r r a c r u e l , 33 m i l o n e s d e d ó l a r e s . E s o s 
i n f a n t e s , c : \ s i e s q u e l e t o s , s e s a l v a r á n 
d e l a m u e r t e , y p o d r á n b e n d e c i r a e s -
t e p u e b l o q u e s i t o m ó p a n e e n l a c o n -
t i e n d a f u é p o r q u e a s í l o e x i g i e r o n 
l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
J e s ú s P r a d o R O D R I G U E Z . 
fbor-
JST0 ^ o n d l V o í 0 ' en Ia C a p i t a n í a d « l 
ÍTUll-Ma " V 0 8 , esperaba u n a r m ó n 
p e r o h i d a l g a p o r l a a m a l s r a m a d e r a 
L a c u l t u r a d e e s t e p u e b l o e s t á m u y Z¡L3^ e n v i a r á a e sas d e s a m p a r a d a s c r i a -
p o r e n c i m a d e l o s o d i o s y r e n c o r e s . 
F u e r o n l o s y a n q u i s a l a g u e r r a c o n 
l a e s p e r a n z a p u e s t a en a l t í s i m o s f i -
n e s . L a p r o p a g a n d a p é r f i d a v soez h a -
b l ó d e I m p e r i o s p l u t ó c r a t a s , y se d i -
j o q u e e l K a i s e r e n c a r n a b a l a s a m -
b i c i o n e s d e u n a r a z a s a n g u i n a r i a y 
o r g u l l o s a . V i n o l a f i c t i c i a p a z , y d e s -
d e e n t o n c e s e m p e z a r o n l a s g e n t e s a 
e s t u d i a r c i e r t o s p r o b l e m a s q u e a n t a ñ o 
d e s c o n o c í a n . L o s m i s m o s I n g l e s e s se 
e n c a r g a n de d e s c u b r i r l a s v e r d a d e s 
q u e p o r e g o í s m o q u i z á s j u s t i f i c a d o 
s u p i e r o n o c u l t a r . L a " N a c i ó n " d e 
L o n d r e s d e c l a r a q u e " s i l o s a l e m a -
n e s h i c i e r o n u n a g u e r r a de a t r o c i d a -
d e s , l o s a l i a d o s e s t á n h a c i e n d o u n a 
p a z d e p e o r e s a t r o c i d a d e s . ' P a r a d e -
m o s t r a r l o a p e l a a e s t e t e s t i m o n i o q u e 
es u n c a n t o de a p o t e o s i s a ^ G r a n 
B r e t a ñ a : " e l i n f o r m e b l o q u e o I n g l é s 
c o n t e n í a d e s p u é s d e l a r m i s t i c i o y 
h a c a u s a d o y a u n m i l l ó n de m u e r t e s 
e n n o S ^ ^ J ^ ^ ^ ^ j p . , . ^ ^ 
t r a b a j o ; ese es e l f r u t o de n u e s t r a v i c ^ 
t o r l a " ( T h a t w a s ofc r w o r k ; t h a t w a s 
t h e f r u l t s ' o f o u r v l c t o r y " ) L a r e v i s t a 
n o e n t r a e n e l a n á l i s i s de o t r r f s p o r -
m e n o r e s . N o s o t r o s p o d e m o s d e s c o r r e r 
e l v e l o . 
H a c e m á s d e u n s i g l o , 
d e s d e l a H a t a l l a r í e T r a f a l g a r , ; u n p r l n c i p i o 
j (¿u4 I n g l a t e r r a eepfc b l o q u e a n d o , p g g p ^ g de m a n i f e s t a r q u e e l p r o 
a l o s p a í s e s d e l feíobo. . C i ® f 0 3 ; p ó s i t o de l a a c t u a l c o n f e r e n c i a 
B l a n c a C á n d a l e s ; E u g e n i o L a t a r g a s ; 
A g u s t í n S a n t o s ; J o s é M o s q u e r a ; F i -
d e l i a P e d r o s o . 
D e l a E s c u e l a Z a p a t a , f u e r o n p r e -
m i a d o s c o n M e d a l l a de O r o : C a r l o s 
O b r e g ó n ; J u a n B e c e r r n á R o b e r t o M a -
t a ; L u i s A c o s t a á F r a n c i s c o A l f a r o ; 
U l l s e s R o u b i e r ; S e r g i o M o n t e s . 
C o n M e d a l l a s d e P l a t a ; E n r i c o A n -
d r e ; R e n é . y F r a n c i s c o O b r e g ó n ; G . 
R u l z ; M a r i o O b r e g ó n ; F . C i s n e r o ; 
A m é r l c o C o r t é s ; M V i l l a n u e v a ; M a -
r i o R í o s , M a r c i a l C á r d e n a s ; S a n t i a g o j 
F o r t ú n ; A d r i a n o C a s t r o ; J u a n G i l . 
T o d o s f u e r o n a p l a u d i d o s , a l s u b i r 
a l e s t r a d o p r e s i d e n c i a l . 
A c t o s e g u i d o e l d o c t o r C a b r e r a 
a n u n c i ó , q u e i b a a h a ^ e r e n t r e g a a l a 
i l u s t r a d a , s e ñ o r i t a C a r i d a d P a r d o , d e l 
P r e m i o L u z C a b a l l e r a f w ^ d a t í o . p o r e l 
i l u s t r e s o d o ^ ' b r i ' 0 .11e t . a i i d m e -
j o r m a e s t r a , y M o d a 11 a d e O r o . A l p e -
n e t r a r e n e l s a l ó n l a s e ñ o r i t a P a r d o , 
l a c o n c u r r e n c i a , t o d a p u e s t a d o p i e , 
l a o v U d o n f l . L a s e ñ o r i t a P a r d o es 
D i r e c t o r a de l a E s c u e l a de N i ñ a s , de 
l a I n s t i t u c i ó n Z a p a t a T a m b i é n s e p r e -
m i ó c o n M e d a l l a de P l a t a a l a a l u m -
n a d e l a m i s m a E s c u é l a . J u l i a C a n -
r r i t o r i o s a B é l g i c a . 
4 . E l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a c o -
m i s i ó n p e r m a n e n t e p a r a a d m i n i s t r a r 
l o s a s u n t o s d o l a s e x c o l o n i a s a l e -
m a n a s . 
5- L a a c e p t a c i ó n d e l a r e s p o n s a -
o f i c i a l d e l a o r g a n i z a c i ó n , d e t a l l a b a n 
l o s p u n t o s e s t r a t é g i c o s q u e d e b í a n 
o c u p a r s e y l o s t a l l e r e s y m i n a s q u e d e 
b í a n s e r d e s t r u i d o s . 
E n l o s d o c u m e n t o s se i n c l u y e n i n s 
t r u c c i o n e s V m a p a s d e c a m p a ñ a . 
N i n g u n o d o l o s d o c u m e n t o s e x p o n e 
e l o b j e t o f i n a l d e l a o r g a n i z a c i ó n . 
E l c o m a n d a n t e G e o r g e E s c h e r i c k . 
b á v a r o f u e n o m b r a d o c a p i t á n de l a r e -
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L M O N T E V I D E O 
P r o c e d e n t e de B a r c e l o n a , V# i l en r i a , 
M f l l a p a . C á d i z . C a n a r i a s y P c o r t O R i -
co l l e g ó a y e r e l v a p o r espaQol M o n t e v i -
deo, q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 509 p a -
sa je roB, eu su m a y o r p a r t e i n i u l g r u n t e - » . Esco to , 
i s l e ñ o s . ' b o y l a 
L a p a t e n t o de B a r c e l o n a c o n s i c n a la 
r a l l z a d a b a s t a t a n t t o n o e s t é n d e s a l o j a 
dos t o d o s esos l uga re s . 
L I C E N C I A 
a d m i n i s t r a d o r de la 
s e r v i c i o r e g u l a r de m á s d e 4.500 m i -
l l a s . L a e s t a c i ó n d e S a i n t e A s s i s e . 
c u a n d o q u e d e l i s t a e n 1923. se c a l c u -
l a q u e o p e r a r á f á c i l y r e g u l a r m e n t e 
c o n t o d a s l a s e s t a c i o n e s d e l m u n d o . 
L a e s t a c i ó n s e r á c o n s t r u i d a p o r l a 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T e l e g r a p h e S a n s 
H i l e . E l t r e i n t a p o r c i e n t o d e l c a p i t a l 
i n v e r t i d o e n e s t a c o m p a ñ í a os i n g l é s 
y o l s e t e n t a p o r c i e n t o f r a n c é s . L a 
c o m p a ñ í a d e l c a b l e r e t e n d r á e l v e i n t e 
p o r c i e n t o d e l c a p i t a l t o t a l L a e m -
p r e s a h a h e c h o u n c o n v e n i o c o n l a 
A m e r i c a n R a d i o C o r p o r a t . o n . L o s m á s 
n o t a b l e s r a s g o s e x t e r i o r e s de ] a p l a n -
t a s e r á n d i e c i s e i s t o r r e s d e a c e r o de 
u n a a l t u r a d e S20 p i e s . 
g a s . 
T e r m i n a d a l a r e p a r t i c i ó n de p r e -
m i o s , l e f u é c o n c e d i d a l a p a l a b r a a l 
d o c t o r C á n d i d o H o y o s , q u i e n d i s e r t ó 
a d m i r a b l e m e n t e s o b r e " L a i n f l u e n c i a 
de l a m u j e r c u b a n a e n l a c u l t u r a n a -
c J o n a l . " 
L a n u m e r o s a y s e l e c t a c o n c u r r e n -
c i a p r e m i ó c o n n u t r i d o s a p l a u s o s a l 
D o c t o r H o y o s . 
E l a c t o t e r m i n ó c e r c a de l a s o n c e . 
L a t e r c e r a C o n f e r e n c i a d e T r a b a j a d o r e s 
P a n - A m e r i c a n a . 
C I U D A D D E M E J I C O . E n e r o 9 
S a m u e l G o m p e r s y c a t o r c e r e p r e -
s e n t a n t e s m á s d e l a A s o c i a c i ó n d e l 
T r a b a j o a m e r i c a n a , a c o m p a ñ a d o s . p o r 
u n c o m i t é d e r e c e p c i ó n m e j i c a n a , 
l l e g a r o n h o y a q u í p o c o a n t e s d e l 
m e d i o d í a p a r a a s i s t i r a l a c o n f e r e n -
c i a d e l a F e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o 
L a c o m i s i ó n f u é r e c i b i d a e n l a es -
t a c i ó n p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s 
o r g a n i z a c i o n e s d e t r a b a j a d o r e s m e j i " 
c a n o s q u e l a e s c o l t a r o n h a s t a e l h o t e l 
q u e s e h o s p e d a r á n . N o h u b o m a n i f e s -
sefior G u s t a v o R 0 -
n a 
rtad,;- e?ores P a t t e r s o n y 
"c tor" n i m i " i s t r o de F r a 
n a r u ^ . A 6 m i n i s t r o s s e ñ o r 
itoHÍoMrza A 6 ' " e ^ r c i t o " q u l 
S í l e r n o '0-!' f a , n » i a r e s . e l e m e n t o s de l 
C i e n t o " r e p r e s e n t a n t e s v a c o m -
^JT0- a Ua T ^ 8 ^ ei? c a r c h a e l e n t i e 
Ju.TarIo en r««el CORTEJO e l c o m a n d a n -
V i ^ M e n o r J Pcesemnc,rtn «íel P r e s l -
» 2str 'icci6n p,-,K'iPretarlos Je J u s t i c i a 
i - Arrtste!nji« „ ÍLlica' s e ñ o r e s A z c » r a t e 
7- Jnstlcia . s , !haecre tar ios de E s t a -
Bores T>»t»„—„n y F e r -
a n c i a ; 
- t r o s sef i So-
Oe l a P o l i c í a N a c i o -
e l A l f é r e z de N a v i o 
de v i V í ^ 3 ' , - n r e p r e s e n t a H f i n 
•Hore' , PO0 MAVOR Á* LA MARL-
r6n a . r . t . P 6 - p é r e z R tab l e . V e -
ller. ' ^ ' é r r e z A l c a i d e . G u e r r a 
If,CO *ar(:6fago I b a e n v u e l t o 
cubana. 
[ ¿ * C a p i t a n í a d e l P u e r t o 
¿ f „ f T . , t r , l n n l a n t e 8 d e l aco-
B 2 5 J f o r m a r o n f i l a sa -
Ou^r ra3 despoJos de l doc 
Iban1"1? d ^ Co]6n l a s t r o -
T„f i8 f a l l o n e s 3 y l 
' - a n t P ^ / 1 6 5 ' 1 1 " 0 " con .'ante d e l f é r e t r o r i n d i é n -
c o r r e s p o n d l e n t e s a l 
en 
h a n d e s e r q u i e n e s n o v e a n q u e A l b i ó n r e a r b u e n a s r e l a c i o n e s e n t r e 
e r a 
l o s 
C e n t r a l ' ' e l s e ñ o r G o m p e r s n o d e c l a r ó 
n a d a r e s p e c t o a l p r o g r a m a q u e se h a 
de s e g n l r . 
L o s e s f u e r z o s de c i e r t o s e l e m e n t o s 
r a d i c a l e s q u e se h a b í a n s e p a r a d o de 
l a A s o c i a c i ó n P a n a m e r i c a n a , f o r -
m a n d o u n a c o n v e n c i ó n r i v a l , f u e r o n 
c a l i f i c a d o s p o r e l s e ñ o r G o m p e r s c o -
m o d e p o c a i m p o r t a n c i a . M a n i f e s t ó 
q u e e l m o v i m i e n t o n o e r a d e s i g n l f i -
c a i i ó n p u e s t o q u e s ó l o c o n s t i t u í a n u n 
g r u p o d e i n d i v i d u o s . 
L a c o n f e r e n c i a P a n a m e r l e o n a s e r á 
l a t e r c e r a q u e se h a c e l e b r a d o . L a 
p r i m e r a s e e f e c t u ó e n L a r e d o , T e x a s , 
e n N o v i e m b r e d e 1918, y l a s e g u n d a 
e n N e w Y o r k e n J u l i o d e 1 9 1 9 . A s i s -
t i r á n d e l e g a d o s d e d i e z y s e i s r e p ú -
b l i c a s d e S u r y C e n t r o A m é r i c a , a s í 
d e M é j i c o 
e x i s t e n c i a de doce casos con 3 ü( 
nes. de v i r u e l a s : y l a d e . T u e r t e 
u n caso de v i r u e l a s y o t r o de m 
t i s c e r e b r o - e s p i n a l . • 
ha 
l lce 
c o m o yn he 
A d u a n a s e ñ o r 
í n d o en 
Cían? 
>zado a d i s f r u t a r desd 
q u e se le b : i conced ido 
m b l l c a d o , y le eatA PUK-
p a r t e a d m i n i s t r a t i v a e l 
L A " C L A I R T H E R . S A X L T " 
E s t a g o l e t a i n g l e s a l l e g ó de J a c k s o n -
v l l l e . c o n c a r b ó n de coke. 
K E M A T E 
P o r l o p r o n t o e l seflor D v s p a i g n e 
acue rdo con e l I n s p e c t o r O e n e r a l d e l 
P u e r t o ba dado ó r d e n e s de r e m a t a r t o -
das l as m e r c a n c í a s que e s t á n d e p o s i t a -
das en e l c e m e n t e r i o de Espada y quo 
H O Y C E S A R A E L S E Ñ O R E S C O T O . l ' f j * " ^l1 oiTlch09 me**r' s,n la 
tT - , . . . . i n i :yan e x t r a í d o sus r e c e p t o r e s p o r c u -
H o y c e s a r á en e l c a r s o de A d m i n i s - va r a z ó n han c a í d o d e n t r o de a pena 
t r a d o r de la A d n a n a de la H a b a n a el l i d a d d e l r e m a t e 
s e ñ o r A n t o n i o E s c o t o . . | L o p r o p i o so h a r á con t o d a m e r c a n -
r í a que e s t é en l o s m u e l l e s y b a y a s i -A l f r e n t e de l a A d u a n a se p o n d r á e l 
s e ñ o r M a n u e l D e s p a l g n e . 
de 
E L C A N A D - I A N S A L L O R 
E l v a p o r i n g l é s C a n a d i a n S a l i o r 
K i n g s t o n , con c a r g a g e n e r a l . 
do a b a n d o n a d a . 
R O B O S 
l l e g ó M a n u e l R i v a s . p a t r ó n d e l v i v e r o M a s -
c o t t e . f u é d e t e n i d o p o r q u e se le o c u p a -
r o n en l a c á m a r a d e l » b a r c o once • • r. 
L A G E R T R U D I S P E A R S O N sas nuevas que h a b l a n s i d o robadas de 
E s t a g o l e t a I n g l e s a l l e g ó d e l C a n a d á ' ,.,n,a l a n c h a de ca rga que esta'ba cerca 
con u n c a r g a m e n t o de p a p a » . ' c e l v i v e r o oe r e f e r e n c i a . 
E l p e q u e ñ o v a p o r I n g l é s n ú m e r o 62 j — 
l l e g ó a y e r de K e y W e s t en l a s t r e . T a m b i é n f u é d e t e n i d o A n t o n i o D í a / , 
F e r n á n d e z , vec ino de F e r n a n d i n a 17 p o r 
H U R T O I h a b e r l e ocupado una p i eza de t e l a de 
M i g u e l S á n c h e z d i ó c u e n t a a l a p o - | seda, c u y a p rocedenc ia no p u d o J u s t l -
: ¡ r í a d e l p u e r t o que l e h a l b í a n h u r t a d o f i c a r . 
b o t e de 
COCOS. 
su p r o p i e d a d . 
P E S C A D O T O R T U G A S Y 
S A L A D O 
P r o c e d e n t e de C o s u m e l , M é j i c o , l l e g ó 
a y e r t a r d e a ú l t i m a h o r a , e l p e q u e ñ o ve-
l e r o i n g l é s A l b e r t o F . que t r a j o cocos, 
t o r t u g a s v i v a s y pescado sa lado . 
E L H I D R O P I M N O 
E l h i d r o p l a n o > ' l ñ a l l e g ó a y e r t a r d e 
con t r e s pasa je ros . 
l spec to r 
Marcos 
' b a n d e r a 
ores 
^ _ " i p a z . 




Cen t ro 
U B A 
ero 9, 1921. 
D I A R I O . H a b a n a , 
g r a n n ú m e r o de 
es ta t a r d e l a s 
, 'Je l a C o l o n i a 
a l g u n o s i n c i d e n tos 
oe l as c a n d i d t « t u -
s e ñ o r e s de G é m c í 
P r I . i í A R I O S 
r / V i d e n c i a 
t , * ^ T a n o . 
l l ^ K f ^ a r é c u e n t a d e l 
" ^ a r á h a s t » n o i . p u e 8 61 es nas ta a l t a s ho ras de 
:1"fla. aeiedcaA d a n z a d a e n S U -
a n u ¿ U o seaor J a i m e B r - - i > 
" " o c o m e r c i a n t e d e ¿ « U 
< : A S A Q U I N . 
se " q u e d a d o n d e p o n e s u p l a n t a . N o I t r a b a j a d o r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , I c o m o t a m b i é n e M é j i c o y 
s é y o s i l o s I n g l e s e s b a b r á n s a l i d o de j M é j i c o y t o d a l a A m é r i c a d e l S u r y U n i d o s 
F r a n c i a , p u e s m e p a r e c e s e í r ú n o p i - " 
n a b a C a m b a , q u e d e b e n , c o n t i n u a r l u -
c h a n d o , e n a r a s de l a l i b e r t a d , c l a r o , 
h a s t a a u e h a y a n t r a n s c u r r i d o d o s -
c i e n t o s a ñ o s . H a b í a q u e a p l a s t a r a 
A l e m a n i a a n t e s de q u e se h u n d i e s e e l 
p o d e r í o b r i t á n i c o , y e l i d e a l p u d o r e a - I 
l i z a r s e g r a c i a s a l a d e s i n t e r e s a d a i n -
t e r v e n c i ó n d a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A h o r a , c u a n d o y a l o s a n g l o - s a j o n e s 
a s e f r u r a r o n s u ¿ r i u n f o e m p i e z a n l o s 
m i - ' b l o * 1J. : . : i s t a s a c o n o r e n d e r q u e 
í r a h a b r o n p a r a e l U g ! é « . Y l o s n i ñ o s 
d e A u s t r i a y d e A « m t n l a m u e r e n d e 
h a m b r o p e r c u l p a d e c s ^ m u l d i t o b l o -
q u e o ¡ O h . l a l i b r e . . • . e t c ! 
L o s E s t a d o s U n i d o s d e s e a n ^ f o r -
m a r u n a A s o c i a c i ó n de N a c i f r v 
nes q u i z á s c o n e l d e s e o d e a c a b a r c o n 
l á o l i g a r q u í a I n g l e s a . E l m u n d o , s m i 
e m b a r g o , n o se c o n v e n c e . Se d i c e q u e | 
e l J a n ó n n o p u e d e a c e p t a r e l d e s a r m e . 
m i e n t r a s l o s E s t a d o s U n i d o s se a r -
m e n m á s . E l J a p ó n h a m i r a d o a N o r -
t e - A m é r i c a , y n o se p r e o c u p ó d e l a 
f l o t a i n g l e s a , q u e es l a m a y o r d e l 
m u n d o . N a d i e l e p i d e a l a G r a n B r e -
t a ñ a q u e h u n d a s u s b a r c o s d e 
g u e r r a , y t o d o s s a b e n q u e esos b a r c o s 
s o n l o s q u e n o p e r m i t e n l a e m a n c i p a -
c i ó n d e I r l a n d a , d e l a I n d i a , d e l E g i p -
t o , de P e r s i a v d e o t r a s i n n u m e r a b l e s 
c o l o n i a s q u e I n g l a t e r r a h a s o m e t i d o 
a s u y u g o d e s p ó t i c o . N o se c o n F e g u i -
r á n a d a h a s t a q u e o t r a g r a n g u e r r a 
a c a b e c o n e l p o d e r í o b r i t á n i c o . E l 
p l e i t o n o t i e n e m á s q u e e s a s o l u -
c i ó n . 
P e r o . . . t a l v e z a p a r e z c a e n l o n t a -
n a n z a u n n u e v o s o ñ a d o r . W i l s o n h i -
zo a l a h u m a n i d a d u n d a ñ o I n m e n s o . 
E n l a h o r a d e l a p a z p u d i e r o n l o s E s -
E L Y A T E E N C H A N T H E R E S I I j 
E s t o y a t e a m e r i c a n o , de t r e i n t a t o n e - 1 
ladas , l l e g ó a y e r t a r d e de a r r i b a d a f o r - 1 
zosa . e n l a s t r e , p r o c e d e n t e de F l l a d e l -
f i a . c o n 23 d í a s de n a v e g a c i ó n . 
T r a o seis t r i p u l a n t e s , y s u c a p i t á n 
es M r . J o s B . B U o t . 
E n l a m a ñ a n a de h o y e l C o m l f d o n a d o 
p a r a l a d e s c o n g e s t i ó n de los m u e l l e s y ' 
la h a b í a . C o r o n e l M a n u e l D e s ^ a l g n e . en | 
c o m p a ñ í a de l o s s e ñ o r e s M a n u e l J l m é - . 
nez R o j o . Gastf tn Garc ia R l v a . M o r á n y 
r l I n s p e c t o r G e n e r a l de l P u e r t o s e ñ o r ' 
C a l o n c e y los i n s p e c t o r e s de d i s t r i t o i 
h a n dedo comienzo a l a t a r e a de d i s p o - I 
n e r e l t r a s l a d o a l o s t e r r e n o s d e l q u e , 
f u é c e m e n t e r i o de E s p a d a r e t o d a s l a s 1 
m e r c a n c í a s q u 
no h a n s i d o 
p o s i t t a d a s en 
p r i m e r o , segu 
t r i t o y las p 
a esos m u e l l e s . 
C a m i o n e s de l e j é r c i t o es t f in s i e n d o 
u t i l i z a d o s en esa faena q u e n o s e r á pa -
E L P E N D R A G O N « A S T L E 
P r o c e d e n t e de San J u a n de P u e r t o R i - 1 
co l l e g ó e l v a p o r i n g l é s P e n d r a g o n C a s - ! 
t l e . q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . 
E L C U B A 
E l v t p o r e l é c t r i c o Cuba de l a M i a m i S. 
S. Co. . l l e g ó de J a c k s o n v i l l e con c a r g a 
g e n e r a l y pasa j e ros . 
E L S A V O I A 
Rl v a p o r i t a l i a n o Savoia ha l l a g a d o de 
V e r a c r u z c o n c a r g a g e n e r a l 
( P a s a a ' a p á á i n a C I N C O ) 
I L S K P E L Í O D E L ( A P I T A X A N D E R 
S O \ 
L O N G A N ( V e s t V l r i g i n i a ) . e n e r o 9. 
E l c a p i t á n A n d e r s o n D e v i l A n s e H a t 
f i e l d , en u n t i e m p o o f i c i a l d e l e j é r -
c i t o c o n f e d e r a d o y d u r a n t e m u c h o f 
a.fios u n o d e J o s j s f o s m á s f a m o s o s d e 
1 p a r t i d a s e n l a s m o n t a ñ a s d e l W e s t Vi ' - -
, > i g i n i a , q u e f a l l e c i ó e l v i e r n e s , f u é h o y 
e n t e r r a d o a l l a d o de s u s d o s h i j o s T r o y 
y E l i a s , e n e l t e r r e n o d e l a f a m i t i . 
A l a s e x e q u i a s f ú n e b r e s a s i s t i f r o n 
o n c e h ' j o s q u e l o s o b r e v i v e n , c a s i t o -
d o s sus c u a r e n t a n i e t o s , v a r i o s b i z n i e -
t o s , y m u c h a s p e r s o n a s m a s . 
E l e n t i e r r o se s e ñ a l ó p o r u n a s e r i e 
d e o c u r r e n c i a s d r a m á t i c a s . A n t e s d e 
l a m a r c h a a l c e m e n t e r i o e - f r e c h á r o n -
se l a s m a n o s l o s d o s h i j o s d e l e x t i n -
t o , h e r m a n o s q u e d u r a n t e m u c h o t i e m 
p o h a b í a n s i d o e n e m i g o s . Se e s t r e c h a -
i o n l a s m a n o s p o r e n c i m a dt»! a t a ú d . 
E s t o s h e r m a n o s q n e se r o r o n c j l ' a r o n 
e r a n C a p i t á n H a f f i e l d . q u e l l e v a e l m i s 
m o n o m b r e d e l p a d r e , y e l d o c t o r H . 
H a t f i e l d . d e C h a r l e s t o n . L a r e c o n c i l i a -
c i ó n f u e s e g u i d a de u n a d e m o ^ t r ^ r ' ^ ' i 
g e n « r a i de a p r o b a c i ó n y s i m p a t í a e n -
t r e l e s q u e c o n c u r r i e r o n a l e n t i e r r o . 
A i e m p r e n d e r l a m a r c h a l a c o m i t l -
v a se o y e r o n m u c h o s c o m e n t a r i o s a c e r 
: ca d e e s t a r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e l o s d o s 
; h e r m a n o s y a n t e l a t u m b a , a n t e s He 
! b a j a r d a t a ú d . C a p i t á n H a t f i e l d d f r - -
j g i é n d e s e a U n e l e D y k e Garren, «m 
' j o n r e d l c a d o r y a m i g o d o l a f a m i l i a 
l e d i j o : Q u e h a b í a h e c h o l a s p a c e s c o n 
CPasa a l a p á g l n ? . D O S " 
C H I R I G O T A S ; C e n t r o A n d a l u z 
idas y que e s t á n de-
m u e l l e s g e n e r a l e s de l 
t e r c e r o y c u a r t o - d l s -
stas que e s t á n f r e n t e 
E l c é l e b r e b a r í t o n o I t a l i a n o T í t l a ^ u f f o . a l l l e g a r a l a H a b a n a , o n l a m a a n n a de h o j , a c o m p a ñ a d o de s u m « 
p r e s a r l o s e ñ o r A d o l f o B r a t a l c y : le u n g r n p o de a m i g o s q u o f u e r o n u s a l u . a r l o . 
L O Q U E D I C E N L A S E S T A T U A S 
( L A D E M A C E O ) 
— S i m e p u d i e r a l i b r a r 
d e l s u p l i c i o e n q u e m e h a l l o , 
d e s c u b i e r t o y a c a b a l l o , 
s i e m p r e d e e s p a l d a s a l m a r . 
S o b r e m á r m o l e s y b r o n c e s 
a u n a a l t u r a r e s p e t a b l e ; 
s i s a l t a r m e f u e r a d a b l e 
a c a b a d l l o y t o d o , e n t o n c e s - . . . 
C o n i n d ó m i t a f i e r e z a 
y m i h o j a t o l e d a n a , 
n o m e q u e d a b a e n l a H a b a n a 
u n t í t e r e c o n c a b e z a -
¿ Y p a r a e s t o ! a v d e m í ! 
s a n g r e y v i d a p e r d í y o 
e n P u n t a J B r a v a ? N o . n o ; 
p o r l a p a t r i a l a s p e r d í . 
N o p a r a v e r l o q u e v e o 
c o n h o r r o r , u n d i a l y o t r o , 
r i g i e n d o e l g u e r r e r o p o t r o , 
s o b r e m i n o m b r e : M a c e o ; 
I m p u d i c i a s , f a l s o b r i l l o . 
l u j o , b o a t o , i m p u d o r ; 
p a t r i o t a s d e s i m i l o r 
p a r a l l e n a r s e e l b o l s i l l o ; 
M á q u i n a s d e l o s d e v o t c s 
d e l f r a u d e , s i n O t r a f é , 
q u e a n t e s a n d a b a n a p i e 
y c o n l o s z a p a t o s r q t o s . 
C u a n t o a l f eo v i c i o a b a r c a : 
r o b o , d e r r o c h e , e l p e c a d o . 
S i é n t e s e m u y p r o n u n c i a d o 
e l o l o r de D i n a r m a r c a . 
P o r e l a m b i c i o s o a f á n 
d e t a n t o i d i o t a m a g i s t e r . ' 
a h í t e n e m o s u n m i s t e r 
s o b r i n o d e l T i o S a n : 
q u e v i e n e m u y c o r t e s m e n t e . 
c o n u n r e s p e t o p r o f u n d o , 
a p o n e r a t o d o e l m u n d o 
c e n i z a s o b r e l a f r e n t e . 
S i m e p u d i e r a l i b r a r 
de a l t u r a t a n r e s p e t a b l e : 
s i s a l t a r i r a f u e r a d a b l e . . . 
m e d e c i e r a j a s a l t a r , 
y c o n t e r r i b l e f i e r e z a 
v m i h o j a t o l e d a n a - . . . 
n o m e q u e d a b a e n l a H a b a n a 
u n t í t e r e c o n c a b e z a . 
L A S E l t L C C l O N E S 
A y e r t a r d e se c e l e b r a r o n en es to i m -
p o r t a n t e C e n t r o las e l e t v i o n e s de <v-
r á c t e r g e n e r a l que d i s p o n e EU U e g l á -
p a r a l a r e n o v a c i ó n de su DÍTOQ-l i n e n t o 
' t i v a . 
I " H . 
q u e n d 
p r e s i n i o e l P r e s i d e n t e , n o e ^ t r i 
o o m p i i i i e r o J o a q u í n < ; i l d e l lie U. 
a-coni 'miiado de l \ i c e p r e s l d e n t e s e ñ o r C ú -
r a m e ! e l > i c e t e s o r e r o A r t u r o L e ó n v 
de S e c r e t a r i o , s e ñ o r J o s é B lasco . Y los 
r e p r e s e n t a n t e s de l a s t í o s . -H t id ida tu ra s . 
que c o n c u r r í a n a l a e l e c c i ó n . 
Le. l u c h a e n t r e l o s r r a p o s f ine r e s -
p a l d u x j n cada u n a de las c a n d i d a t u r a s 
c i t a d a s , fue ani inadCsi inr i v so d e s n r r o -
116 en m e d i o de nna b e l l a f r a t e r n i d ; t . l 
A las c i n t o se t r r m l n ' . la v o t a c i ó n -
se p r o c e d i ó a l e s c r u t l r l ó v se r e d a í t f i 
el acta c o n s i g u i e n t e , r e s u l t a n d o e lec tos 
p o r m a y o r í a los fcU'uicntes-Beitorcí. • 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r P e d r o I c a r d i . 
\ l c e , > r e s l d e n t e : s e ñ o r A r t u r o hé&ti. 
T e s o r e r o : seftoi- M a n u e l K u i z B a r r e -
te. 
S e c r e t a r i o : d o c t o r F r a n c i s c o B a r r o e 
t a . 
V i c e t e s o r e r o : s e ñ o r A n t o n i o P a d U Í ] 
\ i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r A n t o n i o F • 
res. 
V o c a l e s : s t - ü o r e s M i g u e l G u e r r e r o Se : i . 
T o m á s S e r v a n d o ( í u t i é r r e z . A n t o n i o 
Q u l r ó s . P e d r o A y n l a . P a u l i n o V i n u e - : i . 
A n t o n i o G a s c t , J o s é P a l l á s . J o s é S á n -
chez F e d e r i c o Salcedo. F r a n c i s c o L a r -
d i , Ped ro G a r c í a R o n c e r o , M a n u e l Ba -
r r o * , M n n n e l V a l v e r d i , M i ; u e l P e ñ a v 
M i g u e l A l o n s o . 
A n t e s de la v o t a c i ó n se ái6 l ec tura , 
a l a Mfc:uor ia . c o r r e s r o n d i e n i e al it'» 
a n t e r i o r , d o c u m e n t o e l o c u e n t e r e d a c t a -
do p o r e l S e c r e t a r i o , s e ñ o r B la sco , quo 
fué m u y a p l a u d i d a . 
L u e g o , u n d i s c u r s o f r a t e r n a l de l P r - -
s lden t e . s e ñ o r G i l de l R e a l , y u n abrazo 
de t o l o s l o s a n d a l u c e s cr. el a m o r v ea 
el r e c u e r d o a su d i v i n a t i e r r a . 
| E l D I A R I O D E L A M A R I N A e n v í a su 
I f e l i c i t i ' - i d n a l o s e le j r idos y a p l a u d e a 
todos los socios d e l C e n t r © A n d a l u z i > ) r 
su e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n . 
L a s v i s i t a s a 
M r . C r o w d e r 
D u r a n t * el d í a d e a y ^ r v i s i t a r a n :>! 
g e n e r a l C r a w d e r , a b o r a o d e l a c o r a i a -
do M i n r . e s o t a el p r e s i d e n t e d e l SenadV». 
d o c t o r R i c a r d o D o l z . el P r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de 
aque l C u e r p o , d o c t o r Cosme de la T o -
r r i e n t e . y el S e c r e t a r i o d e l a P r t s i d e n -
c l a , d o c t o r R a f a e l M o n t o r o . 
A eso d e l a s t r e s d e s . s e m b a r c ó el ge-
n e r a l C r a w d e r en c o m p a ñ í a de SUR a y n -
d a n t e s y de l d o c t o r Cosme de la T o -
r r i e n t e . 
E l M i n i s t r o de los E s t t a d o s U n i d o a 
env i f l u n a c a r t a a l g e n e r a l C r a w d e r . 
F A G I N A D O S U t A R I O D E L A M A R I N A L u n e s , 1 0 d e 1 9 ^ 1 A S O L X X X I X 
i D í o r m a c i ó D C i b l e g r á f i c a . . . ¡ 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
l o l l , Q u e b e c , h a c e c u a r e n t a y c u a t r o 
a ñ o s . 
i C o s t a R i c a , s e g ú n e x p r e s a n l o s d e s . ¿ 0 d e s u c a s o , p i e n s o o c r e o q u e s o y | 
I p a c h o s r e c i b i d o s a q u í . u n h o m b r e ña y,ae**T,ta c n o r t p " h o b r e de b a s t a n t e s u e r t e . 
D i o s y e s t a b a d i s p u e s t o a b a u t i z a r s e , ! 
c u a n J o e l M i n i s t r o l o c o n s i d e r a s e c o n - ' 
t e n i e n t e . 
" Y o t e b a u t i z a r é , m u c h a c h o , r e s p o n 
d i ó e l v i e j o c l e r i g p e n e l m i s m o l u g a r 
d o n d e b a u t i c é a t u p a p a i t o . " A e s t o 
C a p i t á n H a t í i e l d c o n t e s t ó s i m p l e m e n -
t e c o n u n a d e m á n de s u s m a n o s , e l e -
v á n d o l a s s o b r e l a c a b e z a e n a c t i t u d 
F A L L E C n n E . N T O D E U \ D I S T I N -
G U I D O H O M B R E D E C I E N C I A S t 
L O N D R E S , E n e r o 9 . 
J o h n B e a t t i e C r o z i e r , m é d i c o , filó-
s o f o , h i s t o r i a d o r y e c o n o m i s t a f a l l e -
c i ó e n L o n d r e s e l s á b a d o . 
U N A L A N C H A - M O T O R H U N D I D A | L E A D E R S I N N F E I N E R D E T E N I D O 
M E L B O U R N E , A U S T R A L I A , E n e r o 9 B E L F A S T , e n e r o 9. ' 
U N A R E C H I F L A 
L O N ' D R E S , E n e r o 9 . M 
J o h n R o b e r t C l y n e s , m i e m b r o l a - ¡ 
b o r i s t a d e l P a r l a m e n t o p o r M a n c h e s - j 
do q u i e n s o l a m e n t e h a c e v o t o s r e l i g i o - | t e r , e x D i r e c t o r d e S u b s i s t e n c i a s y i 
ROS y d e c l a r ó q \ i e y a n o q u e r í a m á s p r e s i d e n t e de l a U n i ó n N a c i o n a l d e j 
p e l e a s , q u e e n s u c o r a z ó n y a n o h a - i T r a b a j a d o r e s g e n e r a l e s , t u v o q u e d e s - , 
b i a m a l i c i a y q u e f i a l g u i e n q u e r í a , c e n d e r de l a t r i b u n a h o y c a u s a d e ' 
a r r a n c a r l e !a v i d a é l n o p o n d r í a r e - ; i a g r e c h i f l a s de q u e f u é o b j e t o , m i e n - | 
s i s t e n c i a n i n g u n a . j i . r a s p r o c u r a b a d i r i g i r u n d i s c u r s o a 
N q h u b o s e r m ó n p e r o s í u n a m ú s i c a j l o 3 d e s o c u p a d o s d e C a m b e r w e l l . Se ¡ 
( ú u o b r e e n l a c a s a a n t e s d e s a l i r e l j v i ó 0 5 i i g a d o a d e s i s t i r d e s u p r o p ó s i t o 
U n a l a n c h a d e m o t o r c o n o c h e n t a 
e x c u r s i o n i s t a s a b o r d o se h u n d i ó 
a y e r e n e l r í o H o p k i n s e n W a r r n a n -
b o o l . a h o g á n d o s e 12 p e r s o n a s , 
L A P R O C E S I O N 
D E L O S D E S O C U P A D O S 
N E W Y O R K . E n e r o 9 
c o r t e j o . R e u n i d o s e n e l p o r t a l d e l a ¡ 
m o r a d a d e H a t f l e í d y a l r e d e d o r d e l 1 
f t a u d v e í a n s e h o m b r e a y m u j e r e s c a n - | 
t a n d o h i m n o s c o m o l o s q u e se a c o s - 1 
t u m b r a b a e n t o n a r e n l o s p a s a d o s t i e m • 
pos . 
T a n n u m e r o s o s l l e g a r o n a s e r l o s i 
d o l i e n t e s , q u e l a m u l t i t u d f u e c o n d u - j 
c i d a h a s t a l a p u e r t a de a t r á s de l a i 
c a s a d o n l e se f o r m a r o n e n p r o c e s i ó n , i 
y p a s a r o n a l l u g a r d o n d e y a c í a e l c a | 
d á v e r . 
L a t e m p e r a t u r a e r a d e s a g r a b l e . n e -
v a n d o y l l o v i e n d o a l t e r n a t i v a m e n t e . E n [ 
m e d i o de e s t e t i e m p o , t e m p e s t u o s o , l a , 
m u l t i t u d c o n t e m p l a b a s i n q u e j a r s e e l 
s o l e m n e e s p e c t á c u l o ; p e r o a m e n u d o 
f u é n e c e s a r i o a b r i r u n p a r a g u a s p o r 
e n c i m a d e l s a r c ó f a g o p a r a e v i t a r q u e ^ l e g u 
y u n g r a n n ú m e r o de c o n c u r r e n t e s 
p r o r r u m p i ó e n g r i t o s de " ¡ Q u e r e m o s 
l a r e v o l u c i ó n ; q u e r e m o s a l o s so-
v i e t s ! " 
M O V I M I E N T O . M A R I T I M O 
N E W Y O R K . E n e r o 9 . 
L l e g a r o n l o s v a p o r e s U l n a , d e l a 
H a b a n a y L a k e E l m u r t s . d e C á r d e -
n a s -
P I L A D B L P I A . E n e r o 9 . 
L l e g ó e l v a p o r C a n a d i a n A v e n t u r e , 
de C i e n f u e g o s . 
B A L T I M O R ' B , E n e r o 9 . 
S a l l ó e l v a p o r M o r w o d e , p a r a l a 
H a b a n a . 
N O R F O L K , E n e r o 9 . 
L l e g ó e l v a p o r L a k e B l a d e c e , de 
be '.;m p a p a se. 
H A R H I N G R E N U N C I O 
D F S E N A D O R 
M A R I O N O h i o , E n e r o 9 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o 
" u n c i ó h o v s u c a r g o 
S U ( A R G O 
H a r d l n ^ r e -
d e C e n a d o r 
de l o s E- i tax los U n i d o s p o r O b l o , r e 
m i ü e u d o s u d i m i s i ó n a O 
r a q u e d e c i d a o í r e c i é n 
A C T I V I D A D E S D E L O S B A N D I D O S 
A R G E N T I N O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , E n e r o 9 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s a q u í es -1 
t a t a r d e , p r o c e d e n t e de P u n t a A r e n a s , 
se t i e n e n t e m o r e s de q u e i a s a c t i v i -
d a d e s de l o s h u e l g u i s t a s q u e o p e r a n 
e n e l t e r r i t o r i o de S a n t a C r u z , e n l a ; 
h ü t f c n r t o s,. d i m i s i ó n a r ^ 3 , ^ s ' ^ ; p a r t e s u r d e l a A r g e n t i n a , p u e d a n ex^ ! 
6 Ü * J ! L t e n d e r s e a C h i l e , y p o r e s e ' m o t i v o se 
¡ . c r e a d o r v - p u b l i c a n o d e ese E s t a d o ^ p r e c a u c i o n e s p o r l a s a u - I 
H n r r y L . D a V i s . q u e t o m a P o s e y ó " ¡ t o r i d a d e s m i l i t a r e s d e l d i s t r i t o d e M a - : 
n i ü n a n a . g a l l a n e s . e n l a p a r t e e x t r e m a d e l s u r i 
E s t e a c t o e s t á de c o n ^ r m i d a d c o n ^ c h i i e > 
e l p r o p ó s i t o a n u n c i a d o p o r e l P r e - 1 lj0S d e s p a c h o s c o n f i r m a n l o s h r 
4 u ' e n t e < j l ec to d e r e n u n c i a r a s u - f o r m e e d e B u e n o s A i r e s , e x p r e s a n d o | 
a c t a d e S e n a d o r t a n p r o n t o c o m o q u e h a n o c u r r i d o c h o q u e s e n t r e l o s 
u n c a m b i o e n e l g o b i e r n o d e l E s t a d o ! b a n ¿ i d o s y l a p o l i c í a a r g e n t i n a d e 
hv.-xa. p o s i b l e e l n o m b r a m i e n t o de u n l a f r o n t e r a , l a c u a l s u f r i ó b a j a s . 
s U r e - o r r e m i b l i c a n o - . 
E l g o b e r n a d o r e l e c t o D a v í s h a i n -
c a d o q u e F r a n k E . W y l H s S e n a d o r 
e l e c t o p a r a e l t é r m i n o s p i ' i t . o r i a l q u e 
e m p i e z a e n e l m e s d e M i r z o n r ó x i -
m o , s e r í a n o m b r a d o p a r a o c u p a r l a 
v a c a n t e . 
A c n e r l i ^ n d o a l o s d e s e o s d e M r . 
W ' y l l l P . M r . H a r d i n ^ r h a f i j a d o e l d í a 
18 de E n e r o c o m o f e c h a e n q u e t e n -
d r á e f e c t o s u r e n u n c i a . 
L O S R O B O S E N P A R I S D U R A N T E 
E L A 5 ' 0 P A S A D O 
P A R I S , e n e r o 9. 
V e i n t e y c u a t r o m i l l o n e s de f r a n c o s 
e:i e f e c t i v o y v a l o r e s y d i e z m i l l o n e s 
de f r a n c o s e n m e r c a n c í a s , d e t o d o l o 
c u a l se h a r e c u p e r a d o l a m i t a d p o r l a 
p o l i c í a , c o n s t i t u y e n l a a s c e n d e n c i a t o -
t a l do l o ^ r o b o s c o n e s c a l a m i e n t o o 
c o n f r a c t u r a c o m e t i d o ; - e n P a r i s , a s i 
c o m o de l o s h u r t o s y t i m o s c o m e t i d o s 
p o r l o s c r i m i n a l e s d u r a n t e e l a ñ o de 
1920, s e g ú n l o s d a t o s o f i c i a l e s q u e h a 
p u b l i c a d o h o y l a p o l i c í a . 
L L E G O E L A L C A L D K C O R K A N E W 
Y O R K 
N K W Y O R K , E n e r o 9 . 
D a n i e l O ' C a l l a n g h a n L o r d A l c a l d e 
do C o r k , q u e e n t r ó e n l o s E s t a d o s 
r n i d o h ; pqp e l , p u e r t o de N e w p o r f c ; t a d o V t e n d r á n c o m i s a r i o a p a r a l a d e -
N e w s . h a l l e g a d o a q u í h o v s i e n d o f e , ^ „ a c i o n a l , a s u n t o s e x t r a n j e r o s , 
r a l u d a d o p o r m u l t i t u d e s d e s i m p a t i - 1 f i n a n z a s , c o m e r c i o , t r a b a j o y c o m u 
z u d o r e s y p a r t i d a r i a s d e l a R e p ú b l i c a 
I r l a n d e s a . 
A c o m p a ñ a a O ' C a l l a g h a n , P e t e r 
L O S B O L S H E V I K I N O H O S T I L I Z A -
R A N A G E O R G I A 
C O N S T A N T I N O P L A , E n e r o 8 
L o s b o l s h e v i q u i , s e g ú n se i n f o r m a , 
h a n d e c i d i d o n o h a c e r n i n g ú n a c t o 
h o s t i i l c o n t r a G e o r g i n , p u e s t o q u e p o -
d r á n e f e c t u a r s u c o m e r c i o e x t e r i o r 
a t r a v é s d e B a t u n . 
L O S T U R C O S R E C H A Z A N A L O S 
F R A N C E S E S 
C O N S T A N T I N O P L A , E n e V o 8 
S e i ú n se i n f o r m a , l o s t u r c o s h a n 
e f e c t u a d o v a r i o s a t a q u e s e n su i n t e n -
t o d e r e t e n e r a A j u t a b de r e a l i z a r 
u n c o n t r a - a t a q u e . L a l u c h a c o n t i n ú a 
en p r o g r e s o . 
U n d e s p a c h o d e C o n s t a n t i n o p l a d e 
f e c h a 10 de D i c i e m b r e d e c l a r a b a q u e 
l o s f r a n c e s e s h a b í a n o b t e n i d o u n a 
b u e n a p o s i c i ó n e n A i n t a b . 
T R A T A D O E N T R E L O S S O V I E T S Y 
Ü K R A N I A 
E S T O K O L M O , E n e r o 9 
U n t r a t a d o m i l i t a r y e c o n ó m i c o e n -
t r e l a r e p ú b l i c a s o v i e t d e R u s i a y 
U k r a n i a , h a s i d o f i r m a d o e n M o s c o w 
e l ( l i a 28 de D i c i e m b r e , d i c e u n d e s -
p a c h o a l " D a g e u s N y h e t i e r " , d e s d e 
H e l s i n f o r a . , 
E l c o n v e n i o p r o v e e q u e l o s dos es 
i f i n a n z a s , c o e r c i o , t r a b a j o y 
n i c a c i o n e s . 
L a s t r o p a s r o d e a r o n h o y e n D e r m y 
l a r e s i d e n c i a de J o s e f f O ' D o u g h e r t y , 
m i e m b r o s i n n f e i n e r d f l P a r l a m e n t o , 
a r r e s t á n d o l o . S e r á i n t e r n a d o . 
L a s a n t e r i o r e s v i s i t a s p o r l a s t r o p a s 
a s u d o m i c i l i o n o h a b í a d a d o r e s u l t a -
d o . 
A s a l t o s a o c h o c o b r a d o r e s ( e l ú l t l -
D e s p u é s d e h a b e r e m p e z a d o e s t a ' m o s i s t e m a de l a s a c t i v i d a d e s s i n n 
m a ñ a n a l o s s e r v i c i o s e n l a h i s t ó r i c a f e i n e r s ) , f u e r o n r e a l i z a d o s h o y y c o n -
I g l e s i a de l a T r i n i d a d , s i t u a d a e n l a t i n ú a n a u m e n t a n d o d i a r i a m e n t e . 
e s q u i n a de B r o a d w a y y l a c a l l e d e . 
W a l l , c i e n t o c u a r e n t a y u n - i n d i v i d u o s L A S E L E C C I O N E S F R A N C E S A S 
s i n e m p l e o p e n e t r a r o n e n e l t e m p l o P A R I S , e n e r o 9. 
y o c u p a r o n l o s b a n c o s d e l a n t e r o s . L a s e l e c c i o n e s p a r a m b r i r u n a t e r - | 
E l j e f e d e e s t o s i n d i v i d u o s q u e c o m - 1 c e r a p a r t e d e l o s p u e s t o s e n e l S e n a -
p o n e n u n a U n i ó n l l a m a d a d e l o s v a * d o f r a n c é s se c e l e b r a r o n h o y . S i e t e 
g o s , a n u n c i ó a y e r q u e q u i n i e n t o s h o m m i e m b r o s d e l G a b i n e t e d e l P r i m e r M i - j 
b r e s s i n t r a b a j o a s i s t i r í a n h o y a l o s n i s t r o L e y g u e s Se c o n t a b a n e n t r e l o s I 
s e r v i c i o s ; p e r o s ó l o c i e n t o c u a r e n t a c a n d i d a t o s . D e é s t o s , F r e d e r i c k F r a n - ¡ 
y u n o p u d i e r o n r e u n i r s e e s t a m a ñ a n a j c i s M a r s a l , M i n i s t r o de H a c i e n d a y A l 
e n e l B o w e r y , p u n t o d e p a r t i d a de l a b e r t S a r r a u t t M i n i s t r o d e l a s C o l o n i a s , 
p r o c e s i ó n . ' f u e r o n a g r a c i a d o s e n l a p r i m e r a e l e c - j 
N o p a r e c í a n a b a t i d o s e n m o d o a l - I c i ó n . 
g u n o p o r s u f o r z o s a o c i o s i d a d . . L a | M . L . H o p i t e a u . M i n i s t r o d e J u s t i -
m a y o r p a r t e d e e l l o s e s t a b a n p r o v i s - 1 c i a y J u l e s B r e t ó n , M i n i s t r o d e H i g i e -
t o s d e g a b a n e s y u n o s p o c o s t e n í a n " e y S a l u d , f u e r o n e l e c t o s e n l a s e g u n -
f r a z a d a s . de l a s q u e u s a e l e j é r c i t o | d a e l e c c i ó n m i e n t r a s o u e M . L a n d r y . 
c o l o c a d a s s o b r e l o s h o m b r o s . 1 M i n i s t r o de M a r i n a ; M . H o n o r a t . M i -
C o n l a e x c e p c i ó n d e d i e z q u e a l 1 n l s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y H e n r y 
p a r e c r y a h a b l a n c u m p l i d o m e d i o s i - R i c h a r i , M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , t o -
g l o de e d a d , e l p e r s o n a l se c o m p o n í a i d a v í a e s t a b a n i n d e c i s o s a p r i m a n o -
d e j ó v e n e s . ' c I l e • M - H i c a r d i , a p a r e c í a , h a s t a ú l t i m a 
h o r a c o n m u y p o c a v o t a c i ó n p o r e l d i s 
U N A P R O P O S I C I O N t r 5 f o ( le F i n i s t e r r e . 
D E L C A R D E N A L G I B B O N S E n t r e l o s o t r o s c a n d i d a t o s p r o m i n e n 
N E W Y O R K , E n e r o 9 t e s 96 e n c u e n t r a n P a u l D e s c h a n e l , e x -
E l C a r d e n a l G i b b o n s h a p r o p u e s t o I P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , c iue h a b í a 
u n a c o n m e m o r a c i ó n e n h o n o r d e j a n u n c i a d o s u r e t i r o d e l a v i d a p o l í -
« ' B a b e " R u t h , c a m p e ó n d e l h o m e , " c a h a c e a l g ú n t i e m p o , c o n m o t i v o 
r u n , e n v e z d e a c e p t a r p a r a s í , u n ! ^ s u - s a l u d a l g o q u e b r a n t a d o y q u e 
h o m e n a j e s e m e j a n t e . , | í h o r a ; e s c a P ó m i l a g r o s a m e n t e de s u 
E n u n a c a r t a q u e h a e n v i a d o d e s - d e " o t « C0T1 s " l e c c i ó n p o r u n a m a -
d e s u l e c h o de e n f e r m o e n B a l t i m o r e | y f * * <»• d o s v o t o s e n l a p r l w e r a 
y q u e se l e y ó e n u n a j u n t a d e l o s , e , ^ ' 0 n -
d i r e c t o r e s de l o s C a b a l l e r o s d e C o - ! J ^ 5 s e n a d o r e s se e l i f i r en p o r n u e v e 
l ó n , e l C a r d e n a l r e c o m i e n d a q u e K , 8nros- Se t i e n e e s t a b l e c i d o q u e l a t e r -
E s c u e l a I n d u s t r i a l de S a n t a M a r í a • / a r t e de l a C á m a r a se r e e l i j a c a -
t í a t r e s a n o s . 
H o v ge c e l e b r a r o n e l e c c i o n e s e n l o s 
d i s t r i t o s ñ o r o r d e n a l f á b e t i c o , d e s d e 
A i s n e a G a r d . 
E n t r e l o s o t r o s c a n d i d a t o s e l e c t o s 
se h a l l a n l o s e x - p r i m e r o s m i n i s t r o s 
C o m b e s y D o u m e r g u e y o t r o s p e r t e n e 
c i e n t e s a l o s G a b i n e t e s de C l e m e n c e a u 
A l b e r t C l a s v e i l l e 5: L e ó n B e r a r d . 
L o s p a r t e s de a v a n c e de 74 d i s t r i t o 
de l o s 98 £.n q u e se h a n c e l e b r a d o e l e c 
c i o n e s , i n d i c a n g a n a n c i a s de l o s m o d e 
l a d o s y p é r d i d a p a r a l o s r a d i c a l e s . 
S i n h a b e r s e t o d a v í a r e c i b i d o N o t i -
c i a s de 24 c a n d i d a t o s , l o s " r e p u b l i c a -
n o s h a n e l e g i d o . 33 c a n d i d a t o s de 35, 
m i e n t r a s n n e l o s r a d i c a l e s s o l o h a n 
o b t e n i d o 33 c o m n a r a d o s c o n 54 a c t a s 
q u e t e n í a n a n t e r i o r m e n t e . 
L o s l i b e r a l e s h a n g a n a d o u n a c t a . 
q u e se e n c u e n t r a n e i n t r a b a j o e * h a l l a d o m u e r t o e n s u d o m i c i l i o , a n o -
C o r k , l a s a u t o r i d a d e s d i s p u s i e r o n c o c h e . 
l o c a r u n a g u a r d i a a r m a d a e n e l b a r - H o u g h l e d i j o a l a p o l i c í a q u e é l y 
c o . N o o b s t a n t e l a p r o t e s t a d e l c a - M i l h o l l a n d h a b í a n a c o r d a d o s u i c i d a r * 
p i t á n , l a g u a r d i a c o n t i n u ó e n e l b u - se a n o c h e ; p e r o q u e d e s p u é s d e h a b e r 
q u e m i e n t r a s s i g u i ó h a c i a C o r k . L o s c o n s u l t a d o c o n s u s a b o g a d o s é s t e l e s 
c o m e s t i b l e s e r a n r e m i t i d o s p o r e l C o a c o n s e j ó q u e c o n f e s a r a n e l h e c h o , 
m i t é d e A u x i l i o I r l a n d é s d e l a s c i u - P o r l o Que a b a n d o n a r o n e l p l a n d e l 
' d a d e s d » F i l e d e l f i a , N e w Y o r k y s u i c i d i o . 
i T R I U N F O D E L G E N E R A L S M U T S 
M E J O R A E L C A R D E N A L G I B B O N S ! E N E L A F R I C A D E L S U R 
B A L T I M O R E , E n e r o 9 . : L O N D R E S , E n e r o 9 
P o r p r i m e r a v e z d e s d e s u r e g r e s o l a s e l e c i c o n e s e n e l A f r i c a d e l . 
d e U n i ó n M i l l s d o n d e se e n c e n t r a - S u r ' t r i u n f ó e l g e n e r a l J a n C h n s t l a n . 
h a g r a v e m e n t e e n f e r m o e l c a r d e n a l S m u t s , c o m o se p r e d i j o e n u n d e s p a -
G i b b o n s a b a n d o n ó s u l e c h o p o r p o - , c h o r e c i b i d o e n e s t a c a p i t a l . ^ | 
c a s h o r a s . A c o m o d a d o e n c o j i n e s y 
s o b r e u n p e q u e ñ o c o c h e . ' E l c a r d e -
n a l p a s ó a l g ú n t i e m p o e n u n a d e l a s 
v e n t a n a s d e s u e s t u d i o e n e l se,Tun 
d o p i s o de l a r e s i d e n c i a d e l a r z o b i s -
p o -
D e ü i s p e o o - A i D é n c a 
C o l o m b i a 
C A N D I D A T O S I N O P O S I C I O N 
L I M A P E R U , E n e r o 9 . 
S e h a r e c i b i d o l a c o n f i r m a c i ó n 
a q u í d e l i n f o r m e s o b r e q u e J o s é M a 
r í a E s c a l i e r h a r e n u n c i a d o s u c a n - 1 
d i d a t u r a p a r a p r e s i d e n t e de B o l i v i a . | P a r a n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n eco -
E s t a d e c i s i ó n d e j a a B a u t i s t a S a a v e - 1 n ó m i c a a c t u a l e l P o d e r E j e c u t i v o , 
E L G O B I E R N O A U T O R I Z A L A E M I -
S I O N D E S M I L L O N E S D E P E S O S 
E N C E R T I F I C A D O S B A N C A R I O S 
d r a - c o m o ú n i c o 
p r e s i d e n c i a . 
c a n d i d a t o p a r a 
d e B a l t i m o r e , a d o n d e a s i s t i ó e n u n a 
o c a s i ó n R u t h , y q u e r e c i e n t e m e n t e 
f u é d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o sea 
r e e m p l a z a d a p o r l a E s c u e l a de R u t h 
p a r a l o s m u c h a c h o s e x t r a v i a d o s . 
E l H e r m a n o P a b l o , j e f e d e l a I n s t i t u -
c i ó n , i n f o r m ó a l o s d i r e c t o r e s q u e l o s 
c i u d a d a n o s de B a l t i m o r e h a b í a n p r o -
p u e s t o e r i g i r u n a n u e v a C a t e d r a l ^ e n 
h o n o r d e l C a r d e n a l ^ p e r o q u e é s t e 
h a b í a s u g e r i d o q u e l o s e s f u e r z o s 
p r i n c i p a l e s se c o n s a g r a s e n a c o n s -
t r u i r l a e s c u e l a m e n c i o n a d a . 
1 > V I T A C I 0 N D E C O L B Y A I R I G O -
V E N 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
M a c S w i n n o y , h e r m a n o ' d e l d i f u n t o a l 
c a l d e d e C o r k y t a m b i é n v i e n e c o n 
é l . H a r r y B o l a n d S e c r e t a r i o d e 
E a m o n n de V a l e r a . 
D u r a n t e e l c o r t o v i a j e d ^ s d e t í a 
I v h i c ' ó n a s u h o t e l e l a u t o m ó v i l de 
O ' " H a c h a n tu?, « g u i d o p o r u n a m u í 
t i f u d q u e t r e m o l a b a b a n d e r a s s i n n 
f e i n e r s y a m e r i c a n a s . 
R e u n i é r o n s e t n m b i é n n u m e r o s o s 
e m p o s f r e n t e a l h o t e l , y O ' c a l l a g h a n 
r c . p o n d J e n d o a s u l l a m a m i e n t o s a l l ó 
a l 
c e r n o p o l i z ó n , se m a n i f e s t ó a g r a d e c í 
d o ñ o r l a b i e n v e n i d a q u e se l e d a b a 
y d i j o q u e p r o b a b l e m e n t e p e r m a n e -
c e r í a e n l o s E s t a d o s U n i d o s v a r i o s 
m e s e s . 
B U E N O S A I R E S e n e r o 8 . 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o a m e r i c a n o 
M r . C o l b y , e n n o m b r e d e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n , h a i n v i t a d o a l P r e s i d e n t e H ' i -
g o y e n p a r a q u e v j s i t e a l o s E s t a d o s i 
U n i d o s , d i c e " L a E p o c a " , ó r g a n o d e l I T O K I O , e n e r o 9. 
g o b i e r n o , e l c u a l v e e n e s t a i n d i c a c i ó n C h i n a y J a p ó n , s e g ú u n o t i c i a s p u b l l 
u n h e c h o m u y s i g n i f i c a t i v o , e n v i s t a ^ a d a s p o r l o s p e r i ó d i c o s , h a n c e l e b r a -
d e l a p o l í t i c a s e g u i d a p o r l a A r g e n t i - ! d o u n a c u e r d o en q u e se d a p o r t e r m i -
n a d u r a n t e l a g u e r r a y de s u r e c i e n t e " a d o e l i n c i d e n t e de N i k o l a i e w k s , S i -
r e t i r a d a de l a A s a m b l e a d e l a L i g a , h e r í a , e l c u a l o c u r r i ó l a p r i m a v e r a p a -
de N a c i o n e s e n G i n e b r a . 1 « a d a , c u a n d o u n b a r c o de" g u e r r a c h i -
D i c e e l p e r i ó d i c o q u e a u n q u e e l P r e - j ^ d i s p a r ó c o n t r a s ú b d l t o s j a p o n e s e s , 
s i d e n t e I r i g o y e n n o p u e d e a c e p t a r l i ¡ d u r a n t e l a b a t a l l a c o n p a r t i d a r i o s r u -
i n v i t a c i ó n , e l h e c h o de h a b é r s e l e d i - 1 sos , e n q u e se d i c e q u e h u b o v a r i o s 
r í g i d o é s t a , d e m u e s t r a e l r e s p e t o q u e I c e n t e n a r e s de j a p o n e s e s f u e r o n m u e r -
i n s p i r a e n W a s h i n g t o n l a v i g o r o s a y | t o s . 
o r i g i n a l p o l í t i c a e x t r a n j e r a d e A r - - g o b i e r n o c h i n o y t a m b i é n l o s o f i -
g e n t l n a . ; c í a l e s d e l b a r c o d e g u e r r a — d i c e n l o s 
S i g n i f i c a u n r e c o n o c i m i e n t o e s p o n - 1 P e r i ó d i c o s — d a r á n u u a s a t i s f a c c i ó n y 
t á n e o d e l a l t o p u e s t o q u e h a l l e g a d o J ^ h i n ^ , p a g a r á , t r e i n t a m i l y e n s c o m o 
a o c u p a r A r g e n t i n a . e n e l n u e v o c o m p p n s a c t ó n 1 a l a s f a p i f l i a s d é l o s j a -
n n i n d o y d e l a n e c e s i d a d ' d e s o l i c i t a r ^ P o n e o s m u e r l f c f i 
s u c o n c u r s o e n l a o r i e n t a c i ó n de l a 
f u t u r a p o l í t i c a a m e r i c a n a . 
l a d e s p u é s de c o n s u l t a r a p r o m i n e n t e s 
' financieros d e l p a í s y o í d o e l p a r e c e r 
I d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , firmó e l d e -
I c r e t o q u e m á s a b a j o i n s e r t a m o s p o r 
| e l c u a l se r e g l a m e n t a l a l e y 5 1 de 
• L a z a r u T F l e t c h e r , h o m b r e de sHobr« e s t a b l e c i m i e n t o d e S o c i e -
d a d e s de C r é d i t o . v 
E l G o b i e r n o h a c r e í d o — d i c e e l D r . 
, , , , , r ) 1 ( I i S , \ | M . E s t e b a n J a r a m i l l o — M i n i s t r o de O b r a s 
F T P A p T K M V v T n 1 P T M n i P ú b l i c a s , q u e l a r e g l a m e n t a c i ó n d e 
Í.JJ f A K L . A J l í . M U l K J j A > l > t b l a ley. 5 1 d e 1918 eSj s i n o l a m a n e r a 
F A L L E C I M I E N T O 
L O N D R E S , E n e r o 9 
c i e n c i a , f a l l e c i ó h o y . 
v i r t u d d e ;a c o n s i g n a c i e -
t a g a n l o s B a n c o s i n t e r * ¡ J"*" " 
í a de V i g i l a n c i a . L a a m * 
h a r á e n c u a t r o c o n t a d o , 1 1 2 5 1 
/ r . - . s p o n d i t n t e s a l o s & t i 
s e m e s t r e s d e i p i a 2 o . ^ t T o 
l a d c s q u e n o t e h a v a n ^ ^ 
e x p . - r a c i ó n de. l o s "tres 
o s : e s p e ' U v o s B a n c o * a l S f j ^ « I 
b l i t o u n i n t e r é s d e l i . n ^ e s o r o ^ H 
m o ü . m a l . 1 1:1X0 Por ¿ 3 | 
A i l í e n l o 11. L a Ju1: ta , 
z u i d o l o * c e r t i f i c a d o s ouo ^ « « « « i d 
U - n d . i á de e l l o a c t a s - q u e ^ 0 ^ 
c u r a n e n o l " D i a r i o O f i c ^ ! . J 
u o t r o s de l o s de n i a v o r V J 611 * H 
A r t í c u i o 12. P 0 r ei l ^ ^ S , 
• e i t i t i c a d o s q u e no P n ? " 4 0 * ^ 
e n e s p e c i e s m e t á l i c a s P ^ f ^ ^ k 
c<.s i.-.e h ú g a n u s o de l a t m - ^ 
d o s u o r c i e u t o a n u a l a l T p ^ r ' 1 4 * « 
c . D o e s t e dos p o r c i e n t o s i 0 . ^ 
. e r e s a n r . p a r a gasr . , s de 
d.í V i g i l a n c i a ; p e r o es ent6Brf7, i , , ,N 
t a l e s B a n c o s p a g a r á n po i - s e ^ W 
g a s t o de l a e m i s i ó n . Jurado^ 
A i t í c u l o 3 3 . L a J u n t a d i c t a r á 
p í o - e g l c m e n t o y n o m b r a r á 1^! 
D U B L I N , E n e r o 9 
E l E l p r i m e r c a n d i d a t o q u e se 
i d e a l de h a c e r f r e n t e a l a s i t u a c i ó n , 
a l m e n o s l a m á s a c e p t a b l e , s i se t i e -
h a o f r e c i d o p ú b l i c a m e n t e p a r a s u I n e e n c u e n t a l a u r g e n c i a i n a p l a z a b l e ) 
e l e c c i ó n c o m o m i e m b r o d e l p a r l a m e n i de u n a a c t i t u d r e s u c i t a y firme e n l o a 
t o i r l a n d é s d e l S u r , es L o r d D e c i e s , ' a c t u a l e s m o m e n t o s . E n e l t e x t o d e l I 
q u i e n h a e s c r i t o u n a c a r t a p a r a s u ¡ d e c r e t o se e s p e c i f i c a n l a s c o n d i c i o n e s | 
p u b l i c a c i ó n m a ñ a n a e n l o s p e r i ó d i - 1 a q u e d e b e r á n c e ñ i r s e l o s e s t a b l e c í - i 
eos i r l a n d e s e s e n l a c u a l r e c o n o c e ; n i i e n t o s de c r é d i t o q u e q u i e r a n e m l - j 
q u e l a l e y a u t o n o m i s t a e s t á m u y l e - ' t i r ' s i e m p r e d e a c u e r d o c o n l o p r e - | 
j o s d e s e r p e r f e c t a ; p e r o d i c e q u e c e p t u a d o e n l o s i n c i s o s 9 o . y 10o . d e l 
a r t í c u l o 2 o . d e l a l e y e n c u e s t i ó n , q u e 
d i c e n : 
• ' 9 0 . R e c i b i r e n d e p ó s i t o t o d a c l a s e 
de v a l o r e s e n p a p e l , , m e t á l i c a u o t r a 
| e s p e c i e y l l e v a r c u e n t a c o - i i e n t e c o n 
c u a l e s q u i e r a p e r s o n a s 
" r a p r e s e n t a u n o b s e q u i o d e g o b i e r -
n o p r o p i o q u e s e r á n u e s t r o c o n s o l o 
p e d i r l o . " 
L a e l e c c i ó n d e L o r d D e c i e s se s u -
p o n e q u e s e a p a r t e d e l p l a n d e l g o -
b i e r n o p a r a a l e n t a r a l o s q u e e s t á n l 10o B m i t a r c e r t i f i c a d o s s o b r e l o s 
d i s p u e s t o s a t r a b a j a r e n p r o d e l a | v a l o r e s a q u e h a c e r e f e r e n c i a e l o r -
l e y y se e s p e r a a l o s q u e se a n u n - d i n a l a n t e r i o r , r e c i b i r e n d e p ó s i t o t o -
l d a r á n m á s c a n d i d a t o s (Jomo L o r | d a c l a s e d e e f e c t o s c o m e r c i a l e s y 
d e c i e s . i a g r í c o l a s y e m i t i r c e r t i f i c a o s s o b r e 
| e l t o d o o p a r t e d e e s t o s d e p ó s i t o s . " 
L o r d D e c i e s c a s ó c o n V l v i e n G o u l d 1 P o r m e d i o d e l d e c r e t o — a g r e a e l se -
h i j a d e M r , y M r s G e o r g e s G o u l d , 1 fior M i n i s t r o — s e a u t o r i z a u n a e m i -
d e L a k e s w o o d , N e w J e r s e y . 1 c i ó n d e o c h o m i l l o n e s d e p e s o s e n 
M i s e c e l a n e a c e r t i f i c a d o s b a n c a r i o s d e v o l u n t a r i a 
a c e p t a c i ó n , de c o n f o r m i d a d c o n e l a r -
t í c u l o 3 o . de l a m i s m a l e y , y c u y o 
L A L O C U R A Y L A P R O H I B I C I O N 
C H I C A G O , e n e r o 9. 
P R O I K S T A O í : L O S A L I A D O S A 
G R E C I A 
P A R I S , E n e r o 9 
E l m i n i s t r o f r a n c é s e n A t e n a s h a 
t e l e g r a f i a d o a l M i n i s t e r i o d e l E x t e -
r i o r d e c l a r a n d o q u e é l y l o s m i n í s - j 
t r o s d e G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a v i s i t a - , 
r a n a l P r i m e r M i n i s t r o g r i e g o p a r a • 
p r o t e s t a r n u e v a m e n t e c o n t r a e l a c t o 
d e l G o b i e r n o g r i e g o de r e q u i s a r l a s e - 1 
g u n d a m i t a d d e l p r é s t a m o s a l i a d o ! 
ü e 100 .000 ,000 d e d r a c m a s . E l M l n i s - j 
t e r l o d e l E x t e r i o r d e c l a r a q u e e l p r o -
E L F O N D O D E L A U N I V E R S I D A E D L 
( O R N E L E 
I T H A C A , N e w Y o r k , E n e r o 8. 
E l f o n d o s e m i c e m e n t e r i o d e l a U n i -
v e r s i d a d de C o r n e l l a s c e n d i ó a posos L o s c a s o s de l o c u r a p r o d u c i d o s p o r 
e l a l c o h o l i s m o h a n i d o e n a u m e n t o e n 8.952.770 a l t e r m i n a r l a s u s c r i p c i ó n . 
b a l c ó n , de s u v i a j e d e s d e C o r k p ó s i t o de e s t a s e g u n d a p r o t e s t a es 
p a r a d e m o s t r a r q u e h a y c o m p l e t a 
u n i d a d e n t r e l o s a l i a d o s s o b r e e l 
a s u n t o y r e f u t a r l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de f a l t a de a r m o n í a . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s f r a n c e s e s 
A g r e g ó O ' C a l I a . í r h a n q u e I r l a n d a n o { s e d i c e q u e n o e x i s t e n a d a q u e i n d i -
' q u e s i l o s m i n i s t r o s a l i a d o s a b a n d o -
n a r á n « A t e n a s . Se e s p e r a q u e l a p o -
l í t i c a a s e g u i r s e r á v e r l o s e s f u e r z o s 
de l o s g r i e g o s p a r a m a n t e n e r a C o n s . | 
t a u t i n o e n e l t r o n o s i n l a a y u d a f i - , 
n a n c i e r a de l o s a l i a d o s . 
L o s f u n c i o n a r i o s a q u í d i c e n q u e n o j 
es n e c e s a r i a u n a r e v i s i ó n d e l t r a t a d o 1 
d e S e v r e s p a r a t r a e r a l o r d e n a l o s | 
g r i e g o s ; y q u e l o s ú n i c o s q u e t i e n e n \ 
q u e h a c e r l o s a l i a d o s es d e c i d i r e l | 
d i c h o 
e l c o n d a d o de C o o k , s e g ú n se h a v i s t o 
e n e l H o s p i t a l P s i c o p á t i c o , d e s d e q u e 
se p u s o e n v i g o r l a p r o h i b i c i ó n . 
A s í l o d i c e e l i n f o r m e t r i m e s t r a l d e l 
d o c t o r J a m e s W h i t n e y H a l l , P r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n de A l i e n i s t a s d e l 
C o n d a d o . 
E l d o c t o r H a l l a t r i b u y e e s t e a u m e n -
t o " o b i e n a l h e c h o d e q u e l a p r o h i b i -
c i ó n n o p r o h i b e , o q u e h a y m á s v e n e -
n o e n l a s b e b i d a s m o d e r n a s , q u e c u a n 
d o l a v e n t a d e l i c o r e s e s t a b a , a u t o r i z a -
d a p o r l a l e y " . E v e n t u a l m e n t e s i n 
e m b a r g o , — d i c e e l I n f o r m e — l a l o c u r a 
i r á d i s m i n u y e n d o g r a c i a s a l a p r o ^ 
h i b i c i ó n , p o r q u e l a s g e n e r a c i o n e s f u n 
t u r a s n o s a b r á n c u a l es e l g u s t o d e l 
w h l s k e y . 
. e g ú n i p o h o y J . D r u p r a t t , P r e s i d e n t e 
d e l a C o m i s i ó n e s t a n o c h e . 
E l t o t a l r e p r e s e n t a d o n a c i o n e s de 
10.114 a n t i g u o s f a n á t i c o s d e C o r n e l l , o 
s e a e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o de t í d o s 
l o s a l u m n o s d e C o r n e l l y c u a t r o c i e n t o s 
o c h o p e r s o n a s q u e n o h a n a s i s t i d o a 
e s a u n i v e r s i d a d . 
L a s u m a de se i s m i l l o n e s d o s c i e n t o s 
c u a r e n t a y t r e s m i l n o v e c i e n t o s d i e z 
y s i e t e p e s o s se u s a r á c o n e l p r o p ó s i -
t o de a u m e n t a r l o s s u e l d o s d e l o s c a -
t e d r á t i c o s , e x c e p t o ?o00.C00 d e d i c a d o s 
a i n \ e s t l 1 g a c i o n e s . 
D E C L A R A C I O N E S D K L V I Z ( O . N D K 
D E R 0 T H E R A I E R E , A C E R C A D E , t e x t o d i c e : 
L A S U P R E 3 1 A C I A N A V A L ' A r t í c u l o 3 o . L o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
L O N D R E S , E n e r o 9 I o S o c i e d a d e s d e c r é d i t o p o d r á n e m i t i r 
L o r d V i z c o n d e d e R o t h e r m e r e , e x - \ o b l i g a c i o n e s n o m i n a t i v a s o a l p o r t a -
S e c r e t a r i o de E s t a d o de l a s F u e r z a s | d o r h a s t a p o r u n a c a n t i d a d i g u a l a l a 
a é r e a s , e n u n a r t i c u l o p u b l i c a d o h o y , | n u e t e n g a n r e p r e s e n t a d a p o r e l s a l d o 
e n e l " S u n d a y P i c t o r i a l " , c o n e l t i t u - I l i b r e d e l a c a r t e r a n o a f e c t a d a a l p a -
l o " E l d e s a t i n o de l o s G r a n d e s A c ó - d e l p a s i v o , fijando l i b r e m e n t e í n -
1 a z a d o s " , c r i t i c a l a b a s e t r a d i c i o n a l I t e r e s e s y a m o r t i z a c i ó n y c o n t e r m l -
d e l a p o l í t i c a n a v a l b r i t á n i c a . E l 1 n o fiJ0 ( l u e 110 b a , í e d? t r e i n t a d í a s , 
a r t i c u l i s t a d i c e q u e y a n o es p o s i b l e 1 e n p l a z o y c u a n t í a t a l e s q u e p u e d a 
q u e n i n g u n a n a c i ó n p o s e a e l d o m i n i o a t e n d e r s e a l o s p a g o s e n e l p r e i n d l c a -
o e l o s m a r e s . d o s a l d o d e l a c a r t e r a . 
E l V i z c o n d e d e R o t h e r m e r e c e n s u - ^ l o s g * * " d e l p e n c o s 
r a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s i n g l e s e s I « m i 3 1 0 ^ s o l \ a U T d a % P 0 ^ 1 0 ^ ^ ^ 
e n l a r i v a l i d a d ds l o s g r a n d e s ¿ c o r a " e s t a b l e c e ^ J ^ ^ J ^ ^ 
z a d o s c o n l o s E s t a d o s U n i d o s y J a p ó n . ! P ° r ¿ A J ^ ^ S J * 
a c e n t á r í a l a a u t o n o m í a . 
" N o s o t r o s n o q u e r e m o s l a a u t o n o -
n i i a . N o q u e r e m o s m á s q u e l a l í b e r 
t a d " d e c l a r ó . 
5 N T 0 X I C A D 0 S C O N A L C O H O L M E -
T I L I C O . 
N W A R K . N E W J E R S E Y , E n e r o 9 . 
L i c o r f a b r i c a d o c o n a l c o h o l m e t í l i -
c o , c o m p r a d o c o n e l p r o d u c t o d e l e m -
p e ñ o de u n s o b r e t o d o se c r e e P o r l a ^ l a a p l i C a c i ó n d e 
p o l i c í a q u e h a s i d o l a c a u s a d e l a s , ' t d 
d e f u n c i o n e s o c u r r i d a s a q u í h o y , d e j 
M i g u e l B r o w n de N e w Y o r k , y W i - , T T T F L 0 J ) Y L r E R l T A L O S E S T A -
H i a m H . M a c S e y , de N e w B r i n g t o u , | V L * ' L U ^ n x i n O S 
P e n u s y l v a n i a . 1 ) 0 8 U N I D O S 
L o s d e m á s q u e d i s f r u t a r o n de e s t a ¡ S A N S A L V A D O R , R . D E L S A I A A -
b e b i d a se e n f e r m a r o n y s e e n c u e n t r a n ' D O R , E n e r o 9 
m u y g r a v e s . J u a n L e g u i a , j e f e d e l s e r v i c i o do 
K l g r u p o c o n s t a b a d e c u a t r o h o m - i a e r o p l a n o s d e l G o b i e r n o p e r u a n o , , 
b r e s . l o s c u a l e s , d i j o l a p o l i c í a e m - I e s t á i d e a n d o u n v u e l o d e s d e e l P e r ú 
¡ t o z a r o n a b e b e r e n M a n h a t t a n a v e r , a l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a ú l t i m o s d e l 
v i s i t a n d o v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s ' de I e s t e m e s . L o s i n f o r m e s e n c u a n t o a 
b e b i d a s y u n a v e z a g o t a d o s u c a u d a l , , s u s p l a n e e se h a n r e c i b i d o e n f o r m a 
A U N N O S E S i B F N A D A D E L O S 
A E R O N A U T A S 
M A T T I C E , ( O n t a r i o ) e n e r o 9. 
N o se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s a y e r r e -
l a c i o n a d a s c o n l o s t r e s a e r o n a u t a s n a 
v a l e s a m e r i c a n o s q u e e s t á n e n c a m i -
n o c e r c a d e l a f a c t o r í a M o o s e i n m e d i a 
L O S D E S O R D E N E S D E I R L A N D A 
L O N D R E S , E n e r o 9 . 
U n d e s p a c h o a l D a i l y ^ L i f l p r o c e -
d e n t e d e D u b l i n , d i c e q u e c o r r e e l 
r u m o r de h a b é r s e l e t e n d i d o u n a e m -
b o s c a d a a l a s f u e r z a s d e l a c o r o n a e n 
D u n b o y u e , C o n d a d o d e M e a t h , e n l a 
f r o n t e r a d e i C o n d a d o de D u b l i n . 
A . g r e g e e l d e s p a c h o q u e p a r e c e q u e 
l a s a p e r a c i o U e s se h a n e x t e n d i d o 
p o r q u e " e l l o s e s t á n c o n s t r u y e n d o b u -
q u e s m á s b i e n p a r a u t i l i z a r l o s e n t r e 
e l l o s y n o c o n t r a n o s o t r o s " . E l v i z -
r u u d u o p i n a q u e l a G r a n B r e t a ñ a n o 
e s t á e n c o n d i c i o n e s e n e s t o s m o m e n - ^ 
t u s de d e d i c a r g r a n d e s c a n t i d a d e s ^ ^ W ^ 
d i n e r o e n c o n s t r u c c i o n e s u a v a l e t í , y 
p o r ú l t i m o t e r m i n a d i c i e n d o : " S I l o s 
E s t a d o s U n i d o s y J a p ó n p e r s i s t e n e n 
b e g u i r u t i l i z a n d o l o s a r t i c u a d o a m é -
t o d o s d e g u e r r a , e s o n o p r u e b a s u p e -
r i o r i d a d d o l o s g r a n d e s b u q u e s . E n 
l o q u e n i n g u n a n a c i ó n g o z a r á de l a 
s u p r e m a c í a n a v a l . E s a es u n a p i l d o -
r a a m a r g a , p e r o t e n e m o s q u e t r a " 
g a r l a " . 
E L P R O M E D I O D E L C O S T O D E L A 
\ 1 L A L N L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 10 
E l p r o m e d i o d e l c o s t o d e l a v i d a de 
u u a l a m i l l a a m e r i c a n a , e n l o q u e se 
r e f i e r e a a l q u i l e r , c o m b u s t i b l e y 
l u z , h a r e s i s t i d o l a t e n d e n c i a d e b a j a 
e n l o s p r e c i o s de l o s d e m á s a r t í c u l o s 
de p r i m e r a n e c e s i d a d , s e g ú n l o s d a ' 
t o s a d q u i r i d o s c u e l N e g o c i a d o d e E s -
t a d í s t i c a de l a S e c r e t a r í a de T r a b a j o . 
E l p r o m e d i o d e l c o s t o de l a v i d a e n 
o c h o d e l a s p r i n c i p a e s c i u d a d e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , s e g ú n l o s d a t o s 
a d q u r i d o s , es, a l p r i n c i p i o d e a ñ o , u n 
n o v e n t a y n u e v e p o r c i e n t o m á s d e l 
p r o m e d i o d e l c o s t o d e l a v i d a e n 1 9 1 4 . 
E l p r o m e d i o a l t e r m i n a r e l m e s de 
J u l i o ú l t i m o e r a d e 1 1 5 . 1 p o r c i e n t o . 
t a a l l u g a r d o n d e d e s c e n d i e r o n e l d í a ' b a s t a n t e d e s d e L e i x l i p , e n e l E s t e a l 
B r o w n e m p e ñ ó s u s o b r e t o d o e n c i n c o 
p e s o s . , 
E n u n e s t a b l e c i m i e n t o d e b e b i d a s 
c o m p r a r o n d o s f r a s c o s de l i c o r . 
B r o w n c a y ó d o r m i d o e n u n a s i l l a . 
M a c S e y c a y ó a l s u e l o s i n c o n o c i -
m i e n t o . L o s o t r o s se a c o s t a r o n y d u -
r a n t e l a n o c h e se e n f e r m a r o n . 
E s t a m a ñ a n a e n c o n t r a r o n a s u s c o m 
p a ñ e r o s m u e r t o s y d i e r o n p a r t e a l a 
p o l i c í a . 
de s o l i c i t u d d e l G o b i e r n o p e r u a n o a l j 
d e l S a l v a d o r p a r a q u e p e r m i t a a t e r r i - j 
z a r a l o s a v i a d o r e s e n t e r r i t o r i o s a l -
v a d o r e ñ o d u r a n t e e l v u e l o , e n c a s o j 
de q u e h u b i e r a n e c e s i d a j j . 
A S E G U R A S U L E A L T A D 
A L A U N I O N ( L - M I M ) A M E R I C A N A 
S A N S A L V A D O R . R . D E L S A L V A -
D O R . E n e r o 9 
E l P r e s i d e n t e C o s t a , d e C o s t a R i c a , 
A T T F r n n T N T O TVP r v i I P T T « IP1"6?61*6 r e n u n c i a r a n t e s q u e c o m e t e r 
V i r * v V Í T J v C r O A A R T I S - i c u a l q u i e r a c t o q u e p u d i e r a e n t e n d e r -
1 M 1 se c o m o d e s l e a l t a d a l a p r o p u e s t a 
U n i ó n C e n t r o A m e r i c a n a ; a s í d e c l a r ó 
e n u n b a n q u e t e q u e se o f r e c i ó e n s"U 
h o n o r p o r l o a d e l e g a d o s d e l a U n i ó n 
C e n t r o A m e r i c a n a , e n S a n J o s é de 
M O N T R E A L , E n e r o 9 . 
M a d a m e B e a t r i c e L a p a l m e . c o n o c i -
d a t i p l e c a n a d i e n s e , h a f a l l e c i d o e n s u 
m o r a d a de e s t a c i u d a d . N a c i ó e n P e -
U s t e d d e b e v i s i t & r e l 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T D E L 
H O T E L " F L O R I D A ' ' 
O B I S P C Y C U B A 
S I T I O I D E A L P A R A H O M B R E S D E N E G O C I O S 
C 186 I d 10 
14 de D i c i e m b r e . L a f e c h a de s u a r r i -
b o t o d a v í a p e r m a n e c e p r o b l e m á t i c a . 
G e o r g e M e L e o d , u n o d e l o s c o r r e -
d o r e s i n d i o s q u e t r a j e r o n l o s d e s p a -
c h o s de l o s a e r o n a u t a s d e s d e l a 
f a c t o r í a M o o s e , m a n i f e s t ó a n o c h e q u e 
•é l n o e s p e r a b a q u e l l e g a s e n b a s t a m a -
ñ a n a . 
E l i n d i o a g r e g ó q u e s u c o m i t i v a se 
d e m o r ó o n c e d í a s e n c u b r i r l a d i s t a n -
c i a d e s d e l a f a c t o r í a M o o s e a e s t a p o -
b l a c i ó n l o q u e c o n s t i t u y e u n a ^ u p r e m r , . 
c í a . P o r l o r e g u l a r e n e l v i a j e se e m -
p i p a n d o s s e m a n a s , a g r e e ó . 
E l i n d i o c o n t i n u ó m a n i f e s t a n d o q u e 
a l T e n i e n t e F a r r e l l se l e t r a e e n u n 
t r i n e o p r e p a r a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a 
ese p r o p o s i t o . F a r r e l l s u f r i ó m u c h o 
m á s c o n l a I n t e r p e r i e q u e s u s c o m p a -
ñ e r o y se e n c o n t r a b a m u v d e b i l p a r a 
v e n i r e n c o m p a ñ í a de l o s o t r o s . 
L o s c o r r e s n o n s a l e s d e n e r i ó d i c o s , 
q u e h a b í a n a b a n d o n a d o t o d a e s p e r a n -
z a de q u e l a c o m i t i v a " ¡ l e g a r a a C o c h -
r a n e p o r e l c a m i n o q u e c o n d u c e a l t i ' a 
v é s d e l r i o A b i t i b a r i . l l e g a r o n a n u í 
h o v t e m p r a n o . N i n g u n o de l o s e x p l o -
r a d o r e s e n v i a d o s p o r l o s c o r r e s p o n s a -
l e s h a b í a n r e g r e s a d o a n o c h e . 
; P A D R E T)E T P ^ » N T A Y C U A T R O 
H I J O S ! 
R K L E I G H , N . C . f m e r o 9 . 
D e s d e q u e SP d i 6 a l a p u b l i c i f i a d e l i 
h e c h o de q u e R u b e n s B l a n d , d e R o b e r ' 
s o n v i l l e , c o n d a d o d e B e a u f o r d . e r a e l _ 
n n d r e o r g u l l o s o de t r e i n t a y m a t r o h i j 
f p t l t a n t o ^1 c o m o s u e s n o s a h ^ r e c i -
b i d o u n d i l u v i o de c a i t a s dp t o d a s p a r - | 
t f N r í e l o s E s t a d o s U n i d o s v C a n a d á ^ 
s i e n d o V s t a ^ e n s u t o t a l i d a d de h o m - , 
brp=; y m u j e r e s . 
U n h o m b r e , de O b l o , l e e s c r i b i ó l o ; 
s í í u i e n t e : 
" L e í p n a l t a v o z a m i e s p o s a Ia b ' c -
inr\» <\Q u s t e d a c e r c a ds s u í r r a n f a m i -
l i a . H e a n u í u n h o m b r e a n u l e n d e M a 
d á r s e l e u n a m e d a l l a — l e f l i i e . Y e l l a 
m e c o n t e s t ó : h e a M u n h o m b r e a q u i e n 
r t o M a c o l e a r s e . . . ' * 
E l s e ñ o r B l a n d r e c i b i ó d e s d e N a w -
r r e , e s t a d o d e O b l o , u n a c a r t a q u e d i -
c e : 
" S o y p a d r e d e o c h o n i ñ o s v p a * o 
r a t o s t e r r i b l e s p a r a c o n s P E m i r l e s a l i -
m e n t o s v r o p a s . M e h e p r e o c u p a d o m u j 
t r a v é s d e C o l b r i d g e , M a y n o o t y K i l 
c o r e k , d o n d e h a n s i d o d e s t r u i d o s t o 
d o s l o s p u e n t e ^ h a s t a D a t t e r s t o w n 
e n e l O e s t e : 
L o s r u m o r e s n o se h a n c o n f i r m a d o 
o f i a l m e n t e , p o r e s t a r c o r t a d o s t o d o s 
l o s a l a m b r e s de l o s d i s t r i t o s m e n d o 
n a d o s . 
V I S I T A A L A C A S A B L A N C A E L 
D O C T O R D E R C I T H 
W A S H I N G T O N , E n e r o 9 . 
E l d o c t o r F r a n c i s X . D e r c u m , n e . i 
r ó l o g O de P h i l a d e l p h í a , q u e se h a -
b í a l l a m a d o a c o n s u l t a r d u r a n t e e l 
c o m i e n z o d e la e r . l e r m e d a d q u e p a -
d e c e e l P r e s i d - j n t e W i l s o n , v i s i t ó a o y 
l a C a s a B l a m a p o r p r i m e r a v e < en 
d o s m e s e s , p a s a n d o a l g ú n t i e m p o 
c o n e l a l m i r a n t e C a r y T G r a y s o n , m e 
d i c o p a r t i c u l a r d e l p r e s i d e n t e . 
E l d o c t o r G r a y s o n m a n i f e s t ó q u e 
l a v i s i t a d e l d o c t o r D e r c u m n o es-
t a b a r e l a c i o n a d a c o n l a e n f e r m e d a d 
M r . W i l s o n ; a . g r e g a n d o q u e e l 
v i s i t a n t e l e h a b l a n m ^ i f > 3 t a ( ) o s u 
s a t i s f a c c i ó n p o r l a s a c t u a l e s c o n d i -
c i o n e s d e l P r e s i d e n t e . 
D E C U V H A C I O N E S D E L D O C T O R 
D E R C U M 
F I L A D E L F I A E n e r o 9 . 
E l d o c t o r F r a n c i s X . D e r c u m a 
s u l l e g a d a a n o c h e p r o c e d e n t e de 
W a s h i n g t o n d i j o q u e h a b í a e n c o n -
t r a d o a l p r e s i d e n t e W i l s o n " m u y m e 
j o r a d o . " 
' N u n c a h e v i s t o a l p r e s i d e n t e " t a n 
b i e n d e s d e q u e c o m e n z ó s u e n f e r -
m e d a d " a ñ a d i ó e l d o c t o r . 
T a m b i é n d e c l a r ó q u e s u v i s i t a de 
h o y a l p r e s i d e n t e se h i z o d e a c u e r d o 
c o n s u c o n v e n i d o de i r a W a s h i n g -
t o n d e v e z e n c u a n d o p a r a c o n s u l t a r 
s e c o n e l d o c f ^ T flrrevson, m é d i c o 
d e l p r e s i d e n t e . 
C O R H A H K H S K I N C E N D I A D O E L 
H I D R O l ' L A N o P E R E C I O E L G R A N 
A V I A D O R C A P I T A N S I M P S O N 
C A I R O , I L L . , E n e r o ' 1 0 
D o s i n d i v i d u o s p e r e c i e r o n e n u n h i -
d r o p l a n o d e D a y t o n , O h i o , a l s a c a r 
u n a p e l í c u l a p a r a u n a e m p r e s a c i n e -
m a t o g r á f i c a . E l h i d r o p l a n o s e i n -
c e n d i ó y c a y ó e n e l r í o M i s s i s s i p p í , 
c e r c a de T i p t o n v i l l e , , a y e r . L o s d o s 
i n d i v i d u o s n u i . e r t o s f u e r o n e l c a p i -
t á n G e o r g e S i m p s o n , p i l o t o , y C h a r -
l e s F i s h i e r , m e c á n i c o , a m b o s d e D a y -
t o n . 
E l h i d r o p l a n o s a l i ó de e s t a c i u d a d 
a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , d e s p u é s de I 
u u a p e r m a n e n c i a a q u í de v e l n t i c u a - 1 A v t í ¿ u i 0 4 0 . x o p o d r á n e m i t i r s e t a -
t r o h o r a s . L o s t r i p u l a n t e s m a n i f e s - | t a l e s c e r t i f l C a d o s g a r a n t i z a d o s c o n l a 
M i n i s t r o s de H a c i e n d a y d e l T e s o r o 
y e l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o de B o g o t á , J u n t a q u e e s t á e n 
l a o b l i g a c i ó n d e e s t u d i a r t o d a s y c a -
d a u n a d e l a s s o l i c i t u d e s q u e h a g a n 
s b í m c o s ^ i a r a e m i t i r t e r t i f l e a d o s , 
e r e W a r ^ s c r u p u % s a i » e i ] V f 
t e r a d e c r é d i t o q u e p r e s e n t e n p a r a 
r e s p a l d a r l a s e m i s i o n e s , a c e p t a n d o 
u n 80 p o r 100 d e l a s o l i c i t a d a y e x i -
g i e n d o e l 20 r e s t a n t e e n o r o a c u ñ a d o , 
q u e , a d j u n t o a i o s d o c u m e n t o s , s e r á | 
g u a r d a d o p o r l a J u n t a p a r a g a r a n t i -
z a r e l c o m p r o m i s o c o n t r a í d o p o r e l 
b a n c o , o b a n c o s . 
E l d e c r - t o q u e r e g l a m e n t a l a e m i -
s i ó n d e c e r t i f i c a d o s b a n c a r i o s a u -
t o r i z a d o s p o r l a L e y 5 1 de 1918 , d i c e 
a s i : 
ME1 P r C á l d e u t e d e l a R e p ú b l i c a , 
e n u s o de s u s a t r i b u c i o n t - a l e g a l e s , 
y o í d a l a o p i n ó n .de l o s B a n c o s d e l a 
c i u d a d s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e h a c e r 
u s o d e l a s f a c u l t a d e s y a u t o r i z a c i o -
n e s q u e l e s c o n f i e r e l a L e y 5 1 dd 
1918 p a r e m i t r c e r t i f i c a d o s b a n c a r i o s 
g a r a n t i z a d o s c o n v a l o r e s y e f e c t o s c o -
m e r c i a l e s , y d e e s t a b l e c e r l a s c o n d i -
c i o n e s p r e c i s a s e n v i r t u d d e l a s c u a -
l e s p u e d a n h a c e r u s o d e t a l e s f a c u l -
t a d e s . 
D e c r e t a : 
A r t í c u l o l o . A u t o r í z a s e a l o s B a n -
c o s m e n c i o n a d o s p a r a e m i t i r c e r t i f i -
c a d o s de o r o a l p o r t a d o r s o b r e v a l o -
r e s e n p a p e l m e t á l i c o u o t r a e s p e c i e y 
s o f r e e f e c t o s c o m e r c i a l e s y a g r í c o l a s 
e n l o s t é r m i n o s d e l a L e y 4 1 de 1918 , 
y d e l p r e s e n t e d e c r e t o . 
L o s c e r t i f i c a d o s r,c h a r á n p o r c o n d u c 
t o d e u n a J u n t a d e V i g i l a n c i a c o m p u e a 
t a de l o s M i n i s t r o s d o H a c i e n d a y d e l 
T e s o r o , d e c u a t r o G e r e n t e s d e l o s 
B a n c o s e x p r e s a d o s , e l e í i d o s p o r é s -
t o s m i s m o s , y de l o s r e s i d e n t e s de l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e B o g o t á y de 
l a S o d i e d a d d e A g r i c u l t o r e s de C o l o m -
b i a 
A r t í c u l o 3 o . L a J u n t a de V i g i l a n -
c i a c a l i f i c a r á l o s v a l o r e s o e f e c t o s 
q u e l e p r e s e n t e n l o s B a n c o s q u e de -
s e e n t o m a r p a r t e e n l a e m i s i ó n , y e n -
t r e g a r á a é s t o s l a c a n t i d a d q u e l e s 
c o r r e s p o n d a e n d i c h o s c e r t i f i c a d o s 
t a r o n q u e se d i r i g i a u a F l o r i d a y q u e 
se p r o p o n í a n h a c e r s u p r i m e r a p a r a -
d a e n M e n p h i s , d e s p u é s d e s a l i r de 
a q u í . 
E l v i a j e de D a y t o n p r i n c i p i ó h a c e 
v a r i o s d i a s , d i j e r o n . E l j r i g e n d e l 
f u e g o n o se h a d e t e r m i n a d o 
c a r t e r a d e l o s B a n c o s , s i n o p o r l a 
p a r t e q u e d i c h a c a r t e r a e x c e d a d e l 
m o n t o d e l p a s i v o d e l B a n c o y s e g ú n 
e l p r e c i o q u e a l o s r e s p e c t i v o s p a -
g a r é s l e s a s i g n e l a J u n t a d e V i g i l a n -
c i a , m e n o s u n v e i n t e p o r c i e n t o 
A r t í c u l o 5 o . P o r l o s v a l o r e s e n p a -
E l c a p i t á n S i m p s o n s i r v i ó e n e l j p e i m o n e d a o e n m e t á l i c o p o d r á n e m i - ( 
C u e r p o d e A v i a c i ó n B r i t á n i c o , d u r a n - 1 t i r s e c e r t i f i c a d o s e n c a n t i d a d i g u a l a l [ 
t e l a g u e r r a . 
E l ú l t i m o p u n t o e s c o g i d o p a r a t e r " 
m i n a r l a p e l í c u l a f u é K e y W e s t . 
E L A L C A L D E D E C O R K E N 
B A T I M 0 R E 
B A L T I M O R E , E n e r o 10 
D a n i e l O ' C a l l a g h a n a l c a l d e d e C o r k 
m o n t o de t a l e s v a l o r e ? 
A r t í c u l o 6 0 . L o s d e m á s B a n c o s d e l 
p a í s q u e n o h a n h e c h o l a m a n i f e s t a -
c i ó n a q u e e s t e d e c r e t o se r e f i e r e , p o - ^ 
d r á n t o m a r p a r t e e n l a e m i s i ó n de 
l o s c e r t i f i c a d o s q u e h a g a l a J u n t a de 
V i g i l a n c i a , e n c o n d i c i o n e s i g u a l e s a 
p e r o d e s p u é s d e h a b e r m e e n t e r a -
L L E G A U N B U Q U E C O N A L I M E N -
T O S P R O C E D E N T E D E A M E R I -
C A 
Q U E E N S S T O W N , I r l a n d a E n e r o 9 
A l a l l e . g a d a a q u í h o y , p r o c e d e n t e 
d e N e w Y o r k , e l v a p o r a m e r i c a n o de 
H o n o l u l ú c o n u n c a r g a m e n t o de p r o -
v i s i o n e s a b o r d o p a r a a l i v i o de l o s 
q u e l l e p ó a e s t a c i u d a d h o y p o r l a l a s p r e s c r i t a s p a r a l o s B a n c o s d e l a 
m a ñ a n a , p r o c e d e n t e de N o r f o l k , se • c a p i t a l . m n i n 
l a m e n t ó d e n o h a b e r t e n i d o e l g e s t o A r ü c u l o 7o ^ ^ ^ ^ ^ S t 
de v e r a l C a r d e n a l G i b b o n s . O C a l l a g - i u e s d e p e s o s l a c u a n t í a ^ i z e a m Í S ' ^ j 
h a n v i s i t ó e l d o m i c i l i o d e l C a r d e n a l , i d e c e r t i f i c a d o s q u e se a u t o r i z a p o r j 
d o n d e d e j ó r n a í a r j e t a , a s i s t i e n d o . e s t ^ d e c r e t o ^ ^ c e r ü f l ( a d t > 3 a qUe | 
d e s p u é s a l a m i s a d e n u e v e e n l a C a l 
t e d r a l . D e s p u é s d e s u r e g r e s o a e s t a 
v i u d a d n o se h a p e r m i t i d o q u e e n t r e n 
a l a h a b i t a c i ó n d e l C á r d e n a a n i n g u -
n o v i s i t a , a c a u s a d e l e s t a d o d e é s t e . 
« t e d e c r e t o se r e f i e r e d e b e r á n t e n e r ¡ 
c o m o g a r a n t í a e s p e c í f i c a n o m e n o s 
d e l v e i n t e p o r c i e n t o e n o r o a c u ñ a d o 
e n l i n g o t e s d e n t r o d e l p a í s o s u e q u i -
v a l e n t e e n o r o e n e l E x t e r i o r , s u -
, . . . , , . v . , x !v i i i - F A T í l J ^ s q u e s e r á n d e p o s i t a d a s a l a o r -
e O H F W O J i ^ A I A V - , d e n d e l a J u n t a d e V i g i l a n c i a . 
D O R E S . . A r t í c u l o 9 o . L o s B a n c o s q u e h a g a n 
u s o d e l a e m i s i ó n d e l o a c e r t i f i c a d o s 
S P O K A N E , E n e r o 1 0 j p o d r á n c a m b i a r l a g a r a n t í a d e e l l o s 
J o h n M i l h o l l a n d , c o r r e d o r d e v a l o l p 0 r o t r a s a s a t i s f a c c i ó n d e l a J u n t a ' 
r e s , de l a f i r m a d e M i t h o l l a n d a n d d e V i g i l a n c i a . L a J u n t a p o d r á e n c u a l 1 
H o u g h , e S p o g a n e , a c u s a d o p o r J a y q u i e r t i e m p o e x i g i r e l c a m b i o O e l a u -
B . H o u g h . e n u n a s u p u e s t a c o n f e - ; m e n t o d e l a s g a r a n t í a s , 
s i ó n h e c h a h o y a l a p o l i c í a , d e h a b e r 1 
p a r t i c i p a d o e n e l d e s f a l f o de t r e s c i e n . 
t o s c i n c u e n t a m i l p e s o s e n b o n o s y 
e f e c t i v o a l m i l l o n a r i o m i n e r o J a m e s 
F . C a l l a b a n , d e W a l l a c e , I d a h o , f u é 
A r r í e n l e 1 0 . L o s c e r t i f i c a d o s d e b e -
r á n q u e d a r t o t a l m e n t e a m o r t i z a d o s 
d e n t r o d e l t ó r m l n o J e t r e s a ñ o s , a 
p a r t i r de l a f e c h a d e s u e m i s i ó n e n 
ü l
r i s c  n o m b - a r á l , ! * H 
p i c a d o s Í. i b a l t e r n o s q u t í j u z e n » J ' f l 
- a n o s , a l o s c u a l e s f i j a r á las ,1<eí" 
¡ . O ' i c ' e u t c s a s i g n a c i o n e s . COr*ti. 
A r t í c u l o 14 . L o s m i e m b r o s de 1 . , 
t a de V i g i l a n c i a d e s e m p e ñ a r á » 1 
í a ' U í o n e s a d - h o n o r e m . 
P u b l í q u e s e . 
D a d o e n B o g o t á , a 1 de D i c i ^ 
d e 1920. "'C'eniW! 
M a r c o F i d e l S U A R E I . 
E ! M i n ' - s l i o de G o b i e r n o , L u i s ( \ J 
v e : , l á r q a e z ; e l M i n i s t r o de R e b S 
KÍS E x t e i i o r e s , L . G a r c í a Ort i-
M r i s t r o de H a c i e n d a , P o m p o n i o ' 
m á u ; e l M i n i s t r o de G u e r r a j 
R o a ; e l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n ^ 
L U t a , M l g u e i A b a d í a M é n d e z ; ei 
n i ? t r o d e A g r i c u l t u r a y Comercio 
s ú s d e l C o r r a l ; e l M i n i s t r o de ' 
P ú b l i c a s , E s t e b a n J a r a m i l l o ; e i 
t r o d ( 1 T e s o r o , J . M . P a s o s . * 
S E F I R M O E L C O N T R A T O P \ R i 
E S T U D I O C I E N T I F I C O 1)1 | 1, 
M A G D A L E N A 
E l d í a 3 de D i c i e m b r e se fl 
B o g o t á e l c o n t r a t o c o n e l sei 
g u e l S. ' l | r i b e , e n r e p r e s e 
d e l a c a s a J u l l e s B e r g e r , de 
p a r a e l e s t u d i o d e l a s o b r a s 
ficas q u e d e b e n e j e c u t a r s e , e 
c i ó n c o n l a l i m p i a y m e j o r 
d e l r í o M a g d a l e n a , a fin de 
u n a f á c i l n a v e g a c i ó n de e s t a 
a r t e r i a f l u v i a l de l a R e p ú b l i c a 
L o s a n t e c e d e n t e s d e e s t a Comí 
f u e r o n a v e r i g u a d o s p o r e l Gol 
de C o l o m b i a d e s d e 1912, cuando M 
m ó e l c o n t r a t o p a r a l o s estudioi 
e j e c u c i ó n d e l o s p l a n o s de l a a: 
r a d e l a s B o c a s d e C e n i z a , y loa 
m e s o l ^ t e n i c t o s s o b r e l a Cas i 
t r a t i s t a . f u e r o n b r i l l a n t e , com 
f u é e l l a l a c o n s t r u c t o r a d e l Ca 
K i e l , y l u e g o d u r a n t e l a g u e r r a em 
p e a e j e c u t ó u n f e r r o c a r r i l en S 
n o t a b l e p o r l a s c o r d i l l e r a s que 
q u e f r a n q u e a r p o r m e d i o de 
a r r í e s g a d í s i m o s , s i e n d o de nol 
q u e d u r a n t e l a e j e c u c i ó n de e;ta 
m a g n a , n o se r e g i s t r ó u n solo 
d e n t e d e l t r a b a j o , l o q u e demi 
l á b o n d a d d e s u o r g a n i z a c i ó n 
L a C a s a se o b l i g a a v e r i f i c a r el 
t u d l o c i e n t í f i c o de t o d o e l r í o , d( 
B a r r a n q u i l l a h a s t a N e i v a , d i v i 
e n s e c c i ó n , a s i : de B a r r a n q u i l l a 
B o d e g a C e n t r a l ; d e a q u í , a la da-
e m b o c a d u r a d e l r í o S o g a m o e o ; de es-
t e p u n t o a P u e r t o B e r r i o ; de Puerto 
B e r r i o a L a D o r a d a ; de a q u í a Hon-
d a ; da H o n d a a G i r a r d o t , y de esw 
p u e r t o a N e i v a , l e v a n t a n d o los planw 
p a r a l a c a n a l i z a c i ó n y mejoramieaic 
de c a d a u u a d e l a s secciones , y ( L 
r e s p e c t i v o p r e s u p u e s t o de la ejecoj 
c i ó n d e l a s o b r a s . E s t u d i a r á el curso 
de l o s a f l u e n t e s d e l r í o ; l a delinea-
c i ó n p o l i g o n a l ; l o s p e r f i l e s ; la for 
m a c l ó n g e o l ó g i c a d e l s u b s u e l o ; la ve-
l o c i d a d d e l a c o r r i e n t e ; l a masa o 
c a u d a l de l a s a g u a s , s e g ú u e l año 
d r o l ó g i c o ; l a f o r m a c i ó n de las isli» 
y a l u v i o n e s q u e i m p i d e n o dif tcuit i i 
l a n a v e g a c i ó n y l o s i n f o r m e s de W 
o b r a s q u e d e b e n e j e c u t a r s e ; la altu-
r a d » l a g u a e n l o s d i v e r s o s período*; 
l a r e d u c c i ó n d e l c a u c e e n ciertos l i -
g a r e s , p a r a h a c e r l o m á s p r o f u n d o , » 
m a n e r a d e c a n a l ; l o s desparrama-
m i e n t e s ; l o s b r a z o s ; l o s aluviones n» 
v i a l e s ; l a s a r e n a s , l o s bancos ett, 
e s t u d i o s q u e se e n c a m i n a r á n a oo-
t e n e r l a c o r r e c c i ó n d e U s irregulaf-
d a d e s d e l r í o . 
A p r o b a d o d e f i n i t i v a m e n t e el 
t r a t o , l a C a s a d e b e n á * -ou ienwrJ f , 
t r a b a j o s d e n t r o d e l t é r m i n o de o& 
m e s e s , t e n i e n d o u n p l a z o de 30 
p a r a t e r m i n a r l o s y e n t r e g a r los P1»* 
n o s , p r e s u p u e s t o s y c a r t e r a t'e aP 
t e s , a s a t i s f a c c i ó n de l o s t é e n j e o s i 
e l G o b i e r n o d e s i g n e p a r a r ^ c i b i r l M -
B l G o b i e r n o se c o m p r o m e t e a 
t i n a r p a r a l a e j e c u c i ó n d e estits 
d e l a p a r t i d a q u e figura e n e l 
p u e s t o p a r a l i m p i a y c a n a l i z a c i 
M a g d a l e n a , n o m e n o s de $10,000J 
s u a l e s , q u e e n t r e i n t a m e s e » 
$300 ,000 . t e n i e n d o l a C o m p a ñ í a 
c u i t a d d e fijar l o s s u e l d o s y * 
d e l p e r s o n a l q u e e m p l e e e n los 
d i o s , d e a c u e r d o c o n e l Gobie rno , 
m o r e m u n e r a c i ó n , l a C a s a s ó l o P 
b i r á e l 15 p o r 1 0 0 de l a s u m a % 
s u a l , b i e n e n t e n d i d o q u e s i los 
q u e e l G o b i e r n o d a r á m e n s u a i m ^ 
n o a l c a n z a s e n p a r a l o s g a s t o s , 1» ^ 
p a ñ í a p o d r á p o n e r l a d i f e r e n c i a , 
c i b i e n d o l o q u e h a y a g a s t a d o . ael 
t o de l a s m e n s u a l i d a d e s . j , 
E l c o n t r a t o t i e n e u n a r t í c u l o 
g r a n d e i n t e r é s , e l q u e se r e f i e r e ai 
p l e o d e c o l o m b i a n o s e n l a eJ 
d e l o s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s » " 
e s t é a r t í c u l o , l a C o m p a ñ í a deb€r* $ 
p l o a r p e r s o n a l c o l o m b i a n o en » ^ 
p o r 100 , o c u p a n d o e n l o s 88 
c i e n t í f i c o s y l e v a n t a m i e n t o ^ L e í -
i n g e n i e r o s e o l o m b i a n e s c^ie 8 e ^ ¿ tt 
r i g i d o s p o r l o s t é c n i c o s a l e J B W J j i i ] 
l a c a s a ; e s t o c o n e l o b j e t o de Q -
i n g e n i e r o s n a c i o n a l e s PeTÍeCCl^^t^ 
l a d o de l o s d e l a c a s a c o n t r a U » » ^ , 
c o n o c i m i e n t o s de h i d r o l o g í a ? f 
r a m o s q u e se v a n a e m p l e a r , jg ^ 
L a c a s a c o n t r a t i s t a P r e s ^ ? « « » » 
fianza p r e n d a r i a de $20.000 or ^ 
a s e g u r a r e l c u m p l i m i e n t o o61 
t r a t o . — ' 
T h e A n t i l l e s H o l a s s e s &> 
C o m p r a d o r e s y E x p o r U i o r c s 
M I E L E S 
O f i c i n a s : A m a r g a r a 2 5 . fl*£r 
C ^ ^ ^ ^ 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
u r i n a r i a s , e n f e i m e d a d e s ° * 2 , A ^ 
de l a sangro- C o n s u l t a s d « 
L f l z a r o . 340. b a j o » . iBd » 
C 8838 . 
D r . J . V e r d u g o . 
T i e n e e l « u s t o i * W r l f v * á o ? 
d i s t i n g u i d a c l l e c U i : : t i toas* Bg(AA J 
e n c o n s u l t o r i o "* ^ «s*118 'l/1It,nr* ^ 
n u m e r o 1 B . d o n « J » com» ^ * ™ 
Té BUS c o n s u l t a » U * * • 
« i 
4*' 
B I A R i O D E U M A R I W A L u n e s . 1 0 d e 1 9 2 1 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
JOSE U RIVEHO. E L CONDE DEU RIVEHO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m e s S 1 - 7 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s $ 6 - O 0 
6 I d . „ i i - o D 
1 A n o I l -OD 
H A B A N A 
S 1 - 6 0 
1 B»*5 — 4 - 3 0 3 I d . S - O O 
3 I d . " 9 . 0 0 6 I d . „ 9 - 5 0 
6 I d - " 1 8 - O Ü 1 A f i o , . 1 9 - 0 0 
1 ALOO 
A P V B T A D O 1010. T E L E F O N O S . R I l u A C C i O N : 1 - « 0 L A D M I N I S T R A -
^ C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . 1 M P R F : N T A : A - 5 3 3 4 . 
J C I K M B B O D E C A W O S X C U B A D S ZiA P R E N S A A S O C I A D A 
I j a p r e n s a A s o c i a d a es l a que posee e l e x c l n s i v o dereono de u t i l i z a r , p a -
r e p r o d n r i r l a s . las n o t i c i a s c a v l e g r á « c a s que en este D I A R I O se puDTTquen, 
^ mo l a i n f o r m a c i ó n l o c a l que en e l m i s m o se i n s e r t e . 
E L P R O B L E M A D E L A 
Q p u e b l o e s p a ñ o l n o se c j u e j a r a j p u e b l o s i m p e r a n r l v i c i o , e l c r i m e n , 
por f a l t a d e m a e s t r o s , g u í a s , m e n t o r e s l a i g n o r a n c i a y l a s u p e r s t i c i ó n e n e l 
he ra ldos q u e le a n u n c i e n l a b u e n a ! m i s m o g r a d o q u e e n las n a c i o n t s l a -
fiUZA 
nueva s e ñ a l á n d o l e l a r u t a d e l p r o 
U n o s le c a n t a n e l g l o r i o s o p a s a d o -
ot ros e l o g i a n sus m é r i t o s y v i r t u d e s ; 
otros l o d e n i g r a n a b u l t a n d o sus d e -
fec tos ; o t r o s l o a m o n e s t a n p o r s u 
a b a n d o n o y su p o c a a f i c i ó n a i n s t r u i r -
j e ; y o t r o s l o d i v i e r t e n c o n j u e g o s , 
depor tes y z a r a b a n d a s . 
T o d o s e s to s p r o f e s o r e s d e e n e r g í a y 
de c u l t u r a d i c e n i n t e r e s a r s e p o r e l b i e n 
del p u e b l o . 
N o s o t r o s n o d u d a m o s d e l a s b u c -
t i n a s 
L u e g o , l a c i v i l i z a c i ó n n o se d e b e 
a n i n g ú n m é t o d o d e i n y e c c i o n e s d e 
l i r i s m o , c o m o p o r a h í r e c o m i e n d a ( 
a l g u n o s e s p e c i a l i s t a s ; y m u c h o m e n o s 
se d e b e a l p r o c e d i m i e n t o de ' l a m a i 
b á r b a r o , i n c i v i l e i g n o r a n t e a l p u e b l o , 
a e s t i l o d e a l g u n o s p r e c e p t o r e s e x c e -
s i v a m e n t e c i e n t í f i c o s y p e s i m i s t a s . 
E n l a s n a c i o n e s d ; p r i m e r o r d e n . 
a | c r e a r l a c i v i l i z a c i ó n se h a p r o c e -
d i d o d e o t r a m a n e r a : de u n a m a -
n e r a q u e h o y f e l i z m e n t e se e s t á i n i -
nas i n t e n c i o n e s \,de a l g u n o s d e « J l o s , c i a n d o e n E s p a ñ a , s i n q u e se d : n 
»ero n o e s t a m o s d e a c u e r d o e n m u -
has de sus a p r e c i a c i o n e s . 
H a c e m á s d e u n s i g l o q u e e n l a 
c u e n t a d e e l l o los i n s t r u c t o i c ? u n -
c o s . E l p r o c e d i m i e n t o n a t u r a l p a r a 
h a c e r p r o g r e s o y c u l t u r a es e l f o m e n -
prensa, en l a t r i b u n a , y e n l a c á t e - t o d e l t r a b a j o . N i n g ú n p u e b l o a l c a n -
d í a m u c h o s v o c e r o s p ú b l i c o s se d e d i - j z a c i e r t o g r a d o de c i v i l i z a c i ó n s i n a d -
can a i l u s t r a r a l p u e b l o e s p a ñ o l c o n ^ q u i r i r c o n d i c i o n e s d e t r a b a j a d o r . E l 
f i n de q u e p r o g r e s e . L a m a y o r í a ! t r a b a j o es f u e n t e l e g í t i m a de r i q u e z a . 
y s o l o p o r l a r i q u e z a se l o g r a e l a u -
m e n t o d e e s c u e l a s , l a c r e a c i ó n d e la-
b o r a t o r i o s , m u s e o s , t e a t r o s , a c a d e m i a s 
de ellos n o cesa d e r e p r o c h a r l e y c e n -
surarle. 
L a idea se r e p i t e : el p u e b l o espa-
ñol no sabe l e e r , n o c u l t i v a l a t i e r r a , j y ^ a c l a s e d e i n s t i t u c i o n e s a r t í s t i -
no conoce sus g r a n d e s h o m b r e s , n o i c a s . c i e n t í f i c a s y m o r a l e s . C o n l a r i -
hace caso d e l a c i e n c i a y s ó l o p i e n s a p l u e z a a b u n d a n l o s h o m b r e s a d i n e r a -
en d i v e r t i r s e c o n e l t o r e o y e l f i a - d o s p r o t e c t o r e s d e l a r t e y de l a c i e n -
menqu i smo . ¿ C ó m o e x p l i c a r esa p e r - c 'a" L o s m a e s t r o s y l o s e s c r i t o r e s es-
durable i n e f i c a c i a d e t a l e s m e n t o r e s j t a n m e j o r p a g a d o s , l a s u r b e s f l o r e -
o f u s t i g á d o r e s d e l p u e b l o ? ¿ I n e p t i t u d c e n , e n e s t a t u a s , p a l a c i o s y m o n u -
P A G I N A T R E S 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
A C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
E n t r e l a s f a l s e d a d e s y c a l u m n i a s q u e e s t á n h a c i e n d o c i r c u l a r 
l o s e t e r n o s e n e m i g o s e n v i d i o s o s d e l o s B a n c o s , f i g u r a u n a q u e d e -
b e m o s a c l a r a r a n u e s t r o s c l i e n t c 5 . 
N o es c i e r t o q u e h a y a m o s i n c o r p o r a d o m u c h a s d e n u e s t r a s S u -
c u r s a l e s p o r d e b i l i d a d e c o n ó m i c a , y c o n e l o b j e t o d e p r e p a r a r n u e s -
t r a s u s p e n s i ó n d e o p e r a c i o n e s ; e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o d e t e r m i n ó 
i n c o r p o r a r h a s t a 8 0 S u c u r s a l e s , p o r d o s r a z o n e s : 
l a . — P o r q u e e l p a í s n o p u e d e s o s t e n e r e n m u c h o s a ñ o s t a n -
t a s S u c u r s a l e s c o m o l o s B a n c o s t e n í a n e s t a b l e c i d a s e n p r o v i n c i a s , 
d e b i d o a l a f u t u r a e s c a s e z d e d i n e r o y a l a p r o b a b l e d e s c o n f i a n z a 
d e l d e p o s i t a n t e d e a h o r r o s , q u e e s q u i e n d a s i e m p r e d i n e r o s i n t o -
m a r l o p r e s t a d o n u n c a ; y 
2 d . — P o r q u e l a i n c o r p o r a c i ó n d e 8 0 S u c u r s a l e s s i g n i f i c a u n í 
i n m e d i a t a e c o n o m í a p a r a e s t e B a n c o , d e 8 0 . 0 0 0 p e s o s m e n s u a l e s 
> — q u e s u m a n a l a ñ o 9 6 0 . 0 0 0 p e s o s — , e c o n o m í a q u e r e d u n d a e x -
c l u s i v a m e n t e e n p r o v e c h o d e n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s , q u e s o n l e s 
d u e ñ o s d e l B a n c o , p o r s e r e l B a n c o u n a e m p r e s a i m p e r s o n a l . 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l s i g u e r e s p o n d i e n d o a l o s d e p o s i t a n t e s 
d e l a s S u c u r s a l e s i n c o r p o r a d a s , l o m i s m o q u e c u a n d o e s a s S u c u r s a -
l e s p e r m a n e c í a n a b i e r t a s . 
D e c l a r a m o s t e r m i n a n t e m e n t e q u e e s a e s l a ú n i c a v e r d a d , q u e 
n o t e n e m o s a z ú c a r p i g n o r a d o ; q u e n o p o s e e m o s v a l o r e s o s c i l a n t e s . 
N u e s t r a c a r t e r a e s s ó l o d e p a g a r e s c o m e r c i a l e s , y e l c o m e r c i o d e C u -
b a s i e m p r e h a c u m p l i d o r i g u r o s a m e n t e t o d o s s u s c o m p r o m i s o s . 
T o d o l o d e m á s q u e se d i g - i d e e s t e B a n c o , e s i n s i d i o s o , a b -
s u r d o y f a l s o . 
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e : 
H a b a n a , 6 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . 
se r e sue lve - A n t e s OUC t o d o d e b e d » - los d i s t i n t i v o s * p r i n c i p a l e s de l a T i d a r r e o m a n p u b l i c a B e m a n a l m e n t e u n a co 
c ICBUCIVC rtiucs q u e lOQO, acDC a - * . t .at<.lica d e i p l l e b l o canadiense" . H a b l a m u n k a c i f l n e s p e c i a l de K o n i a , m u y a t r a e 
Cirse a p u e b O a u c t r a b a i e L o d e - so l amen te de sus m a n i f e s t a c i o n e s eo ' « i Klva Pa ra c u a n t o s se n t e r e s a n p o r e l 
K ^ n a u a j c . L O u c pr(.nsa en la c e l e b r a c i ó n d e l q n i n v u a - i ^ a n t o P a d r e ; y t odos los a t a q u e » c o n -
m é s v e n d r á p o r a ñ a d i d u r a - A l t e n * t C M n d a n i v e r s a r i o de l a d e f i n i c i ó n de 1 t r a l a Santa Sede, que a t o r t u n a d a m e n i t 
I l a i n f a b i l i d a d p o n t i f i c i a , y en la e n t u - I son r a r o s , l e v a n t a n t a l i n d i g n a c u a c í o n , que 
• C a r d e n a l T r i m a d o ba jo p a l i o con e l S a n - . 
: t l s i m o , y una g r a n m u c b e d m n b r e de gen- ] 
j t e de t o d a s clases soc ia l e s . N u m e r o s o , 
p u e b l o que n o p u d o t o m a r en l a p r o c e - j 
' s l f in , se a g r u p a b a en las ca l l e s a a m b o s 
I lados de las f i l a s en a c t i t u d r e v e r e n t e | 
y devota . E n l a b a s í l i c a de San E s t e b a n i 
! se t u v o u n se rmAn e u c a r í s t i c o , y a l f i n | 
e l C a r d e n a l P r i m a d o d i 6 l a b e n o l c i f i n | 
con e l S a n t í s i m o . 
Ue s i n g u l a r i m p o r t a n c i a p a r a los ca -
t ó l i c o s h ú n g a r o s f u e r o n t a m b i é n las o t r a s 
dos sesiones p u b l i c a s d e l congrego , y 
l a s v a r i a s secc iones q u e f n h e i o n a r o n 
d u r a n t e a q u e l l o s d í a s , en las que se tra-
t a r o n i m p o r t a n t e s p u n t o s p r i c t i c t ^ s de 
cues t iones r e l i g i o s a s , b e n é f i c a s , soc ia les , 
de e n s e ñ a n z a , p rensa , e t c . s e g ú n e l f i n 
p r o p i o de cada secciOn. E l G o b e r n a d o r 
v su esposa o b s e q u i a r o n c o n u n b a n q u e -
t e en e l P a l a c i o R e a l a l C a r d e n a l P r i -
mado , a l N u n c i o , a l o» O b i s p o s y o t r o ' 
d i s t i n g u i d o s pe rsona jes e c l e s i á s t i c o s y 
seglares . 
X K G I . A T E X R A 
P r o J r ó s t l c o d « I r ^ M e a - i l M i r m l y 
P r o p u e s t a d * l a t r e s n a de 
D i o s en I r l a n d a . L a i e s n í t a 
I n c l é * , « o b r e l a cnes t iAm de I r -
l a n d a , l a » m l a l o i i e * que fue-
r o n de a l e m á n e-i y a n « t r Í A c O S . 
N o t i c i a s de A u s t r a l i a y de 
l a I n d i a . 
B n e l " C a t h o l i c T i m e s " se ha p u b l i c a -
do u n a r tTcu lo d e l c a n ó n i g o W i l l a m V a -
r r v . sobre los p r o n ó s t i c o s hechos p o r e l i 
c a r d e n a l M a n n l g en 1S«0. Es t e I n s i g n e 
P u r p u r a d o f u * p r o t e s t a n t e p o r su n a c i -
m i e n t o , i n g r e s ó en e l c l e r o de la sec ta 
y l l e g ó a ser a l t o d i g n a t a r i o de l a I g l e -
s ia a n g l i c a n a . L a g r a c i a de D ios y sus 
v i r t u d e s le v o l v i e r o n a l c e n t r o de l a u n i -
dad c a t ó l i c a , r e n u n c i ó a los b e n e f i c i o s 
de que d i s f r u t a b a en el f a l s o c r i s t i a n i s -
mo. I n g r e s ó en la v e r d a d e r a r e l i g i ó n , o í 
d e n ó s e de sace rdo te y l l e g ó a aer a n o -
b i s p o de W e s t m i n s t e r y c a r d e n a l de l a 
Santa R o m a n a I g l e s i a . 
E r a u n sab io v e r s a d í s i m o en e l c o n o -
c i m i e n t o de los San tos Pad re s y en t o -
das c iencias y d i s c i p l i n a s n e c e s a r i a s pa -
r a i n t e r p r e t a r l o s r e c t a m e n t e . E n 18*» 
p u b l i c ó n n l i b r o d e d i c a d o a l a c u e s t i ó n 
de l P o d e r T e m p o r a l , t a . que d e m o s t r a b a 
c u m p l i d a m e n t e su J u s t i c i a y su neces i -
dad y , a l a vez. p o n í a de r e l i e v e e l m -
i menso y p r ó x i m o p e l i g r o que c o r r í a su 
e x i s t e n c i a . " Y no s ó l o e l P o d e r T e m -
p o r a l . E l e s p i r i t u a l de l a I g l e s i a y t o -
dos los f u n d a m e n t o s d e l o r d e n r e l i g i o s o 
y d e l o r d e n s o c i a l e s t aban t e r r i b l e m e n -
te a m e n a z a d o s : ; e x i s t í a , j s e g ú n e l c a r d e -
n a l , u n a c o n s p i r a c i ó n de f i l ó s o f o s , l i t e r a -
t o » , e s t ad i s t a s y p o l í t i c o s , e x t e n d i d a p o f 
t o d o s l o s paises y c o n e l f i n de s u p r i m i r 
a l C r i s t o en e l m u n d o y r e e m p l a z a r l o 
po r e l c ü l t o de l a H u m a n i d a d d i v i n a z a -
da. 
B i j o l a f o r m a d e l P r o t e s t a m l e n t o , o de 
C i v i l i z a c i ó n , o de S e c u l a r i z a c i ó n , t e n d í a -
se a. c r e a r en e l n o r t e y o r i e n t e de E u -
r o p a u n f o r m i d a b l e poder , e n e m i g o de 
l a I g l e s i a . " Y n o se r la r a r o que s u r g i e -
r a de l a raza J u d í a un h o m b r e n a t u r a l i -
zado en a l g u n o de los p a í s e s eu ropeos . 
ese o r d e n n a t u r a l d e las cosas CS c o m o I k i a s t a y d e v o t a acog ida que p o r t odas i e l d e t r a c t o r se ve o b l i g a d o a d a r sus , que p r o t e g i e n d o a sus c o r r e l i g i o n a r i o s , 
a a l R e p r e s e n t a n t e del ^ P ^ c a c l o n e s . T a m b i é n e s t á m u y g r a - t r a s t o r n e l a s r e l acc lones s o c í a l e s y l l e -pa r t e s se t r l b u t 
c o n s l 
cerebral de l a r a z a ? ¿ D e f e c t o s d e p r o -
cedimiento? H e m o s c o n v e n i d o e n q u -
nuestra r a z a es u n a r a z a " m a c h o , " v i -
r i l , e n é r g i c a y p o d e r o s a . E n e s t o se 
hallan c o n f o r m e s h a s t a los q u e c e n -
m e n t o s y e l p a í s se l l e n a de v í a s f é -
r r e a s y c a m i n o s . 
N o h a y u n p u e b l o m u y c i v i l i z a d o 
q u e n o sea t a m b i é n m u y l a b o r i o s o S o -
l a m e n t e el q u e t r a b a j a p u e d e í ' e c i r 
suran al p u e b l o e s p a ñ o l . N u e s t r a r a - ¡ q u e e s t á l a b o r a n d o x u l t u r á n a c i o n a l , 
za es " c a p a z " d e t o d o , p e r o e n e l j E n l o q u e v a d e s i g l o , E s p a ñ a h a d o 
presente d i c e n q u e l a c a p a c i d a d se i b l a d o sus i n d u s t r i a s y su p r o d u c c i ó n 
le lia e m b o t a d o . Y d e s e g u r o l o q u e j a g r í c o l a . E n 1 9 0 8 s : u t i l i z a b a e n e r g í a 
m á s ha c o n t r i b u i d o a e l l o es e l p r u - j h i d r á u l i c a p o r v a l o r d e 8 0 , 0 0 0 c a b a -
r i t o de a p l i c a r a l d o l i e n t e l a m i s m a ¡ l í o s d e f u e r z a ; y a p r i n c i p i o s de 1 9 2 0 . 
N O T Í C l A i C A T O L I C A S 
C A f c A D A 
V E N E R A C I O N A L S I M O P O N -
T I F i r F. 
E n es tos t i empos en q u e t a n t o se p r o 
paga p o r todas pa r t e s el d e s p r e c i o d 
l a a u t o r i d a d c i v i l , es 
t ó l l c o s <-omo en las r ev i s t a s mensua les , I p/Oos c o n u n t e l e g r a m a de d e v o t a y t l -
se p u b l i c a en l u g a r p r o m i n e n t e c u a n t o | , i a l s u m i s i ó n a l Soberano P o n t í f i c e , 
fe r e f i e re a R o m a y a l Sumo P o n t í f i c e . ' a s" r eprese 
L a s e n c l c l i n n s y demfts d o c u m e n t o s - q n e ¡ ranrt .0A'a oena 
rlr. a l g ú n m o d o se r e f i e r a n a l CanndA. , ff^lstas y p a r a sus t r a b a j o s , 
«on p u b l l - a d o s Intearro* '-on los comen- ^ o c a s i ó n de l q u i n c u u g é s l i n o a n i v e r -
t a r i o s m á s a p r o o i a d o ^ par* que ra«lor ' ' a <** V e l ó n d o g m á t i c a de l a 
EC g r a b e n en e l pueblo . E l C a M d l a n I 1 " f a . b ' l i , ' f d ' i . ^ . o r g n n i ^ l a A s o -
" . . ia< l.>n de l a . f u v e a t i i d C a t A l I r » de M o » -
" — — — — — — j t r«a . i u n g r a n d i o s o a c t o p ú b l i c o p r e s l d l -
A n t l i C l . ' - u l i n a E b r e y . P u r i f i c a y * 1 0 Por Mons . B r u c h é u . T a n t o l a cues-
el d e s p r e c i o de , „ „ _ , . „ _ „ „ r t i ó n de la i n f a b i l i d a d c o m o l a s g l o r i a s 
_ a l t a m e n t e conso - n e u t r a l i z a l a o r i n a e n « U c u r s o a I de l papa(Jo f l I c r o n t r a t a d a s m a g i s t r a l -
la i i 'or ver c ó m o , po r el c o n t r a r i o , se t r a v é s d e l a v e j i g a . T o n i f i c a l o s o r - • m e n t e a n t e n u m e r o s o y selecto a u d i t o -
a r r a i g n m á s y m á s e l r e s p e t o y v e n e r a - ' e a n o s g é n l t o - u r l n a r i o s , a l i v i a l a i n - • 1 ' o . ^ ' e escuebaba son t a l e s m u e s t r a s 
CUIQ po r el Sumo P o n t f t i c o . He. a q u í < 
a l g u n a s de sus m a n i f e s t a c i o n e s en e l 
C a n a d á , s e g ú n l eemos en u n a r<>miinica-
H A n que desde O t t a w a m a n d a b a n a 
I / O s s e r v a t o r e R o m a n o . 
" N o i n t e n t a m o s , d ico . e spone r en t o -
das sps m a n i l e s t a c i o n e s el respe to , a m o r 
y d o c l l l d n d h a c i a e l Papa, y e l f e r v o r 
en l a ú ' c f e n s a de sus derechos, que s o n 
p e j a d a ; s i los s e r v i d o r e s de l a c o r o n a 
l ¿ L } ^ ^ % * Z ? I r ^ ^ J Í S r r S p o n d l w e n a l o s anhelos popu la r e s 
" i . 7A E ? ? í P 0 ' 1 S paz. c r eo que p o d r í a es tablecerse i n -
i d t c l ó n p a r a t o d o s los c o n - , m e d i t a m e n t e tTtgUÍL de i>io* en I r í a n 
v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
a l t . 
, »„_„,;,,„ Tna , i - i , . _ , , „ i u'e a t e n c i ó n , que h a c í a n e x c l a m a r a l co -f l a m a c l ó n y t e r m i n a c o n l o s d o l o r e s | p ^ ^ g , . .V1,ablHd de l p , ^ a lo3 ^ 
y e s t r e c h e c e s , p o r s e r u n g r a n d l u - nad icnses . y n o se c a n s a r á n j a m á s de 
r é t i c o y c a l m a n t e . — A n t l c a l r n l l n a j e scucha ros" . 
F l i r n v ..1 r r a n r e m e d i o n a r a e l h í e a - r " f ,n - s e r í a P1"0''-'0 e n u m e r a r las I . ü r e y . b i p r a n r e m e a i o p a r a e i n i g a i aten(.JoTies de que ha s,do Oi , je to Mons . 
d o . r í ñ o n e s y v e j i g a , se e n c u e n t r a de ¡ m M a r í a . D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , en sus 
' v i s i t a s p o r el t e r r i t o r i o c a n n d i e n s e . L o s 
pueb los r i v a l i z a b a n , p o r d e c i r l o nsf, en 
t r i b u t a r es te h o m e n a j e a l a u g u s t o Re -
p r e s e n t a n t e del Sumo P o n t í f i c e , h a c i e n -
do g randes s a r r i f i c i n s pa ra p o d e r r e c i -
b i r de él su b e n d i c i ó n , y p a r t i e n d o l u e -
i po t a n conso lados como s i h u b i e r a n re-
' c l b l d o d i r e c t a m e n t e l a b e n d i c i ó n de l So-
b e r a n o P o n t í f i c e . E n estos fes te jos pe 
i se f la lahan las c i u d a d e s episcopales , ya 
I p o r se r m á s n u m e r o s o s g e n e r a l m e n t e los 
I c a t ó l i c o s , y a p o r el realce que a es tas 
I f i e s t a s d'e l a p resenc ia y e j e m p l o de l 
; p r e l a d o . 
• •El p u e b l o e n n a d i e n s e — t e r m i n a r e m o s 
r o n e l c r o n i s t a — s a b r á conservar y t r a s -
m i t i r a l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s este 
praor h a c i a el V i c a r i o de C r i s t o , h e r e n -
• c i a n o b i l í s i m a de sus an tepasados" . 
droga que le h a c a u s a d o e l m a l : 1? 
ve rbor rea . 
Es tamos e n f e r m o s d e l i r i s m o h i s -
t ó r i c o , y a h o r a a l g u n o s s e ñ o r e s c o -
n o U n a m u n o . P í o B a r o j a , A z o r í n y 
Noel nos v a n a c u r a r c o n i n y e c c i o -
nes de l i r i s m o c i e n t í f i c o . . 
¿ E l p u e b l o e s p a ñ o l es r e f r a e t t a r i o 
a la c i e n c i a ? , p u e s h a g á m o s l o sab io-
CL-I p u e b l o e s p a ñ o l n o c o n o c e sus g r a n -
a s h o m b r e s ? L l e v é m o s l o a d o n d e l o s 
Vca y los o i g a , ¿ E l p u e b l o e s p a ñ o l 
í u s t a m á s d e d i v e r t i r s e q u e d e i n s -
u i r se? , p u e s , h a g a m o s p o r a b o l i r los 
i l a e x p l o t a c i ó n e r a de 7 0 0 . 0 0 0 c a b a -
l l o s , p a s a n d o d e u n m i l l ó n a es tas f e -
c h a s . L o s a l t o s h o r n o s de A s t u r i a s 
p r o d u c í a n e n 1 9 0 3 u n a s 2 0 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s de h i e r r o y a c e r o a l a ñ o ; y e n 
1 9 1 3 l l e g a b a n a 7 0 . 0 0 0 . D u r a n t e i a 
g u e r r a ú l t i m a , l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a 
f a b r i c ó v e i n t e m i l m o t o r e s d e a e r o -
p l a n o p a r a e l s e r v i c i o de F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a . P o r ese e s t i l o , l a p r o d u c -
c t ó n e s p a ñ o l a i n d u s t r i a l , m i n e r a y 
a g r í c o l a d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s h a 
t o m a d o u n v u e l o p r o d i g i o s o ; y es e v i -
d e n t e q u e e n t a l p e r í o d o l o s i n d u s -
depor tes q u e l o e m b r u t e c e n A s í cree*,, t r í a l e s , o b r e r o s y a g r i c u l t o r e s e s p a ñ o -
que el p u e b l o l l e g a r á a ser i n s t r u i d o , i Ies h a n h e c h o p o r l a c u l t u r a y e l 
» b r i o y m o r i g e r a d o . Ese i d e a l e n c a n - | p r o g r e s o d e E s p a ñ a a l g o m á s q u e t o -
t a d o r e l e v a r á n u e s t r a r a z a a l n i v e l d e d o s l o s - n o v í s i m o s c o n f e r e n c i s t a s , 
•os p u e b l o s a n g l o s a j o n e s , I F o m e n t a r l a r i q u e z a c o n e l t r a b a -
D e s e a r í a m o s q u e se n o s d i j e s e s i l a j o es e l p r i m e r m ó v i l d e l a c i v i l i z a -
« e n r e v u l g a r de las n a c i o n e s u l t r a - c i - ' c i ó n ; p o r q u e c o n l a r i q u e z a a d q u i e r e n 
v ' l izadas posee e n g e n e r a l esas d o t e s a u g e y e s p l e n d o r las l e t r a s , l as c i e n -
* c u l t u r a q u e a l p u e b l o e s p a ñ o l l a c i a s y las a r t e s . A los q u e d i f u n d e n 
f a l t a n . N o las posee . Es f a l s o q u e ' l a c u l t u r a , l a r i q u e z a les a b r e c a m i n o 
,as m u l t i t u d e s d e o t r o s p a í s e s e s t é n 1 y h a l l a n l a p r o t e c c i ó n q u e s u e s f u e r z o 
«nejor e d u c a d a s . H a y m i l e s de h e c h o s ¡ m e r e c e : t a l es e l v e r d a d e r o p r o b l e m a 
• P roba r q u e e n l a s m a s a s d e t a l e s d e la r a z a . A s í es c o m o se p l a n t e a y 
C L D O C T O R 
A n t o n i o ¡ S a n a L a z c a o o y l a r r o n d o 
( A T K P U A T K O T I T U L A R D E L I N S T I T U T O P E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A D E I j S T A C I U D A D . 
H A F A L L E C I D O 
E l D i r e c t o r , q u e s u s c r i b e , e n su n o m b r e y e n e l d e los P r o f e -
s o r e s de d i c h o I n s t i t u t o , I n v i t a a l a s a u t o r i d a d e s e s c o l a r e s ; a 
l o s a l u m n o s y a m i g o s , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s 4 J 
m e d i a d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y . a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de 
V i r t u d e s n ú m e r o 163 p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n -
t e r i o de C o l ó n . 
( O N G R F . S O C A T O L I C O . H O M E -
N A J E A L A - A N T A S E D E 
t r e g 
da. L a I n i c i a t i v a t i e n e que p a r t i r de l 
( Jobierno . P r o p o n g a ^ste l a t r e g u a y 
haga a p r o b a r p o r e l P a r l a m e n t o u n a m -
p l i o p r o y e c t o de a u t o n o m í a . I n c l u y a u n 
c o m p l e j o poder f i s c a l , y , en m i o p i n i ó n , 
c e s a r á l a t e r r i b l e l u c h a . G r a n n ú m e r o 
de I r l a n d e s e s s e g u i r á p i d i e n d o l a u e p ú -
b l l c a . v d i c i e n d o que esto es lo ú n i c o 
J u s t i f i c a d o en los c a t o r c e p u n t o s de W l l -
s ó n ; p e r o l a r e a l i d a d de l Homo r u l e 
I r n n s f o r m a r r a r á p i d a m e n t e a los m i s en 
conservadores I r l a n d e s e s . " 
E l a r zob i spo condena, una voz mas. y 
r ecue rda que los ha c o n d e n a d o s i e m p r e 
c o m o ases inatos , los h o m i c i d i o s de los 
p o l i c í a s y d e m á s s e r v i d o r e s de l a co rona . 
M u c h í s i m a s personas , l a m a y o r í a de I r -
l anda , c o n d e n a n estos a h o m l n a h l e s c r í -
menes, aunque sean bas tan tes los que no 
se a t r e v e n a d e c l a r a r l o p o r m i e d o a que 
les c r e a n desafectos a l a p a t r i a . . 
I r l a n d a , en g e n e r a l , d'esea u n a paz h o n -
rosa . Y como un c r i m e n n o J u s t i f i c a 
o t r o , e l p r e l a d o c o n d e n a t a m b i é n las re -
r i r o sa l i a s . o sean los a t e n t a d o s que c o m e -
t e n loa p ó t e l a s en I r l a n d a , en con t e s -
t a c i ó n a l o " de los r e v o l u c i o n a r i o s , y 
que t o l e r a e l G o b i e r n o i n g l é s , s i n duda 
nara que no r e su l t e en c o n d i c i o n e s de 
i n f e r i o r i d a d l a a u t o r i d a d c o n s t i t u i d a , en 
su l u c h a con los I n a d a p t a d o s a l o r d e n 
l ega l e s t a b l e c i d o . 
~.Vn J e s u í t a ingK1!». e l l o n d l n e n r * pa-
d r e V a n g h a n , ha hecho I m p o r t a n t e s de-
c l a r ac iones , p i d i e n d o a i n g l e s e s e i r l a n -
, deses m e j o r I n t e l i g e n c i a en l a c u e s t i ó n 
i que los d i v i d e . . . , , , 
• •Hora es ya—dice e l i n s i g n e r e l i g i o s o 
—de que hagamos un a l t o y n o s f i j emos , 
m é s que en r e c o r d a r l a m e n t a b l e s i n j u s -
t i c i a s c o m e t i d a s p o r unos c o n t r a o t r o s , 
en pone r f i n a l a I n s o s t e n i b l e s i t u a c i ó n 
en que e l los y n o s o t r o s nos h a l l a m o s . 
1 Ingleses e i r l andese s debemos pensa r 
! en s o m e t e r n o s a l a l ey d i v i n a , que es 
Jun to a l l e cho d e l d o l o r i d o l a e s p s r a n a » 
y e l consue lo . 
I n s t i t u c i ó n g e n u l n a m e n t s e s p a ñ o l a , da 
p r o f u n d a r a i g a m b r e m a d r i l e f l a , l a s S l o r -
vas de M a r í a f u e r o n las p r i m e r a s r e l i -
g iosas que se d e d i c a r o n a l a a s l t e n c i * 
d o m i c i l i a r l a de l o s e n f e r m o s , c u a n d o a l 
m e d i a r e l pasado s ig lo se r e u n i e r o n e a 
l a casa n ú m e r o 14 de la c a l l e d e l C a á » ! 
t i l l o , s ie te c o m p a ñ e r a s d'e l a m a d r e S o - 1 
ledad T o r r e s y A c o s t » ( c a y o p r o c t ^ o 
b e a t i f i c a c i ó n e s t á y a m u y a d e l a n t a d o ) , l 
y s u p i e r o n m u l t i p l i c a r s e e n a q u e l l o » ¡ 
t i e m p o s c a l a m i t o s o s , c u a n d o l a e p i d e m i » • 
e x t e n d í a sus n e g r a s a las p o r l a cap*- , 
t a l de E s p a ñ a , c u a n d o l o « a i r e s r e r o l n - i 
c l o n a r l o s secaban en f l o r c u a l q u i e r n o -
b l e a r d i m é n t o r e l i g i o s o . 
A q u e l l o era e l g r a n o de m o s t a z a e r a n - : 
^ l i c o ; h o y e l I n s t i t u t o de las S i e r r a a 
de M a r í a os flr»ol f r o n d o s í s i m o que ex - -
t i e n d e sus r a m & s po r í a s m á s d i s t i n t a » 
r eg iones , p o r I n g l a t e r r a , I t a l i a . l a s A n t i -
l l a s , M é g i c o , los Es tados U n i d o s , B o l l -
T l a . . . s in c o n t a r m á s de o c h e n t a R e s i -
d e n c i a s c o n que cuen t a en n u e s t r a p a -
t r i a . 
E s t a i n s t i t u c i l n . n a c i d a en E s p a ñ a . , 
ne su casa c e n t r a l y n o v i c i a d o en l a p l a -
za de C h a m b e r í . 
i X c l a s v i s t e i s s a l i r de a q u e l n i d o 
como mensa je ras de l a B o n d a d S u p r e m a » 
que se r e p a r t e n a l obscu rece r p o r l a s d i -
versas ca l l e s de l a c o r t e , p a r a l l f f v a j e l 
c o n s u e l o de sus c u i d a d o s y e l e j e m p l o d « 
sus v i r t u d e s a l l í d o n d e h a y e n f e r m o s quo 
a s i s t i r y l á g r i m a s q u e e n j u g a r ? 
T o d a s son j ó v e n e s , m u c h a s c a s i unaa 
n i ñ a s , p e r o a l m a s rec ias que a p r e n d i e -
re n e l s a c r i f i c i o d e l a n t e d e l S a g r a r l o , 
y e l a r t e d i f í c i l de c u r a r en l a e x p e r i e n -
cl?. de o t r a s h e r m a n a s m a y o r e s y en l a 
e n s e ñ a n z a de m é d i c o s e m i n e n t e s . 
E s t a m o s seguros de qne e l r ey de E s -
p a ñ a , a l v i s i t a r en L o n d r e s a esas c o m -
p a t r i o t a s suyas , h a b r á s e n t i d o c ó m o aa 
c o r a z ó n se e s t r e m e c í a de gozo, y habrtk. 
a l zado la f r e n t e con n o b l e o r g u l l o v i e n -
do que en e l o r d e n r e l i g i o s o t i e n e e n 
I n g l a t e r r a e s ta n a c i ó n e s p a ñ o l a d e l h » -
r o í s m o y l a h i d a l g u í a una represen ta^ 
c l ó n t a n a d m i r a b l e . 
( D e l U n i v e r s o , de M a d r i d . ) 
H A L L A D . O D E U N D O C V M X * -
T O P A T R I S T I C O . 
E l R e v e r e n d o don W i l m a r t , O. S. 
m o n j e de l a A b a d í a de F a r n b o r o u g h , p e r -
t enec ien te a l a C o n g r e g a c i ó n B e n e d i c t i n a 
de Solesmes , F r a n c i a , ha r e a l i z a d o e n 
T r o y e s u n d e s c u b r i m i e n t o de g r a n I n t o -
r é s t e o l ó g i c o . 
E l d o c u m e n t o h a l l a d o p o r H o m H i l m a r t 
es u n m a n u s c r i t o de T e r t u l i a n o que d a -
t a de l p e r í o d o 1HO-220 de l a E r a C r i s t i a -
na . E l P a d r e W i l m a r t d e s c u b r i ó e s t a 
d o c u m e n t o p a t r í s t l c o e n t r e l o s a r c b l v o a 
de l a b i b l i o t e c a de X r o y e s . 
E S P A S A 
I I O M E N A . I Z : A L O B I S P O U B 
' P L A S E N C I A 
En los sa lones de l Pa l ac io E p i s c o p a l 
de P l a senc i a , se r e u n i e r o n e l d í a 25. d a 
Novlerahn? ú l t i m o , e l C l e r o de l a d i ó c e s i s 
r e p r e s e n t a d o p o r e l C a b i l d o c a t e d r a l , 
t o d o e l C l e r o de l a c i u d a d , a r c i p r e s t e s 
y cu ra s r e la d i ó c e s i s en n ú m e r o de u n 
centenar . , o f r e n d a n d o <il . »-|« n f t i s i m o 
s e ñ o r O b i s p o l a s i n s i g n i a s de l a g r a n 
c ruz de I s abe l l a C a t ó l i c a , pa ra t e s t i -
m o n i a r l e l a g r a t i t u d y a d h e s i ó n c o m o de-
fenso r de l a I g l e s i a y de los i n t e r e s e s 
del C l e ro . 
H i z o la e n t r e g a e l d e á n s e ñ o r P o l o B e -
n i t o , p r o n u n c i a d o un b r i l l a n t e y s e n t i d o 
d i scu r so . T a m b i é n h a b l a r o n e l s e ñ o r M o -
sales, p á r r o c o de l a I g l e s i a de S a n t a M a -
r í a , y o t r o s sa rcedotes . 
A l homena je se u n i e r o n e l a l c a l d e , e l 
Juez de i n s t r u c c i ó n , el c o r o n e l s e ñ o r O l i -
vas, c o n t o d a l a o f i c i a l i d a d , los m a e s t -
ros . C á m a r a de C o m e r c i o y o t r a s c o r p o -
rac iones , que r i n d i e r o n t r i b u t o de a d m l « 
r a c i ó n a l P r e l a d o . 
,EBte, a c e p t ó l a o f r enda y d i ó g rac i a s a 
todo*. 
T e r m i n a d o el s o l e m n e ac to , se o b s e q u i o 
a l o s a s i s t e n t e s , a qu ienes en p a r t i c u l a r 
s a l u d ó e l P r e l a d o . 
C O K S A G R A C I O N E S 
E l A y u n t a m i e n t o de L u g o , d a n d o u n 
m a g n í f i c o e j e m p l o de p i e d a d , se h a c o n -
sagrado a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
c u y a I m a g e n e n t r o n i z ó con g r a n s o l e m -
n i d a d en l a s Casas C o n - i ^ o r l a l e s . 
E n l a c o n m o v e d o r a f i e s t a , e l a l c a l d e , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a c i i v i a d , l e y ó u n 
h e r m o s o a c t o de c o n s a g r a c i ó n . 
T a m b i é n se ha e n t r o n i z a d o e l S a g r a d * 
( 'orazrtn en las Escuelas N a c i o n a l e s de 
San J u a n D e s p l . 
L a M á q u i n a 
• de r e c o n d l a c l ó n y de paz. P r o c u r e m o s 
¡ L o s c a t ó l i c o s han d a á ' o o t r a m u é s - en I n g l a t e r r a e n t e n d e r b ien las r e c l a -
i t r a de su a c t i v i d a d y a i m i s m o mar iones de I r l a n d a , y e x p l o r e m o s c u a n -
! t i e m p o de su f i r m e a d h e s i ó n a la Santa t o s c a m i n o s p u e d a n l l e v a r n o s a u n a paz 
Sede en e l congreso que c e l e b r a r o n P^co Justa v d u r a d e r a . C o n n u e s t r o c a r d e -
d e s p u é s e n l a c a p i t a l . HacTa seis a ñ o s ro i ruemos y t r a b a j e m o s c a d a u n o « • 
i q u e n o se r e u n í a n , y en e l l o s han t e n i d o noso t ro s p a r a que desaparezca e l caos 
| que pasar suces ivamente p o r las a m a r - que a c t u a l m e n t e I m p e r a en las r e l a -
j gas t r i b u l a c i o n e s de ta g u e r r a , r e v o l u - d o n e s e n t r e los dos pises, para que se 
d ó n , d i c t a d u r a p r o l e t a r i a y o c u p a c i ó n a r m o n i c e n l a s p r e t e n s i o n e s opues t a s , se 
r r m a n n , q u e d a n d o d e s p u é s de e l l a s era- reconozcan los derechos da todos, y v o l -
Pob rec idos y en - s i t u a c i ó n h a r t o d e p l o - | r i e n d o l a e s p a l d a al pasado, que d i v i d a . 
H a b a n a , E n e r o 10 de 1 9 2 0 . 
D r . E d u a r d o i F . P í a 
E . P . D 
E L D R . 
M i l l o M a r í a L a z c a o o y l a r r o n d o 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r d e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a 
H A F A L L E C I D O 
« i s p u e s t o su e n t i e r r o , pa ra h o y , lunes , a l a s c u a t r o r inedia de 
e. los que s u s c r i b e n : h i l o s , m a d r e p o l í t i c a , h i j o s Po1 '"^?, " -la U r d ""anos h e r m a n a » p o l í t i c a s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o ? . 3 U ^ ' l C t i ; , . 
-Jnas dfe su a m i s t a d , se s i r v a n a c o m p a ñ a r el f a d á v a r . d M O a i - i 
m u o r i a : c a l l e de V i r t u d e s , n ú m e r o » * N e c r ó p o . i s oe 
Por cuyo f a v o r le q u e d u n l n ag radec idos -
H a b a n a . E n e r o 10 de 1321. 
onlo M a r í a . Pab lo L u l a . A n d r é s M a r í a . J o a q u í n , Car los f 
•azcano v M a z ó n : A n t o n i a N o r o ñ a , v i u d a de M a z ó n : D a n i e l ^ a -
' « n a E . de L a z c a n o ; M a r í a B . de L a z c a n o : V*™?- Al¡aT*Íltl 
¿ a z c a n o y L a r r o n d o : L u i s ( a n s e n t e ) , E m i l i a n o , W i l f r e d o , R i t a 
Esperanza y i > M a z ó n v N o r o ñ a : C a p i t á n A n t o n i o IMaz I n f a n -
" o . d e l C a m p o : L u c i a n o " S á e z ; C a r l o s L a z c a n o y A r r e a o n d o ; 
» a b l o L a r r o n d o y L a r r o n d o : A m b r o s i o L . P e r e i r a : D r . A m b r o -
o r a l e s ; J ) r . J u a n I g n a c i o , J o s é M a n u e l y U a í a e l D . J u s t i z : 
i s t í n B o n i l l a : G u i l l e r m o S. Massana ; A l f r e d o M o n t a l v A n : 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o -
c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
r ab ie . 
E n m e d i o de d i f i c u l t a d e s s in cuen to 
d e c i d J Ó ce l eb ra r el congreso p r i n c i p a l 
en Budapes t , a l que a s i s t i e r o n e l E p i s -
c o p a d o y l o m á s se l ec to de l p a í s , y o t r o s 
s e c u n d a r i o s en o t r a s c i u d a d e s pa ra l a 
m u l t i t u d de pe r sonas que p o r l a esca-
sez de o c m u n i c a c l o n e s y p r e c i o s e z h o r b l -
t a n t e s do l o s b i l l e t e s n o p o d í a n a s i s t i r 
a l a c a p i t a l . 
I n n u g u r ó s e el congreso con u n a s o l e m -
ne f u n c i ó n r e l i g i o s a en la v a s t a b a s í l i -
c a de San E s t e b a n . A la s e s i ó n de aper-
t u r a a s l s t l r i a n unas diez m i l pe r sonas . 
A d e m á s de E p i s c o p a d o , h a l l á b a n s e p r e -
sen te s l o s A r c h i d u q u e s , , la espoca a'el 
G o b e r n a d o r , el P re s iden t e d e l Conse jo , 
e l M i n i s t r o de r e l a c i o n e s , e l de C u l t o s 
v t o d o s 1.>H d e m á s M i n l s t r j s c a t ó l i c o s , 
€ l P r e s i d e n " » de la C á m a r a v • t í o s PJ -
I l t l c o s n o t a b l e s , e l A l c a l d e y c o n c e j a l e s 
de B u d a p e s t , los p ro fesores da l a U n i -
v e r s i d a d y o t r o s m u c h o s persona jes d i s -
t i n g u i d o s d e l G o b i e r n o y de l a a r l s t j -
c r a d a . 
L a e n t r a d a d e l N u n c i o fu'*- s a l u d a d a 
con u n a e n t u s i a s t a y p r o l o n g a d a s a l v a 
<> ap lausos y v iva s a l Papa y a l N u n c i o . 
E l conde « d e Z i c h y , pres lo 'ente de l c o n -
greso , d e s p u é s de d a r las gr-j"!,-!* en n o m -
b r e de t o d o s l o s p re sen te s a l E x u i o . Sr. 
N u n c i o p o r su a s i s t e n c i a , ¡e s u p l i c ó m a n -
| d a r á a l S u m o P o n t í f i c e el ii\Ai f e r v i e n t e 
| y d'evoto s a l u d o de r e c o n o c i m ' e n t o y 
I ¿ r a t l t u d de t " i l a la H u n g r í . i r a t ó l l . n po r 
| b a t i a r l a m a n d a d o u n B c p r e s e n t . i n t e , y 
i p o r la g r a n s a t l s f a c l ó n qne s e n t í a e l 
" i nn -
d e l 
r l . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e I e c i t a p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s ¡ « r pare 
S O C I O S S U S C R I P T O R B S p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e de c o n i o r - c o n g r e s o 
m i d a d c o n l o q u e p r e s c r i b e e l R e g l a m e n t ó se c e l e b r a r á e n e l l o c a l de l a L a n o t i c i a de que iba a b a b U r e l Sr. 
i n s t i t u c i ó n , S a n R a f a e l n ú m e r o 10, e l P ^ x i m o d o m i n g o 16 d e l a c t u a l , a l a s ^ ^ ^ ¿ ^ g ^ S ^ ^ S S S S . 
d o s de l a t a r d e , v q u e c o n t i n u a r a e l o o m m g o 6 oe r e o r e r o qae esta oca(,i6n a p a r e c í a p r o M n d a m e n 
C o m o e n d i c h a J u n t a se c e l e b r a r á n e l e c c i o n e s p a r a c u b r i r l o s c a r g o s j t e r e c o g i d o 
de l o s C o n s e j e r o s q u e c e s a n , s e b a c á n l a s s i g u i e n t e s a c l a r a c i o n e s : 
d e v o t o , c o m e n z ó e l Sr 
a l a lba de u n p r ó s p e r o y es-
o d í a que ha de l u c i r sobre a m -
C o n la a y u d a de D i o s , a s í se-
— E l IR de N o v i e m b r e se ha de I n a u g u -
r a r en el s a l ó n de ln C a t e d r a l de W « t -
m l n s t a r . una E x p o s i c i ó n o r g a n i z a d a p o r 
L a L i g a C a t ó l i c a f e r m e n i n a de las M i -
s iones de L o n d r e s . T i e n e p o r o b j e t o 
p r o m o v e r e l d e s a r r o l l o de las M i s i o n e s » 
e x t r a n j e r a s , p o n i é n d o s e p a r t i c u l a r I n t e -
r é s en l a s M i s i o n e s a n t e r i o r m e n t e ser-
v i d a s por m i s i o n e r o " a lemanes y aus-
t r í a c o s ; unos y o t r o s han s ido e x p u l s a -
dos de sus M i s i o n e s p o r el G o b i e r n o I n -
g l é s , e l c u a l ha p a c t a d o c o n l a S a n t a 
Seda que las M i s i o n e s deben ser e n t r e -
gadas a sacerdotes Ing le ses . A s í se h a 
hecho y a en l a I n d i a y o t r a s p a r t e s : e l 
c l e r o b r i t á n i c o h a dado u n h e r m o s o e j e m -
p l o e n c a r g á n d o s e de las Mis iones , obede -
c i e n d o s i n r e c h i s t a r a l Papa , de a c u e r d o 
c o n e l G o b i e r n o de su p a í s . 
A l m i s m o t i e m p o , s in e m b a r g o , l o s 
o b i s p o s que se han hecho c a r g o de l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s m i s i o n a l e s h a n l e v a n -
t a n d o la voz, p r o é l a m a n d o que a l e m a n e s 
y a u s t r í a c o s se h a n p o r t a d o a d m i r a b l e -
m e n t e en el m i n i s t e r i o de las M i s i o n e s 
que n o es p o s i b l e hacer l o m e j o r que l o 
h a c í a n e l l o s y qne e s to s m i s i o n e r o s ex-
p u l s a d o s son los l e g í t i m o s p r o p i e t a r i o s 
de las M i s i o n e s , en que l o s s ace rdo t e s 
inrr leses se c o n s i d e r a r á n s i e m p r e m e r o s 
d e p o s i t a r i o s . C u a n d o pasen las a c t u a l e s 
c l r c u s t a n d a s de r enco re s y d i f i c u l t a d e s , 
c o n s e c u e n c i a de l a g u e r r a , v o l v e r á n a l e -
m a n e s y a u s t r í a c o s a o c u p a r l o s pues-
t o s de que v i o l e n t a m e n t e h a n s i d o e x -
pulsados . 
A s í , a l menos , los c r e e n los c a t ó l i c o s 
Ing leses , y y a se h a b l a de que es p o s i -
b l e v u e l v a n a sus M i s i o n e s los que f u e -
r o n a r r o j a d o s de e l l a s , y sobre e l a s u n -
t o h a y negoc iac iones e n t a b l a d a s e n t r e 
S e ñ o r e s d e l C o n s e j o d e A d m i o i s t r a c í ó n q u e 
c e s a n e n s u s c a r g o s : 
V I C E 3 - P R E S I D E N T E • 
S r . C e l e s t i n o C o r r a l . 
V I C E - T B S O R E R O : 
3 r . G e n a r o A c e v e d o . 
. V O C A L E S : 
s r . A g u s t í n V a r o n a . 
S r . W i c e n t e F . R i a ñ o . 
S r . V i c e n t e M . A r e c e s . , 
S r . E m i l i o R i v a s A r e n a . 
S r . S a t u r n i n o A l v a r e z . 
S r . G e n a r o P e d r o a r i a s . 
S r . L u i s G o n z á l e z C a l e r o 
S r . . J o s é R a m ó n G o n z á l e z . 
S r . N i c o l á s G a y o P a r r o n d o . 
( a u s e n t e ) . 
S r . E d u a r d o G o n z á l e z B o b e s , 
( p o r r e n u n c i a . ) 
c o n t i n ú a n p o r u n a ñ o : 
P R E S I D E N T E : 
S r . V í c t o r C a m p a B l a n c o . 
T E S O R E R O : 
S r . S e r a f í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
V O C A L E S : 
J o s é S o l í s G a r c í a . 
B e r n a r d o P é r e z F e r n á n d e z . 
V í c t o r E c h e v a r r í a G a r c í a . 
J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
M a x i m i n o F . S a n f e l i z . 
E u s t a q u i o A . F o r c e l l e d o . 
N u n c i o p o n d e r a n d o la g r a n d i c h a que e r a I ta S a n t a Sede y el G o b i e r n o I n g l é s . E s -
p a r a los c a t ó l i c o s h ú n g a r o s e l p o d e r c o n - ', p é r a s e que e l c a r d e n a l B o u r n e . e n e l d i s -
g r e g a r s e d'e nuevo d e s p u é s de seia a ñ o s . cu rso de a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n , h a -
y o í r en su c o n g r e s o l a voz d e l Sumo | r á d e c l a r a c i o n e s i m p o r t a n t e s sobre ea-
1 . P a s c u a l - B a l d w í i ] 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú u 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l da l * > a f e c c i o n a » 
de la s a n g r e , v e n é r « o a , s i í i ' i s . c i r u g í a , 
p a r t o s y en fe rmadsdaa da s e ñ o r a s . 
I n y e c c i o n e s t i i i r a v c n » / » » e , aueros , va-
cunad, a te C l l ú t e a IHM* fiombres, 7 T 
m e d i a a 9 v u i e d i * C* l a ñ o c h a . C l í n i -
ca pa ra n r i j a K h . V y J<«dia a tf-y ma-
dia da l a i t iwflxna. 
C u n s u j t a * - 1 a 4. 
C a m p a n a r ¿ ¿ - , T e l . A - 8 9 M I 
D r . H e r a a d o S e g u í 
a T ¿ ¡ ) U T I C ) D ; U U N I V Í R S I D A ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S : d ; 1 2 a 3 . 
S r . 
S r , 
S r . 
S r . 
S r . 
P o n t í f i c e ; y s i r v i é n d o s e d e s p u é s de l a s 
n a l a b r a s ' • a r r i b a l o s p a n s a m i e n t o s . a r r i -
ba las fuerzas" . I n c u l t ó l a e speranza en 
D I o a . la p r á c t i c a de l a s v i r t u d e s c r i s -
t i a n a s y la u n i ó n de los c a t ó l i c o s en l a s 
l u c h a s r e l i g i o s a s y soc ia les , y t e r m i n ó 
b e n d i r i e n d o a los c o n g r e s i s t a s , y una 
t r a b a i o s . L o s ap lausos , q u e v a r i a s ve -
ces h a b l a n i n t e r r u m p i d o a l o r a d o r , b r o -
t a r o n con m a y o r I m p e t u y e n t u s i a s m o 
c u a n d o é s t e h u b o t e r m i n a d o su d i s c u r s o : 
a p l a u s o s que c o n t e n í a n u n a d e m o s t r a c i ó n 
de i n q u e b r a n t a b l e f i d e l i d a d y a d h e s i ó n 
_ a l S o b e r a n o P o n t í f i c e en una asmblea 
í p r e s i d i d a p o r las m á s a l t a s d i g n i d a d e s 
de l a I g l e s i a y de l Es t ado de H a n g r í a . 
E n t r e loa o t r o s d i s c u r s o s que se p r o -
n u n c i a r o n en esta " so l emne , m a g n í f i c a * 
a i n o l v i d a b l a s c s l i n " , f i g u r a n e l d e l I 
P r e l a d o E r n s t sobre e l P o n t l f i c a ó ' o , e l 
S r . 
t a a s u n t o 
— E n A u s t r a l i a es m u y I n t e n s a la c a m -
pafia de las a u t o r i d a d e s y p a r t e p ú b l i -
co c o n t r a las beb idas e s p i r i t u o s a s , c o s a 
t a n b u e n a pa ra c o m b a t i r l a e m b r i a g u e z 
y e l ma l que causa en l o s o r g a n i s m o a 
l a s i m p l e i n g e s t i ó n d e l a l c o h o l , P e r o 
se v a e j e c u t a n d o la cosa c o n t a l r i g o r , 
o, m e j o r d icho , e x a g e r a c i ó n , qne t e m e n 
los c a t ó l i c o s l l e g u e a n o h a b e r v i n o p a -
r a la c e l e b r a c i ó n de l S a n t o S a c r i f i c i o , 
y sospechan muchos que en el m o v i m i e n -
t o h i g i e n i s t a y m o r a l i > P d o r de las c o s -
t u m b r e s e n t r a u n f a c t o r s e c t a r i o . A l -
go do eso o c u r r i ó y a en loa Es t ados U n i -
dos . , jf 
B Z K K V A f l H E X A R I A . V I S I T A 
S E X i K E V . 
d e l D r . B e r n o l a k sobre la p r o t e c i ó n d'e i . . i x » , - * „ „ . K„ !,„ . „ a„f ta 
los n i f l o s y el l e í Ob i spo de A l b a R a a l ' t n S h i S Í S ^ Í S . J ? ^ ^ - i f ^ ^ W t í S ^ 
« o b r e l a c u l t u r a c r i s t i a n a roaSiar. A n t e s . V " ^ « n A ? f 0 o ^ v U i t f t U R e s t 
de t e r m i n a r s e l a s e s i ó n se e n v i ó u n t e l e - . d o n A l f o n s o TrtalM J » 
g r a m a de a d h e s i ó n a l Sobe rano P o n t I - d e n c i a r'ne t i e n e n en * * * * * 1"3 S l c r 
f ice . 
En, 
'«o Ma^ 
| « H E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 334 l t - l " i 
O B S E R V A C I O N E S 
H a y q u e e l e g i r u n v i c e P r e s i d e n t e , u n V i c e T e s o r e r o , y o c b o C o n s e j e -
r o s p o r dos a ñ o s y d o s C o n s e j e r o s p o r u n a ñ o p a r a s u s t i t u i r a l u s s e ñ o r e s 
G a y o y B o b e s ; y c o n a r r r g l o a l a s r e f o r m a s r e g l a m e n t a r i a s a p r o b a d a s ú l -
t i m a m e n t e , d e b e n a g r e g a r s e e n l a c a n d i d a t u r a t r e s s u p l e n t e s p o r u n a ñ o 
y t r e s s u p l e n t e s p o r d o s . . ñ o s . 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a es e q u i s l t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o d e l m e s de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
H a b a n a , 9 d e E n e r o de 1 9 2 1 . 
E . G O N Z A L E Z B O B E S , 
S E C R E T A R I O . 
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vas de M a r í a , r e c i b i e n d o a f a b l e y a g r n -
E l m i s m o d í a p o r l a t a r d e t u v o l u g a r una ^ c i d o los Irt .mildes^ obsequios ú e aque -
T r Q ^ / i i „ » o ' - ^ . i x , . „ b , ' l i a s r e l i g i o s a s e s p a ñ o l a s , h e r o í n a s de l a 
s , m ó " ' l a r g u í ^ m a devota e ^ b ^ d a " , a r i d a d - en ,a Kran nube e Je rc"1 e l 
i i e t r á s de ^ s h , a s o c i í c i o 0 n c ¿ c ^ ó i i e a s d ¿ ' ^ " t 0 W™**<> d* asl8tir a 108 eníer-
h o m b r e s . y muje res , s e g u í a n laa ó r d e n e a «" .vo sab<.mos c u á n t a s s o n ; q u i n c e , d i ez 
y ocho, v e i n t i u n a o lo s u m o : m u y Pocas 
p a r a u n campo t a n e x t e n s o >'. s i n e m -
b a r g o , l o s p e r i ó d i c o s l o n d i n e n s e s n o s h a -
b l a n c o n f r e c u e n c i a de l r e spec to que I n -
f u n d e n , de la a d m i r x c i ó n que i n s p i r a n 
a q u e l l a s ' b e n d i t a s r e l i g i o s a s , q u e l l e v a n 
r e l i g i o s a s , el s e m i n a r i o c e n t r a l , el c l e ro , 
los p r e l ados , e l N u n c i o a p o s t ó l i c o , e l 
D r . J o s é M . P i t a u g a 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e c e c o n - S O L O H A Y V * " B R O M O Q U I Ñ I -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e n t a l e s a l a c a -1 N A , " q u e e« L A X A T I V O B R O M O 
sa c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 138, e n I Q U l M N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E 
t r e L e a l t a d y E s c o b a r , e h , | i a e n ^ ^ Se 
H o r a * de c o n s u l t a de 1 a 5 p . m . ' , • . * , . s
T e l é f o n o M - 4 1 0 8 
C 1 4 0 ^ a l t I N D . 4 B . 
: t o d o e l m u n d o p a n c u r a r r e s f r i a d o * 
. e a u n d i * . 
D a d o r a A m a d o r . 
O f i c i a l i s t a *X ( u i I a r i n « Q a d 4 
d e l : t ó m a g o , T r r t a p e r U n p r o c » -
o i m . J t o e s p e c i a l Jas d i t t p é p s i a s , O l -
ee-, a d d e l e s t ó m a g o / i a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , i í e g u r a ^ i IA c u r a . C c i s u l t a a 
d « 1 a S, R f i i O x T * ! « o n o A BOBO.. 
G r a t i s a l o r vfc / i /TM. L u s e a . i l i í r -
c o l e s Y v t e r ' ) 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R l J A N O D E L H O S P I T A L D E E M K R -genc ia s y del U o k p i t a l N ú m e r o U n o . 
IE S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S l í y en fe rmedades v e n é r e o s . C l s t o s f o -
p i a y c a t e t e r i s m o de l o a u r é t e r e s . 
T K T K O C I O X V a H E N F O S A L V A R S A J f . 
CO N S V L T A M : D K IC A l i A . M . Y D B 3 e C P. ta ou la to*lle do C u b a . «0. 
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D r . J u a n A i v a r e z G u a n a g a 
E s p s c i a l i a t a e n e n f e r m e d a d e s 
a e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E Í 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
v i D I A R I O D E L A M A -
K - - * - r t - = ^ i e « « e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s . 1 0 d e 1 9 2 1 ¿ ¡ l í O L X X X ^ 
H A B A N E R A S 
D u r a n t e l a t a r d e d e a y e r 
U n g r a n d í a . 
D e a n i m a c i ó n c o m p l e t a . 
C o r r e s p o n d i ó e l l u c i m i e n t o d e las> 
c a r r e r a s de a y e r a l q u e y a se h a h e -
c h o p r o v e r b i a l e n los d o m i n g o s d e l j 
H i p ó d r o m o de M a r i a n a o . 
E l J o c k e y C l u b v i ó r e u n i d o u n b r i - j 
l i a n t e c o n c u r s o d e s u s s o c i o s e n a q u e . , 
l i a e s p a c i o s a , d i á f a n a y m a g n í , c a t e - ¡ 
t r a z a d o n d e t a n c o n f o r t a b l e se h a c e j 
l a e s t a n c i a e n l o s m e c e d o r e s , b u t a c a s ( 
y s i l l o n e s de m i m b r e d i s t r i b u i d o s p o r 
fe l l u g a r p r o f u s a m e n t e . 
E n e l g r a n s t a n d , a lo» l a r g o d e l a 
d o b l e y e x t e n s a p r o m e n a d e , d i s c u r r í a 
l a l e g i ó n j u v e n i l e n t o d o s l o s m o m e n -
t o s de l a fiesta h í p i c a . 
¡ C u á n t a s d e l i c i o s a s figuritas! 
¿ P o d r í a c i t a r l a s t o d a s ? 
N i l o i n t e n t o . 
S o l o a l a z a r , s i n p l a n y s i n c o n c i e r -
t o , h a r é m e n c i ó n de l a s q u e a l p r o n t o 
r e c u e r d o . 
G e o r g i u a M e n o c a l , l a e n c a n t a d o r a 
h i j a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , s o b r e s a l í a a i r o s a y g e n t i l í -
s i m a e n t r e l a r i s u e ñ a p l é y a d e 
N a n á H e r r e r a , l a d e o j o s c l a r o s , 
o j o s p a r a u n m a d r i g a l , c o m p a r a b l e a l 
q u e d e j ó c o m o m o d e l o G u t i e r r e de 
C e t i n a . 
¡ Q u é l i n d a a y e r ! 
L i n d a s i e m p r e . 
L a v í s p e r a , e n l a fiesta d e l H o t e l j 
A l m e n d a r e s . p r o v o c ó l a a d m i r a c i ó n de 
t o d a l a c o n c u r r e n c i a . 
V e n e z u e l a , q u e a c a b a d e a c r e d i t a r | 
e n l a p e r s o n a d e l d o c t o r A n d a r á s u | 
n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n a n t e n u e s t r o 
G o b i e r n o , p u e d e v a n a g l o r i a r s e l e g í t i -
m a m e n t e de q u i e n c o m o l a s e ñ o r i t a 
H e r r e r a p a r e c e s e r e n e s t a s o c i e d a d 
u n a d u l c e E m b a j a d o r a de l a B e l l e z a . 
M a r g a r i t a y C o n c h i t a J o h a n e t . 
F l o r e n c e S t e i n h a r t . 
L a s j e u n e s filies d e l a n u e v a p r o -
m o c i ó n s o c i a l , e n t r e o t r a s , M a r í a E l e - ¡ 
n a N ú f i e z , M i n l t a A r g u e l l e s , M e r c y / 
G o n z á l e z F a n t o n y , B l a n q u i t a A l a m i -
11a A m p a r i t o P e r p i ñ a n . X e n a V e l a s c o . 
L i l l i a m V l e i t e s , G r a c é P a n t i n . . . 
D o s g r a c i o s a s h e r m a n i t a s , h i j a s d e l 
q u e r i d o d i r e c t o r de E l T r i u n f o , E s -
t h e r y B l a n c a R o s a M o r a l e s . 
M a r í a C r i s t i n a L ó p e z G o b e l , A m e l i a 
d e C é s p e d e s , N e n a A r ó s t e g u i , L o l i t a 
V a r o n a , N e n a P i í a c i o , L o l i t a G u i r a l , 
C h a l í a L ó p e z G r ú e » N e n a C a m p i ñ a , 
G l o r i a G o n z á l e z V e r a n e s , J o s e f i n a 
F e r n á n d e z , E l e n a S e d a ñ o , L o l i t a V i -
ñ a s , B e r t a A r o c e n a y N e n a y M a r í a 
/ i P z u g a r a y . 
E s t c l i t a A l o n s o , N a t a l i a A r ó s t e g u i y 
R i t a M a r í a A r a n g o . 
J u l i a S e d a ñ o . 
H e l i a y N e n a B e c l . 
M a g d a G a r c í a B e l t r á n , d e s c o l l a n d o 
c o n e l a t r a c t i v o d e s u s i n g u l a r b e l l e -
za , s i e m p r e de t o d o s a d m i r a d a . 
R o s a H e r r e r a , O t i l i a C a b r e r a , G r a -
z i e l l a L o z a n o , R o s i t a G a r c í a B e l t r á n 
y T e r e s a R a d e l a t . 
P u r a y M o r a i m a N a z á b a l . 
Y u n a s e ñ o r i t a de fina y d e l i c a d a 
b e l l e z a , J o s e f i n a R a m o s , m i a m i g u i t a 
t a n e n c a n t a d o r a . 
M á s , m u c h a s m á s , e n l a b u l l i c i o s a y 
p i n t o r e s c a l e g i ó n , e n t r e l a q u e n o p o -
d r í a o l v i d a r a M o r o c h a H e r r e r a , l a 
h e r m a n i t a de N a n á , m u y b o n i t a c o m o 
e l l a , y d o t a d a d e u n a g r a c i a s u g e s t i -
v a , a v a s a l l a d o r a . . . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a fiesta h í p i -
c a se d i v i d i ó e n t r e e l Y a c h t C l u b y 
e l C o u n U ' y C l u b l o m e j o r y m á s f l o -
r i d o de l a c o n c u r r e n c i a . 
U n c o n t i n g e n t e n u m e r o s o se t r a s -
l a d ó a s u v e z , a l e s p l é n d i d o H o t e l 
A l m e n d a r e s . 
Se b a i l ó e n l o s t r e s . 
E p í l o g o a l e g r e d e l a t a r d e . 
E n e l Y a c h t C l u b se s i r v i ó e l t é e n 
l a s m ú l t i p l e s m e s i t a s q u e c i r c u n d a -
b a n e l g r a n s a l ó n d e l a e l e g a n t e s o -
c i e d a d d e l a P l a y a . 
D u r ó l a fiesta, s i n d e c a e r e n s u a n i -
m a c i ó n , h a s t a d e s p u é é s d e l a s o c h o de 
l a n o c h e -
N o a s í e n A l m e n d a r e s . 
S e p r o l o n g ó d e s p u é s e n l a a m p l i a 
y r e l u c i e n t e s a l a d e l r e s t a u r a n t c o n 
c o m i d a s a n i m a d í s i m a s . 
Se h a p u e s t o de m o d a e! h o t e l . 
E s t á v i s t o . 
M á r q u e z y B a g u e r 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
H o y . 
D í a d e l o s G o n z a l o s . 
P l á c a m e s a l u d a r p r e f e r e n t p m e n t c 
a u n a m i g o d e m i m e j o r a f e c t o y de 
m i m a y o r e s t i m a c i ó n . 
E s e l d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i . 
E l h o n o r a b l e S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a a s o c i a a s u s a l t o s t í t u -
l o s p r o f e s i o n a l e s l o s de s u c o r r e c -
c i ó n e x q u i s i t a , s u s e n c i l l e z d e l i c i o s a 
y s u b o n d a d i n a g o t a b l e . 
E s t á d e d í a s t a m b i é n s u h i j o , e l 
j o v e n d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g i r i y 
M e n d o z a , p e r t e n e c i e n t e a l c u e r p o f a -
c u l t a t i v o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
U n g r u p o de a b o g a d o s . 
G o n z a l o A l v a r a d o y Z ú n i g a . p a r a 
e l q u e t e n g o u n s a l u d o e s p e c i a l , m u y 
a f e c t u o s o , G o n z a l o A n d u x , G o n z a l o 
G o n z á l e z L a t a r p r a y e l s i e m p r e q u e r i -
d o a m i g o G o n z a l o G ü e l l . 
O t r o a h o g a d o m á s . 
E l d o c t o r O d í a l o P u m a r i e g a . 
L l e g u e n h a s t a é l , d e s d e e s t a s l í -
n e a s , l o s v o t s m e j o r e s p o r t o d o l o 
q u e s e a p a r a s u b i e n y s u f e l i c i d a d . 
E l M a r q u é s de V i l l a l t a , a m i g o t a n 
iniiAHrir» c o m o G o n z a l o H e r r e r a , c e l e -
j b r a s u s d í a s . 
I D o s j ó v e n e s m é d i c o s . 
U n o e l d o c t o r G o n z a l o I t u r r i o z , p e r -
! t e n e c i e n t e a l a c r e d i t a d o L a b o r a t o r i o 
i C l í n i c o d e l d o c t o r L e o n e l P l a s e n c i a , 
¡ y e l t r o , e l d o c t o r G o n z a l o P e d r o s o 
y M o n t a l v o , e s p e c i a l i s t a de n o t o r i o s 
| m é r i t o s . 
i E l j o v e n y d i s t i n g u i d o r e p r e r r - n t a n -
' t e a l a C á m a r a d o c t o r G o n z a l o F r e y r e 
| de A n d r a d e . 
G o n z a l o T a m a r g o . d e l a l t o c o m e r -
c i o de e s t a p l a z a , G o n z a l o M e n n d e z , 
G o n z a l o C a s t r o v e r d e , G o n z a l o O ' F a -
r r i i l , G o n z a l o B e z a n i l l a , G o n z a l o M e n 
d i v e , G o n z a l o L e d ó n , G o n z a l o G o n z á -
l e z y L ó p e z , y e l d i s t i n E i i i d o I n g e n i e -
r o G o n z a l o L ó p e z de l a T o r r e . 
E l j o v e n C o n d e de M a c u r i j e s , G o n -
z a l o M o n t a l v o y S o l e r , a u s e n t e e n e l 
e x t r a n j e r o e n e s t o s m o m e n t o s . 
G o n z a l o C a l v o , a d m i n i s t r a d o r d e l 
g r a n c e n t r a l " O c c i d e n t e " e n e l t r -
t n i n o de Q u l v l c ñ n . 
Y d o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s . C é n z a -
l o C h a c ó n y G o n z a l o A l o r a l e s y M o n -
t a l v o , h i j o o^ te ú l t i m o de l o s M a r q u e -
ses dp l a R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
¡ T e n g a n t o d o s ITJB á i a f e l i z ! 
M a r t í n e z M á r q u e z — c r o n i s t a 
s o c i a l d e L a P r e n s a y d i r e c t o r d e ! 
l a r e v i s t a N o s o t r o s — e s u n o d e l o s ! 
q u e c o n m á s g a l l a r d í a f o r m a n l a 
e s p l e n d o r o s a f a l a n g e d e l a a c t u a l 
j u v e n t u d l i t e r a r i a . 
H a c e d í a s , t u v o l a b o n d a d d e ' 
h o n r a r n o s c o n s u v i s i t a , e n c o m -
p a ñ í a d e l e s t i m a b l e j o v e n M i g u e -
l i t o B a g u e r . 
D e p a r t i m o s c o n a m b o s a g r a d a -
b l e m e n t e . 
— ¿ P o r q u é n o h a c e u s t e d — 
r e q u i r i m o s d e l n o v e l l i t e r a t o — 
u n a s c u a r t i l l a s p a r a n u e s t r a s e c -
c i ó n ? 
B a g u e r a p o y ó , i m p e r a t i v o : 
— S í , c h i c o ; h a z l a s . 
Y h e a q u í q u e a y e r n o s h a f a -
v o r e c i d o c o n e l l a s : 
M u y d e m a ñ a n a se h a n e n c o n t r a d o 
l a s t r e s h e r m a n a s f r e n t e a l o s l u j o -
sos y r e l u c i e n t e s e s c a p a r a t e s de l a 
t i e n d a d e m o d a . 
L a p e q u e ñ a , q u e I b a a e s c o g e r e l 
v e s t i d o p a r a s u p r i m e r b a i l e , h a d i -
c h o p l e n a d e I l u s i o n e s ; 
— D e s e o u ñ g é n e r o r o s a d o p á l i d o , 
q u e d é l a s e n s a c i ó n d e l o s p r i m e r o s 
b r o t e s p r i m a v e r a l e s ; m u y v a p o r o s o 
y d e l i c a d o , t a n t o c o m o l a s g o t i t a s q u e | 
t i e m b l a n s o b r e l o s p é t a l o s e n l a s ' 
m a ñ a n a s d e a b r i l . 
L a s e g u n d a , q u e a c u d í a a s e l e c c i o -
n a r e l v e l o p a r a l a p r ó x i m a c e r e m o -
n i a n u p c i a l , h a a ñ a d i d o p o s e í d a de 
s u a v e s p r e s e n t i m i e n t o s : 
— Q u i e r o q u e s e a b l a n c o c o m o l a 
p u r e z a m i s m a y t r a n s p a r e n t e c o m o 
e l d í a , y s u a v e y e x t e n s o c o m o m i f u -
t u r a f e l i c i d a d . 
— Y y o . — h a t e r m i n a d o l a m a y o r , 
a l l í p a r a o b t e n e r l o s p a ñ a l e s q u e h a n 
d e a b r i g a r a s u p r i m e r h i j o , — s ó l o 
q u i e r o u n a t e l a m u y d ú c t i l , de m o -
d o q u e s i g a l a s o n d u l a c i o n e s d e u n 
c u e r p o d e s e d a , y q u e , p r e s e r v á n d o -
d o l o d e l a i r e y d e l f r í o , m e p e r m i t a 
a c a r i c i a r l o s e g u i d a y r e a l m e n t e 
Y m i e n t r a s l a s o t r a s , I n c o n f o r m e s y 
n e r v i o s a s , r e v u e l v e n y r e v u e l v e n s i n 
d e c i d i r s e , e l l a p i e n s a : 
— O h , m i R e y e c i t o , c ó m o h e d e q u e -
r e r t e ! ¡ M á s , i n c o m p a r a b l e m e n t e , q u e 
a n a d i e n i n a d i e ; m u c h í s i m o m á s ! 
¿ S e r á s r u b i o y de o j o s a z u l e s , c o m o 
t u m a d r e ? M e p a r e c e c o n t e m p l a r t e e n 
l a c u n a , m u y a r r o p a d o , s o n r i e n d o s a -
t i s f e c h o . ¡ M i R e y e c i t o , m i R e y e c i t o ! 
¿ p o r q u é t a r d a s ? . . . ¡ D i o s S a n t o , e s t e 
l a t i d o ! . . ¿ S e r á ? . . . 
Y a l c o n t a c t o de l a p r i m e r a g r a n 
r e a l i d a d h a q u e d a d o s u m i d a e n d u l -
ce é x t a s i s . 
G . R . M a r t í n e z M á r q u e z . 
A d e l a n t e 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R I D A D 
N u e v o s a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
M e r c a n c í a b u e n a , " f r e s c a " , f l a -
m a n t e , a c a b a d a d e l l e g a r . 
Y p r e c i o s d e l d í a . 
E s d e c i r , p r e c i o s c o n s i d e r a b l e -
m e n t e r e b a j a d o s . 
E s t o e s l o q u e h o y o f r e c e m o s . 
fe L U I S M . S O M 1 N E S 
E n e l N a c i o n a l 
U n r e c i t a l . 
E l de M a r t a d e l a T o r r e . 
T o o f r e c e e s t a t a r d e l a j o v e n y n o -
t a b l e v i o l i n i s t a e n e l . T r a n t e a t r o b a -
j o l o s a u s p i c i o s d e l a S o c i e d a d P r o -
A r t e M u s i c a l . 
E l p r o g r a m a e s c o g í d i s í m o . 
L u e g o , p o r l a n o c h e e l a d i ó s d e l a 
O p e r e t a , r e p r e s e n t á n d o s e C i n e m a S t a r 
e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a d m i r a b l e y 
a d m i r a d o a c t o r E n r l c o V a l l e . 
S t e f i C s i l l a g , l a e s t r e l l a d o l a C o m - y 
p a f i í a . e s t á e n c a n t a d o r a e n s u p a p e l 
i e G I p s y . 
¡ D e l i c i o s o ! 
Q u e d a r á c e r r a d o e l N a c i o n a l h a s t a 
l a g r a n t e m p o r a d a de ó p e r a q u e se 
i n a u g u r a , p r o b a b l e m e n t e , a f i n e s de 
s e m a n a . 
L l e ^ ó y a T i t t a R u f f o . 
L o t r a j o h o y e l v a p o r K e y W e s t . 
E l e g r e g i o b a r í t o n o a q u i e n a c o m -
p a ñ a b a s u e s p o s a , f u é o b j e t o d e u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
! M I b i e n v e n i d a ! 
A R Y S 
3. Rué de la Palx 
PARIS 
E s e n c i a 
d e 
m o d a 
E l D I A D I O D E L A M A R I . 
H A es e l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
c i r c u l a c i ó n e n C u b a , 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u i ; a g r a n 
c o l e c c i ó n q u e v e n d e m o s d e s d e 
$ 1 2 . 0 0 h a s t a $ 5 0 0 0 0 . 
H I E R R O í C U . , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
M r . C r o w d e r V i s i t a r á 
' l a P r i n c e s a " 
H a r á s u v i s i t a d e c o r t e s í a a l a p o -
p u l a r P r i n c e s a d e C o m p o s t e l a y J e -
s ú s M a r í a p a r a m a n i f e s t a r l e ! q u e 
m u y p r o n t o c e s a r á l a M o r a t o r a y se 
r e s o l v e r á n p r o b a b l e m e n t e t o d o s l o s 
a s u n t o s de C u b a . 
L a P r i n c e s a s i e m p r e á m a b l e c o n e l 
" p ü b l i c o q u e l a f a v o r e c e n o se h a 
a p r o v e c h a d o de l a o c a s i ó n n i a n t e s 
d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a n i d e s p u é s , 
p u e s e l s i s t e m a e m p l e a d o e n b e n e f i c i o 
d e s u s c l i e n t e s h a s i d o s i e m p r e i g u a l . 
L a P r i n c e s a h a e f e c t u a d o s u b a l a n -
c e a n u a l y h a q u e d a d o t a n s a t i s f e c h a 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , p o r c u y o 
m o t i v o h a r e b a j a d o t o d a s l a s m e r " 
c a n e l a s u n c o í n c u e n t a p o r c i e n t o , c o -
m o a g u i n a l d o e n e l a ñ o n u e v o . 
H a y g r a n s u r t i d o d e r a s o e s p e j o , 
c h i f o n , r c e p é , m u s e l i n a de s e d a , p o -
p l í n , g e o r g e t t e y c h a r m e u s e p a r a l o s 
p r ó j i m o s c a r n a v a l e s ; t e r c i o p e l o d e 
d o b l e a n c h o d e t o d o s c o l o r e s , p i e l e s 
e l e g a n t í s i m a s , p e r f u n m e r í a I n g l e s a y 
f r a n c e s a e n p r e c i o s o s e s t p e h e s , p r o -
p i o s p a r a r e g a l o . 
L i q u i d a c i ó n de c o n f e c c i o n e s y de j u . 
g u e t e s p a r a n i ñ o s de a m b o s s e x o s . 
L a P r i n c e s a , C o m p o s t e l a y J e s ú s 
M a r í a . 
1206 100 y 1 1 e 
S e g ú n l o s c a b l e s q u e a y e r l l e g a r o n 
de l a m a d r e p a t r i a , e l p r e t e n d i e n t e 
a l t r o n o e s p a ñ o l D o n J a i m e d e B o r -
b o n d e s i s t e p o r a h o r a de s u s p r e t e n -
s i o n e s , a o c u p a r l a p l a z a , n o v a c a n t e 
t o d a v í a g r a c i a s a D i o s , d e l R e y A l f o n -
so ¡ ¡ O h ! q u e n o b l e e j e m p l o de a m o r 
a E s p a ñ a y d e s i n t e r é s . 
N o s o t r o s s i g u i e n d o t a m b i é n , e s a 
p l a u s i b l o c o n d u c t a , d e s i s t i m o s d e i 
n u e s t r a s p r e t e n s i o n e s de s e r l o s d u e - | 
i i o s d e " E l D a n d y " e l a l m a c é n de I 
p a ñ o s m á s p o p u l a r y s i m p á t i c o , q u e | 
h a y e n C u b a c u y o s " a r r o l l a m i e n t o s " j 
c o m e r c i a l e s t r a e n ' ' g i r o s " a s u s c o - 1 
l e g a s . D e s i s t i m o s I g u a l m e n t e d e p e - ! 
d i r a " L a R u s q u e l l a " d e O b i s p o 108 1 
q u e n o s r e g a l e v a r i a s d o c e n a s d e p a -
ñ u e l o s , c o n p r e c i o s o s m o n o g r a m a s y 
u n o d e l o s n u e v o s c i n t u r o n e s c o n e n -
t a l l e d e c i n t u r a . 
H a y q u e s e g u i r e l n o b l e e j e m p l o d e 
d e s i n t e r é s , q u i e n n o l o ha.ga, q u e d a -
r á r e z a g a d o a n t e e l p r o g r e s o . 
E n t e n d i é n d o l o a s í , l a f e n o m e n a l j o -
y e r í a do " B o r b o l l a " C o m p o s t e l a 5 2 , ' 
h a p u e s t o s u s p r e c i o s o s j a r r o n e s de 
C h i n a y S é v r e s a p r e c i o s d e f á b r i c a , 
p o r q u e e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s 
n o c a b e n e g o í s m o s , p o r e s o e n c u e n t r a 
u s t e d e n L o s R e y e s M a g o s , de G a l l a -
n o 73, j u g u e t e s , v e l o c í p e d o s y b i c i -
c l e t a s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u -
n a s . Q u i e n n o s i g a a d e l a n t e q u e d a r á 
r e t r a s a d o , — « E s t o y a s é q u e es u n a p e -
r o g r u l l a d a , n o n e c e s i t a e l s u s p i c a z 
l e c t o r s o n r e í r s e — p e r o t a m b i é n se 
q u e A l c r d a y M u ñ o z , d e O b i s p o 88, t i e -
n e n i n m e n s o s u r t i d o e n l á m p a r a s , l a s 
c u a l e s d e t a l l a n a p r e c i o s m u y b a r a -
t o s . N o t i e n e n l a c u l p l t a , n i l a c u l p o -
n a . . . ¡ A h é ! ¡ A h é ! e t c . , e t c . 
V e o q u e c o n l a c h a r l a , m e s a l í d e l 
t e m a c o n e l c u a l e m p e c é e s t a M I S -
C E L A N E A . 
H a b l á b a m o s d e l a s d e c l a r a c i o n e s de 
d o n J a i m e de B o r b ó n , q u i e n p o r flhora 
d e j a s i n e f e c t o s u s a s p i r a c i o n e s , y c o -
m o s e g ú n e l s e ñ o r D a r w i n — m u y se-
ñ o r m í o — d i c e q u e d e s c e n d e m o s d e l 
m o n o , a u n q u e n o s e a m á s q u e p o r es -
p í r i t u d e i m i t a c i ó n , d i g o s o l e m n e -
m e n t e : S e ñ o r D i r e c t o r d e l " D I A -
D E L A M A R I N A " ; S e ñ o r C o n -
de d e l R l v e r o , c o n e l d e b i d o r e s -
p e t o , d i g o e n e s t a s " l e í d a s " M I S C E -
L A N E A S , q u e p o r a h o r a d e s i s t o de 
m i s p r e t e n s i o n e s de o c u p a r l a s p l a z a s , 
q u e c o n t a n t o c e l o , c o m o i d o n e i d a d , 
d e s e m p e ñ a n s u s i l u s t r e s p e r s o n a l i d a -
d e s . ¡ H e d i c h o ! N o se d i r á a h o r a 
q u e y o n o t e n g o r a s g o s , e s t i l o J a i -
m e de B o r b ó n . ¡ B o n ! ¡ B o n í 
S i n t o m a r e l r i c o c a f é " F l o r de T i -
bes ' ' , q u e v e n d e n e n R e i n a , 37 , y s i n 
b u e n o s t a b a c o s d e C a r u n c h o , p u e d e 
a s e g u r a r s e q u e n a d i e se l e v a n t a s a -
t i s f e c h o d e u n a m e s a . H a y c o s a s 
q u e n o p u e d e n s e r ; i g u a l q u e t r a t a r 
de b u s c a r u n b o n i t o r e g a l o , e n o t r o 
s i t i o q u e n o s e a " E l P a r t e n ó n " de 
O b i s p o , f r e n t e a P o t e . A l l í , c o n s u m a 
d e l i c a d e z a l e m u e s t r a n m i l e s d e a r " 
l í e n l o s p r o p i o s p a r a e l c a s o . 
L a d e f e n s a o d e s u s a l u d e s t á e n d e s -
a y u n a r s e c o n l a , r i c a m a n t e q u i l l a 
" A r i a s ' ' , l a m a s p u r a y f r e s c a . 
C u a n d o t e n g a q u e a r r e g l a r s u s 
p r e n d a s , c o n s t r u i r l a s n u e v a s c o m -
p r a r e t c . e t c . V a y a a l g r a n t a l l e r d e 
M a g g i o r e l i i e I g l e s i a s . E s e l m e j o r . 
E g i d o 2 3 . 
C h i c o , e l p e z es u n a n i m a l m u y p e -
r e z o s o . 
¿ P u e s q u é h a c e ? N a d a . 
L o q u e d e b e u s t e d h a c e r es c o m -
p r a r u n a b e l l a i m a g e n d e l a C a r i d a d 
d e l C o b r e , l a m i l a g r o s a p a t r o n a d e 
C u b a ; l a s h a y t a l l a d a s e n m a d e r a e n 
G a l a n o 116 , " L a C a r i c a t u r a " 
. S o l u c i o n e s : E l c o l m o de u n I m p r e -
s o r es l l e v a r l o t o d o i m p r e s o e n l a 
m e m o r i a . . 
¿ E n q u é se p a r e c e u n a m a n t e c a -
d a a u n c ó m i c o m a l o ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
C a m i s o n e s d© h i l o b o r d a d o s , finísimos, a . . • • 
C r e t o n a s f l o r e a d a s ( e s t i l o s p r e c i o s o s ) v a r a y m e d i a d e a n c h o 
F r a z a d a s n i ñ o , e s t a m p a d a s , finísimas , — i — 
F r a z a d a s n i ñ o finas, a - . . . . - • « J í > ^ ~ > < M * , M Í ' ' * « l»<4 
C a m i s o n e s h i l o b o r d a d o s , a . . . . . » . . . >MI * - M<I 
J a b ó n H e n o d e P r a v l a , c a j a . . > . 
P o l v o s d e C o t y , c a j a c h i c a > M y*. 
P o l v o s C o t y , c a j a g r a n d e . . . . . . , . fc. . ^ M . • ^ 
T a l c o M a v i s > . . . > - ; > : • ' . . • «i 1.1 « — j 
J a b ó n A t k i n s o n , a , ^ . > . . . M >M MH W 
J a b ó n l e c h e f r a n c é s , a v . • M mm m» M 
P o l v o s l e c h e f r a n c é s , a . M » t.>! . ^ tm M — 
G e r g a d e l a n a d e t o d o s c o l o r e s , a . . . »•< »M 
V i c h y p a r a c a m i s a s , fino, a 
V i c h y p a r a c a m i s a s , finísimos, a - . 
A l b o r n o c e s d e $15 a 
A l b o r n o c e s d© $25 a 
M e d i a s d e m u s e l i n a a . . . , . . 
M e d i a s d e p a t e n t e , n e g r a s y c a r m e l i t a s , finísimas, a . . 
M e d i a s de s e d a , a . . . . . --^m. • « M 
M e d i a s d e s e d a finísima», a . .. . . 
M e d i a s d e s e d a c a l a d a s , a - . 4 fm 
F r a z a d a s d© l a n a a * . . • . > * , • a». . „ 
F r a z a d a s d e l a n a c a m e r a s , a w 
F r a z a d a s d e l a n a e s t a m p a d a s , finísimas, a . . > . . . w.: 
C r e p é m e t e o r o , a 1 . . K . >H w« - . 
G e o r g e t t e m u y d o b l e , a . . . . , . m* w 
C h a r m e u s s e fino, a . . ^ . . VH vm m* 
C h a r m e u s s e f r a n c é s m u y d o b l e a . . * . . . v • . . , M »»•< m 
M e t e o r o f r a n c é s , a , w 
B e n g a l i n a d e s e d a a . . . . . . . . . . . « > . - . . w M W 
F o u l a r d e s e d a , f l o r e a d o , a . . . . . . ^ . . ^ . . 
T e l a r i c a ( v a r a d e a n c h o ) p i e z a d e 1 1 v a r a s . , « f.-:m] 
C r e a I n g l e s a , p i e z a d e 20 v a r a s . . . . . « • . . . . . . . . . 
F r a n e l a e s t a m p a d a p a r a k i m o n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C r e p é p a r a k i m o n a s » a , . . ^ v . . . . . . M * , w ^ 
C o r d u r o y v a r a d e a n c h o a . . >. . . . . . , m , . . . . ^ „ 
h'.! - - • « * « . . . . . • 
>«. fcw V*" 
9 1-46 
0 . 5 0 
0 . 9 5 
0 . 4 0 
1 . 1 0 
0 . 8 0 
0 . 8 5 
1 . 6 0 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 4 5 
0 . 4 0 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
0 . 6 5 
7 . 5 0 
1 3 . 0 0 
0 - 4 0 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
2 . 2 5 
3 . 7 5 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
2 . 0 0 . 
3 . 5 0 
3 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 4 0 
2 . 5 0 
3 . 6 0 
0 . 4 0 
0 . 4 8 
1 . 3 0 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A . 3 3 7 2 
E V I T E L A 
A V I S O 
A T O D A S L A S F A M I L I A S 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A V F A R M A C I A S . ? 
M m e . B e r d e a l 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a 
q u e se h a t r a s l a d a d o a l H o t e l P l a z a , 
d o n d e e x p o n d r á l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
de v e s t i d o s y a b r i g o s d e l a M a i s ó n 
A g n é s d e P a r í s . 
1090 1 1 H 
A n t o n i a S o l d e v i l l a e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
L a 1 ' i m e r o s a c o n c u r r e r t i a q u e 
a y ^ r l l e n a b a e L T e a t r o N a c i o n a l v i ó s e 
a g r a d a b l e m e n t e * s o r p r e n d i d a a l r e c i -
b i r u n f i n o o b s e q u i o . 
C o n s i s t i ó é s t e e n u n l a p l c e o d e a l u -
m i n i o , e l g e a n t e y c ó m o d o , o b s e q u i o 
d e l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l . 
a s a c t i v i d a d e s I n c a n s a b l e s d e n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r A n t o n i o 
S o l d e v i l l a , c e l o s a y e n t u s i a s t a i n s -
p e c t o r d e l a p o a e r o s a c o m p a ñ í a , l l e -
v á r o n l e a y e r a l N a c i o n a l , y a l l í c o n 
g e n e r a l c o n t e n t o se e f e c t u á e l r e -
p a r t o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
' A M A R I N A 
Y o d e p l o r o q u e u s t e d e s t e n g a n l a 
c a r a l e v a n t a d a , a g r i e t a d a , a r r u g a d a y 
l a s m a n o s á s p e r a s . U n a s o l a v e z q u e 
u s t e d e s u s e n l a C R E M A M I S T E R I O 
se c u r a r á n . 
N o es u n e n g a ñ o ; p o r e o s se u s a 
e n l o s s a l o n e s de b e l l e z a d e l a G r a n 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s de J u a n M a r -
t í n e z , N e p t u n o 8 1 . P r e c i o d e l b o t e e n 
l a H a b a n a , $ 1 . 4 0 . Se m a n d a a l i n t e -
r i o r p o r $ 1 . 5 0 . 
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S E D G A L A N T E S 
A l a n o v i a , a l a a m i g a , a l o s f a m i l i a r e s d e b e o b s e q u i á r s e l e s e n 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o , y n a d a t a n d e l i c a d o , f i n o y ú t i l c o m o l o s e x -
q u i s i t o s p r o d u c t o s d e l a g r a n P e r f u m e r í a " F l o r a l i a " d e M a d r i d 
E s t á n a c r e d i t a d o s e n e l m u n d o e n t e r o . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
C h o c o l a t e M E N I E R 
7 0 
C Í S . 
L I B R A . 
R e c i b i m o s d e P a r í s U N A 
T O N E L A D A d e l f a m o s o y 
r i q u í s i m o 
C b o c o l a t e W E N I E R 
q u e d e t a l l a m o s a 7 0 C E N -
T A V O S L I B R A n o v e n d i e n d o 
a c a d a c l i e n t e m á s d e 9 l i b r a s 
< < l a f l o r C u b a n a " T G ^ £ » í » é 
7 0 
C Í S . 
L I B R A . 
M E N I E R C h o c o l a t e 
C 254 3 t 7 
L o m á s e x t r a o r d i n a r i o d e l c a s o , es 
q u e q u e r i e n d o I m i t a r a " B o h e m i a " e l 
g r a n a l m a c é n d e c u a d r o s a l ó l e o d e 
G a l i a n o 93 , e l c u a l e s t á v e n d i e n d o l o s 
e f e c t o s p a r a p i n t a r a m u y r e d u c i d o s 
p r e c i o s , d e i g u a l m o d o q u e e n " L a P e r 
l a " de M o n t e y R o m a y l e v e n d e n z a -
p a t o s m a g n í f i c o s , m u y b a r a t o s , e l t a l 
P r í n c i p e d e b e h a b e r s e h e c h o " b u c h e -
v i q u e " c o m p l e t o ; p u e s , s e g ú n e l c a -
b l e , d i c e s e r l i b r e c a m b i s t a , y es p a r -
t i d a r i o de q u e e l c a p i t a l p e r t e n e z c a a l 
t r a b a j a d o r ; I g u a l q u e e l s e ñ o r F l o -
r e n t i n o P a s c u a l , de O b i s p o 42, q u e se 
e m p e f i a e n q u e t o d o e l m u n d o d e b e t e -
n e r s u b u r ó y l o s d á a p r e c i o de c o s -
t o . Q u e l á s t i m a q u e ese D . J a i m e n o 
s e p a l o de n u e s t r a c o n g e s t i ó n d e m u e -
l l e s ; s e g u r o e s t o y q u e v e n d r í a d e m u y 
b u e n a g a n a a t r a b a j a r e n e l l o s , a h o -
r a q u e y a h a b r á r e p a r t i d o s u f o r t u n a . 
¡ E ' . n o b r e ; 
¿ E n q n e se d i f e r e n c i a u n b u e n c h i s -
t e de u n t a m a l ? 
P u e s e n q u e s i e l c h i s t e es b u e n o n o 
e s t n m n ' . 
T o d o h o g a r l o m i s m o e l d e l p o b r e 
q u e e l d e l h a c e n d a d o d e b e t e n e r s u 
n e v e r a " B o h n S y p h o n " y u n b u e n f i l -
t r o " E c l i p s e " d o s c o s a s I n d i s p e n -
s a b l e s . V é a l o s e n G a l i a n o 63. E l m a -
p a c o m p l e t o d e C u b a e l m e j o r r m e se 
h a e d i t a d o , l o v e n d e n e n " L a P r o p a -
g a n d I s t a • • a l n r e c l o de s e i s p e s o s , e n 
M o n t e 87 y 89 . 
— E l p a n t e ó n de h o m b r e s I l u s t r e s 
í e P a r í s , e s t á c o n s t r u i d o en l a c i m a 
de l a m o n t a ñ a S a n t a G e n o v e v a . S u es-
t i l o es n e o - g r i e g o ; se d e d i c ó a l c u l t o 
de l a p a t r o n a d e P a r í s , h a s t a d e s p u é s 
de l a r e v o l u c i ó n q u e se l e d e d i c ó a 
p a n t e ó n de h o m b r e s c é l e b r e s . 
Se r e s u e l v e ú n i c a m e n t e c o n l a r e -
b a j a v e r d a d de t o d o s l o s a r t í c u l o s y 
m á s e n l o s de l u j o . E s t o o f r e c ^ y 
c u m p l e l a C A S A D E R U I S A N C H E Z 
e n sus a l m a c e n e s y f á b r i c a d e m u e -
b l e s d e A n g e l e s y E s t r e l l a 25 y 2 9 . 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a se h a c e n a ú n 
m a y o r e s d e s c u e n t o s y e l s u r t i d o es 
v a r i a d o y e n o r m í s i m o . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 4 , T e l é g r a f o : R u i -
s á n c h e z . 
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P a r a l o s N i ñ o s 
L i b r o s d e I n s t r u c c i ó n y r o c r e a t l r » 
p a r a r e g a l o s d e A ñ o n u e v o j 
E e y e s 
E l m e j o r r e g a l o a u n n l f i o aplica-
d o y q u e es c a r i ñ o s o c o n sus padres 
es u n l i b r o d e c u e n t o s d e l a B l b l l o U i 
c a E s c o l a r R e c r e a t i v a o do l a B i b l > 
t e c a P e r l a e d i t a d a s p o r C a l l e j a s . Son 
t o m i t o s m u y b i e n I m p r e s a s , c o n gra-
b a d o s . 
L a M o d e r n a P o e s í a a t e n t a siempre 
a^ e s t e b u e n d e s e o d o l a n i ñ e z , ha 
' t r a í d o m i l e s d e l i b r o a d e dichas 
B i b l i o t e c a s y d o l o s c u e n t o s y aven-
t u r a s e d i t a d a s p o r l a c a s a de Gamler 
y o t r a s c a s a s de r e n o m b r e do París , 
M a d r i d y B a r c e l o n a , y l o s o f r e c e dea-
d e l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s , a f i n de 
q u e e n a ñ o n u e v o y R e y e s puedan 
s e r o b s e q u i a d o s p o r s u s p a d r e s o fa-
m i l i a r e s l o s n i ñ o s de t o d a s l a s fortu-
n a s . 
A c u d a n l o s n i ñ e s a s u casa fw* 
r i t a L a M o d e r n a P o e s í a v encontra-
r a n a l l í u n b o n i t o l i b r o d e cuentos o 
I n s t r u c t i v o c o n q u e o b s e q u i a r a BUS 
a m i g u i t o s . 
O b i s p o 135 A p a r t a d o 605 T e J é t o W 
A - 7 7 1 4 . 
V E L O S D E C A R A 
A 2 5 C E M A T O S 
D e m a l l a d e s e d a e n c o í c r e s » ^ 
I g r o , c a r m e l i t a y p r u s i a . L o remi t í ' 
' m o s p o r c o r r e o s i n o s e n v í a dos ce»* 
t a v o s m * - ! p a r a e l f r a n q u e o . . 
L i q u i d a m o s t r a j e s s a s t r e , y ^eeV 
d o s de ú l t i m a n o v e d a d , e n sarga J 
, p a ñ o , a p r e c i o s d e c o s t o . .. 
V e a n u e s t r o s e s t i l o » y estofl" 
n u e s t r o s p r e c i o s . 
" O R B E T A " 
I n d u s t r i a , 106, c a s i e s q n l n * » 
J í e p t u n o . 
47398 l l e ' 
J a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o * * y " S a l e s d e A r c h e n a . " " S u d o r a l / 
A g u a d e C o l o n i a , L o c i o n e s , e t c . 
D r f P a s t o r d e L e a c u r t 
C i r u j a n o D e n t i s t a m 
A m i s t a d , S ' l e l i . M - # í " 
E s p e c i a l i s t a en n i ñ o s H o r a s J j 
p a r a c a d a c l i e n t e y u n t é r m i n o P 
d e n c i a l p a r a c a d a t r a b a j o 
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C o n o s i n m o r a t o r i a , a n t e s , d u r a n t e y 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , 
L A G A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
K S 
" L a C a s a M a l u f " 
M O N T E N Ü M . 1 5 , E S Q U I N A A C A R D E N A S 
m 
S O M B R E R O S 
-Cgítí 
N u e v a r e m e s a d e m o d e l o s Van 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . « r t*" 
E s l a c o l e c c i ó n m á s b 6 " " 0 ^ ^ 
r i a d a q u e h a v e n i d o h a s t a 1 ^to 
N o d e j o d e v e r l o s l o m á 3 P 
q u e p u e d a . 
N o h a y d o s I g u a l e s . 
" L a Z a r z u e l a 
Í T E P T O Í O T C A M P A > ' A B W 
C O R S E T ' S P I R E ^ ^ 
D e b e s e r u s a d o p o r ^ J ^ X * * 
m i t a , p o r q u e es e l e g a n t e , c o m 
r a d e r o y s a l u d a b l e . Bgtfiit« 
M l s s V E R A E L L I O T . ú*£> 
e n C u b a . E . V l l l u e n d a a ( a n ^ 
c o r d l a ) 1 1 5 - A - T e l f . A - 1 3 8 9 . 
C 328 8,11 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . C 1 7 4 a l t . 3 t 6 
E l D I A E I O D B I * ¿ * i J ^ 
ée * 
c u a l q u i e r 
B « p 4 M l e a . 
I 
^ O L X X X U D I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s , 1 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A C D I C O 
P r e c i o s Q u e R e g i r á n 
E n l a r o p a d e s e ñ o r a s 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
P a r a n t e e l m e s d e E n e r o d e 1 9 2 1 e n 
T h e A U T O M A 1 
O B R A P I A 7 8 . O B I S P O 9 9 
£ n ¡ o s A l m a c e n e s p o r O b r a p í a , l e d a r á n 1 0 
¿ e d e s c u e n t o s i c o m p r a p o r l o t e s o d o c e n a s 
% 
P A R A S E Ñ O R A S , S E ñ O R I T A S Y 
r A i ^ N I Ñ A S 
V e s t i d o s 
L a v a b l e s $ 4 . 9 8 
« T ^ . . . 9 . 9 8 
fe- . . . ' 5 . 9 8 
d»-
T r a j e s S a s t r e 
D e L a n a . . * . 
D e S e d a 
A b r i g o s 
D e L a n a . . . . . 
S e d a . . • • • 
R o p a i n t e r i o r 
D e S e d a , p i e z a . . 
N a n s ú , p i e z a . . . 
C a m i s e t a s p u n t o . 
B l u s a s 
M u s e l i n a . , . . 
$ 1 9 . 9 8 
3 9 . 9 8 
$ 9 . 9 8 
2 4 . 9 8 
$ 2 . 9 8 
0 4 9 
0 . 3 9 
$ 0 . 9 6 
B u r a t o . . . . . . . > ; 1 . 9 8 
G c o r g e t t e . 
L a v a b l e s . 
L a n a . , . 
S e d a . . . 
S a y a s 
. . • 
S a l i d a s 
P i e l e s 
A . , . . . . 
3 . 4 8 
$ 0 . 9 8 
1 . 9 8 
4 . 9 8 
$ 3 9 . 9 8 
$ 9 . 9 8 
P a ñ u e l o s 
F i n o s , a , i . M M >; $ 0 . 1 9 
G u a r d a p o l v o s 
F i n o s , a . > . . , . $ 9 . 9 8 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
F l u s e s 
P a l m B e a c h . . . . $ 1 2 . 4 8 
" A u t o m a t " 1 6 . 9 8 
L a n a 2 4 9 8 
D e n i ñ o 
L a v a b l e $ 1 . 4 8 
L a n a 1 4 . 9 8 
C a m i s a s 
S e d a , d e $ 3 0 . . . . $ 7 . 9 8 
H i l o , d e $ 5 . . . . 1 . 9 8 
H i l o , d e $ 7 . . . . 2 . 2 5 
A z u l e s p a r a e l t r a -
b a j o . 1 . 4 8 
D e l a n a 3 . 9 8 
P a r a d o r m i r . . . . 1 . 9 8 
D e n i ñ o 
C u e l l o c o s i d o . . . . $ 1 . 4 8 
S i n c u e l l o . . . . 1 . 7 8 
R o p a i n t e r i o r 
H o m b r e , p i e z a . . $ 0 . 8 5 
N i ñ o , e n t e r i z o s . . 0 . 9 8 
P a y a m a s 
S e d a , d e $ 1 7 . . . . $ 7 . 9 8 
S e d a , d e $ 1 5 . . . . 5 9 8 
H i l o , d e $ 5 y $ 6 . . 1 . 9 8 
S w e a t e r s 
L a n a $ 1 . 9 8 
A b r i g o s 
D e $ 7 0 a $ 2 9 . 9 8 
C a l c e t i n e s 
C a j a ( 1 2 ) $ 3 . 4 0 
P a r . 0 . 2 9 
G o r r a s 
A $ 0 . 4 8 
L i g a s 
" B o s t o n " . . . . . $ 0 . 4 8 
H a y d e s d e . . . . 0 . 2 4 
H A B A N E R A S 
I 
D e l d í a 
? r ' i ? ™ u n a t r i s t e n u e v a . f Y e u F a u s t o y e n O l y m p l c 
u ^ 1 1 I h ü : / ? E n e s t e ú l t i m o se e x h i b i r á l a g r a n -
i a l l e c i m : e n t o , o c u r r i d o v e p r n t l - d i o s a c i n t a " M a c h o y H e m b r a " e n l a 
ñ á m e n t e d e l d o c t o r A n t o n i o M a r í a L a z ! t a n d a e l e g a n t e d e l a t a r d e . 
U l t i m a n o c h e de r e v i s t a e n P a y r e t . 
L a b o d a a l a s se i s de l a t a r d e d e l a 
s e ñ o r i t a A n d r e a M a r r e r o y e l s e ñ o r 
A n t o n i o F u e n t e s e n l a I g l e s i a d e l V e -
d a d o . 
Y o t r a b o d a , a l a s d i e z d e l a n o c h e , 
de l a s e ñ o r i t a B e n i t a L ó p e z y e l Jo-
v e n R i c a r d o S u á r e z G a r c í a . 
Se c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
E n r l q n e F O M . A X I L L S . 
c a n o y L a r r o n d o , e d u c a d o r m e r i t í s i m o 
q u e e r a j e f e de u n a n u m e r o s a y m u y 
e s t i m a d a f a m i l i a . 
F i g u r a b a e n t r e l o s m a s d i s t l n g u l -
j d o s p r o f e s o r e s d e l I n s t i t u t o d e S e g ú n 
d o E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a . 
U n h o m b r e e x c e l e n t e . 
Q u e s o n m u c h o s a l l o r a r . 
D e v i a j e . 
E l d o c t o r A g u s t í n R o m e r o . 
E l j o v e n y s i m p á t i c o h a c e n d a d o s a -
l e r n u ñ a n a e n v i a j e d e l e g o c i o s c o n 
d i r e c c i ó n a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V a e n h i d r o p l a n o . 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
M e c o m p l a z c o e n p u b l i c a r l o 
M a r í a A n t o n i a D u m á s , s e ñ o r i t a e n -
j c a n t a d o r a , h a s i d o p e d i d a p a r a s u s i m 
p á t i c o h i j o R o b e r t o p o r e l i l u s t r e d o c -
t o r J o s é V á r e l a Z e q u e i r a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
H o y . 
D í a de m o d a e n C a m p o a m o . . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
E s t á n l l e g a n d o de E u r o p a . I m p o r t a n -
tes remesas de J O Y E R I A , O B J E T O S D B 
A R T E P A R A R E G A L O S , M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S . 
G r a n r e d u c c i ó n de p rec ios en r e n t a t 
a l c o n t a d o . 
E n e l d e p a r t a m e n t o de San M i g u e l , ex-
h i b i m o s m u c h o s a r t í c u l o s c o n r eba j a s ex-
t r a o r d i n a r i a s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e . de I t a l i a : 74-74, T e l . A-4361. 
" L a f / o r d e T / b e s " , R e / n a 3 7 - T e / é f . A - 3 8 2 0 
T i e n e e l c a f é m á s r i c o d e l m u n d o 
A Z U C A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
r o i s m o y s a n t i d a d a p o s t ó l i c a , l u c h a -
r o n y l u c h a n v a l e r o s a m e n t e c o n t r a 
l o s e n e m i g o s d e l C r i s t i a n i s m o , e n l o s 
c u a l e s n o s a b r í a m o s s i a d m i r a r m á s 
e l b u e n e s p i r i t u y c e l o c o n q u e e c h a n 
l a s e m i l l a E v a n g é l i c a e n e l c a m p o 
d e l S e ñ o r , o l o s a b u n d a n t e s y s a z o n a -
d o s f r u t o s q u e r e c o g e n e n o r d e n a l a 
g l o r i a de D i o s y s a l v a c i ó n de l a s a l -
m a s . 
E l s i g l o d e l a m u j e r c a t e q u í s t i c a , 
l o h a s i d o s i n d u d a a l g u n a e l X I X , 
D E L P U E R T O 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
L A T A R A S C O 
L a g o l e t a n o r u e g a Tabasco , l l e g ó con 
c a r g a g e n e r a l . 
E L G O V E R N O R C O B B 
P r o c e d e n t o dfa K c y W e s t , ha l l e g a d o e l 
v a p o r a m e r i c a n o ( i o b e r n o r C o b b , que 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y pasa je ros , e n t r e 
e l l o s , los s e ñ o r e s V í c t o r GonzAlez de 
f 
_ , , , , , . . 0 . . ' Mendoza . A l f r e d o T . T e b e c o n y s e ñ o r a , 
y s i g ú e l o s i e n d o a u n c o n m á s p u j a n - ¡ Jos<.. ^ 'de Sola i E n r i q u e Hor . i e 
z a e l X X . A h í e s t á n p a r a p r o b a r l o , ' 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a D o c t r i n a C r i s -
t i a n a , l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s y e l 
I n s t i t u t o de l a D o c t r i n a c r i s t i a n a , v e r -
d a d e r a r e l i g i ó n a p r o b a d a p o r l a S e d e 
A p o s t ó l i c a , a h í e l A p o s t o l a d o d e l C o -
r a z ó n de J e s ú s y S a n F r a n c i s c o de 
L o y o l a , f u n d a d o e n 1 8 8 5 ; a h í l a s D a -
m a s C a t e q u í s t i c a s q u e f o r m a n u n a d e -
n o d a d a c o n g r e g a c i ó n R e l i g i o s a , q u e 
a d e m á s de s a n t i f i c a r s e a s i m i s m a s 
c o n l a o b s e r v a n c i a de l o s c o n s e j o s 
e v a n g é l i c o s , se o c u p a n p r i n c i p a l m e n t e 
e n f u n d a r C e n t r o s c a t e q u í s t i c o s e n 
l a s c i u d a d e s , v i l l a s y a l d e a s ; e n s e -
ñ a r l a d o c t r i n a c r i s t i a n a a l o s o b r e -
r o s ; l o s p r e p a r a n a l c u m p l i m i e n t o p a s 
c u a l ; d i s p o n e n m i s i o n e s ; e n t r a n e n 
l a s c á r c e l e s ; p e n e t r a n e n l o s t a l l e r e s 
y e n l a s m i n a s y e j e r c e n u n v e r d a d e -
r o a p o s t o l a d o d e p r o p a g a n d a , de e n -
s e ñ a n z a , y d e c a r i d a d . 
L a I l u s t r e C o m p a ñ í a de J e s ú s e s t a -
J H R E B F L 0 W E R 3 I 
A g e n t e : 
I . G. M A R I N O 
A m i s t a d 9 4 , 
T i n o . A - 7 7 3 6 
L O a O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O R E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
E L P E R F U M E C H I C E N L A 
C O Q U c T A D E L A D A J A 
E L E G A N T E 
D e T e n í a e n 
S h D E R U S 
y 
B O T I C A S 
A V I S A M O S 
a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s c & n r t n 
q u e , h e m o s r e c i b i d o u n n u e v o y 
c o m p l e t o s u r t i d o d e l o s i n s u p e r a -
b l e s c o r s é s " T C a b o " j " S m a r t * * , 
ú n i c o s d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o ? 
v i v o s , a s í c o m o t a m b i é n d e b r a s -
s i e r e s y f a j a s e l á s t i c a s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
J o s é u . de s o i a , t - n r i q u e n o r u e n a v e , A n -
t u n i o C o r b i ñ n y sef iora , I s i d r o B a r r l g e , 
e l R e p r e s e n t a n t e F a j i s t l n o A . S l rTen y 
f a m i l i a , M r . A u g u s t L o n g . 
K r n e s t o M e d i n a , I n o c e n c i o V a l d e p a r e s , 
F r a n c i s c o B i l b a o . A l f r e d o M a r t í n e z y se-
fiora, Ca r lo s S. J o h n s o n y s e ñ o r a , A l e -
Jand'ra y s e ñ o r a , e l d o c t o r F r a n c i s c o 
H e n r l q u e r y C a r v a j a l e h i j o . c x - P r e s l -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a de S a n t o D o r a t n -
íro, E n r i q u e de Meer. E m i l i o Rodrlprnez. 
A n t o n i o G a l l o s t r a , A n g e l Ü . U í o s y o t r o » 
T I T T A R U F O 
T a m b i é n ha l l e g a d o en el G o ^ c n o r 
C o b b en c o m p a ñ f a de su flamilia, e l c é -
l e b r e b a r í t o n o T i t t a l l u f f o , que v iene 
a a c t u a r en l a H a b a n a nuevamente . 
E L M E T A P A N 
D e N e w O r l e n a s , l l e g ó e l v a p o r ame-
r i c a n o M f e t a p á n , que t r a j o c a r g a gene-
r a l y pasa je ros , e n t r o e l los , l o s s e ñ o r e s 
J o h n F . M o r g a n y f a m i l i a , M a r í a ( i i i l vcz , 
G e r a r d o Pe reda , M a r i a n a L a n g e e h i j a , 
C o n c e p c i ó n B e l l l n i , Mercedes l i r o w n , 
I t a o u l C ó r d o v a y o t r o s . 
S i g u e n e n c o n t r á n d o s e en N e w O r l e a n s 
r a t a s i n f e c t a d a s de peste bubOnica , se-
g ñ n l a p a t e n t e s a n i t a r i a e x p e d i d a po r 
de a q u e l 
i r s 
5 . R A F A E L Y R . M D f c L A B R A - Á n T E í ? A O U I L A -
E s e l R e y d e l C A F E T O S T A D O . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
" E L B O M B E R O " . G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
S c s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a c ú n c i e s e « n e l D I A R I O D | 
M A R I N A 
b l e c i ó g r a n n ú m e r o de E s c u e l a s D o 
m l n i c a l e s n o s o l o e n l a H a b a n a , s i n o las a u t o r i d a d e s de S a n i d a d 
q u e e n s u s b a r r i o s , y e n R e g l a y G u a - Pue r to 
n a b a c o a y o t r a s p o b l a c i o n e s de l a 
I s l a . 
P i a d o s a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , b a j o 
s u d i r e c c i ó n , e n s e ñ a n l a D o c t r i n a C r i s 
t i a n a a l a s p o b r e s n i ñ a s , q u i e n e s s i n 
s u a b n e g a c i ó n » e c r i a r í a n s i n n o c i ó n 
a l g u n a d e M o r a l y R e l i g i ó n . 
E n el v a p o r e l é c t r i c o Cuba , l l e g a r o n 
los s e ñ o r e s E r n e s t o D a v i n o n , W i l l l a u i 
D a r b e r t o n y s e ñ o r a , S a n t i a g o G u e r r a , 
Tqu i f i s L u c a s y s e ñ o r a y oir/á. 
D r a m a s a n g r i e n t o 
C O M r M O D E P A S C ü i D E 
N A V I D A D 
A y e r t u v i m o s e l p l a c e r de p r e s e n -
c i a r l a C o m u n i ó n d e P a s c u a de N a -
v i d a d , e n c o j s p a ñ l a d e n u e s t r o s e s t i -
m a d o s c o m p a ñ e r o s G a r o f a l o M e s a y 
O . B l a n c o . 
U n a s q u i n i e n t a s n i ñ a s t o m a r o n p a r -
t e e n e l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o , s e r v i d o 
p o r e l R . P . P e d r o A b a d , R e c t o r d e l 
C o l e g i o de B e l é n , y D i r e c t o r G e n e r a l 
d e l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s , de l a 
q u e es P r e s i d e n t a l a s e ñ o r a R o s a l í a l o s - " o y se l e p r a c u u a r a ^ u u ^ . a 
w ^ i L l u r i v i , , , ! » S a l t a r a i n P o r ^ d o c t o r e s B a l l e n i l l a y L ó p e z . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S a n J o s é d e l a s L a j a s , E n e r o 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r t a r d e Se d e s a r r o l l ó u n s a n -
g r i e n t o d r a m a e n e s t a V i l l a . E l v e n -
d e d o r de r o p a B a s i l i o C a m e j o m a t ó a 
t i r o s a s u c o n c u b i n a E u s t a q u i a D o 
m í n g u e z , h i r i e n d o e n u n a m a n o a u n a 
n i ñ a d e c u a t r o m e s e s q u e t e n í a c a r 
g a d a . E l se d i s p a r ó u n t i r o d e r e v ó l -
v e r y u n o d e r i f l e , m u r i e n d o d e s t r o -
z a d o . Se a t r i b u y e e l h e c h o a l o s ce -
l o s . H o y se l e p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a 
t s D o m i n i c a l e s d e 
w I g l e s i a d e B e l é n 
ttJ>al l a f U é r a m 0 8 r e c o r r i e n d o u n a p o i 
^ l e s i a p á g i n a s d€ l a h i s t o r i a de l a 
RÍOS ^ e l ^ a n s c u r s o de v e i n t e s l -
como . ^ r ^ n i t s e n m u c h a s de e l l a s . 
,a m u j e r e n sus r a s g o s h e r o i c o : * 
M e n d i z á b a l , v i u d a d e S a l t a r a i n . 
A n t e s d e l a C o m u n i ó n , l es d i r i g i ó 
u n a b e l l í s i m a p l á t i c a , e n f e r v o r i z á n d o -
l a s e n e l a m o r de D i o s . 
L a s p r i m e r a s e n c o m u l g a r , f u e r o n 
c i n c u e n t a n i ñ a s de p r i m e r a C o m u n i ó n 
l a s q u e v e s t í a n p r e c i o s o s t r a j e s b l a n -
c o s , c o r o n a s d e a z a h a r e s , y e n s u s 
m a n o s l a b l a n c a v e l a . S i g u i e r o n l a s 
d e m á s a l u m n a s , p r o f e s o r a s y D i r e c -
t i v a . 
EIl p i a d o s o y c o n m o v e d o r a c t o , s e 
v e r i f i c ó e n l a c a p i l l a p a r t i c u l a r de l o s 
a l u m n o s d e l C o l e g i o , p u e s e n e l t e m -
p l o t e n í a l u g a r a l a m i s m a h o r a u n a 
s o l e m n í s i m a f u n c i ó n e n h o n o r a l c u a -
d r a g é s i m o s e x t o A n i v e r s í a r l o d e l a 
O f r e d m í e a t o g e n e r o s o 
A f i n de ob tene r l a a d o p H ú n o f i c i a l 
d e l s i s t e m a " A c m é " s l n q u e p i e r d a n sus 
pues tos l a s a c t u a l e s m a e s t r a s de c o r t e 
y c o a t u r a en l a s Escuelas P ú b l i c a s , se 
of recen b o n d a d o s a m e n t e para e n s e ñ a r l a s 
e l uso d e l r e f e r i d o m é t o d ' o , l a s s i g u i e n -
t e s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de e s t a c a p i t a l 
y C á r d e n a s , t o d a s e l l a s d i s t i n g u i d a s 
p r o f e s o r a s d e este s i s t e m a c l e n t é f l c o : 
P u r a V . de C a s t r o , P a t r o c i n i o Sas t r e de 
M a t e o s , J u a n a A . d'e V a l d é s , E n c a r n a -
cióón T o r r l e n t e de A r r o c h a . M a r t a T . 
H u e r t a s , M a r í a D o m í n R u e z , C a t a l i n a P*-
rez, C a t a l i n a C o r d e l r o . C a t a l i n a P e n l -
ohet , M a r t a J . D o m í n g u e z , A n a F o n t , 
Oquendo , P i l a r C a s t r o , G l o r i a 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
L A S N I N F A S 
A N T E L A C E I S I S A C T U A L L E D A A U S T E D P O R U N P E S O L O Q U E A N T E S L E C O S T A B A 
T R E S O C U A T R O 
D O S C I E N T O S M I L P E S O S S E L I Q U I D A N E N T O D O E S T E M E S E N P I E L E S , S O I E B R E R O S -
T E L A S B L A N C A S , C O N F E C C I O N E S T O A L L A S , M A N T E L E S , T E R C I O P E L O S , 
C O R S E T S , F A J A S , S A B A N A S , F U N D A S , F R A Z A D A S , K I M O N A S . E T C . , E T C . 
P O R M E N O S D E C U A R E N T A M I L P E S O S . 
O C A S I O N S U P R E M A L E O F R E C E E S T A S U C A S A P A R A E M P L E A R S U D I N E R O Q U E H O Y 
L E V A L E M U C H O 
L O N U N C A V I S T O E N L O S A N A L E S T R A P E R I L E S . P O R U N P E S O C U A T R O , C U A T R O P O R 
U N P E S O 
N Ü E S E X A G E R A C I O N . V E A L O . S E C O N V E N C E R A 
Jnáim, e l m o j o r s u r t i d o d e l a 
H f t " i > a n a 
Z o r r o * c r a o i W . h«r ixwi«os . A ( 1 1 . » S . 
« v O m t M o H » -
SSorroa grmadtm. « « u 9 « r i o r * a . a 
»:.V ( 2 0 y $ « 0 . 
Z o r r o * fllámámom a K O . | 7 0 . (SO. $90, 
1100, 1136. | 1 « 0 y «200 . 
O a p M , 3Cso1a,-rlXkM y Sohaa-XMs, a U S , 
ICO, tt«. | 4 0 fosta | 1S0 . 
Toómm 4 « tV 'Oma no 'vMtotL A i p o r 
4 « B a r a « n t o « . 
T e l a s r i c a s 
L 12.90. 
a | » . 6 0 . 
O r o . a 
$3.90, 
| 9 . S « 
14 M . 
J3 .91 , 
10 e. 
M a r t a 
u i a K ' " " " ~ * ™ Y A U " 7 - i n F e r n á n d e z y M a r t a T . G a r c í a , 
f u n d a c i ó n de l a C o n g r e g a c i ó n d e i a | » 
A n u n c i a t a 
P r e s i d i e r o n l o s P a d r e s J e s u í t a s , D i - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . 0 j i _ L , , , J U J I 
r e c t o r e s de c a d a u n a de l a s e s c u e l a s P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
a s l s t e n t c s a l a C o m u n i ó n . T r i b u t a d a s ] A 7 I T r A P F ^ 
l a s g r a c i a s a l S e ñ o r , p a s a r o n a l o s » LTC / \ ¿ U V , / \ l \ E . o 
d u e l a s o m í n í a t a d e Z : J i : t ~ c : ^ r l 
l a E d a d M e d i a n o s e n c o n t r a r í a m o s ^ 
c o n G e n o v e v a y C l o t i l d e ; c o n U r s u l a 
y E s c o l á s t i c a ; c o n I s a b e l de H u n g r í a 
c I s a b e l de P o r t u g a l y B l a n c a d e C a s -
t i l l a y C l a r a e I n é s de A s í s , y S a n t a 
C a t a l i n a de S e n a . Y a p r i n c i p i o s d e 
l a E d a d M c d c r n a , v e n a m o s a I s a b e l 
Í , L a C a t ó l i c a y l a s i n p a r T e r e s a de 
*1 eln • c & n ( l u i s t í i n d o c a d a v e z m á s 1 J e s ú s , a J u a n a de C h a n t a l y M a g d a -
Eo t r.loso r e n o m b r e d e c a t e q u i s t a . ! l e n a d e P a z z i s ; a R o s a de L i m a y 
« » i r . o , e p C c a de los m á r t i r e s , a d m i r a - ' A n g e l a de M e r i c i ; a J u a n a L e s t o n n a c 
W Ceci l i* e r p e t u a ' F e l i c i d a d , a I n é s • y M a g d a l e n a S o f í a B a r a t , y a c c n v i r -
V s t a E n K r a c i a v E u l a l i a , d e - , t i e n d o e n l o s t r o n o s a l o s r e y e s b a r -
^ & u ? h VAl Va, 'or I " d i v i n i d a d i b a r o s y f u n d a n d o raona^a* £ X 
^ n c 8 a m n Í S m o - >• P r o p a g á n d o l o m a - t o n a l i d a d e s c r i s t i a n a s ; ^ , r a ^ b 
* « o s a n u n u . E , , LA É , . i d e l m u n d o , a f i r m a n d o l a R e l i g i ó n , p o -
E u d r í Padres . d a l l a r í a m o s a E l e n a v i u l a r i z a n d o l a s a n t i d a d y c o o p e r a n d o 
C l l V P a u l a v ¿ u s t a o u i a a S a l í a l a f u n d a c i ó n d e l a s ó r d e n e s reU-
T « i d l a y P " l á n c r i a a ¿ e a e i a v g i o s a s E n d e s t i e m p o s m a s m o d e r n o s . 
r i ^ 0 ^ o r a c r i s t i a n i z a \ i 3 o e f n n ) e M ' v e r í a m o s d e s f i l a r u n a p l é y a d e n u m e -
^ l o ? ^ 0 « ' o3 m i s m o s P a d r e s ¡ r o s í s i m a t a n t r i l l a n t e c o m o g l o r i o s a 
i s r ^ ^ o n t i f i c e s . d e s t r u y e n d o h e r e - 1 de v í r g e n e s c r i s t i a n a s q u e c o n s u h e -
A v i s o a j í p ú b l i c o 
E a ^ 0 a i c o s t o l a i e x i s t e n c i a s d e e s t a c a sa , d e i n v i e r n o . 
q ü e hace J ^ 0 1 " 0 P o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r b a r a t o e s t e m e s ; ú n i c a c a s a 
A l o f e r t a . 
Í 5 a i 0 5 d i " Q 3 1 " J018 e x i s t e n c i a s a l eos to , e s t á n c o m p r e n d i d o s l o g d e p a r t a -
m o s . e t J o r n b r e r o s . p i e l e s . C o r s e t e r í a . R o p a ' n t e r i o r . M e d i a s , 
c o m e d o r e s d e l p l a n t e l , d o n d e f u e r o n 
o b s e q u i a d a s c o n e l d e s a y u n o . 
E n e l s a l ó n de a c t o s s e d e s a y u n a -
r o n l a D i r e c t i v a y p r o f e s o r a s . 
E l D i r e c t o r g e n e r a l R . P . P e d r o 
A b a d ( o b s e q u i ó a l a s a l u m n a s . p r o -
f e s o r a s y D i r e c t i v a , c o n p r e c i o s o s r e -
c o r d a t o r i o s . 
G r a n d e s e r á m u e s t r o g a l a r d ó n , s a -
b i o s p r o f e s o r e s d e l C o l e g i o d e B e l é n , 
y n o b l e s y p i a d o s a s d a m a s , y b e l l a s 
y v i r t u o s a s s e ñ o r i t a s de las E s c u e l a s 
D c m i n i c a l e , p o r l a e n s e ñ a n z a d e l C a -
t e c i s m o a l a s p o b r e s n i ñ a s , a l a s q u e 
t a m b i é n s o c o r r é i s c o n e l p a n m a t e -
r i a l . E n e l c i e l o d i c e J e s u c r i s t o , h a -
b é i s de t e n e r , n o u n a g l o r i a c u a l q u i e -
r a , s i n o g r a n d e e n c o n c e p t o de D i o s ; 
" E l q u e o b r a r e e l b i e n y l « e n s e ñ a r e 
a l o s d e m á s , ese s e r á g r a n d e e n e l 
r e i n o d e l o s c i c l o s . ( M a t h , V . 1 9 . ) 
L o s q u e e n s e ñ a n a m u c h o s e l c a -
m i n o ' d e l a j u s t i c i a , r e s p l a n d e c e r á n 
c o m o e s t r e l l a s p o r p e r p e t u a s e t e r n i -
d a d e s . " , 
L o r e n z o B L A N C O . 
E N D I C I E M B R E 
E s t o s p r o m e d i o s son rt'e r e n t a s de i z ú -
c a r e a de la z a f r a de 11)19 a lOl'O. 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e c u n d a ( | i i i n c e n a . 
Mes 
M a t a n z a s 
I ' r l m e r a q u i n c e n a . 
S e c u n d a q u i n c e n a . 
Mes 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e c u n d a q u i n c e n a . 
Mes 
C i e n f u e g c s 
P r i m e r a q u l n r e n a . 
S e c u n d a q u i n c e n a . 
Mes 
S.2837 
3 . s a n 
I . 4 U 
3.437 
B o c m h r e r o f i d* S e ñ o r a * y N i ñ a s 
dambrOTOB 4a l « r c t e r p « J o f i n o a d o r -
n a r t o * a K i . 9 « . | 6 ^ S y I 7 . M 
Seraferero* «As p l u m a , a i t i m o s m o d a -
l o a « | 7 . » S . I10.9S y $ 1 4 . M . 
Sorofcrcroa a l t a f a n t a s í a . , ú l t i m a c r « a -
otCa. a $ ¿ 0 . $ 9 i £ . 
^ t o A a l o a e r a n o r t g l n a / I V l a d , c r e a c i d n 
f a n t A a t i e a . a $18. $20 y %Z¿. 
Somtr«wi ,o« d « ñ i f l a , dvewin $3 a $12. 
yyrrrrmm da t w r c i o p e l o . daAde $2.50 a 
t paaoa 
Ktevtafffas. P l u m a s . A d o r n o » C i n t a * . 
C a M i c h o i M * . g r a n v a r i e d a d , t o d o n u e -
v o o r i g i n a d ; de t o d o s T»r«c1o«. 
V a l o a da c a r a , r rueva m o d a , a 49 
S a g u a l a G r a n d e _ 
E l D L L R I O D E L A W A R I -
I T A « e l p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Secunda q u i n c e n a . 
Mes 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
M F . N D O Z A Y C A . 
C A K I ' . I L L O Y F O R C A D E . 
C i n t a s , 
U l m í . N e p t a i i o 3 3 
C . 1S2 1 0 d 5 i 
S o m b r e r o s f í a o s p a r a S r a s . S r t a s . y n i ñ a s 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
4 ' N U N E Z " 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é f o n o M - 9 4 0 b . 
V a l o a da w o i n t a a r o a . a JO.OS. | 1 .40 . 
•1 .T0 . | a . $2.50. $3.50 y U S u r t i d o 
o o l o a a l . 
T>*ci«T!pe!o. en tocto* eolona<«. de se-
d a , a $1.98, > Í .T0 , tZ.tO y «4 .9S . 
TercOopo 'o d o W * a n c h o , f i n í s i m o , da 
• • r t a , para . v a a t i M a » . a J.'.90 y $6.<M). 
O h a r t n á da anda d o b l e a n o h o . a 
Cretp Gaorswrt ta . a'.aaa s u p e r i o r , a x -
t r a , da | 3 a | : . 9 8 . 
D e p a r t a m e n t o d e t e l a s b l a n c a s , 
e n e l f a m o s o p a t i o , a l a i r e 
l i b r e 
C r e a s d e h i l o 
YietaaM *s o rea de h ü o . a $3.98, $ 4 . * i , 
P í a c a s de crea, da h i l o , s u p e r i o r , a 
• 11.90. $14.80. $ 1 « ^ 0 y $ t 8 . « 6 . 
P iaaaa d*» creo, t ie h i l o , e x t r a , f i n a , 
a n t l r u o , a J W ^ O . $22.90. $ 2 4 . « 0 . $27 1Ú 
y $3 
M a d a p o l a n e s 
Piemom de m a d a p o l á n f r a n c é s a $3.90 
*4.60 y | « . 6 S . 
P ; e m a da t e l a r i o a . 
$4.>€ $4.94 y $5.30. 
P M z a a da t a l a n o v i a , 
y $10.*0. 
Plecaae d-> G r a n o d a 
| S . « 0 7 »« «^ 
[Plaasa da N a n a u t P r a n c 
>4 .«b . $ 5 . 9 « , $« .80 . $7.90 y $11.40. 
Pfeoaa da N'anaut FVaovc^s sedoso M - l 
n í « l m o . a $11.90. 
O l a ñ e s d e h i l o 
( P f e n s o l A n . d o b l a a n o h o , BatVícbs. y 
Clan-fti a $6.90. M . 3 0 . $10.10 y $04.40. 
PtoWHi o l é n d o b l a a n c h o . f í n 1 « * m o . a 
$ M ^ 0 , $ ¿ 4 . 4 0 y $27. 
W a r a n d o l e s 
" W a í r a n d o l p a r a c a i n a « oameraa . a 
$18.5»t.. 
W a r a n d o l de h:r.o 12¡4 d a an<*a . a 
$ « 2 . 6 0 . $4«5.9« y $5€.80. 
W a r a n d o l de h i l o p u r o f i n l a i m a U H 
da a n o h o . a $105.70 piesa . 
Pte-aa de teto, a n t i s é p t i c a « « c h a . a 
$^ .*« . $3.48 y $3.90. 
S á b a n a s y f u n d a s 
S A b a n a s p a n d e a a $1.78; c á m a r a s . \ 
c 'aaa surpeirlor a $2.90. $3.10 y $3.62. 
« A b a n a s da h i l o e x t r a a $3.98 y $4.50 \ 
S á b a n a s de h i l o p u r o , pe-ra c a m a da j 
m a t r l m o w l o . a $6.SO y $7.50. 
I '^undaa g r a n d e s . bi>e^a Oj&ae. a- r>8 
es y 88 eentarvo*. 
F*undaw c a m e r a s , o lana a x t r a , a $083, 
$1.10 y $1.35. 
M a n í a l a s de h i l o p u r o a $ Í . M , $2 98 
v $3.44. 
M a n t e l e s g randes , c a s i paxa <' B a n -
q u a t s a ' » , h i l o p u r o , a $4.50. $« .80 y ! 
$«-50 . J I 
J o e g o de m a n t a l a r l a . h E o p u r o , oa la^ 
d c « y b o r d a d o s a m a n o , b e r m o s f s V m o a , 
e $ 1 « . 9 0 . $26.80 y $3C.40. 
« ' . e rv - iWetas d e h i l f i . grrandes, a $3.40, 
>3 .«0 y $4.20 docena. 
J u e g o * de c a m a , de h i l o , b o r d a d o s , 
a $15.60. teüAO y | C « . 8 0 . 
T o a l l a s 
T o a l l a s de f * l p a a 30. 48. 68, W y 
98 den t ados . 
T V x i n a s de f e l p a I n g l e s a , p r e c i o s a s , 
a $1.25, $1.40. $ ! . « . $5.28 y - $ 2 . 4 0 . 
S A b a n a a de f e l p a ptFra ba ik ) . g r a n d í -
s i m a s , a $2.43, $i2.98. $3.<0, $4.20. 85 
y $6.90. 
B a t a « de bafio. p reo losaa , a $7.90, 
$10.20 y $1.2.50. 
S o t i r a c a r m » da p i q u é Ing lesas , a 
$4.418, 8 6 . 9 « , $7.€0 y $9.80. 
Kobrccama i s o tÁn C l a r í n , bOTtted&R. 
ú l t k n a n e c e d a d a $29.S0. 
I V a x a d a a de l a n a , oamera* . a $1.98. 
FVeaadae da lana , s u p e r i o r a fA.eO. 
$4 M y >S.90. 
C o n f e c c i o n e s 
BJuaaa de v e i l e . M a r q u l s a C N k a s u t 
y Crgan<Be . a $1.C3. $ 1 . 9 « , $2.48 r 
$C.98. 
B l u s a s f r anoesaa rW> M a r q u d m t , c o n 
b o r d a d o s a m a n o , p rec tos ldadee . a 
$4.90. $ ¿ . 8 0 , $ « ¿ 0 , $7.9C, $&.6« y $9.7fc. 
BQuaas d a aeda « n B u r a t o . O r a p é d « 
d i l n a y C r e p é G e o r g a t l e . a $3.90, $5.60. 
$8.40, $10.60, $11.90 y $12.40. 
Saiyaa d a Gafcczxí l r te . a $1.22, $2.98. 
$3-60. $4 .«0 y $5.60. 
Seotaa d e Gaibard lne , ú l t i m o s ««atll w 
a $ 4 . 9 « . $« .10 , $7.50 y $8-40. 
Stv>Tus de seda, v a r i a d a s cJasea <% 
$«.«0 , $8.«0'. $10.30 y $11.39. 
O M n t e a a de d t a y de noche , o o n í e o 
c i d n f ranoesia . a $0.98. $1JJ(7. $ 1 . 7 » , 
$1.98. $3.^0. y $4 .«0 . De h i l o b o r d a d v s . 
a $« .98 y $7.S0i 
C u b r e - c o r s é s f i n o s , d&ada «0 oeajLa-
v a s a 4 p e c í » . 
P a n t a l o n e s , s ayue la s , k lnvonaa , c aa l 
reara'adaiS. « 
V a s t i d o s de ñ i f l a , de N a r u r u t , M a r -
raÉMt. WíaLran^-f . M u s e l i n a . V o B a a 
$1.W. $2.80, $3.50, $4.20, $5.60. $« .80 y 
$7<W. 
Iíoc>* de ñ i f l a i n t e r i o r , a SO, 40. 51 
y ?0 c c r í t a , v o a p leca . 
"Pluaeci tos de n i f l o e n p á q u a t d r i l , 
w a j a n d o l y P a l m a $1.98. $2.4*, $» .40 , 
$3.90. $4.60, $6.40 y $ « . « 0 . EJatos fluse-
c i t o a scwn m o d e l o s de ú i t l m a n o i \ e d » d y 
v a l e n $7. $8. $10 y $12. L « o o n v t e n a 
verrVos. s o n u n a g ^ n g a v e r d a d . 
O o r s e t s y f a j a s 
O o » r s a t s . ú l t h n o M e e t l l o s . $11.88. $ í . 9 0 i 
$<3>.50. $ 4 ^ 0 y $6.90. 
Faijas. c l a se buena , a 9 2 . M . 90.48 y 
$4.60. 
A í j u s t e d « ^ e s . a $ 0 . » , $1.60, $n.90. 
$i2.«0. $ a . « 0 y $3.90. 
Mediajs de s e ñ o r a d e t nuseHna . d* 
h l k ) y seda, g r a n s u r t i d o , dasda 30 cea -
t a vos h o ^ t a $6. 
P a ñ u a t o e d i n C l a r í n , p rao loa tdwdas , 
a 80.88. $1-38, $1.90, $2.40, V3-.«0 y 
$4.i50. 
P a f l u e i o s d e o J á n v ' ' ^ a c a b a l l e r o a 
M J M . $ « . 5 0 . $A.9(K $10.40. $ 1 1 ^ 0 y 
$12.60 docena . 
O r f t e s de sedn. a $1 .S«. $1.80. C i l 
y $3.10. \ 
iT o t r a i n f i n i d a d de a r t l c u h x » q u a 
es hnjpoaffble e n u m a r a r . 
A l o s de l i n t e r i o r l e s r o g a o M w 
v í e n c o n el fanperta, «I f l a t o . 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A g n i l a y I « ^ » . « J j - a . . 
G a l i a n o . T s i é f o n i A - 3 8 8 8 l l f l V C U r f l \ ¡ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s , 1 0 d e 1 9 2 1 
E S P E O Á C Ü L O S 
N A C I O N A L 
C o n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e t e r -
m i n a l a t e m p o r a d a d e l a c o m p a ñ i a de 
o p e r e t a V a l l e C s i l l a g . q u e h a a c t u a d o 
c o n b r i l l a n t e é x i t o e n e l g r a n c o l i s e o . 
i F u n c i ó n é s t a a b e n e f i c i o d e l p r i -
m e r a c t o r y d i r e c t o r d e l a c o m p a ñ í a , 
E n r i q u e V a l l e . 
Se p o n d r á e n e s c e n a l a o p e r e t a C l . 
n e m a S t a r . 
• • • 
P A Y R E 7 
E s t a n c c h e , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
d e s p e d i d a d e l a c o m p a ñ í a de r e v i s t a s 
V o l a s c o . 
E n e l v a r i a d o p r o g r a m a f i g u r a n l o s 
n ú m e r o s m á s i n t e r e s a n t e s d e l a s p r i n 
c i p a l e s o b r a s p u e s t a s e n e s c e n a d u -
r a n t e l a t e m p o r a d a q u e h o y t e r m i n a . 
L a r e v i s t a C a u t o s d e E s p a ñ a f i g u -
r a e n l a p r i m e r a p a r t e . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
• • • 
R E S U K R K C C I O X Q C I J A > 0 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s d e b u t a r á e n 
e l t e a t r o P a y r e t l a b e l l a t o n a d i l l e r a 
e s p a ñ o l r » R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o , q u e 
f i g u r a e n t r e l a s p r i m e r a s a r t i s t a s de 
s u g é n e r o . 
L a Q u i j a h o ^ a c t u a r á e n c o m b i n a c i ó n 
c o n l a c o m p a ñ i í . de c o m e d i a de D o -
m e n e c h . c o m p u e s t a d e v a l i o s o s a r -
t i s t a s r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o s de E s -
p a ñ a y q u e h a r á u n a t e m p o r a d a e n e l 
t e a t r o C o l ó n de M é j i c o . 
P a r a l a t e m p o r a d a q u e c o m e n z a r á 
e n P a y r e t c l m i é r c o l e s p r ó x i m o r e g i -
r á n e s t o s p r e c i o s : p a l c o s c o n e n t r a -
d a s , s i e t e p e s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , 
u n p e s o v e i n t e c e n t a v o s . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n 
I n a u g u r a l se h a l l a n y a a l a v e n t a e n 
l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o . 
• *• • 
E L H O M E N A J E A G U S T A V O . R O . 
B R E ñ O 
M a ñ a n a m a r t e s se c e l e b r a r á e n 
e l t e a t r o P a y r e t u n a f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l p o p u l a r a u t o r 
y a c t o r c u b a n o , G u s t a v o R o b r e ñ o . 
Se h a c o m b i n a d o u n m a g n í f i c o p r o -
g r a m a e n e l q u e se a n u n c i a e l e s t r e n o 
de d o s o b r a s . 
U n a , o r i g i n a l d e l a p l a u d i d o a u t o r 
F e d e r i c o V i l l o c h , se t i t u l a L a v i s i t a 
d e l c h i c o . 
O t r a , de G u s t a v o R o b r e ñ o c o n m ú -
s i c a d e A n c k e r m a n n , l l e v a e l t í t u l o 
M e c o g i ó l a m o r a t o r i a . 
C o m o f i n a l se a n u n c i a l a o b r a t i t u -
l a d a L a s D e l i c i a s Ce l a P l a y a , l e t r a de 
V i l l o c h y m ú s i c a d e l o s m a e s t r o s M . 
M a u r y y J . A n c k e r m a n n . 
• • • 
M A R T I 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e se 
p o n d r á n e n e s c e n a a p l a u d i d a s o b r a s 
p o r l a c o m p a ñ í a V e l a s c o . 
L a p r i m e r a t a n d a es s e n c i l l a ; l a 
s e g u n d a , d o b l e . 
C o n t i n ú a n l o s e n s a y o s d e l a o b r a 
d e G o n z á l e z P a s t o r y e l m a e s t r o L l e ó 
t i t u l a d a A v e C é s a r . 
E n b r e v e , e s t r e n o d e l s a í n e t e de 
c o s t u m b r e s a n d a l u z a s , o r i g i n a l de C a -
l e r o O r M z y S á n c h e z G ó m e z , m ú s i c a 
d e l o s i i i ' . i o a t r o a C a y o V e l a y B a u t i s t a 
M ó n t e n l e , t i l u l a d o D e l S a c r o M o n t e . 
• • • 
B E N E F I C I O Y B F S P E B L D A D E P A -
( O G A L L E G O 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
e n M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e b e n e f i c i o y d e s p e d i d a d e l n o t a b l e 
a c t o r P a c o G a l l e g o . 
E n e l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n q u e 
a n u n c i a m o s , f i g u r a c o m o p r i n c i p a l i 
a t r a c t i v o l a r e p r i s e d e E l B a r b e r l l l o j 
de L a v a p i é s . 
H a b r á a d e m á s u n a c t o de c o n c i e r t o j 
y n ú m e r o s de v a r i e d a d e s . 
• • • 
( A M P O A M O R 
H o y , l u n e s , e s t r e n o de l a c i n t a t i t u -
l a d a C a y e n a e l b r a v o , p o r e l f a m o s o 
a r t i s t a H a r r y C a r e " . 
Se p a s a r á e n l a s t a n d a s d e l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s i n t e - I 
r o s a n t e s p e l í c u l a s . 
P r o n t o , L o s o j o s de j n V e n t u d , p o r l a 
n o t a b l e a r t i s t a C l a r a K i m b a l l Y o u n g 
y L a g a n z ú a d e l d i a b l o , p o r e l C o n d e I 
E r i c S t r o h e i m . / 
• • • 
A L H A M B R A 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e es a b e -
n e f i c i o de l a o r q u e s t a d e l c o l i s e o de i 
C o n s u l a d o y V i r t u d e s . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a es e l s i -
g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
L a z a r z u e l a d e V i l l o c h y A n c g e r - ¡ 
i i i a n u L a s D a m a s de l a s C a m e l i a s y I 
b a i l e p o r H a v a n a P o s t y B a b y . 
S e g u n d a p a r t e 
D a n z ó n E l t e l é f o n o a l a r g a d i s t a n -
c i a . 
R e p r i s e de l a z a r z u e l a E l N i ñ o P e r -
d i d o , d e C . L ó p e z y e l m a e s t r o A n c -
k e r m a n n , c r e a c i ó n d e R e g i n o L ó p e z 
y e n l a c u a l t o m a r á p a r t e l a p r i m e r a 
t i p l e B l a n c a S á n c h e z . 
B a i l e p o r H a v a n a P o s t y B a b y . 
T e r c e r a p a r t e 
S e l e c c i ó n de l a ó p e r a d e V e r d I , A l -
d a , p o r l a o r q u e s t a d e A l h a m b r a , r e -
f o r z a d a . 
C o u p l e t s p o r L a P o r t e ñ i t a . 
L a C o n g a d e P a p a í t o p o r t o d a l a 
c o m p a ñ í a . 
B a i l e s i n t e r n a c i o n a l e s p o r e l P r í n -
c i p e d e C u b a y L a A r g e n t i n a . 
V a r i a d o s n ú m e r o s p o r e l g r a n g u i -
t a r r i s t a s e ñ o r G e l a b e r t . 
P r e s e n t a c i ó n d e L e o n a r d o C a r b a l l o , 
c o m o r B i o n l s t a m u n d i a l . 
C a n c i o n e s c u b a n a s p o r B l a n c a B e -
c e r r a , H o r t e n s i a V a l e r ó n jr V i l c h e s . 
E l G r a n M o r l o n s e n v a r i a d o s j u e g o s 
de s a l ó n . 
C a n c i o n e s r e g i o n a l e s p o r e l c a n t a n -
t e a s t u r i a n o D e m e t r i o F e r n á n d e z . 
P o u t p o u r r í de a i r e s c u b a n o s de J . 
A n c k e r m a n n , d i r i g i d o p o r e l a u t o r . 
L o s g u a r a c h e r o s Z a b a l l a , e l G a l l e -
g u i t o y P e p e L u i s . 
L a p a r e j a de b a i l e M a r t í y M a r u t a 
e n l a M a t c h i c h a , T a n g o A r g e n t i n o y 
P a s o d o b l e . 
E s t r e n o de u n d u e t t o d e A g u s t í n 
R o d r í e n e t , p o r B l a n c a B e c e r r a y J u -
n t o D í a z . 
Y b a i l e p o r K l v i r a V á z q u e z v C h i -
c h o P l a r r a . » 
L o s p r e c i o s p o r t n n a l a f u n c i ó n s o n 
l o s s i g i r i e n t e s : G r l l l é s c o n e n t r a d a . 10 
p e s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , d o s p e í o s ; 
e n t r a r l a g e n e r a l , u n p e s o ; e n t r a d a a 
t e r t u l i a , 50 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o d!e 
t e r t u l i a c o n e n t r a d a , u n p e s o . 




N A V I G A Z I O N E I T A L I C A A V A P O R E " L A m i l " 
E L M A G N I F I C O V A P O R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e m e s , a d -
m i t i e n d o c a r g a p a r a S a n i a C r u z d e r e n e n f e , C á d i z , M a r s e l l a y 
G é n o v a ; a s í c o m o p a r a T r i e s t e » C o n s t a n t t o o p l a , P í r s o , S m l r n a y 
A l e j a n d r í a , c o n t r a s b o r d o e n G é n o v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s a g e n t e s c o n s i g n a t a n o s ; 
L A V I N 
O f i c i o s 
Y G O M E Z 
6 2 - - H a b a n a . 
I 
0 
C 318 a l t 3 d 9 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
fcjREJILLA 
P A P A 
E L E S T Ó M A G O 
L a n u e r a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t L 
E n f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a n v í a s , e n t o d 
l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s / S 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a 1 0 8 . A p a r n d o 8 5 6 . T i é f s . A - 7 6 3 B y j u , . 
C9709 
3 I A E G O T | 
L a c o m p a ñ í a d e l a a p l a u d i d a a c t r i z ! 
P r u d e n c i a G r i f e l l p o n d r á e n e s c e n a 
e s t a n o c h e e l d r a m a e n t r e s a c t o s L a | 
P a s i o n a r i a . 
E l p a p e l de M a r c i a l e s t á a c a r g o 
d e l n o t a b l e p r i m e r a c t o r s e ñ o r C a m -
p a ñ á . 
• • • 
A P O L O 
E n e l t e a t r o A p o l o ( J e s ú s d e l M o n -
t e ) se l l e v a r á a e s c e n a e s t a n o c h e l a 
c o m e d i a t i t u l a d : . E l . 
• • • 
F A U S T O 
L u n e s de m o d a . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n -
c o y de l a s n u e v e y c u a r t o se p a s a r á 
l a c i n t a d e l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l 
d e E x h i b i d o r e s t i t u l a d a L a D a n z a d e l 
I d o l o , p o r C l a r i n e S e y m o u r y R i c h a r d 
B a r t h l m e e s . 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a L a F l o r de S e v i l l a , 
p o r G e r a r d i n a P a r r a r . 
T a n d a s de l a s d o s , d e l a s c u a t r o y 
do l a s o c h o y m e d i a : L a t a b e r n a d e 
l o s c r í m e n e s ( e s t r e n o ) p o r G l a d y s 
B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de l a c i n t a A l m a s 
b r a v i a s , p o r M a r y P i c k f o r d . 
T E R D I N 
E l p r o g r a m a de h o y l u n e s j e s s e n -
s a c i o n a l . 
P r i m e r a t a n d a , t r e s i l u t a s r ó m i c a s . 
S e g u n d a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s y 
e s t r e n o d e l e p i s o d i o 1 1 d e " L a s h u e -
l l a s d e l p u n p o " , 
I T e r c e r a t a n d a " L a c a l l e d e l a s 7 
, , • . , . . e s t r e l a s " , s e n s a c i o n a l d r a m a e n s i e t e 
* ™ 1 * i t ? ! £ 0 y P 1 6 ^ se ; a c t o s p o r P o r i s K e n y o n . a n u n c i a l a c i n t a R o m a n c e d e m e d i a 
l e n c l o s a g r a d o , p o r W i l l l a m R u s s e l l ; « 
A m a n d o y m i n t i e n d o , p o r N o r m a T a p 
m a d g e ; C a b a l l e r o d e l M o n t e , p o r L . 
B e n n i s o n . 
• * • 
1 > 1 L S 0 5 
T a n d a s de l a u n a y d e l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : M a d g a , p o r l a b e l l a a c -
t r i z C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
F O R N O S T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
T a n d a s de l a u n a y d e l a s s i e t e y c u a r t o y d e l a s n u e v e : E l f u s i l a m i e n -
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . W de E d i t h C a w e l l . 
T a n d a s d e l a s d o s , de l a s c u a t r o , i T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s ' 
de l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y I 8 Í e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z y 
m e d i a : E l v e n e n o d e l p l a c e r , p o r l a l c l l a r t o : L a b a r r e r a s a n g r e n t a ( e s t r e -
b e l l a a c t r i z I v o n n e d e F l e u r e l . j n o ) P o r S i l v i a B r e a m e r . 
T a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o y M a ñ a n a : E l h o m b r e d e p u n d o n o r , 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : P o r W a l l a c e R e i d , y E l s o l d a d o J u a n , 
n o c h e , p o r A n i t a S t e w a r t 
M a ñ a n a : L a D a n ? a d e l I d o l o . 
E l m i é r c o l e s : E l M o s q u e t e r o M o -
d e r n o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
• • • 
R L V L T O 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s e i s y 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
C u a r t a t a n d a " M i i j e r d e s c o n o c i d a " , 
d r a m a e n c i n c o a c t o s p o r C a t h e r i n e 
C a l v e r t . 
M a r t e s 1 1 : " L a s h u e l l a s d e l p u l p o " , . 
' L a I s l a de l a I l u s i ó n " y " P r e c i o del* 
P e r d ó n " . 
M i é r c o l e s 1 2 : " H u e l a s d e l P u l p o " , 
' C o r a z ó n d e j u v e n t u d " y " S e g u r o 
a m o r o s o ' ' . 
D o s s e m a n a s ( e s t r e n o ) p o r G o n s t a n c e 
T a l m a d g o . 
M a ñ a n a : R o m a n c e de m e d i a n o c h e , 
p o r A n i t a S t e w a r t . 
« * • 
T R L 4 X 0 Í 
T a n d a de l a s s i e t e y 4 5 : A m o r e t e r -
n o , p o r F r a n g l i n F a r n u m y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : E v a l a p e c a d o r a , p o r I t a l i a 
A. . M a n z l n i . 
M a ñ a n a : E l C a s o C a w e l l , p o r J u -
l i a A r t h u r . 
E l m i ó r c o l e s : L a c u r v a d e l a m u e r -
t e , p o r T o m M i x . 
E l j u e v e s : T r á g i c a p r o f e c í a , p o r l a 
B e r t i n i . 
E l v i e r n e s : C a s a d o s p o r m o m e n t o s , 
p o r M a d g e K e n n e d y . 
P r o n t o : E l A B C d e l A m o r , p o r 
M a o M u r r a y ; U n m u n d o d e l o c u r a s , 
p o r V i v í a n R i c h ; E l j o c k e y f a t a l , i n -
t e r s a n t e c i n t a d o l a L i b e r t y ; L a l e e 
• c i ó n , p o r G o n s t a n c e T a l m a d g e ; S i -
de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , 
« A » 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y d e l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : E l h i j o de s u m a m á , p o r 
C h a r l e s R a y . 
T a n d a s d e l a s d o s , de las c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s d i e z y c u a r t o : M a c h o 
y h e m b r a ( e s t r e n o ) p o r G l o r i a S w a n . 
s o n . 
M a ñ a n a : R o m a n c e de m e d i a n o c h e , 
p o r A n i t a S t e w a r t , y L a t a b e r n a de 
l o s c r í m e n e s , p o r G l a d y s B r o c k w e l l . 
íf if ]/> 
V F R B I T N 
E n l a p r i m e r a t a n d a ' se p r o y e c t a -
r á n t r e s c i n t a s c ó m i l a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l e p i s o d i o 1 1 de l a s e r i e L a s 
h u e l a s d e l p u l p o , t i t u l a d o L a m u e r t e 
r o j a . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
s i t e a c t o s t i t u l a d o L a c a l l e d e l a s 
S i e t e E s t r e l l a s , p o r l a b e l l a a c t r i z 
D o r í s K e n y o n . 
I 
M I N E R A L . w h i f e M o c k L s « 
V J I M N A T U R A L ' " o c A B L i H c Y r ' y ^ E S T O H A O O 
\ . ¿ f j 3 r E m l > ° f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
x - < = 3 5 ^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R g M T T E y R O C A B £ / f T / . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
E n l a c u a r t a . L a m u j e r d e s c o n o c i d a , 
e n c i n c o a c t o s . 
M a r t e s 1 1 : L a I s l a d e l a I l u s i ó n y 
E l p r e c i o d e l p e r d ó n . 
*• • • 
L A R A 
P a r a l a s t a n d a s d i u r n a s y n o c t u r -
n a s s e h a c o m b i n a d o u n e s p l é n d i d o 
p r o g r a m a d e c i n t a s d r a m á t i c a ^ y c ó -
m i c a s . 
• * • 
O L D T P I C 
L u n e s d e m o d a . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o , 
e s t r e n o d e l a I n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a -
d a M a c h o y h e m b r a , p o r l a h e r m o s a 
a c t r i z G l o r i a S w a n s o n . 
A l a s s i e t e y 4 5 : L a n i ñ a d e l b o s -
q u e , p o r V i o l e t a M e r c e r e a u . 
M a ñ a n n : ' >21 s a l t o d e l t i g r e , p o r 
M a r y A n d e r s o n . 
E l j u e v e s 13 , e s t r e n o d e l a I n t e r e -
s a n t e c i n t a t i t u l a d a D e n t r o d e d o s 
s e m a n a s , p o l | G o n s t a n c e T a l m a d g e . * * * 
M A J E S T I C 
T a n d a s de l a s c i n c o y m e d i a y d e 
l a s n u e v e y m e d i a : L a t a b e r n a d e l o s 
c r í m é n e s ( e s t r e n o ) p o r G l a d y s B r o c k -
w e l l . 
T a n d a d e l a s o c h o y m e d i a : E l h i j o 
d e d o s r a z a s , p o r W . S . H a r t . 
T a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a : e p i s o -
d i o s p r i m e r o y s e g u n d o de l a s e r i e L a 
h u e l l a d e l p u l p o , 
• • • 
E L C O N C I E R T O D E M I S S T H A I 8 I 
M A R I O C I I E V A L I E R 
L a n o t a b l e c o n c e r t i s t a y v e r d a d e r a 
m a g a d e l a r c o , M i s s T h a i s , y e l a p l a u -
d i d o b a v í t o n o M a r i o R . C h e v a l l e r d a -
r á n u n g r a n c o n c i e r t o e l p r ó x i m o 
v i e r n e s e n l a S a l a E s p a d e r o d e l C o n -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E n b r e v e d a r e m o s m á s d e t a l l e s d e 
e s t a f i e s t a d a p r t e . q u e p r o m e t b r s -
s u l t a r e s p l é n d i d a . 
* • • 
E L C I R C O D E A G U A D E F A E N S . 
W O R T H 
E s t e I n t e r e s a n t e e s p e c t á c u l o , ú n i c o 
e n s u g é n e r o , q u e p r e s e n t a n e n s u l o " 
c a l d e P r a d * ) y S a n J o s é l o s p o p u l a , 
r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i g a s , s e 
i n a u g u r ó a y e r . 
K l C i r c o d e A g u a d e F a r n s w o r t h 
p r o c e d e d e l H i p ó d r o m o d e N u e v a 
Y o r k . 
E L C I R C O S A N T O S T U í T i r 
E l c i r c o S a n t o s y A r t i g a * " J * * l 
g e e l p o p u l a r J e s ú s A r t i é a ? * , , ! , í -
a n o c h e e n M a n z a n i l l o ' ^ 
_ H o y d a r á f u n c i ó n e n J igyanf . 
n a n a , e n P a l m a S o r i a n o . ' * 
r A L I S A D V : - P A T l í * 
E n P a l r s a d e s P a r k , g r a n c e ñ i r , j 
e s p e c t á c u l o s s i t u a . , o f r e n t e a l p * i 
de M a c e o , f u n c i o n a n d i a r l a m e n t * 
m e r o s de g r a n a t r a c c i ó n , que 1 5 
a c t u a l i d a d a s c i e n d e n a d i ez v s • 
Se p r e p a r a n n u e v a s d i v e r s l o n e ? ! 
s e g u r a m e n t e a g r a d a r á n a l p ú M h » 2 
a l i i c o n c u r r a . 
L a e n t r a d a a l p a r q u e cuesta fl. 
c e n t a v o s . "J 
* * * 
G R A \ C E N E R E C R E O D E B E l a 
C O A D í 
L a e m p r e s a de e s t e C i n e , en Tta 
de l a p r o x i m i d a d d e l o a Carnavak 
h a p o s p u e s t o s u i n a u g u r a c i ó n p a r i í 
s á b a d o 15 d e l a c t u a l , d í a en que n 
e s t a r á n t e r m i n a d a s l a s obraa de ¿ 
p l l a c i ó n y p u l i m e n t o d e l p iso déla , 
l ó n de b a i l e . 
E l p r o g r a m a d i a r l o de p e l í c u l a j » . 
r á de l o m á s e s c o g i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado 
u n a e x c e l e n t e o r q u e s t a . 
B a n c o E s p a ñ o l 
R e c i b i m o s a l a p a r 
c h e q u e s d e e s t e B a n c o 
" E l G a l l o 
M o n t e 2 0 5 - 7 - 9 y 
M a n z a n a d e G ó m e z 
V a l l e L l a n o y C a . 
C 272 a l t 4 d 8 
LUNES l o - R I A L T O Y H M J E S T Í C - L U N E S IO 
T A N D A S D E Y 9 « 4 
G L A D Y S B R O C K W E L L E N 
- L A T A B E R N A D E L O S C R I M E N E S -
D R 4 M 4 E M O € * O N A N T J S 3 M D C O M O T O D O S L O S D E E S A A C T R I Z — S E N S A C I O N - R O M A N C E — M I S T E R I O 
L I B E R T Y F I L M C o • A g u i l a y T r o c a d e r o . - - T e l é f o n o A - 9 9 2 4 
E L J O C K E Y F A T A L L A S E N S A C I O N D E L A Ñ O S E E S T R E N A E N F A U S T O L O S D I A S 2 4 , 2 5 Y 2 6 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
D e a c u e r d o c o n l o e s t a t u i d o «n ^ 
e s c r i t u r a d e 9 d e A g o s t o de 19! t J 
h a d i s p u e s t o q u e a c o n t a r del di* ^ 
m a ñ a n a se s a t i s f a g a e l C u p ó n núm»-
r o 16 , B o n o s S e r i e B , E m p r é s t i t o * 
110 ,000 p e s o s , c u y o I m p o r t e es de dM 
p e s o s s e t e n t a y d o s c e n t a v o s moned* 
o f i c i a l . 
L o a r e f e r i d o s C u p o n e s s e r i n 
f e c h o s a s u p r e s e n t a c i ó n P01" 1* * 
s a d e B a n c a d » l o s s e ñ o r e s N . 0*1»* 
y C o . 
H a b a n a , 5 d e l í n e r o de 1921. 
E l S e c r e t a r l o Contador. 
J o s é F . r n c n t í b 
3 d í 
C 302 I d 10 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á n a t e B r ú 
A b o g a d o . 
A g a i a r 4 3 . T e l . 
C A r i P C A n o R 
m m m 
L U N E S IO 
D í a d e M o d a 
E S T R E N O 
C A Y E N A 
E L B R A V O 
P O R 
H A R R Y C A R E Y 
M A R T E S 1 1 
M i l d r e s H a r r i s , M i s s C h a p l i n 
E N 
F L O R E S D E 
A Z A H A R 
M i é r c o l e s 1 2 
L A B E S T I A 
N E G R A 
P O R 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
L o s d í a s 1 4 , 1 5 y 1 6 L A V I R G E N D E S T A M B U L 
C 319 
í I * 
C i n e O I I M P I C , l i n e a y B 
H O Y , 5 Ü y 9 ' 4 , e s t r e ñ í ) MACHO Y HEMBRAaSS 
e n t o d o , 
i c a s a : 
r s 
A N O L X X X i A D I A R I O D E L A M A R I N A L m e s . 1 0 d e I » . . P A G I N A S I E T E 
i ? 
A K T I G A S 
J i&uani ; ¡ 
10. 
^ " a n centro 
e n t e a l par^ 
;i_arlamenteTJ 
' ó u , que j 
. í1162 y seis.' 
a i v e r s l o n e » • 
n C i n e , 
loa C a r t , 
L i r ac lón p 
d í a en q 
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1 C u p ó n nú^l^ 
E m p r é s t i t o d» 
n o r t e es de dw 
í n t a v o s moned» 
tes s e r á n M 
i ó n po r la Cr 
i o r e a N . Gel»» 
, de 1921. 
r i o Contador. 
F . Foen tA 
3d 9 
A T E N T K 
r a t e B r i 
l o . 
I . k - 2 i U 
I A 
P R E G U N T A S ^ R E S P U E S T A S 
« j d e L e ó n . E l p r e m i o N o b e l de 
' ^ t „ r a s o l o se c o n c e d e a u n a u t o r 
^ í a v a p u b l i c a d o v a r i o s i . b r o s d e 
a U e n n o c i d . m a l t ó . y q u e t e n g a f a m a r e c o n o c í a ^ i i r i j i i e r 0 i . d e . , a4 
' ^ n u e s ' t a s se h a c e n p o r c o n d u c t o d e 
^ A r a a - n n a E s p a ñ o l a , o m r o 
^ p r e m i o s c i n c o : L i t e r a t u r a , 
^ i c a F í s i c a . M e d i c i n a y P r o p a g a n 
QU n r l a p a z d e l m u n d o . 
T ^ a . D e s e a o b t e n e r l a p o e s í a t i -
, Ti» ' " L a P a l m a m a m b i s a " y q u e se 
^ H n n e e n e l D I A R I O . C o n m u c h o 
^ t o s i a l ^ BOS l a f a c i l i t a . 
^ I r o t h r . D e s e a s a b e r e n q u é a ñ o 
r i ó D N i c o l á s A c e a , s i f u é n a c i d o 
en C u b a o e n E s p a ñ a y e n q u e a ñ o | 
111 J o s é G a r c í a . L a s c h i m e n e a s m u y 
. J e radas h e c h a s de l a d r i l l o s , c i m b r a n 
* ' n l a a c c i ó n d e l v i e n t o , y e l l o d e -
m u e s t r a q u e e s t á n b i e n c o n s t r u i d a s ; 
« u e s f o r m a n u n a m a s a c o m p a c t a y 
hfen a j u s t a d a c o m o u n a h o j a d e m e t a l . 
U n s u s c r i t o r . E l A l c a l d e s e ñ o r C a s 
t i l l o es c u b a n o da n a c i m i e n t o . 
U n s u s c r i t o r . E l b a l n e a r i o d e A r -
c h e n a e s t á e n l a p r o v i n c i a d e M u r c i a . 
E l b i l l e t e a m e r i c a n o c i r c u l a c o n p r l -
j n a e n E s p a ñ a . 
J R a m o s . P a r a s u s n i ñ o s es b u e n 
r e g a l o u n a c o l e c c i ó n d e l i b r i t o s d e 
cuen tos , i l u s t r a d o s c o n p r e c i o s a s l á -
m i n a s e n c o l o r e s . P a r a e s t o v a y a a 
casa de A l b e l a o p í d a l o p o r t e l é f o n o 
A - 5 8 9 3 . B e l a s c o a i n 32 , d o n d e h a v t o d a 
l a c o l e c c i ó n e d i t a d a p o r C a l l e j a ; l a 
j n e j o r c a s a e d i c t o r i a l d e E s p a ñ a . H a y 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
E X T E R M E D A D E S C R O N I C A S 
T r a t a m i e n t o e f e c t i v o s i n d r o -
gas . N u m e r o s a s r e f e r e n c i a s . F o -
l l e t o g r a t u i t o . 
D í S T I T U T O D E L B R . P I T A 
A t e n i d a de I t a l i a ( G a l i a n o , ) 50 , 
H a b a n a . 
C 311 I 5 t 10 
l i b r o s d e c u e n t o s d e t o d o s p r e c i o s y 
t a m a ñ o s , m u y m o r a l e s e I n s t r u c t i v o s . 
A d m i r a d o r . D e s e a s a b e r d o n d e se 
p u e d e a d q u i r i r u n p l a n o de l a c i u d a d 
d e P i n a r d e l R í o . 
C a c h l t a M a c h a d o . N o c o n o z c o e s a 
b e b i d a S I m a n d a n u n a s b o t e l l a s l a s 
p r o b a r e m o s y d i r e m o s n u e s t r o p a r e -
c e r . 
C a r m e l l n a . N o t e n e m o s l a n o v e l a 
t i t u l a d a " I s a b e l l a d e l o s c a b e l l o s d e 
o r o " , d e E u g e n i a M a r l i t S i a l g u i é n 
s a b e d o n d e p o d r í a m o s c o n s e g u i r l a , se 
l e a g r a d e c e r á . 
J e s ú s T l l l a m l L P a r a u s a r e l e s c u -
d o d e E s p a ñ a l e g í t i m a m e n t e e s I n d i s -
p e n s a b l e l a a u t o r i z a c i ó n d e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l L a L e y d i c e q u e t o d o h i j o d e 
p a d r e s e s p a ñ o l e s n a c i d o e n C u b a , a l 
l l e g a r a l a m a y o r í a de e d a d p u e d e 
e l e g i r l a n a c i o n a l i d a d n a t i v a o l a de 
s u s p a d r e s . P a r a e l l o t i e n e q u e d i r i p i r 
u n a i n s t a n c i a a l a S e c r e t a r í a d e E s t a -
d o y o t r a a l C o n s u l a d o s í q u i e r e s e r 
e s p a ñ o l . 
S a n d o k a n N o l e p u e d o d e c i r l a e x -
i t e n s i ó n g e o g r á f i c a d e l t e r r i t o r i o m a -
r r o q u í q u e se h a l l a e n p o d e r d e E s p a -
ñ a . Se m e h a p e r d i d o e l d a t o q u e t e -
n í a s o b r e e s t e p a r t i c u l a r . E s . u n t e r r i -
t o r i o a l g o c o m o d e l t a m a ñ o d e A n d a -
l u c i a E n l o s p l a n o s t o p o g r á f i c o , d e 
p o c a e x t e n s i ó n se m i d e e l t e r r e n o s í 
f u e r a l l a n o v se m a r c a n c o n c u r v a s 
d e n i v e l l a s a l t u r a s . T a m b i é n p u e d e 
m e d i r s e l a s u p e r f i c i e d e u n a m o n t a ñ a 
p o r n i v e l a c i ó n y c á l c u l o s a p r o p ó s i t o . 
D o s p o r f i a d o s . F e r n a n d o d e M a < ^ -
l l a n e s , j e f e d e l a p r i m e r a e x p e d i c i ó n 
a l r e d e d o r d e l m u n d o ; m u r i ó e n l a 
m i t a l d e l c a m i n o , p e l e a n d o c o n u n o s 
s a l v a j e s d e l a I s l a d e Z e b ú . S e b a s t i á n 
E l c a n o c o n t i n u ó e l v i a j e h a c i a E s p a ñ a 
c o m o s e g u n d o j e f e q u e e r a d e l a e x -
p e d i c i ó n . 
U n d e s m e m o r i a d o H a y l i b r o s d e 
M n e m o t e c n i a q u e e n s e ñ a n e l a r t e d e 
a u x i l i a r y c o n s e r v a r l a m e m o r i a . P i d a 
l o s e n l a s l i b r e r í a s . C o n s u l t e t a m b i é n 
u n m é d i c o . 
R a m ó n M a r c ó t e . E s t e n r - y q u e r i d o 
a m i g o , b i b l i o t e c a r i o d e l C e n t r o G a l l e -
g o h a t e n i d o l a a m a b i l i d a d de c o n t e s -
t a r u n a p r e g u n t a q u e h i c i m o s a l p ú -
b l i c o ; y es q u e e l a c t u a l e m b a j a d o r 
d e E s p a ñ a e n B e r l í n es d o n P a b l o S o -
l e r y G u a r d i o l a , q u e f u é m i n i s t r o d e 
E s p a ñ a .en C u b a . , 
ANUA* c í o 
AsulAR U<i 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t i é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t i é . 
E s e l a l i m e n t o i n f a n t i l m á s p a r e c i d o a l a l e c h e m a t e r n a , f a v o -
r e c e e l c r e c i m i e n t o d e l o s m ú s c u l o s , s i n d a r g r a s a s s u p é r f l u a s , 
a s i m i l a b l e e n g r a d o s u m o y l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s , 
l a d i g i e r e n s i e m p r e c o n s u m a f a c i l i d a d . 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
P í d a s e con este anuncio el l i b r o P a r a l a s M a d r e s , a l A p a r t a d o 1183. 
i * -
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l i 
D e s p u é s d e n u e s t r o a n u a l B a l a n c e 
h i c i m o s 
G r a n r e d u c c i ó n d e 
P R E C I O S 
E N 
t o d o s l o s a r t í c u l o s , i n c l u s i v e 
l a s n o v e d a d e s d e 
i n v i e r n o 
A c a b a d a s d e R e c i b i r 
V e n g a a v e r l o s p r e c i o s 
S u v i s i t a s i e m p r e e s g r a t a . 
n 
J U i 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
A C o d o n y C o b o E s c r i b a u s t e d a d i 
c h o I n s t i t u t o de N u e v a Y o r k y l e c o n -
t e s t a r á n d e s e g u r o . Y o n o e s t o y e n -
t e r a d o . 
U n d i s c í p u l o d e G l n e r T i e n e u s t e d 
r a z ó n . E n t r e l o s f i l ó s o f o s e s p a ñ o l e s 
c o n t e m p ó r a n e o s d e b e c o n t a r s e a l m a e s | 
t r o d o n F r a n c i s c o G l n e r d e l o s R í o s . 
H e l e í d o a l c ru i - a s de s u s o b r a s q u e & o n 
n o t a b i l í s i m a s . 
t u p u s c r l p t o r T . - d o c o m e r c i a n t e 
o I n d u s t r i a l t i e n e q u e l l e v a r a l g ú n l i -
b r o q u e a c r e d i t e l a s e r a n a n c i a s o p é r -
d i d a s ,de s u e s t a b l e c i m i e n t o , p a r a d e -
d u c i r e l I p i p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n -
t o . 
U n a d a m a . P a r a f o r t a l e c e r e l p e l o 
y d a r l e ese b r i l l o i r i s a d o q u e t a n t o m a 
r a v i l l a y e n c a n t a u s e p e t r ó l e o c r i s t a -
l i z a d o L a r y . P u e d e a d q u i r i r l o e n R o -
m a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r C a r 
b o i s , O ' R e i l l y 5 4 . 
E s l o q u e p r e f i e r e n l a s d a m a s e l e g a n 
t ea p a r a l u c i r u n a h e r m o s a c a b e l l e r a . 
J o s é I f c » s t o r y . L a f o r m a d e c i e r t a s 
p a l a b r a s u n a s v e c e s se r i g e p o r l a e t i -
m o l o g í a y o t r a s v e c e s n o . L a p a l a b r a 
d e l i t o t i e n e l o s s i g u i e n t e s d e r i v a d o s : 
d e l l n c u e n t o j / d e l i c t u o s o . S o l o e s t a ú l -
t i m a g u a r d a l a e t i m o l o g í a d e l l a t í n . 
D e P e t r u s v i e n e e l n o m b r e d e P e t r a , 
y e l m a s c u l i n o P e d r o n o c o n s e r v a l a 
e t i m o l o g í a . L o m i s m o e l n o m b r e P a b l o 
q u e v i e n e d e P a u l u s , yj s o l o e n e l f e -
m e n i n o P a u l a q u e d a l a e t i m o l o g í a . 
A s í s e d i c e t a m b i é n o o n s o l e n t e de c o n -
c i e n c i a y en e s t e ú l t i m o se s u p r i m e l a 
s . 
G 
d e M o n t e j o , e n uITa d e n u n c i a q u e a y e r 
f o r m u l ó e n l a s o f i c i a s d e l a p o l i c í a 
s e c r e t a d i c e q u e d e l a f á b r i c a q u e se 
c o n s t r u y e e n l a c a l l e d e Cr , m e n e n t r e 
C o r t i n a y F i ^ u e r o a , l e h a n s u s t r a í d o 
v a r i a s h e r r a m i e n t a s d e s u o f i c i o , l a s 
q u e a p r e c i a e n v e i n t e pfesos, d e s c o n o -
c i e n d o e l a u t o r d e e s t e h e c h o . 
C o n s e j o d e u n a a m i g a 
U n a s e ñ o r i t a e n p l e n o p e r í o d o de 
d e s a r r o l l o s e s i e n t e m a l a , c o n t r a s -
t o r n o s p o r e l c a m b i o de e d a d , v a h í -
d o s , d o l o r d e c a b e z a , p e r e z a I n t e l e c -
t u a l , m u c l i o s u e ñ o , . c a n s a n c i o a l h a -
c e r e j e r c i c i o , c u a l q u i e r a I m p r e s i ó n d e 
á n i m o l a p o n e n e r v i o s a t i e n e p a l p i -
t a c i o n e s de c o r a z ó n , l a c a r a t r i s t e , 
p á l i d a , o j e r o s a . ¿ Q u é t i e n e ? I f i f a l t a 
d e h i e r r o y g l ó b u l o s . I r o j o s e n l a 
s a n g r e l a p r i v a n de l a s f u n c i o n e s 
m á s n e c e s a r i a s p a r a l a v i d a . U n a a m i -
g a s u y a q u e t i e m p o a t r á s s u f r i ó I g u a l 
d e c a i m i e n t o y e s t r a g o s d e l a c l o r o -
a n e m i a , l e r e c o m i e n d a e l u s o d e l o s 
H l p o f o s f i t o g i S a l u d , q u e s u m é d i c o l e 
r e c o m e n d ó : l a s e ñ o r i t a a c o g e c o n 
g r a t i t u d e l c o n s e j o y e n p o c a s s e m a -
n a s se s i e n t e a l e g r e y f e l i z , r e c o b r a 
l a s a l u d y l a n o r m a l i d a d . A p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e 
B a r c e l o n a , 29 a ñ o s d e c r e c i e n t e s é x i -
t o s . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s y d r o g u e r í a s . 
V « U o „ V E L I T A S 
I a n a y W A X I N E 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
L« etiqueta c o m o és ta , indica que en la 
caja hay V e l i t a s W a x m e , que son el 
a lumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, n o hacen h u m o , n o 
producen mal olor , no se inf laman n i 
hay peligro de incendio . • 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTA DOR ES 1 
A l — O N S O Y C A . , S . E N C . 
Sueetorta de Alonao, Menéndez y C». 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 12 
J u z g a d o s d a 
I n s t r u c c i ó n 
H A L L A Z G O M A C A B R O 
F l o t a n d o s o b r e las aguas d e l l i t o r a l 
T r e n t e a l a A v e n i d a de Maceo , e n t r e 
l a s c a l l e s de G e r v a s i o j E s c o b a r , l a 
P o l i c í a de l P u e r t o r e c o g i ó a y e r u n a p i e r -
na h u m a n a l l e v á n d o l a a l a C a p i t a n í a 
d e l P u e r t o , donde f u é e x a m i n a d a de t e -
n i d a m e n t e . 
Pa rece pe r t enece r a u n h o m b r e , de l a 
r a z a b l anca , e s t a n d o e l p i e ca lzado c o n 
z a p a t o de p i e l de c a b a l l o v xue la de g o -
n i a . A l q u i t á r s e l e e l z a p a t o se v i d q u e 
u saba e l de sconoc ido a q u i e n p e r t e n e c e 
d i c h a e x t r e m i d a d , m e c í a de seda n e t l a , 
de s u p e r i o r c a l i d a d . 
H a s t a a h o r a l a p o l i c í a n o h a p o d i d o 
s a b e r a q u i é n p e r t e n e c e d i c h o m i e m b r o 
y s i , en e l p resen te caso, se t r a t a de 
u n c r i m e n o de u n s u i c i d i o . 
D e l caso se dl<5 c u e n t a a l Juez de 
g u a r d i a d i u r n a , r e m i t i é n d o s e l a p i e r n a 
a l > e c r o c o m i o M u n i c I p a L 
A X C I A X A Q U E M A D A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s t i d a 
a y e r de l a f r a c t u r a d e l r a d i o i z q u i e r d o 
l a a n . i a n a A s u n c i ó n J o r d f t n , de 50 a ñ o s 
de e d a d y Tec ina de A g r á m e n t e . 33. ba 
j o s , l a que se p r o d u j o d i c h a l e s i ó n a l 
c a e r s e c a s u a l m e n t e t r a n s i t a n d o p o r l a 
e s q u i n a que f o r m a n las c a l l e s de L e a l -
t a d y B o l í v a r . 
H U R T O 
A y e r t a r d e I n g r e s a r o n e n e l V i r a * ; ! 
p o r d i s p o s i c i ó n d e l Juez de g u a r d i a 
d i u r n a . F r a n c i s c o I g l e s i a s A l c a r d e v e . d e , 
10 a ü o s de edad y vec ino de Zenea n ü -
Se,r(?. 21?-, y -^ i f imel Q u i j a n o G i l ( a ) E l 
B o l e b e v l k i . p o r h a b e r l o s acusado L u i s 
A l o n s o A l v a r e z . vec ino de V a l l e n ú m e -
r?i r ? de 10 s u s t r a j e r o n e l a u t o m ó -
v i l de su p r o p i e d a d n ú m e r o 7 7 M , que 
g u a r d a b a en e l g a r a j e s i t u a d o en San 
J o s é n ú m e r o 99. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
J o s é N ú ü e z I g a r t e . v e c i n o de San 
L á z a r o n ú m e r o 20». d l f i cuen t a a l a p o -
l i c í a , que d u r a n t e la m a d r u g a d a de a y e r 
I n t e n t a r o n r e a l i z a r u n r o b o en su d o m i -
c i l i o . 
| 
E S T A F A 
L o s e x p e r t o s de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
d i e r o n cuen ta a y e r a l Juez de g u a r d i a 
d i u r n a , con una d e n u n c i a que l e s f o r -
m u l d u n i n d i v i d u o de a p e l l i d o V a l d é . í . 
i n t é r p r e t e d e l H o t e l " P l a z a " , en l a que 
se d ice que T r o m a s W l l s o n . v e c i n o de l 
n o t e l " E l D o u v r e " . h a b l a s i d o e s t a f ado 
en l a c a n t i d a d de o c h o c i e n t o s pesos, 
p o r D o l o r e s K a m con q u i e n l a noche 
n n t e r i o r hab l a e s t ado paseando p o r l a 
c i u d a d . 
L E S I O N A D O 
M a r i o P o n s t y V a l d é s . n a t u r a l de l a 
H a b a n a , de 18 afios de e d a d y v e c i n o de 
L s c o b a r n u m e r o 7 1 . f u é a s i s t i d o en e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l de l e s i o n e s g r a v e s 
d i s e m i n a d a s p o r e l cuerpo , que s u f r i ó 
a l caerse m i e n t r a s Jugaba a l a p e l o t a 
en los t e r r e n o s de A l m e n d a r e s . 
H U R T O 
A n g e l A r t i e g a Somosa , n a t u r a l de C o -
l ó n , de 29 afios de edad y v e c i n o acc i -
d e n t a l de l h o t e l L a s V i l l a s , s i t u a d o en 
B é l g i c a n ú m e r o 21, se p r e s e n t ó a y e r 
en l a c u a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a de -
n u n c i a n d o que de la* h a b i t a c i ó n que o c u 
pa en e l e x p r e s a d o b o t e l , le h a n s u s t r a í -
do d o s c i e n t o s pesos en m o n e d a a m e r i c a -
n a so spechando que e l a u t t o r d e l bo-
cho fuera V a l e n t í n Paz y C a s t r o , cama-
r e r o . 
C a s t r o f u é d e t e n i d o y p r e s e n t a d o a n -
te e l Juez de g u a r d i a d i u r n a , a u t o r i d a d 
q u e l o i n s t r u y ó de c a r g o r e m i t i é n d o l o 
a l V i v a c . 
H O R S I N E 
' : J t • . 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a £ 
p o r S o r A n g e l a . ' ^ 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E -
J l f i T ^ d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
K ^ S e ^ e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
^ N U N C A ^ F E R M E N T A ^ * -
A b r e «I a p e t i t o y n u t r e a l t u b e r c u l o s o . ^ V i g o r i z a t i 
a n c i a n o , f o r t a l e c e a l d é b i l y h a c e e n g o r d a r a las d a m a s 
a g o t a d a s p o r la m a t e r n i d a d . 
s e V E M O E E N , T o O A a L A S e o T I o A a A 
' ^ I * • " y * 
) P i d a e l f o l l e t o d e la H o r s i n e • ^ 
C o m p a ñ í a de Comercio, H . Le Bien tenu , Vi r tudes 43, Habana. 
F e r n á n d e z , de San A n a s t a s i o 33, p o r h a 
h e r i o s s o r p r e n d i d o en l a casa d e l p r i m e -
r o J u g a n d o a l a l o t e r í a de c a r t o n e s . 
E n l o s m o m e n t o s en que l a p o l i c í a 
h i z o a c t o de p r e s e n c i a en e l d o m i c i l i o 
de l M é n d e z , ocho i n d i v i d u o s m á s se d i e -
r o n a l a fuga , de sapa rec i endo . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n e n v i a d o s a l V i -
vac a l a d i s p o s i c i ó n d e l Juez C o r r e c -
c i o n a l de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
A n u n c i o T R U J I L L Q M A R I N C 2 5 1 a l t 3 t 7 
D e ! a S e c r e t a 
P O R H U R T O 
P o r e l d e t e c t i v e s e ñ o r J i m é n e z , f u e -
r o n d e t e n i d o s a y e r E n r i q u e M e n é n d e z 
i l l a s L a G a l l e g u i t a y H u m b e r t o S u á -
r e z F e r n á n d e z ( a ) E l C a m p e s i n o , a c u -
s a d o s d e h a b e r s u s t r a í d o u n a c a r t e r a 
c o n c u a r e n t a p e s o s a l s e ñ o r J o s é C a r -
l o s F e r n á n d e z . 
A y e r m i s m o s o c e l e b r ó e l j u i c i o 
e n e l j u g a d o c o r r e c c i o n a l d e l a s e c -
c i ó n t e r c e r a , s i e n d o c o n d e n a d o s a 1 8 0 
d í a s d e a r r e s t o . 
R O B O S 
A t t l l o B a l z a r r e t t i , v e c i n o d e l a c a l l e 
d e Z e n e a 164 , e n u n a d e n u n c i a q u e 
a y e r f o r m u l o a l a p o l i c í a n a c i o n a l d i c e 
q u e d e s u d o m i c i l i o l e h a n r o b a d o u n 
s o l i t a r i o d e b r i l l a n t e , u n o s v u g o s d e 
o r o y u n r e l o j d e l m i s m o m e t a l p r e n -
d a s q u e a p r e c i a e n l a c a n t i d a d d e 
s e t e c i e n t o s p e s o s , n o s a b i e n d o q u i e n 
s e a e l a u t o r d e e s t e h e c h o , d e l c u a l 
c o n o c e e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n de l a s e c 
c i ó n t e r c e r a . 
A n t o n i o V i e l r e , v e c i n o d e l a A v e n i d a 
Q R . F E D E R I C O K í t t H A L B A S 
E S T O M A G O , i N T E b l l N Q i S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e < k d a 
T e l e f o n o F , | 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : e je ^ « * p . ra. e n fclm» 
p e d r a d e t>. e n t r e « ' » í » l « -
P a r a p r e v e n i r l a d i f t e r i a e n l o s 
n i ñ o s , d é l e s a l i r y v o l v e r d e l a 
e s c u e l a , u n a s a b r o s a p a s t i l l a 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
d e I n t e r é s , l o p r e s t a e s t a C a s a c o n 
g a r a n t í a d e j o y a s y p i a n o s . 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o u n 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a m i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e r o a z a , 6, a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
F r a n c i s c a C a s t r o y P a l a c i o s , d o m l c l » 
H a d a on San J o a q u í n 3 8 - B ; A m p a r o C u e s » 
t a . v e c i n a de L u y a n ó , y E m i l i o G á r c i g s 
H e r n á n d e z , de T a m a r i n d o . 36, t n e r o n 
a r r e s t a d o s anoche p o r e l s a r g e n t o H e r -
n á n d e z y l o a e x p e r t o s 6, M . L ó p e z y 11 , 
O. Tríox, p o r d e d i c a r s e l a p r i m e r a a r e -
coger a p u n t a c i o n e s de r i f a p o r u n a t a l 
La iu ra y l o s dos r e s t a t n t e s p o r h a b e r 
I d o a a p u n t a r . L o s a c u s a d o s q u e d a r o n 
en l i b e r t a d m e d i a n t e f i a n z a . 
C a m p a ñ a c o n t r a 
l o s r i f e r o s 
E l p . i r g e n t o C á n d i d o - H e r n á n d e z y los 
e x p e r t o s 5 F . G o n z á l e z ; 6, M a n u e l L ó - I 
pez, y 11, Oscar D í a z , a r r e s t a r o n a y e r a l 
r e d r o A r a n d u y H o d r l g u e z , v e c i n o de 
San J o a q u í n 3.S-A, p o r h a b e r l e ocupado 
e n AU d o n M c i l i o v a r i a s H s t t a s c u n 
a p u n t a c i o n e s d e l J a i - A l a i y de l a B o l i -
t a . K l acusado c o n f e s ó e l hecho y que-
d ó en l i b e r t a d m e d i a n t e f i a n z a . 
L o s m i s m o s e x p e r t o s acusan como 
b a n q u e r o de esa r i f a a u n t a l Uo. Uua 
que r e s ide e n F e r n a d i n a e n t r e M á x i m o 
Gómez y Z e q u e l r a . 
T H E C A N A D 1 A N B A N K O F C O M M E R C E 
C a p i t a l . _ 
R e s e r v a _ „ 
A c t i v o T o t a l . 
$ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O P E R A C I O N E S B A / V C A R / A S D E T O D A S C L A S E S 
I N T E R E S E S S O B R E D E S C U E N T O S A T I P O S C O R R I E N T E S 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T O R O N T O , C a n a d á 
S / r J o h n A / r d , H . V . F . J o n e s , 
Administrador. Sub-Adminis trador , 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G i b s o n , A . C . d u B o u l a y . 
Administrador. ¡ J ^ fl. R a O U l B a f f / O S , 
S u b - A d m / n / s f r a d o r c s . 
C . 155 a l t . 1 2 d 5 
P A S T I L L A S G E R M I C I D A S P A R A 
L A BOCA Y L A G A R G A N T A 
C r e p é d e C h i n a , v a r a . . $1 20 
C r e p é G e o r g e t t e . v a r a . . 1.20 
H o l a n d a c r u d a , l i b r a . . 1.25 
G a l i a n o 3 7 
C 0 8 2 1 I n d - l T D . 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
i . A m e d i a n o c h e , p o r l a s t n a f i a n a s , 
d e s p u é s d e m e r e n d a r , l o s n i f i o s d e 
m u e l a s p i c a d a s se q u e j a n de d o l o r e s . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A . 
C u r a e l d o l o r d e m u e l a s m á s a g u d o , 
m á s v i o l e n t o y e v i t a q u e u u a m u e l a 
| p i c a d a , m o r t i f i q u e a l o s n i f i o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a t 
A y e r t a r d e , e l s a r g e n t o L . M o n t a l v o 
y los e x p e r t o s _ 1 , L . L a z a g a ; 22, A . M a r -
t í n e z , y 'M. J . A . H e r n á n d e z , d e t u v i e r o n 
n H e g i n o M é n d e z S á n c h e z , (n) E l M u e r -
t o , vec ino de U o d r Í K i i e z lOTi, en Jesf ls 
d e l M o n t e : F e l i n o M é n d e z , do P é r e z , 1!», 
o l t o s ; A n g e l R o m e r o S a n t a C r u z , de 
R o d r í g u e z 105, A n t o n i o V l l l a l o n g a y Fe-
r r e r , d e l m i s m o d o m i c i l i o y S a l v a d o r 
P R E P A R A D A 
A g u a d e C o l o n i a 
= d e l D r . J O H N S O N = m á s f i n a s 
C O D l a s E S E N C I A S 
E X Q U I S I T A P A R A E l B A Ñ O Y E L P A f l D E L I , 
D e v e n t a : D B O G D E R I A J O B M S O N , O b i s p o 3 8 , e s q n l D i a A g o l a r . 
S . A . d e L a m i n a ú o r í a s d e A l u m i n i o 
S C H A F F O U S E ( S u i z a ) 
P R O D U C T O S D E A L U M I N I O " A W A G " 
1 . — H O J A S D E A L U M I N I O : 
P u r e z a d e 99 p o r c i e n t o , e n r o d i l l o s y e n h o j a s c o r t a d a s d e c u a l e g a u i e r a d i m e n s i o n e s , l i s a s , e s t a m -
p a d a s c o n c o l o r e s o c o n d i b u j o s f a n t a s í a , i n d i s p e n s a b l e s p a r a e n v o l v e r C h o c o l a t e , T e , Q u e s o , T a b a -
c o , y A r t í c u l o s d e C o n f i t e r í a . 
2 . — P L A N C H A S D E A L U M L M O : 
P u r e z a d e 9 8 Í 9 9 p o r c i e n t o e n h o j a s o t i r a s c o n t i n u a s , b a t i d as o r e c o c i d a s , d e d i s t i n t o s g r u e s o s 
y a n c h o s , p a r a m a t e r i a l d e c o n s t r u c c i ó n , e s t a m p a d a , e m b u t i d o , e t c . : . 
8 . — A L A M B R E S T C A B L E S D E A L U M I N I O T D E C O B R E : 
G a r a n t i z a m o s e s m e r a d a e j e c u c i ó n y e n t r e g a s r e g u l a r e s e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . D i r í j a n s e a l a s 
U S I N E S , 4 . R . Y . N E H E R , S . A . E M M I S H O F E N , S U I Z A . 
A l t 4 J 
F O L L E T I N 1 3 
M I C H E L Z E V A C O 
M A R G A R I T A 
D E B O R G O N A 
O C o n t i n u a c i ó n de L A T O R R E D E 
N ' E S L E y d e B U R I D A N ) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A D E 
^ A L V A R E Z D U M O N T 
^ • • n t a «n ta l i b r e r í a de A l b « l » 
B E L A S C O A I N , «»• 
( C o n t i n ú a ) 
^ i j e r i , . ^ " y n a t u r a l que a q u e l l a 
^ " • e r t í d o »>n SC <*ue su nov,Io se ü a b l a 
ao •̂ a l c o m i ó su enen i lgo a l hacerse t r a i -
~ K s c u c h a ~ V i i ? n e m i s o de ('ste-
rh"5 tf 'nBas n i i Si a t i i l l o n n e . — D i m e l ó 
¿, "e no tt-T» <,ecirme. Pero c u i d a m u -
JrenUr. p o r o i , U l r ',e e n g a ñ a r m e , de n o 
f r * " y s ^ r á s i a r r a n c a r l a l e n -
HablaT q u e m a d a a fuego l e n -
*er(iad>n° " ^ " T ^ f a d i s p u e s t a a dec i r l a 
i . ? r i 0 e *oy a ur}?llese l a s e g u r i d a d de 
^ m á n e a m p n r J rmnv^• no ^ r l a ven ido 
á r t ? SenPillo oro a buscar a m o n s e ñ o r . 
(../.'«SRaci'o rti,riír y 8obre t o d o m e n o s 
H0* h a b í a ' i m t r í l e en , n ' c a s a . . . ¿ P o r 
• i'ufcs, üe m e n t i r V 
— T i e n e r a z ó n — p e n s ó e l conde , y en 
voz a l t a d i j o : — H u b l a . Y a te escucho. 
A q u e l l a f u r i a b r a v i a y r e n c o r o s a , á v i -
da de vengarse , r e l a t ó en tonces , a m p l i -
f i c á n d o l o s a s u a n t o j o y r e c a r g a n d o t o -
do lo p o s i b l e l a c u l p a b i l i d a d oe Buaon . 
l o s sucesos en v i r t u d de los c u a l e s .Mi r -
t i l a h a b í a l o g r a d o a l f i n r e u n i r s e con 
B u r i d á n . 
E n a q u e l l a r e l a c i ó n en que se c o m -
b i n a b a n h á b i l m e n t e l a Terdad y l a . m e n -
t i r a , t u v o buen c u i d a d o O i U o n n e de de-
m o s t r a r , e x a g e r á n d o l a , l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de M a l i n g r e , r e co rdando hechos j a 
Pe-
.a s i 
a e . . . 
s t i g o 
ea de e l l o s . L a I m p r e s i ó n que 
c i ó n fle l a d u e ñ a d e j ó en \ a l o 
los a c o n t e c i m i e n t o s r e j a t auos c r a i . 
p l e t a m e n t e v e r í d i c o s . ComvTénátise. pae* 
su f u r o r a l c o n o c e r l a t r a i c i ó n de su 
c r i a ü ' o . P o r eso, c o n voz t r é m u l a de c ó -
l e r a d i j o a la d e l a t o r a : 
_ E s t á b i e n ; me has s e r v i d o f i e l m e n t e : 
s i g u e a s í , y n o te a r r e p e n t i r á s . . . t u j u z -
g a r í i s s i soy o no un amo gen 
ro s i po r c a s u a l i d a d me enga i 
a l g ú n d í a t e p ropus i e se s ve 
que t e s i r v a de e s c a r m i e n t o 
t e r r i b l e q u e m a ñ a n a m i s m o h a r é d a r a 
ese m i s e r a b l e t r a i d o r . Y a v e r á s c ó m o 
e l condte de V a l o i s c a s t i g a u n a f a l t a o 
u n a t r a i c i ó n . Y n o te d i g o m á s . A h o r a 
ve te , y c u i d a d o c o n d e j a » escapar una 
p a l a b r a de l o que me has d i c h o . . . X o 
q u i e r o que ese be l l aco p u e d a sus t raerse 
a m i J u s t i c i a . 
I>lJo es tas p a l a b r a s c o n t o n o de f e r o -
c i d a d t a l , que G l l l o n n e s i n t i ó u n esca-
l o f r í o p o r t o d o su c u e r p o . I n c l i n á n d o s e 
p r o f u n d a m e n t e , se r e t i r ó s i n v o l v e r l a 
e spa lda a m o n s e ñ o r , y r o n u n m i e d o h o -
r r i b l e de que a l g ú n d í a se d e s c u b r i e r a 
e l p a p e l que h a b í a representad 'o e l l a en 
l a f u g a de l a Joven. 
— ¡ S a n t í s i m a V i r g e n ! ¡ S a n t o s á n g e l e s 
d e l P a r a í s o — s e r e p e t í a , e s t r e m e c i é n d o s e . 
— ¡ U a c e d que no lo sepa n u n c a ' . . . . S I 
l o sabe, y a me p u e d o e n c o m e n d a r a D i o s , 
m í s e r a de m i . . . . ^ 
y luego , c o n s a t á n i c a s o n r i s a de o d i o 
V n t r e t i n t o r r e o oue y a pued'o r e -
r a r a n D a p r o ' f n n d i » p o r e l a l m a de S i -
m ó n M a l i n g r e . . . ¡ J e . J e ! . . . S e r á m u y 
a s t u t o v m u y h á b i l s i sa le b i e n de é s -
t a ¡ T o m a ' Eso le e n s e n a r á a no r o -
b a r ' a l a g e n t e sus e s c u d o s . . . ¡ a y . . . . 
Y a d e m á s que y o no bago m á s que d e -
f e n d e r m e . . . Si no le hubiese a n i q u i l a d o , 
me h a b r í a e n t r e g a d o a m o n s e ñ o r , y l o 
menos que me s u c e d e r í a s e n a se r e n 
r o d a d a . . . P r e f i e r o q u e se h a y a n a r r e -
g l a d o las c o s a s . . . y no q u i s i e r a y e r m e 
en e l p e l l e j o de S i m ó n . . . ¡ J e . Je!. J e . . . . 
q u i s i e r a v e r l a c a r a que p o n d r á c u a n d o 
lo a r r a s t r e n y l o l l e v e n a n t e m o n s e ñ o r . 
Y l a h o r r i b l e v i e j a , gozando c o n t a -
les p e n s a m i e n t o s , se a l e j ó d e s p a c i o y 
c o n s o n r i s a s o c a r r o n a . 
S i m ó n se h a b í a quedado a t e r r a d o t r a s 
de l t ap iz . M a q u i n a l m e n t e . y o b e d e c i e n -
do a l I n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n m á s q u e 
a r a z o n a m i e n t o de n i n g u n a c lase , c e r r ó 
s i n hacer e l m e n o r r u i d o l a p u e r t a y 
se r e t i r ó de p u n t i l l a s h a c i a u n es t recho 
aposento , d o n d e s a b í a que n a d i e p e n e t r a -
ba s i n o é l m i smo . Y u n a vez a l l í , y c r e -
y é n d o s e s e g u r o Por l o p r o n t o , d e j ó s e 
caer e n u n escabel , pues sus p i e r n a s se 
negaban e n a b s o l u t o a s o s t e n e r l e , y c o -
g i é n d o s e l a cabe ra c o n l a s m a n o s , l o c o 
de t e r r o r y de i n d i g n a c i ó n , no h a c í a 
m á s que m u r m u r a r : 
— ¡ B r u j a ! ¡ B r u j a d'e l o s d i a b l o s ! 
D e s p u é s de u n r a t o en que es tuvo e n -
t r e g a d o a l a d e s e s p e r a c i ó n , c o n s i g u i ó 
r e c o b r a r a l g ú n á n i m o , y se puso a e x a -
m i n a r su s i t u a c i ó n , a p e l a n d o a t o d a su 
a s t u c i a p a r a busca r un m e d i o de s a l i r 
d e l a t o l l a d e r o . 
. Poco a poco se f u é c a l m a n d o y d ' eb ló 
de o c u r r l r s e l e a l g ú n a r d i d p a r a s a l v a r -
se, p o r r i u e sus l a b i o s , de lgados y e x a n -
g ü e s , se c o n t r a j e r o n con u n a mueca que 
q u e r í a ser u n a s o n r i s a . 
T a n t r a n q u i l o y t a n r e s u e l t o y a c o m o 
que su ser--
de t r i u n f o , y 
l h a b l a r s i n 
l legase h a s t a a l l í , y a r r e g l á n d o s e u n l e -
c h o c o m o D i o s le d i ó a e n t e n d e r , a c o s -
t ó s e v m u r m u r ó a l d i s p o n e r s e a d o r m i r : 
•—¡ M a ñ a n a v e r e m o s ! P o r l o p r o n t o , 
d u r m a m o s , pues m e c a i g o de s u e ñ o . . . 
M a d a m a G i l l o n n e , ¡ m u c h o cu idado , pues 
t o d a v í a no me h a n d e s o l l a d o v i v o ! 
I X 
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A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . S i m ó n , t a n 
f resco y t r a n q u i l o c o m o s i n a d a l e h u -
biese pasado , y c o m o s i n o t u v i e s e que 
t e m e r p e l i g r o a l g u n o , e n t r a b a e s p o n t á -
neamente e n l a c á m a r a de V a l o i s , c o n 
l a conf i anza de l a i n o c e n c i a , c o n l a c a l -
m a a b s o l u t a de n n i c o n c i e n c i a p a r a y 
c o n l a i n d i f e r e n c i a d'e q u i e n no t i e n e 
n i n g ú n p e l i g r o . 
N o e n t r ó a l l í S i m ó n , s i n e m b a r g o , c o n 
t r a n q u i l i d a d s ino a t r o p e l l a d a m e n t e , c o n 
t odas las s e ñ a l e s e x t e r n a s d e l q u e se 
p r e p a r a p a r a da r u n a g r a n n o t i c i a , una 
n o t i c i a ans io samen te e s p e r a d a : N o t ó 
m u y b i e n e l g e s t o v i o l e n t o q u e su a m o 
n o h a b í a p o d i d o r e p r i m i r a l v e r l o , e l 
aspecto a m e n a z a ü ' o r c o n que a v a n z ó d o s 
pasos h a c i a é l . a b r i e n d o y a l a boca p a -
ra a n o n a d a r l e , d e j á n d o l e ver que s a b i a 
su t r a i c i ó n . 
Pero r e p r e s e n t a n d o su p a p e l c o n h a -
b i l i d a d consumada , f i n g i ó o l v i d a r , t r a n s -
p o r t a d o p o r e l j ú b i l o que i r r a d i a b a de 
su s e m b l a n t e , l as r eg l a s de l a e t i q u e t a , 
que le v e n d a b a n h a b l a r a su s e ñ o r a n t e s 
de ser a u t o r i z a d o p a r a e l l o , y e x c l a m ó 
p r e c i p i t a d a m e n t e : 
— ¡ V i c t o r i a , m o n s e ñ o r , v i c t o r i a ! . . . ¡ A l -
b r i c i a s p o r l a buena n o t i c i a que t r a i -
g o ! . . . 
Como t o d o s los que v i v e n e n t r e i n t r i -
gas t enebrosas , e l conde de V a l o i s p e n -
s ó i n s t a n t á n e a m e n t e que le p o d í a ser 
ti» 
sus esiones y , en vez de a n o n a d a r l e , 
se c o n t e n t ó con m o s t r a r l e e l s e m b l a n t e 
I r r i t a d o d'el amo d e s c o n t e n t o c o n su ser -
v i d o r c o r u n r e t r a s o en e l s e r v i c i o , y 
d i j o con t o n o d e e n f a d a d o : 
— ¡ H o l a , p i c a r o ! ¿ A s i es como e n t r a s 
en l a h a b i t a c i ó n de t u a m o y s e ñ o r ? 
S i m ó n se e n c o r v ó c o n h u m i l d a d , y una 
l l a m a r a d a como u n r e l á m p a g o b r i l l ó e n 
sua p u p i l a s . 
— D í g n e s e p e r d o n a r m e , s e ñ o r . . . F a l t é 
a Ja e t i q u e t a . . . t r a n s p o r t a d o p o r e l 
J ú b i l o de t e n e r una buena n u e v a que c o -
m u n i c a r a m o n s e ñ o r , 
— ¡ E s t á b i e n ! — a s i n t i ó e l conde , h a c i e n -
do v i o l e n t o esfuerzo p a r a d u l c i f i c a r u n 
poco su t o n o . — H a b l a : p e r o n o o l v i d e s 
que s i t u n o t i c i a n o es t a n buena como 
presumes , t e h a g o a z o t a r . . . t r a t á n d o t e 
c o m o mereces. 
C o n la m a y o r s e n c i l l e z y en la f o r m a 
m á s r e spe tuosa , r e s p o n d i ó M a l i n g r e : 
—Juzgue, m o n s e ñ o r ; s é d o n d e e s t á 
a c t u a l m e n t e esa d a m a que m o n s e ñ o r se 
ha d i g n o h o n r a r c o n s u a t e n c i ó n . . . esa 
d a m i s e l a M i r t i l a . 
Y a l d e c i r es to , S i m ó n e x a m i n a b a de 
r eo jo y d i s i m u l a d a m e n t e a s u a m o . q u i e n 
como s i e m p r e que se p r o n u n c i a b a en su 
p resenc ia e l n o m b r e de l a Joven, se t u r -
b ó u n t a n t o y e n r o j e c i ó y p a l i d e c i ó s u -
ces ivamente . 
— ¡ A h ! — / l i j o e l conde, m i r a n d o f i j a -
m e n t e a su c r i ado .—Es , c o n e f e c t o , u n a 
buena n o t i c i a . ¿ Y d ó n d e e s t á ? 
S i n t u r b a r s e y sos t en iendo l a I n c i s i v a 
m i r a d a de su s e ñ o r , r e p u s o M a l i n g r e : 
— C o n su a m a n t e e l s e ñ o r H u r i d á n . 
S i m ó n h a b í a d i c h o l a p a l a b r a " a m a n -
te" c o n t o d a i n t e n c i ó n , pe ro s i n d a r l e 
I m p o r t a n c i a en a p a r i e n c i a . V a l o i s a p r e t ó 
los p u ñ o s c o n r a b i a , sus p u p i l a s i n -
y e c t á r o n s e de s a n g r e y a d u r a s penas 
pud'o c o n t e n e r e l g r i t o de f u r o r p r ó x i m o 
a e s c a p á r s e l e de los d e s c o l o r i d o s l a b i o s . 
K n su i n t e r i o r , S i m ó n se r e g o c i j a b a 
d e l i c i o s a m e n t e a l v e r l a r a b i a i m p o n e n -
t e de su a m o - p e r o s e g u í a e n l a a c t i t u d 
r e spe tuosa d e l f i e l s i r v i e n t e , a p a r e n t a n -
d o n o darse c u e n t a del (i'aiiu que acababa 
de causa r c o n sus p a l a b r a s . 
• E l conde p a s e ó s e a g i t a d o p o r l a c á m a -
r a , t r a t a n d o de d i s i m u l a r so t u r b a c i ó n 
y de serenarse p a r a p o d e r r e f l e x i o n a r . 
Lio que acababa de d e c i r l e M a l i n g r e es-
t a h a t a n c o n f o r m e con las r e v e l a c i o n e s 
que G i l l o n n e le h a b l a h e c h o l a v í s p e r a , 
que n o p u d i e n d o c r e e r en t a n t a a s t u c i a 
y a u d a c i a Jun t a s , se s e n t í a i n c l i n a d o a 
p e n s a r que l a b r u j a l e h a b í a e n g a ñ a d o 
o que se h a b í a e n g a ñ a d o e l l a t a m b i é n 
a l a p r e c i a r l a p r o b a d a l ea l t ad ' y f i d e l i -
d a d de S i m ó n . T a l d u d a , q u e comenza -
b a a e n s e ñ o r e a r s e de su m e n t e a pesar 
s u y o , h í z o l e suav iza r BU t o n o y sus m o -
d a l e s g r a d u a l m e n t e . Y d e s p u é s d'e r e -
f l e x i o n a r a l g u n o s i n s t a n t e s , s e n t ó s e e n 
u n a m p l i o s i l l ó n , f r e n t e a s u c r i a d o . 
— ¡ C o n que B u r i d á n ! — e s t e h o m b r e p a -
r e c í a q u e m a r l e los l a b i o s . - ¡ E s a no es 
una respues ta , b e l i t r e ! . . . ¿ Y d ó n d e es-
t á ese condenado B u r i d á n . q u e e l I n f i e r -
no c o n f u n d í ? . . . ¿ L o sabes t ú a c a s o ? . . . 
P o r q u e desde que se e s c a p ó d'e . la C o r t e 
de l o s M i l a g r o s , l a s r o n d a s l e p e r s i g u e n 
s i n t r e g u a I n ú t i l m e n t e . 
—Yo lo s é . m o n s e ñ o r , s i n ser r o n d a . 
M i l e a l t a d me ha dado e l i n g e n i o nece-
Bar io pa ra b u s c a r . . . y h a l l a r l o . 
V a l o i s q u e d ó d 'csarmado p o r c o m p l e t o . 
A n t e a q u e l l a r e s p u e s t a t a n s e n c i l l a c o -
m o c a t e g ó r i c a , sus dudas l e d i s i p a r o n 
y v o l v i ó a c r e e r e n l a f i d e l i d a d de s u 
c r i ado . 
— ¿ Y d ' ó n d e e s t á ? — p r e g u n t ó ya , c o n 
t o n o a f a b l e p o r c o m p l e t o . — ¿ D ó n d e se 
e s c o n d e ? . . . ¡ P o r l a m u e r t e de n u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o ! Q u i e r o se r y o m i s m o 
e l que le eche l a m a n o a l c u e l l o . 
Pe ro con g r a n a s o m b r o v i ó que M a l i n -
g r e meneaba l a cabeza y e s c u c h ó e s t a 
respues ta e x t r a ñ a : 
— N o m e p r e g u n t é i s d ó n d e se e n c u e n -
t r a ese B u r i d á n ; c reedme. m o n s e ñ o r . . . 
D e j a d m e a c a b a r s ó l o lo q u e c o n t a n f e -
l i z é x i t o he p r i n c i p i a d o . . . V u e s t r a I n -
• • r v e n c i ó n p o d r í a h a c e r f r a c a s a r t o d o f 
m i s p l a n e s . . . ¡ M i r a d , m o n s e ñ o r ; s ó l o 
os p i d o c u a r e n t a y ocho horas c o n l a l i -
b e r t a d n e c e s a r i a p a r a o b r a r a m i a n t o -
j o , y os p r o m e t o e n t r e g a r o s a t a d o s d a 
p i e s y manso a ese B u r i d á n y a esa M i r -
t i l a , y a toda su c u a d r i l l a * ¿ O s p l a c e , 
m o n s e ñ o r ? ¿ N o os t r a j e y a u n a vez a 
esa d e m l s e l a p o r q u e t u v i s t e i s c o n f i a n -
za en m í , y me d e j á s t e l a hacer con e n -
t e r a l i b e r t a d ? 
— . ¡ O l g a ! — e x c l a m ó e l conde , q u e s i n t i ó 
de nuevo sus r ece los a l o í r una respues-
ta q u e e s t aba t a n l e j o s de esperar . 
S i m ó n c o m p r e n d i ó e l p e n s a m i e n t o d e 
su amo , y Jugando e l t o d o p o r e l t o d o 
audazmen te , a ñ a d i ó , e x h a l a n d o u n sus -
p i r o : 
— ¡ V a y a ! l l e g ó e l f a t a l m o m e n t o . T a 
veo que m i a m o y s e ñ o r d u d a de m i . . . , 
Ks p r e c i s o d e c i r l o t odo -
Y a r r o d ' i l l á n d o s e h u m i l d e m e n t e , b a j a n * 
do l a cabeza c o n c o n t r i c i ó n a d m i r a b l e -
men te r e p r e s e n t a d a , e x c l a m ó : 
— M o n s e ñ o r , i m p l o r o v u e s t r o p e r d o w 
E s t r e m e c i ó s e el c o n d e ; i n c l i n ó s e h a -
c i a é l , y , d e v o r á n d o l e c o n los o jo s , p r e -
g u n t ó : 
— ¿ P e r d o n a r t e ? . . . ¿ T de q u é ? 
— M o n s e ñ o r - g i m i ó c o n voz d o l i e n t e e l 
be l l aco , t o c a n d o c a s i e l suelo c o n l a c a -
ra,—os h e e n g a ñ a d o . 
— ¡ A h , m i s e r a b l e ! — j u g l ó e l c o n d e , l e -
v a n t á n d o s e c o n t a l p r e c i p i t a c i ó n , q u e 
d e r r i b o e l s i l l ó n e n que e s t aba s e n t a d o . 
— ¿ L o conf iesas? 
— I n d u d a b l e m e n t e — r e p u s o S i m ó n I r -
g u i é n d o s e a m e d i a s T con e l a s p e c t o de 
l a m a y o r a n g e n u l d b d . — C o n f i e s o h a b e r 
e n g a n a d o a m i s e ñ o r p a r a s e r v i r l e m e -
V a l o l s q u e d ó a ñ o n a n d o c o n t a l r e s -
pues t a . V o l v i ó a e n v a i n a r e l p u ñ a l , q u e 
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F E U C I T A O I O i r P O Í Í T I T X O I A 
^ Samo P o n t i f i c a , b a « n ^ * ? 0 p n n s ^ 
n a r t a m e n t o de p u b l i c i d a d C o n t e j o 
S a c i o n a l C a t ó l i c o u n c a b l e g r a m a . í e U c l 
l a n d o p a r a N a v i d a d a los _ J « « J * S « ^ 5 
a p r e s a d o * a d i c h o Conso o C a t ó l i c o , r 
p ^ r l u m e d i o a l o » c a t ó l i c o s y a t o t t » 
p u o b l o amer i cano^ " D a - ^ o . o O « U A l -
teente-aflade-que t a l e s p e r i ó d i c o s , ba-
j o l a Fabla y p a t e r n a l d i r e c c i ó n de 
Ep i scopado , e x t i e n d a n m i s y m í a su 
r á m p o de a c c i ó n p a r a b i e n d e l P u e b l o y 
irefén<=a d e l p a t r i m o n i o da l a d o c t r i n a 
r S S a » * Í « M a [ K > s l a C a t ó l i c a u a r * 
b i o n d « l a b u m a n l d í i d . 
• «B ien I n f o r m a d o s de l a se r l a r e s o l u - . 
c l ó n de l o s c a t ó l i c o s a m e r i c a n o s y da J 
BU a d h e s i ó n r. l a Sede A p o s t ó l i c a , a l en -
v i a r l e a a t o d o s n u e s t r a p a t e r n a l b e n d i -
ción» l e s exp re samos t a m b i é n n u e s t r o 
a r d i e n t e deseo de que su R c t l v t d a d en 
e l f é r t i l c ampo de l a p rensa p r o d u x e a 
d « (fía en d í a f r u t o s mfts cop iosos , y 
oufe a semejanxa del g r a n o da m o s t a z a 
d e l E r a n g e í l o , c res ra en c o r p u l e n t o y 
Poderoso ftrbol q u e c o b i j e b a j o l a s s o m -
b r a * d « sus r a m a s t o d a s l a s a l m a s se-
d i e n t a s de l a rerdad". y t o d o s l o s c o r a -
« o n e s q u « peUpi tan p o r e l b i e n . ' 
M O Y I M I E X T O C A T O L J C O 
C o n f o r m e a u n a c u e r d o de l a j u n -
t a ep i soopnl c e l e b r a d a en W a s h i n g t o n 
e l pasado S e p t i e m b r e , c o n v o c ó e l s e ñ o r 
A r z o b i s p o de C i n c i n n a t l , O., una c o n f e -
r e n c i a p a r a d i s c u t i r l a s bases so'tTe l a 
r o o r d h i a c l ó n «Te t o d a a c t i v i d a d en f a v o r 
de l a s m i s i o n e s e x t r a n l e r a s . S e g ú n e l 
p l a n p r o p u e s t o , l as o f i c i n a s c e n t r a l e s 
«e> i n s t a l a r t l n en N u e v a Y o r k , y en c a d a 
d i ó c e s i s h a b r á u n d i r e c t o r diocesano, 
d e s i g n a d o Por e l O b i s p o r e s p e c t i v o . H a 
s i d o e l e g i d o p r e s i a t o t a de l a n u e v a o r -
g a n l s a c l ó n e l s e f í o r A r z o b i s p o de C i n -
c i n n a t i , v i c e p r e s i d e n t e e l s e ñ o r A r z o b i s -
p o de Chicago, s ec re t a r lo e l s e ñ o r O b i s -
po do P l t t s b u r g h , y t e s o r e r o e l s e ñ o r 
A r z o b i s p o de N u e v a Y o r k . 
•para c o n m e m o r a r e l q u i n c u a g é s i m o 
m l v e r s a j i o de l a f u n d a c i ó n de l a es-
p u e l a (Te l e y e s de l a TTnlTers idad de 
Geoj-geto-wn, en W a s h i n g t o n , se c e l e b r ó 
w n a g r a n r e u n i ó n a l a que a s i s t i e r o n ex -
« i ñ m n o s de l o 3 48 E s t a d o s de l a U n i ó n 
y de sns posesiones . Casi t o d a s l a s es-
m e l a s de l eyes de lr>s E s t a d o s TTnidos 
« r r t a r e n delecad 'os o f i c i a l e s , c o n l o que 
r e s u l t ó l a r e u n i ó n de J u r i s t a s y « b o g a -
d o s m i s n u m e r o s a que se h a t e n i d o en 
l a c a p i t a l . E l P r e s i d e n t e de l a U n i -
v e r s i d a d , H , P a d r e J . B . Creeden , S. 
IT-, c o n f i r i ó grad'os h o n o r a r l o s i de d o c t o r 
en l e y e s a a l g u n o s de loa a l u m n o s m á s 
d i s l i n i r u l r t o a . E l b a n q u e t e f u é en h o n o r 
d e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
e x - n l u n m o , y de v a r i o s p r o m i n e n t e s se-
n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s d e l Congreso . 
U n a p e r s o n a que se f i r m a " d o n a t o r 
Icnotus"" ha diado $85,000 p a r a e l d o n a t i -
vo de ?^.000.000 qne se espera hacer a 
la U n i v e r s i d a d de San L/uls en Rt. Tjouis , 
M b . , c o n ocas- ión de l c e n t e n a r i o de 'su 
f i m d a c i ó n . E s t a I n s t i t u c i ó n , que h a c » 
u n s i d o se r e d u c í a a u n p e q u e ñ o l o c a l 
s i t u a d o en l a r i b e r a d e l M i s i s i p í , c u e n t a 
a l p resen te con 2.21S a l u m n o s y 234 
profesores , s eg la re s en su m a y o r p a r t e , 
p e m ba jo l a d l r e r d ó n de l o s P P . Je -
R u í t a s , L o s e s t u d i a n t e s p r o c e d e n de l o s 
E s t a d o s de l a U n i ó n y de 15 n a c i o n e s ex 
t r a n j e r a s de l a A m ó r í c a e s p a ñ o l a , E u r o -
pa , A s i a y r i l i p i n a s . E n e l d e p a r t a -
m e n t o de sirtes y c iencias h a y TrOO a l n m -
oos, 559 en l a e s c u e l a de c o m e r c i o y ha - ¡ 
cien<ra, 305 en l a de leyes, 270 en l a de ' 
t j r ed lc ina . 204 en l a de o d o n t o l o g í a , 111 
en l a de t e o l o g í a y 600 en l a s a cademias 
de St . L o u l s y I v o y o l a . E n snma, e l 
p e r s o n a l de l a u n i v e r s i d a d a l p r e s e n t o 
e q u i v a l e a l t o t a l de h a b i t a n t e s de l a 
p o b l a c i ó n c u a n d o se f u n d ó sn p r i m e r a 
e s c u e l a hace poco m á s de u n s i g l o . 
E n L o s A n g e l e s . Ca l . , las s e ñ o r i t a s C 
p e M o n t e s y C. H a y d o c k , c o n t a n d o con 
l a a p r o b a c i ó n de l s e ñ o r Obispo , i n i c i a -
r o n una c a m p a ñ a e x t e n s i v a a t o d o e l 
E s t a d o p a r a c o l e c t a r u n m i l l ó n de d'ó-
la res c o n que r e s t a u r a r las ant lgruas 
m i s i o n e » e s p a ñ o l a s de C a l i f o r n i a . P a r a 
es ta empresa c u e n t a n f o n e l a p o y o de 
va r i a s p e r s o n a l d l s t l n f m l d a s y o r g a n i z a -
c iones I m p o r t a n t e s d e l E s t a d o . 
E l colearlo c a t ó l i c o de M a n h a t t a n , u n a 
\ 
LA HISTORIA SE R 
C o m o e n 1 9 1 7 , o f r e c e m o s a l p ú b l i c o o t r a e s p j c i a l 
o p o r t u n i d a d . R e c u e r d e l o s b e n e r i c i o s q u e o b t u v o 
2 0 P O R C I E N T O D E R E B A J A 
e n l a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a h o m b r e , j o v e n -
c i t o y n i ñ a . T a m b i é n e n l a r o p a a l a m e d i d a . ANTIGUA de J. VALLES 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Ü N R E S F R I A D O M A L C U I D A D O 
e ¿ u n a • o u e r t a a b i e r t a 
á t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
* la G A R G i J í T A , de lüi B R O N Q U I O S 
y d e l o s P U L M O N E S 
1 1 0 D E S C U I D E Y . J A M A S W C S I S T I P I D O i 
P U E D E V . C U R A R L O 
e n p o c o s d i a s , r a d i c a l m e n t e y a p o o o C O B U 
c o n e l e m p l e o d e l a s PASTILAS VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , s o í ) r e i o d o , n o emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L I A 
las que se v e n d e n s ó l o 
e n C A J A S con e l n o m b r e 
en la t a p i . 
0 X 3 . - t o d a s l a s : í a r xxx &.c 1 a *% 
y d o g x x ^ j r i a o 
P a r a r v o s o t r o s n o l a h a y 
s e g i m n o s v e n d i e m l o m á s 
n u n c a , e s o d e m u e s t r a , ^ 
n u e s t r o s p r e c i o s n o t i e n ^ 
c o m p e t i d o r 
K oe lo: 
• iB tn , 
de l a s I n s t i t u c i o n e s de e n s e ñ a n z a m á s 
a n t i g u a s de N u e v a Y o r k , I n i c i ó una c a m -
p a ñ a pa ra c o l e c t a r ^.000,(X)0 e i n v e r t i r -
INMSANTE SOBRE EL 4 0 
C o n T B n l e n c l a s q o í t i e n e n p i r a n s l e ] n n s s t r j s t r e s l i b r o s d e c o n t a b i l i d a d 
( H O D E L O T M E T O D O K E 6 I S T E A B O D E E S T A C A S I ) 
e n e l l o s c u a l q u i e r p e r s o n a c o n 
do 
l a . — Q n e p u e d e l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
s ó l o s a b e r s u m a r y r e s t a r . 
2 a - — P o r s e r l o á q u e o r d e n a e l C ó d i g o d e C o m e r c i o y e s t a r d e n t r o 
l a e s t r u c t u r a q u e e n e l m i s m o se i n d i c a . 
3 a . — L a g a r a n t í a d e e s t a c a s a M a n u f a c t u r e r a , a l q u e l o s u s e s e g ú n l a s 
I n d i c a c i o n e s q u e e n e l l o s se h a c e n , d e e n c o n t r a r s e d e n t r o d e l R e g l a m e n t o 
p a r a l a c o b r a n z a d e l I m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s . 
4 a . — Q u e a c u a l q u i e r p e r s o n a p o s e e d o r a , n u e s t r o e x p e r t o T e n e d o r de 
I 4 b r o s , l e c o n t e s t a r á s o b r e c u a l q u i e r d u d a q u e se l e p r e s e n t e , c o n s ó l o a c o m -
p a ñ a r s o b r e f r a n q u e a d o , c o n s u d i r e c c i ó n . \ 
5 a - — Q u e s i r v e p a r a t o d a c l a s e d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a . 
I M P O R T A N T E ! . — T o d o s n u e s t r o s l i b r o s l l e v a n l a e t i q u e t a d e esta, c a s a . 
P u e d e v e r l o s e n n u e s t r a F A B R I C A D B L I B R O S R A Y A D O S d e E M P E -
D R A D O , 60, H A B A N A . 
T e n e m o s j u e g o s de l i b r o s de t r e s p r e c i o s ; 20 , $18 y $ 1 5 . 
N O T A . — L o s y e d i o a d e l I n t e r i o r , a d e m á s d e l I m p o r t e , r e m i t i r á n $2 e x -
t r a p a r a g a s t o s d e e n v í o . 
B E L M O S T E Y C \ 
A p a r t a d o d o C o r r e o s , 2 1 6 8 . T e l é f o n o A - S I S I . 
C 208 l O t 6 
loa en l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos e d i f i -
cios. M e r c e d a l a a c t i v i d a d de los e k -
t i u m n o s y a m i g o s d e l co l eg io , se ba r e -
c o g i d o y a l i m p i o mas a'tí un m i l l ú n . l ' a -
r a c o l e c t a r l o r e s t a n t e se ha f o r i i i ; i i l o 
un c o m i t é a l oue p e r t e n e c e n i m p o i l . H i -
tes o f i c i a l e s d e l E s t a d o y de > . c i i f d a d 
de N u e v a Y o r k . K n t r e los g r a t u l a d o s c u 
este c o l e g i o f i g u r a n personas t ¡ ín i>ro-v 
m l n e n t e s c o m o los A r z o b i s p o s o'e N u e v a 
Y o r k , Chicago y St. P a u l , M l n n . 
101 Conse jo N a c i o n a l C a t ó l i c o h a a b i e r -
to en B a l b o a u n c e n t r o s o c i a l ' p a r a be-
n e f i c i o de IQS s o ldados , m a r i n o s y po 
b l a c i ó n c i v i l de l a Z o n a d e l C a n a l de 
P a n a m á . M o n s . E . A . K e l l y , que d l r i -
trió la e x p e d i c i ó n e n v i a d a de l o s Es ta -
Ú'OH U n i d o s p a r a l a a p e r t u r a , h a que-
dado g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d o de l a I m -
p o r t a n c i a de es te c e n t r o p o r l a e x r e -
len te p o s i c i ó n g e o g r á f i c a do l a c i u d a d 
en que estA s i t u a d o . P o r e s t a causa 
cree que l a c a sa p r e s t a r f l g r a n d e s ser-
vic ios no s ó l o a l a p o b l a c i ó n amer l ca 
na d'e l a Zona , s i n o t a m b l C n a l o s m u -
chos c a t ó l i c o s de l a s d e m á s r e p ú b l i c a s 
amer i canas que p a s a n p o r d i c h a c i u d a d . 
Ba jo este p u n t o de v i s t a , se espera que 
ese c e n t r o c o n t r i b u i r á no poco a f o m e n -
t a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e los c a t ó l i c o s de 
ambas A m é r i c a s . 
H a s i d o n o m b r a d o a s i s t e n t e a l S o l l o 
P o n t i f i c i o e l I l t m o . s e ñ o r J . Sch rembs , 
O b i s p o de T o l e d o , O . 
za. F u e r o n p a d r i n o s de ambos consag ra -
dos p e r s o n a s m u y d i s t i n g u i d a s p o r su 
p o s i c i ó n p o l í t i c a , c d o s i á s t i c a , s o c i a l o 
l i t e r a r i a , f l g u r a n d ' o ent i re e l l o s e l s e ñ o r 
A r z o b i s p o de Q u i t o , d o c t o r » d o n M a n u e l 
M a r í a P ó l i t , y e l s e ñ o r M i n i / . r o P l e -
n i p o t e n c i a r i o de C h i l e , r e p r e s e n t a d o s 
p o r o t r a s pe r sonas , y e l s e ñ o r d o c t o r 
d o n H o n o r a t o V á z q u e z . 
E l I l t m o . s e ñ o r H a r r l s es h i j o d e l c o -
r o n e l d e l E j é r c i t o E c u a t o r i a n o , d o n G u l - i 
l l e r m o H a r r i s , y " h a hecho u n a m e r i t o -
r i a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , d e s e m p e ñ a n d o , 
e n t r e o t r o s c a r g o s , e l de R e c t o r d e l Se-
m i n a r l o d u r a n t e d i ez y s i e t e a ñ o s . 
E l I l t m o . s e ñ o r C o m f n , es n a t u r a l de 
T r e v i F o , I t a l i a , y p e r t e n e c e a l a C o n -
g r e g a c i ó n Sa l e s i ana , e n l a c u a l i n g r e s ó 
en 1890. D u r a n t e u n t i e m p o e s tuvo en 
e l s e r v i c i o m i l i t a r en A f r i c a y d e s p u é s 
e j e r c i ó e l p r o f e s o r a d o en S i c i l i a y en 
M i l á n : ha m o r a d o d e s p u é s suces ivamen-
te en l a A r g e n t i n a , C h i n a , P e n i y E c u a -
dor . c o n s a g r a d ' © a l o s t r a b a j o s i n t e l e c -
t u a l e s , m o r a l e s y r e l i g i o s o s de l a be-
n é f i c a c o n g r e g a c i ó n s a l e s i ana . 
U O L l V I A 
R E S P E C T O A L A P R O P I E D A D 
I>E XiA I G L E S I A 
C o n m o t i v o de l o s r u m o r e s a que d i ó 
l o r i g e n ia p r e s e n c i a d e l K . P . C o m i s a . 
¡ r i o G e n e r a l de l a o r d e n de l a M e r c e d 
F r . P o l i c a r p i o G a r u l l a , e n l a Paz, c a -
p i t a l de l a R e p ú b l i c a , sob re l a v u e l t a 
d'o esa O r d e n a d i c h a c i u d a d , l a p r e n s a 
ha r e f e r i d o . u n hecho que m u e s t r a c ó m o 
respe ta e l d e r e c h o de l a I g l e s i a C a t ó -
l i c a y <lo las ó r d e n e s r e l i g i o s a s en Sud 
A m ó r i c a . 
E l c o n v e n t o de l a M e r c e d h a b l a q u e -
d a d o d'e t i e m p o a t r á s e x t i n g u i d o ; y a ñ o s 
d e s p u é s l a O r d e n de l a M e r c e d I n s t a u r ó 
a n t e l o s t r i b u n a l e s c o m p e t e n t e s y e u 
c o n t r a d e l E s t a d o , c o n f o r m e a l a s l e -
yes, u n j u i c i o r e i v i n d i c a t o r í o de l o s b i e -
nes p r o p i e d a d de l e x t i n g u i d o C o n v e n t o . 
K n los t r á m i t e s j u d i c i a l e s n o so l l e g ó 
l a s en t enc i a , p o r q u e l a s p a r t e s l i t i g a n -
tes ce l eb ra re : i u n a t r a n s a c c i ó n , e s t i p u -
l a d a p o r e l M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s y de Cue to , e n n o m b r o d e l G o -
b i e r n o b o l i v i a n o , y p o r e l E x c m o . s e ñ o r 
I n t e r n u n c i o , que t e n í a l o s poderes de 
l a O r d e n r e c l a m a n t e y l a a u t o r i z a c i ó n 
a p o s t ó l i c a p a r a t r a n s l t c i r . E n v i r t u d de 
e s ta t r a n s a c c i ó n que se c o n s i g n ó en es-
c r i t u r a p ú b l i c a , f l r m a d ' a e l 12 de Sep-
t i e m b r e d e l a ñ o de 1919, e l o c h e n t a p o r 
c i e n t o de l o r e c l a m a d o se e m p l e a r á en 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n a n u e v a c a t e d r a l 
m e t r o p o l i t a n a ; e l v e i n t e p o r c i e n t o se 
d e v o l v e r á a l a O r d e n de l a M e r c e d ; y 
d'e l o que h a y en d e p ó s i t o se d e s t i n a r á n 
v e i n t e m i l b o l í v a r e s p a r a u n a nueva pa -
r r o q u i a . A s í t e r m i n ó e l n e g o c i o . 
¡ H o n o r a B o l l v l a ! 
. . R a s o n e g r o , B l a n c o y 
s a a $ 1 3 . 0 0 . T i s ú d e l a t a a 
$ 1 6 . 0 0 . C h a r o ! N e g r o a $ 7 . 0 0 | 
8 . 0 0 , 9 . 0 0 y 1 0 D 0 ! 
•a i 
B R A S I L 
r 
D r . L , m ñ ^ m : - - M o l i n a 
e i T E D I U m O D E I A I P T I T B E B D A D , C I R U J 4 T Í 0 E S P E C I A I . C 8 T A 
D E L U O Í P I T A L « C A L U T O G A B C I A " 
D f a g n f i & M c J y t r a t a m i e n t o « a I M E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o T T r t a a r l o . 
E x a m e n d i r e c t o rte l o ^ r l f i o n e s . v e j i g a , e t c . 
C o a o v l i a s , de 9 a 1 1 d e l a n a l a n » , y d a 3 y m e d i a , a 6 y m e < t » i t 
1 * t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 . 
E C t A D O » 
C O N S A G R A C I O N E S 
L E S . 
E P I S C O P A -
E l dfa 17 de N o v i e m b r e ú l t i m o r e c i -
b i e r o n l a c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l en l a 
C a t e d r a l de C u e n c a l o s H t m o s . y 
R v d m o s . s e ñ o r e s d o c t o r d o n G u i l l e r m o 
F l a n i s , O b i s p o de L o d a y d o c t o r d o n 
D o m i n g o C 'omín , O b i s p o de O b b a y V i -
c a r i o A p o s t ó l i c o de M é n d e z y G u a i a q u l -
MOSQUITOS POBÍÁflüS 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 O . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
A I h a c e r e l p e d i d o m e n c i t a s e l a n c í i o d e l a c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H A B A N A . 
H O M E N A J E A l . STTIilO P O N T I -
F I C E 
L a s C á m a r p a c o l e g i s l a d o r a s d e l B r a s i l 
t r i b u t a r o n u n homena je de v e n e r a c i ó n 
y a d h e s i ó n a l S u m o l ' o n t f í e c e l í e n e d l c t o 
X V , c o n m o t i v o d e l a n i v e r s a r i o de su 
oxa R a c i ó n a l t r o n o de San P e d r o . 
E n l a C á m a r a de D i p u t a d o s , u n d i s -
t i n g u i a o r e p r e s e n t a n t e , e l D r . A n d r a d e 
U e z a r r a p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e e l o g i o 
I l ' i p a r e i n a n t e ; y a l e g o que e l v o t o 
n g r a t u l a c i O n que se d i s c u t í a d e b í a 
s u r a p r o b a d o p o r t o d o s l o s d i p u t a d o s . 
I D i ó p o r r a z ó n l a m u y c o n c l u y e n t c da 
I que, s i p a r a l o s c a t ó l i c o s e r a u n a demos -
t r a c l ó n do í l l l a l a m o r y a f e c t u o s a s u m i -
s i ó n , p a r a los no c r e y e n t e s e ra a l o i n e -
1 nos u n a c t o de c o r t e a . a m u y debid'a h a -
} c i a u n a a u t o r i d a d c o m o l a d e l P o n t í f l -
i ce l a , m á s a l t a d e l m u n d o . L a v o t a c i ó n 
fué f a v o r a b l e a l a p r o p u e s t a ; y se d i r i -
j g i ó a l Sumo P o n t i f i c o u n r e s p e t u o s o 
' mensa je en e l que se lo m u e s t r a e l de-
í seo de u n l a r g o r e i n a d o e s p i r i t u a l como 
I Jefe de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
L a C á m a r a de Senadores , p o r su p a r t e , 
| a p r o b ó dos d i s p o s i c i o n e s : l a p r i m e r a de 
e n v i a r u n m e n s a j e de c o n g r a t u l a c i ó n a l 
Sumo P o n t í f i c e ; y l a s e g u n d a , do o r d e -
n a r que c o m o h o m e n a j e a l Papa , ge 
i n s e r t e n en e l d i a r l o de s ecc iones a l -
gunos p á r r a f o s de l a y a c é l e b r e e n c í -
c l i c a a c e r c a de l a paz. 
L a s C á m a r a s c o l e g i s l a d o r a s d e l B r a -
s i l h a n m o s t r a d o a s í u n e levado c r i t e r i o 
y u n a a l t a c u l t u r a p o l í t i c a . 
C h a m p a ñ a , G a m u z a o b s c u r a ^ 
G l a c é n e g r o , C h a r o ! , R a s o , 
n e g r o , c o l o r B r o n c e a $ 1 1 . 0 0 , 
1 2 . 0 0 y 1 4 . 0 0 . 
»clero; 











«ñora r . 
•perlor 
Urv ( 
• e m 
py Go 
Ernesto Castillo 
s i g u e l i q u i d a n d o e l r e s t o d e s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e z a p a t o s f i n o s , a p r e c i o s d e v e r d a d e r o c o s t o . 
H a y " R e g a r , " M a k - A m ! > r y " y " M o l k y " 
A d e m á s p o n e h o y a l a v e n t a g r a n d e s l o t e s d e 
z a p a t o s f i n o s , c o m p r a d o s r e c i e n t e m e n t e e n N e w Y o r k , a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
$ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 
N o c o m p r e s u c a l z a d o s i n v e r 
La peletería "WasWngtoif 
Obispo y San Ignacio 
H A B A N A 
P A N A M A 
C I : N T R O S O C I A I . 
K n 31 d'o O c t u b r e p r é x i n i o pa sado se 
I n a u g u r ó e l S a l ó n de S u n t a R o s a de U -
i ma , d e s t i n a d o a ser u n c e n t r o s o c i a l d'e 
I h o n e s t a r e c r e a c i ó n , c u l t i v o d e l e s p í r i t u 
j y r e l a c i o n e s e n t r e las f a m i l i a s , p a r a f o -
m e n t a r e l t r a t o m á t u o y e l p r o g r e s o 
m o r a l . Se d a r á n a l l í d r a m a s , c o m e d i a s , 
p o n c i e r t o s de m r t s i c a T o c a l e I n s t r u m e n -
t a l , c o n f e r e n c i a s , velad'as, etc. e tc-
E n l a p l a n t a b a j a se i n s t a l a r á l o n e -
c e s a r i o p a r a d i s t i n t o s e j e r c i c i o s f a v o r a -
b le s a l d e s a r r o l l o f í s i c o , y se e s t a b l e -
c e r á n c lases de. I n g l é s , m o c a b o g r a f í a , 
e c o n o m í a d o m é s t i c a y c o m e r c i o . 
I n s t i t u c i o n e s a s í s o n a l t a m e n t e ú t i l e s 
b a j o t o d o aspec to , r u a n d o en e l l a s p r e -
s ide e l e s p í r i t u c a t f l l j c o . c o m o en e l sa-
l ó n de S ta . Rosa, que b e n d i j o en s o l e m -
ne c e r e m o n i a , e l l i m o . Sr. O b i s p o D i o -
cesano. 
; B e n d i g a D i o s l a o h r a , y e l é x i t o so-
b r e p u j e a l a e s p e r a n z a ! 
G l a c é n e g r o , C h a r o l , G l a c é 
C a r m e l i t a , y C h a m p a n e q 
$ 1 2 . 0 0 1 3 . 0 0 y 1 4 . 0 0 . 1 
E n P i e l G r i s T o p o y Gr ia 
P e r l a a S I 0 . 0 0 y l l . O T 
' i 
G a m u z a 3 e i z a $ 1 0 . 0 0 
ke Pirat 
M t l o w 
Bom< 
P I E L E S 
D E L A *" 
B O S T O N F U R S C o . 
S e l i q u i d a n a p r e c i o s 
d e f á b r i c a e n 
M U R A L L A 9 5 
V e n t a s d e í a 5 , s o l a m e n t e 
É l 
¿ P o r q u é h a c e n l o s i o é d i c s 
u n o s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n l k e l ? 
P o r q u e coi>ocen aus e foc tes c u r a t l r o a 
y v i g o r i z a m o s , c o n o c e n f u? r e s u l t a d o s 
b e n é f i c o s e n l a c o n v a l e c o n e i a de los e n -
f e r m o s , c o n o c e n s u a c ' ^ n t á n i c a p a r a 
e l a i s t e m a n e r v i o s o y é l o r g a n i s m o en 
; g e n e r a l . E s po r . eso que se puede 11a-
I m a r e l v i n o T o n l k e l u n a n e c e s i d a d n a -
! c l o n a l p a r a r r e s e r r a r e - ^ P l e t » s a l u d y ¡ 
1 r e s i s t e n c i a n e r v i o s a . „ , , „ 
C h a m p á p P i e l G r i s T o p o a 
$ 1 3 . 0 0 y 1 6 . 0 0 . 
E l m i s m o e s t i l o e n ( j f ó c e 
n e g r o y G a m u z a o b s c u r a a 
$ 1 2 . 0 0 y 1 3 . 0 0 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e 
P e l e t e r í a y E q u i p a j e s 
>84 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S C R O N I C A S 
T r a t a m i e n t o s e f o c t l v o s p o r 
p r o c e d l m i e a t o s m o d e r n í s i m o s . 
N u m e r o s c i 3 r e f e r e n c i a s . F o l l e -
t o g r a t u i t o . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
A r e n l d a d e P a l l a ( G a l l a n o , ) 50. 
H a b a n a . 
C 3 1 1 1 5 t 10 
li • J 1 
s m O N B O L I V A R , i ^ í S 
R E I N A ) 1 6 y 1 ^ 
I T E L E F O N O M - U 1 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A t m m . t d d e 1 9 2 i 
N O T I C I A S L O C A L i í 
P A G I N A N U E V E 
H o y n o h a b r á C a r r e r a s 
^ , i nco a ñ o s L a c k a w a n n a , 
r e í ? * L o r o w a n n a . <iue en 
¡ • ¿ T ü n í - ^ ^ e r o de c u a d r a G r u n -
<P su conip f l r ^ s de l a p o p u l a r 
o ^ a " 0 ^ Caribbea1^ S t a -
" A r m o n í a f n d e m o s t r ó a y e r 
K V 1 1 * y O b r a d o l k m i s m a b r i l l a n -
- * S ^ r f f ^ ^ a a n t e r i o r t e m p o r a d a 
m u y escaso m a r g e n a i 
5 1 * 2 . ^ P í r a t e , en la i m p o r t a n t e 
J ^ ^ f f i l a m á s i m p o r t a n t e 
r ^ ^ n r o c r a m a o f r e c i d o p o r l a d i -
• rtlícto P r . 0 ^ t i p a r k , a r e r , d o m i n g o , 
L S * • 0 ^ c o r r e s p o n d i ó a F u r b e -
| C « r pU*Smedfo d e t r á s de T h e P i -
t ^ f o r d ' e a W cua r to - ^ 1 ^ a -
\ S í á Í a ^ a n ^ 1 - s t akes ; ?5ü0 
r ^ n ^ V S K e ^ i o t n ^ ^ i i f o -
f ^ a ^ e r e c i t a c i ó n , pero n m -
f ' , 1 a u l en e l l a e s t u v i e r o n r e -
» ^ l . ^ i e r o n uso de e l l a p a r a a d -
A0B „i<,res p r o p i e d a d de o t r o s . 
* CTe ' ^ m o n í a " g o ^ los a l t o s 
l«n t /y^ The T í r a t e c e r r é . 8 a 1 ; 
paford. ¿ t a m b a n e x t e n s a m e n -
^ U . i n . o m o lo d'emuestra e l d M d e n -
R * » ^ por 52. T ú r b e l o ^ f i g u r ó 
V * % V a r o r l t o B igu i í -ndo le en <se o r -
Tbe I ' i r a t e ccrrO S a l ; 
• B j 10 a 1. y F i r e w o r t h e l " inespe -
L Í ! , ^ 1 en t re de " A r m o n í a " f u é e l 
fe?* i . v i c t o r i a a l canzada p o r L a c -
5^. fiií como u n a so rp resa , pues 
" " I h - ! m á s d'e su c o m p a ñ e r o G r u n -
,p* mntlvo de su m a g n i f i c a d e m o s -
2L anter ior . L a c a r r e r a , s i n e m -
r ^ d m r r o l l ó f a v o r a b l e en t o d o s 
SJc tos pa ra L a c k a w a n n a , que ade-
^ ro r r e r m u y a l i g e r a d a c o n so lo 
' . K ! . fué h á b i l m e n t e d i r l c i d a p o r 
. nn« la m a n t u v o en buen p u e s t o 
írámi'ola has ta que se e n d e r e z a r o n 
« r t a para c o n t r a r r e s t a r e l ve loz 
i . ^ The P í r a t e y d e c i d i r su t r i u n -
f a de l a m e t a c u a n d o e l a n t e r i o r 
raba mucho t e r r eno en cada b r l n -
At se"»: re 11 h u b i e r a d e r r o t a d o de 
E m . v o r ' ^ a ( i l s t a n o i a . 
R J ^ l o W ncal><> l a c a r r e r a a g o t a d o 
^ / i esfuerzo i n i c i a l d i s p u t a n d o l a de -
• v nudo a l f i n a l canza r e l t e r c e r 
r Buford , G r u n d y y F u r b e l o w 




, dose l a s u p r e m a c í a en t o d o e l t r a y e c t o 
j de l a r e c t a l e j a n a . L o s dos p r i m e r o s 
d e s i s t i e r o n a n t e s que F u r b e l o w , que 
a c a b ó c o m o an te s se de ja d i c h o . A n t e s 
de es ta c a r r e r a c a y ó u n a l l o v i z n a que 
no a f e c t ó l a p i s t a . I^a ' -kawanna r e c o -
r r i ó l a m i l l a y d i e c i s é i s a r o s en «1 
b u e n t i e m p o de 1;48 i ' j . 
L a de a y e r f u é l a p r i m e r a c a r r e r a 
g an ad a p o r L a c k a w a n n a en sus c i n c o sa-
l i d a s , pues en las c u a t r o a n t e r i o r e s h a -
b í a q u e d a d o f u e r a d e l d i n e r o . L a de 
a y e r es l a s egunda c a r r e r a de s t ake 
que gana " A r m o n í a " en l a p r e sen t e 
t e m p o r a d a . L a a n t e r i o r f u é g a n a d a p o r 
P o m e r e n e . A y e r f u é l a c u a r t a c e l e b r a -
c i ó n d e l C a r i b b e a n Stakes , que en su 
p r i m e r a d i s c u s i ó n f u é ganada p o r M a -
i t t u d e r , l a s e g u n d a p o r B o l l e R o D e r t s y 
la d e l a ñ o . pasado p o r B e r l í n . 
L a b r i l l a n t e f i e s t a h í p i c a de a y e r f u é 
p r e s e n c i a d a p o r e l r e c o r d de c o n c u r r e n -
c i a de l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . E l he r -
moso Grand" S t a n d se v i ó t o d a l a t a r d e 
r e p l e t o de d i s t i n i í u i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
n u e s t r o g r a n m u n d o . L a r e c i é n i n a u g u -
r a d a t e r r a z a d e l C l u b H o u s e l u c í a s u » 
me jo re s ga las , y desde a l l í muebas d i s -
t h i g u i d ' a s p e r s o n a l i d a d e s acompaOadoa 
de sus f a m i l i a s g o z a r o n los d ive r sos as-
pec tos d'e l a e l e g a n t e f ies ta . Se b a i l ó 
en ambos d e p a r t a m e n t o s de l a p i s t a t o -
da l a t a r d e , y d e s p u é s de l a s c a r r e r a s 
f u e r o n muchos l o s " d i n n e r p a r t i e s " ce -
l e b r a d o s en e l he rmoso e d i f i c i o d e l Joc-
k e y C l u b . 
L a ú l t i m a c a r r e r a p r o d u j o u n a c c i d e n -
te que a l p r i n c i p i o se c r e y ó de funes ta s 
c o n s e c u e n c i a s p a r a e l Jockey J a r r c l l 
que m o n t a b a a B l a c l : T h o n g . A l d a r -
se l a s e ñ a l de p a r t i d a f r e n t e a l n u e v o 
p a d d o c k A l l i v a n y N l g h t W ' l n d se a g o l -
p a r o n c o n t r a B l a c k T h o n g que a p a r e c í a 
e n t r e ambos , h a c i é n d o l o t a m b a l e a r y 
caer, l a n z a n d o a J a r r e l l que f u é l l e v a d o 
a l a s a l a de c u r a s de l a p i s t a y a fano-
s a m e n t e a t e n d i d o p o r e d i l i g e n t e f a c u l -
t a t i v o d o c t o r E d u a r d o A n g l é s , que a p r e -
c i ó en e l m i s m o u n a f u e r t e c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l p r o d u c i d a p o r l a f u e r z a de l g o l -
pe r e c i b i d o en l a cabeza . D e s p u é s que 
l e f u e r o n a d m i n i s t r a d o s l o s s e rv i c ios 
emergen te s f u é t r a s l a d a d o a u n a c l í n i c a 
en es tado de m e j o r í a . L a c a r r e r a en 
c u e s t i ó n c o r r e s p o n d i ó a A l l i v a n d e s p u é s 
d'e u n r e ñ i d o d u e l o c o n e l segundo B i l l 
• H u n l e y ^ u e s u p e r ó a l t e r c e r o D a r n l e y . 
B A S E B 4 L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
E a u n d u e l o d e p i i c h e r s , s o s t e n i d o d u r a n t e o n c e 
i n n i n ^ s . v e n c e e l ^ H a b a n a * a l o s , , B a c h a ^ a c h s , , 
r e s e ñ a s e l 
l o s j u e g o s i r_ ~T" i _ 
p r o f e s í o n a l ! i * ^ * 
L n b u e n j u e g o c e l e b r a r o n a v e r l l á b a -
n a y B a c h a r a c h s . V e n c i ó e l p r i m e r o des-
p u é s de l u c h a r d u r a n t e once i n n i n g s 
JJ lgna de t o d o e l o g i o r e s u l t ó l a l a b o r 
de l o s p i t c h e r s usados p o r a m b o s t e a m s 
c u l m i n a n d o e l j u e g o en u n f o r m i d a b l e 
d u e l o de l a n z a d o r e s s o s t e n i d o > n t r e 
R e d d i n g y S t e w a r t , a q u i e n en e l n o -
v e n o s u b s t i t u y ó A c o s t l c a , e l p e q u e ñ o si-
g a n t e . 
C o m o es n a t u r a l cuando de esos due- | hacen . 
l o s se t r a t a sus c o m p a ñ e r o s no t u v i e - A _„ . - . „ „ „ „ „ 
r o n o p o r t u n i d a d de l u c i r s e c o n j u g a d a s 1 A y e r se b u e n a p e l o U ' W eso 
e x t r a o r d i n a r i a s , a ú n c u a n d o a y u d a r o n l10^ a p l a u d i m o s s i n c e r a m e n t e a l o s q u e 
e f i c a z m e n t e a sus r e s p e c t i v o s p i t c h e r s . de m o d o t a n e fec t ivo se c o n d u j e r o n . 
C o m o decimos a l p r i n c i p i o , e l j u e g o J u é g u ^ s e s i e m p r e a s í y e l a p l a u s o b r o -
fue ¡ b u e n o , d i g n o do p r o f e s i o n a l e s . Se I t a r á u n á n i m e de t o d o s l o s f a n á t i c o s . 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
D E B A S S E B A L L 
J A I - A L A I 
C H I C A G O , E n e r o 9. 
Se ha d i s i p a d o l a p o s i b i l i d a d de que 
o c u r r a u n n u e v o desacuerdo en e l base 
b a l l p r o f e s i o n a l e n t r e l a s d o s l i g a s m a -
y o r e s o e n t r e l a s m a y o r e s y m e n o r e s 
h a b i é n d o s e de spe j ada h o y l a a t m ó s f e r a ! 
g r ac i a s a l a s dec l a r ac iones de l o s r e - • 
p r e s e n t a n t e s de l o s dos g r u p o s que p a - ! 
r ecen i n d i c a r q u e l a r e u n i ó n c o n j u n t a I 
que se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s los en-
c o n t r a r á en p e r f e c t a a r m o n í a , s o b r e t o -
d o s l o s p u n t o s r e l a t i v o s a l a r e o r g a n i - 1 
z a c i ó n d e l j u e g o . 
E l P r e s i d e n t e B a n c r o f t J o h n s o n de j 
l a L i g a A m e r i c a n a , d i s i p ó p e r m a n e n t e -
m e n t e t o d o s los r u m o r e s de u n a nueva 
desavenenc ia e n t r e l a s l i g a s n a c i o n a l y 
a m e r i c a n a , a n u n c i a n d o o f i c i a l m e n t e que 
e s t a b a d i s p u e s t t a a ' a f i r m a r e l 
acue rdo r e d a c t a d o e n N e w Y o r k , p o r e l 
l o s d e l C e n t r o B a l e a r . 
B A N Q U E T E F R A T E R N A L 
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3 F . W i l s o n . 
2 B u t w e l l . 
K A t k i n s o n . 
6 C r u m p . 
7 Penman.x 
6 F r a n c i s . 
20 .1 . P i t z . 
(! Me L a u g h l i n . 
(i F l e t c h e r . 
20 B . B a l l . 
50 D a w s o n . 
30 A n d e r s o n . 
























































F . H u n t . 
B u t w e l l . 
K . Barncs . 
K a m e s . 
F l e t c h e r . 
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F . W i l s o n . 
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Eames. 
E . Barnes . 
S E X T A C A R R E R A . - U N A Y l i l i M I L L A , 
3 C a r m o d y . 
3 E a m e s . 
7.5 F . H n n t . 
2 F . W i l s o n . 
8 F r a n c i a . 
C J . P i t z . 




















4 F . W i l s o n . 
15 R. B a l l . 
3 F r a n c i s . 
12 C. H . M l l l e r . 
3 n e t c h e r . 
20 J . P i t z . 
4 A t k i n s o n . 
8 E . B a m e a . 
3 B u t w e l L 
4 J a r r e l l . 
.€>• 
d e p o l v o s 
P í d a n s e e n B o t i c a s y S e d e r í a s 
REPRESENTANTE Y UNICO I M P O R T A D O R 
U 6 S A L V A D O R V A D I A h a b a n a . 
V o y a l ' a r i s t ó c r a t a H o t e l F l o r i -
d a e n c u m p l i m i e n t o de m i d e b e r , a n i -
m a d o p o r e l e n t u s i a s m o d e l r e c u e r -
d o , i l u m i n a d o p o r u n a p r o f u n d a g r a -
t i t u d . R e c o r d a d q u e u n d í a ' m i v i d a [ e j e c u t a e l v i b r a n t e H i m n o C u b a n o y 
d i ó u n d o b l e s a l t o m o r t a l e n l a s t i - l a s o l e m n e M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a , 
n i e b l a s y q u e n o m e e s t r e l l é c o n t r a Y e l c h a m p á n i n u n d ó d e a l e g r í a l o a 
l a m u e r t e , p o r q u e l o s b r a z o s d e l d o c - ! c o r a z o n e s y l o s c o r a z o n e s h a b l a r o n , 
t o r I g n a c i o B e n i t o P l a s e n c i a , D i r e c - j B r i n d l s d e l n u e v o P r e s i d e n t e s o l i c i t a n 
t o r I n s i g n e d e l a C a s a d e S a l u d " L a ! d o de t o d o s s u n o b l e a y u d a p a r a q u e 
B a l e a r , " c o r a z ó n d e * m i c o r a z ó n se . l a o b r a d e t o d o s c u l m i n e e n e l p i n á c u l o 
a b r i e r o n p r e s t o s y g e n e r o s o s y l o e v i - 1 de l a » n a y o r g r a n d e z a , p a r a h o n r a d e l 
t a r o n c o n s u s a b e r d e m é d i c o , 8 u ¡ c , e n t r o - B r i n d i s s e r e n o , c o n c i s o y 
a r t e e g r e g i o de c i r u j a n o y s u b o n d a d ¡ ^ o ^ e ^ e ^ l S e c r e t a r i o do l a S o ú t o -
d e c r i s t i a n o , d e c a b a l l e r o , d e h e r m a n o dtad ' d e t a l l a n d o l a l a b o r de l a , D i r e c -
y p a d r e d e l o s p o b r e s , y a q u e t o d o s ^ £ ? C e n t r o d e s d e e l d i a de s u 
l o s q u e c a e n e n " L a B a l e a r " c a e n e n p a c i ó n h a s t a l a b o r a d e l b a n q u e t e , 
d e a l l í s a l e n c u r a d o s , ^ , p o s t r a n d o de q t t - m a u e r a t a n hH 
l l a m á n d o l e ' 1 I a n t o h a b l a n c u m p l i d o c o n l o s d e b e r e s 
h a c r e í d o Ter en n u e s t r a s 
deseo de c r i t i c a r s i e m p r e 
que en o p c i ó n a l c h a m p i o n 
se v i e n e n c e l e b r a n d o , y n a d a m á s l e - i 
Jos de l a r e a l i d a d ; somos s e n c i l l a m e n t e ?ual,,.fie Í S S S a i J^e2 » ,KeneKbnW J 1 ' I 
j u s t o s en n u e s t t r a s c r i t i c a s , ¿ l a n d o ¿ e L a n d i S l « m i s i o n a d o de base b a l l c o n 
Juega m a l o i n d i f e r e n t e m e n t e , l o d e c l - su4?re5?AS./AC?LTATDE^ 
mes , c e n s u r a n d o que t a l se haga, pues 1 E P £ í ¡ r t * f n t 5 J o h n s o n y o t r o s r e p r e -
c u a n d o se j u e g a b i e n U m b l é n í o d e - ' ^ e n t a n t e s . , d e l a s L i g a s M a y o r e s y a se 
c imos y a p l i u d i m o s a l o s c l u b s que l o ? a n i f f n l f e s t a d o d s p u e s t o s a c o n c e d e r 
* " l o p e d i d o p o r l a a l i g a s m e n o r e s , de m a 
ñ e r a que l a s o r g a n i z a c i o n e s m á s p e q u e -
ñ a s p u e d a n t o m a r p a r t e e n l a r e o r g a -
n i z a c i ó n . 
L a L i g a N a c i o n a l que c o n t r i b u y ó a 
p r o m o v e r e l m o v i m i e n t o de r e o r g a n i z a -
c i ó n ya h a m a n i f e s t a d o que a p r u e b a e l 
a cue rdo de N e w Y o r k . 
E l P r i m e r M i n i s t r o J o h n s o n d i j o es-
t a noche q u e t o d o s l o s c l u b s de N e w 
Y o r k c o n q u i e n e s h a b l a h a b l a d o e x p r e -
i s a r o n h a l l a r s e d i s p u e s t o s a d a r a l a s 
' menores voz y v o t o en l a d e s i g n a c i ó n do 
l o s f u t u r o s c o m i s i o n a d o s de base 
que l o s d u e ñ o s de l a L i g a N a c i i 
h a b í a n m a n i f e s t a d o l a m i s m a o 
U n b u e n n f l m e r o de p r e s i d e n t 
n a g e r s y p r o p i e t a r i o s de c l i í b s d( 
ga M e n o r l l e g ó a y e r e s t t a noche 
r e u n i ó n que se ha de c e l e b r a r 
na, y en la c u a l l a s l i g a s m e n o r e s p r e -
s e n t a r á n o f i c i a l m e n t e sus d e m a n d a s . 
A u g u s t o H e r m á n , d e l c l u b C i n c i n n a -
t i , y e l P r e s i d e n t e J o h n H e y l e r , de l a 
L i g a N a c i o n a l , t a m b i í n han l l e g a d o es-
t a noche . 
E l P r e s i d e n t e H e y l e r a n u n c i ó que n n a 
de l a s p r i m e r a s f-uest lones que se sus -
c i t a r á n en las L i g a s m a y o r e s d e s p u é s 
de f i r m a d o e l a c u e r d o s e r á l a p r o p o s i -
c i ó n q u e é l p i e n s a p r e s e n t a r p a r a que 
t o d o s l o s u m n l r e s p a r t i c i p e n d e l p r o -
d u c t o de l a Ser ie M u n d i a l , n base de 
u n t a n t o p o r c i e n t o . Dos U m p i r e s que 
t r a b a j e n en l a s e r i e r e c i b i r í a n , s i n e m -
ba rgo , m á s que l o s que n o t r a b a j a s e n . 
E l p r o g r a m a de l a L i g a M a y o r se 
t e r m i n ó h o y . Se p r e s c r i b e que a m b a s 
L i g a s a b r a n l a t e m p o r a d a e l d í a 33 de 
a b r i l y nue c a d a L i g a t o m e p a r t e en 
c i e n t o c l n c a e n t a y c u a t r o j u e g o s . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
$ 3 . 7 3 
2 ° $ 3 . 7 5 
Q U I N I E L A S 
í a $ 6 . 8 1 
2 a $ 9 . 5 9 
das , t o d o s l o s b r a v o s I n c i d e n t e s , t o d a s 
l a s g e n t i l e z a * de l a p e l o t a ; t a n t o que e l 
p á b h c o p r e s e n c i ó en p i e ; t a n t o ' que a c a -
b ó su v i d a e n t r e e l a p l a u s o d e l i r a n t e de 
l a s m u l t i t u d e s . 
S a l i e n d o los azules p o r d e l a n t e , l a p r i -
m e r a i g u a l a d a se d i ó en 4 ; p a s a n d o p o r 
d e l a n t e los azules , l a s egunda a n o t a 
en o c h o . L u e g o a n a e n e g e n a c i ó n m e n -
t a l d e l M a y o r que p i f i a dos r e s t a s y dos 
de a i r e . Y luego u n a a r r o g a n t e v i o l e n -
c i a d e l m i s m o c o n u n a c o l o c a d a e s t u -
p e n d a de S e g u n d ó n p a r a i g u a l a r en t r e -
ce. Y a q u í se i n i c i ó l a g l o r i a p a r a l o s 
acu le s y e l c a l v a r l o y l a r u i n a p a r a la 
h e r m a n d a d . 
E l M a y o r t o m a a p o n e r s e feo y a da t 
c a n t i l l o y a n o r e s t a r . I r l g o y e n se p o n e 
b o n i t o , q u e y a es m i l a g r o ; e l r n b l c u n d o 
T e o d o r o , se d e c l a r a mozo r u b i o y c a m -
p e ó n r o j o - L o s dos . J u g a n d o b r i o s a m e n -
t e , le q u i t a r o n l a cabeza a l M a y o r y 
a b u r r i e r o n a S e g u n d ó n , g a n á n d o l e s e l 
I p a r t i d o con aseo, b r e v e d a d y r a p i d e z . 
I L o s h e r m a n o s no p u d i e r o n p a s a r de 20. 
I A l a d e s c o m p o s i c i ó n d e l M a y o r se de -
( b l ó a l c a t á s t r o f e de u n p a r t i d o que l u -
; v o a l b o r e a r de g l o r i a . 
i Segundo J u g ó b i e n . I r l g o y e n M a y o r 
, b u e n o y m u y b u e n o . T e o d o r o e s t u v o 
| s e n c i l l a m e n t e c o l o s a l 
B o l e t o s b l a n c o s : 958. 
, P a g a b a n a $ 3 - ^ 1 . 
B o l e t o s a z u l e s : 953. 
| P a g a r o n a $3-75. 
n l s t a s d e E l M u n d o , E l C o m e r c i o , D i a -
r i o E s p a ñ o l y D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
E l b a n q u e t e e x c e l e n t e , e l m e n f l s u -
c u l e n t o , l a f r a t e r n i d a d e n c a n t a d o r a . Y 
a l a h o r a d e l c h a m p á n l a o r q u e s t a q u e 
ta l y a 
n l ó n . 
* m a -
l a L l -
i r a l a 
m a ñ a -
s u s b r a z o s y 
f o r t a l e c i d o s , a l e g r e s 
p a i t o , v e n e r a n d o s u n o m b r e , s u I ^ s « ñ ° r ^ a " e a b a n d o n a b a n s u s p u e s 
b e r y s u b o n d a d , p i d i e n d o a l c i e l o ^ ^ V ^ J " ¡ ^ ^ * í T S t 
' . _ , _ _ . 7 _ _ . . ^ . . n o n o r a b l l i d a d se e s p e r a n t o d a s l a s b l e 
p a r a I g n a c i o B e n i t o y l o s s u y o s t o d a s 
s u s b e n d i c i o n e s . 
B e n d i c i o n e s q u e e l c r o n i s t a e v o c a 
p a r a a m p l i a r l a s y l e g a r l a s a s u s c o m -
p a ñ e r o s , a l o s f o r j a d o r e s d e v i d a s 
n u e v a s , a l o s q u e a l l á , e n l a S a l a de 
o p e r a c i o n e s , s i g u e n l a b o r a n d o d í a y 
n o c h e c o n t r a l a m u e r t e , f o r j a n d o c o n 
l o s h á l i t o s y e s t e r t o r e s d e l a ? a g o n í a s 
l a s v i d a s q u e m á s l u e g o s o n r í e n p a -
s e a n d o s u c o n v a l e c e n c i a , f ) r a en l o s 
j u e g o s , l o s n i ñ o s ; o r a e n l a s m u j e r e s 
n a n d a n z a s p a r a e l C e n t r o y l a s o l e m -
n e I n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a " a s a de 
S a l u d c u y a g a l l a r d í a c o r o n a u n a de l a s 
c u m b r e s q u e d e s d e L u y a n ó t i e n e n e l 
m a r p o r m a r a v i l l o s o m i r a d o r . S o l i c i t ó 
d e l c u e r p o m é d i c o y d e l A d m i n i s t r a -
t i v o s u c o n c u r s o y d i ó l a s g r a c i a s a 
l a p r e n s a p o r s u l a b o r s i e m p r e n o b l e 
y s i e m p r e g e n e r o s a , p r e s t a a t o d a s l a s 
a y u d a s y a t o d o s ' o s s a c r i f i c i o s . 
E L P R O G R A M A D E L A A S O C I A -
C I O N C O N T I N E N T A L D E 
B A S S E B A L L 
F ' 1 V D E L F I A . E n e r o 9. 
^ T u l r y L a w s o n , P r e s i d e n t e de l a r e -
c ién i n c o r p o r a d a a s o c i a c i ó n de Basse 
B a l l C o n t i n e n t a l a n u n c i ó a q u í e s t a n o -
che que l a s ocho c i udadaes en que es-
p e r a o b t e n e r f r a n q u i c i a s d e f i n i t i v a m e n -
te y a se h a b l a n d e t e r m i n a d o y que la 
t e m p o r a d a se a ' b r l r l a e l p r i m e r o do l i a * 
yo c e r r á n d o s e poco d e s p u é s d e l d í a d e l 
t r a b a j o - % 
Se o b t e n d r á n f r a n q u i c i a s on M a s s a » 
^huse^ts Jugando el t eam en B o s t o n ; 
N e w Y o r k , Jugando en B r o o k l y n ; N e m 
Je r sey , Jugando en X e w a r k ; P e n n s y l v a -
n i a , f u g a n d o en E l l a d e l f i a o en P i l t s -
. b u r g h : M a r y l a n d . j u g a n d o en B a l t l m o -
P l a s e n c i a , e n s n o m b r e , e n e l de r e s : l r « l i a n a . Jugando en I n d i a n a p o l l s ; 
s u s c o m p a ñ e r o s V e n e l de t o d o s l o s Oh io , j u g a n d o en C l e v e l a n d : y M i c h i g a n 
q u e b o r d a n y c o s e n c a b e l o s á r b o l e s ; l e m p l e a d o s se l 0 j u g a n d o en D e t r o i t o T o -
o r a e n l o s h o m b r e s q u e p a s e a n a l s o l , I d o q u e l a C a s a d e S a l u d n o es s o l o | M r . ' L a w s o n d i j o que c a d a t e a m es-
a s p i r a n d o e l p e r f u m e de l a s flores, s u t r a b a j o y s u t r i u n f o ; es s u h o n o r y t a r j a a f i l i a d o a 1» F e d e r a c i ó n d e l T r a -
n / i „ i ^ a ... n i - , - /.rvn m í o l a h r i c a ~ . _ . . TT, . ; ba jo A m e r i c a n a y que se c o n t r a r i a a los 
n d o l o s c a n t a r e s c o n q u e ^ a o n s a j es s u ^ g ^ . ^ t o d a s u v j d a . eS i a v l . p I ¿ y e r s p r e s r i n ( í i e n d o de l a » c l á u s u l a s 
' ' d a y e l h o n o r d e t o d o s l o s q u e a l l í de r e s e r v a " p o r q u e l a C o n t i n e n t a l no 
c u m p l i m o s c o i u n u e s t r o s a l t o s d e b e r e s , i r econoce d i c h o s c o n t r a t o s . ^ 
G r a n o v a c i ó n . J U N T A D E C O M I S I O N D E B O X E O 
o y e 
e n a m o r a y r i n d e a l o s j a r d i n e s . Y 
a m p l i á n d o l a s p a r a q u e l l e g u e n e n e l 
p o e m a d o m i g r a t i t u d a s u p e r s o n a l 
admt fnSs t r aa i ivo , l o s h o m b r e s q u e 
p r e s i d í a n y f o r m a b a n p a r t e d e l a h o -
n o r a b l e D i r e c t i v a d e l C e n t r o B a l e a r , 
a e s to s h o m b r e s q u e s f n c o n o c e r m e 
t u v i e r o n p a r a m í a m a b l e s p a l a b r a s 
q u e e r a n c a r i c i a s y g e n e r o s i d a d e s a 
l a s q u e y o n o e r a m e r e c e d o r . ¡ C e n -
t r o h u m i l d e y c a s a d e s a l u d m o d e s -
t a ; p e r o h o m b r e s n o b i l í s i m o s l o s d e 
l a s h e r m o s a s B a l e a r e s , q u e e n l a h u -
m i l d a d d e v u e s t r o C e n t r o y e n l a m o -
d e s t i a d e v u e s t r o t e m p l o d e d o l o r , h a -
b é i s c o b i j a d o l a o r f a n d a d d o l o r o s a 
d e l n i ñ o y l a s o l e d a d y l a c a í d a d e l a 
m u j e r e s p a ñ o l a e m i g r a d a S o i s , p u e s , 
c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , b e n e m é r i t o s de 
v u e s t r a s p a t r i a s y d i g n o s d e l b e s o a u -
g u s t o d e s u s b a n d e r a s . 
E n e l F l o r i d a l a m a r de g e n t e b u e -
n a . L o s d e l C e n t r o B a l e a r . L o s q u e se 
v a n de s u D i r e c t i v a , t r a s d e h a b e r c u m 
p i í d o m u y a l t o s d e b e r e s , y l o s q u e v i e -
n e n a c o n t i n u a r l o s c o n l a m i s m a f e , 
e l m i s m o a m o r y e l m i s m o p a t r i o t i s -
m o q u e l o s q u e se v a n . T o d o s , s e n t a -
d o s e n u n a m e s a g a l a n a y f l o r i d a ; t o -
d o s p r e s i d i d o s p o r l o s p r e s t i g i o s d e l 
P r e s i d e n t e q u e se v a , s e ñ o r M i g u e l 
O l i v e r G a m e n d I y d e l q u e v i e n e , s e ñ o r 
B a r t o l o m é F e r r e r V i l l a l o n g a ; S e g u n d o 
V i c e , D . J o s é O l i v e r B i b l l o n I ; * T e r c e r 
V i c e , ' D . F r a n c i s c o P o n s E s c u d e r o ; y 
l o s V o c a l e s D . F r a n c i s c o F e r e i r o d e l 
R i o , T e o d o r o L l o v e r a S a g r e g a , G u i l l e r 
m o I g n a c i o S i m ó , J u a n B c n n a z t i r G e l a 
b e r t . L u i s F e r n á n d e z H e r n á n d e z . A n -
t o n i o J u a n F e r r e r ; l o s D i r e c t i v o s q u e 
c o n t i n ú a n d e l p e r í o d o a n t e r i o r : P r í -
N U E V A Y O K K , E n e r o 30. 
t r a b a j o f r a t e r n a l de e s p a ñ o l e s y c u -
b a n o s . P o d r á n l o s c ó d i g o s y l a s l e y e s 
O f e r t a d e t r e s c i e n t o s 
m i l p e s o s p o r R o g e r 
H o r n s b y 
A n t e l a l o c u r a e n t u s i a s t a de u n g e n t í o | 
a b r u m a d o r , se i n i c i a e l f e s te jo d o m i n i - . 
c a l en e l P a l a c i o de l a C o n c o r d i a de l o s 
g r i t o s . 
Y s a l en a d i s p u t a r e l p r i m e r p a r t i d o , , 
d e 30 t a n t o s : l o s b l a n c o s , BaracaldV s y I 
A b a n d a , c o n t r a l o s s e ñ o r e s de a z u l , O r - I 
t i z y L a r r i n a g a . i 
Y s u c e d i ó l o m i s m o que o c u r r e e n e l ¡ 
g r a c i o s í s i m o M é t o d o G o r r i t z ; q u e l o s 
d i s c í p u l o s s a l i e r o n m á s sabios q u e l o s 
m a e s t r o s , a los cuales d e s c a l a b r a r o n t i -
r á n d o l e s c o n e l m é t o d o a l a cabeza ; des-
c a l a b r a d u r a que se r e p i t i ó n a d a m e n o s 
que u n p a r de veces pa ra que no d i e r a 
l u g a r a nuevas d u d a s . 
D o s veces s a l i ó B a r a c a l d é s ac jyAPaf i a -
do de su S e c r e t a r i o A b a n d o . u s a n d o de 
la p a l a b r a y d e m o s t r a n d o él c o m o se 
debe j u g a r a l a p e l o t a c l a s i c a m e n t e pa -
r a g a n a r los p a r t i d o s y loa p á p i r o s y l a 
g l o r i a , y dos veces que los a l u m n o s , O r -
t i r y L a r r i n a g a , , se a p r e n d i e r o n de c o -
r r i d o e l d i s c u r s o d e m o s t r á n d o l o c o n u n a 
i g u a l a d a v i b r a n t e en e l t a n t o nueve , c o n 
o t r a c o l o s a l en 22 y c o n l a d ' e f l n i t i v a e n 
e l t a n t o 23. D e s p u é s v i n o a q u e l l o d e l 
m é t o d o c a y e n d o sobre l a s b ó v e d a s c r a -
neanas de los b l a n c o s y se a c a b ó l o q u e 
so daba . E s t á v i s t o que q u e n o ge p u e -
de enseRar a l ee r y a e s c r i b i r a n a d i e . 
S i n e m b a r g o , l e c t o r a r i s u e ñ a y l e c t o r 
amab le , e i p a r t i d o fué u n g r a n p a r t i d o . 
B a r a c a l ú ' é s y O r t i z J u g a r o j i a l a p e l o t a 
b r a v a m e n t e . Y A b a n d o y L a r r i n a g a q u e -
d a r o n como los buenos . M a s bueno e l 
M o l i n e r o que e l se f lo r M a r q u é s . 
L o s b l a n c o s se q u e d a r o n en 28. 
B o l e t o s b l a n c o s : 521 . 
P a g a b a n , a $3-66. 
B o l e t o s a z u l e s : 519. 
P a g a r o n , a $3-73. 
Segunda q u i n i e l a . 
A seis t a n t o s . 
G a n a d o r : A r g e n t i n o 
P a g a r o n , a $9-59. 
O . F . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
P r i m e r a q u i n i e l a . 
A seis t a n t o s . 
G a n a d o r : C e c i l i o . 
P a g a r o n : a $6-81 . 
E n t r a n en e l d e b a t e l a s dos p a r e j a s de 
f e n ó m e n o s , c a sadas p a r a d i s p u t a r e l se-
g u n d o p a r t i d o . 
De 30 t a n t o s . 
L o s h e r m a n o s Casn l iz , de b l a n c o . D e 
a z u l , I r l g o y e n M a y o r y T e o d o r o . 
P e - o t e a n c o n b r í o s , c o n a g a l l a n , c p n 
r e n c o r ; l a p e l o t a m a r c h a o r g n l l o s a 
r,  
i l - I 
V A L I O S O K O B O D E A L H A J A S 
A n o c h e c o n o c i ó e l s e ñ o r Juez de G u a r -
¡ m a , de u n r o b o que se r e a l i z ó e n l a s p r l -
; m e r a s h o r a s de la t a r d e en la c a s » n ú -
m e r o ^7 de l a c a l l e do M i l a g r o s , o n l a 
'Wjbora . r e s i d e n c i a d e l s e ñ t o r A n t o n i o 
D í a z Q u i ñ o n e s , 
t E n c o n t r á n d o s e a u s e n t e l a l a m i l l a , l o » 
| l a d r o n e s p e n e t r a r o n e n l a casa u t l l l -
1 z a n d o u n l l a v í n f a l s o , s u s t r a y e n d o de 
u n e s c a p a r a t e p r e n d a s y d i n e r o p o r v a -
l o r de dos m i l pesos. 
So i g n o r a q u i é n e s sean l o s a u t o r e s de 
es te hecho. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E n el p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o e l doc-
t o r S c u l l , a s i s t i ó de g r a v í s i m a s l e s i o -
nes d i s e m i n a r l a s p o r e l c u e r p o , a' .Tullo 
S n o w , n a t u r a l de los E s t a d o s U n i d o s , 
de 24 a ñ o s y t r i p u l a n t e d e l v a p o r " P u e r -
t o A n t o n i o " , s u r t o en p u e r t o , las que 
l e f u e r o n p r o d u c i d a s a l a r r o l l a r l o en l a 
e s q u i n a de B é l g i c a y A c o s t a , e l a u t o m o - . 
v i l n r tmero 30, q u e conduc la i F r a n c i s -
co M o l i n e t y N a v a r r o , v e c i n o d e l h o t e l 
do L u z . q u i e n f u é d e t e n i d o . 
K n ( ' l obo c e n t r o se c o n s t i t u y ó e l se-
ñ o r j 'uez de g u a r d i a que l o e ra anoche 
ol d o c t o r C a s t e l l a n o s a c o m p a ñ a d o de l 
s e c r e t a r l o J u d i c i a l s e ñ o r M o r e j ó n y d e l 
o f i c i a l . s e ñ o r K n f a e l M e l i á n , t o m á n d o l o 
d e c l a r a c i ó n a l h e r i d o y d e m á s pe r sonas 
que t u v i e r o n r e l a c i ó n con es te hecho. 
C A R T E R I S T A E N C A R C E L A D O 
I>JB aRentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l se-
ñ o r e s . luar . F r a n c i s c o P a d r ó n y L u i s 
M é n d e z , p u s i e r o n anoche a d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r Juez, de G u a r d i a a l b l a n c o J o -
s é D í a z R o d r í g u e z , n a t u r a l de S a n t i a -
go de Cuba , de 21 a ñ o s de edad , m á s 
L u e g o c i e r r a l a f i e s t a c o n u n b r i n -
d i s v i b r a n t e e l s e ñ o r A n t o n i o i r a l z o z , 
D i r e c t o r de " L a N o c b e " . D i s c u r s o q u e i 
. . j , . . T-. i ± M ' L o s r e p r e s e n t a n t e s do d i e c i n l e t e E s t a -
t e r m m a d i c i e n d o : E s t a a f i e s t a s n o s , d o s en ios qUe es i e g a i « i boxeo se r e u -
e n a l t e c e n a t o d o s ; s o n n u e s t r o o r ^ i - n i e r e n a q u í h o y p a r a l a f o r m a c i ó n de 
U n v n i iP« ; t r r» b n n n r v I n n o n n r p c l < j n - u n a J u n t a n a c i o n a l de s p o r t . L a s sesio-
n o y n u e s t r o n o n o r y 10 s o n p r e c i s a - i ne3 c o n t i n u a r a n c i m i é r c o l e s , d u r a n t e 
m e n t e p o r q u e e l l a s s o n e l r e s u l t a d o | las cua l e s se t r a t a r á sob re e l b o x e o en 
d e u n a l a b o r d i g n í s i m a f o r j a d a e u e l t o d a s sus r a m i f i c a c i o n e s . 
A l g u n a s de l a s r w j l a s p r o p u e s t a s y 
que se t i e n e e n t e n d i d o que h a n s i d o . 
r e d a c t a d a s p a r a a d o p t a c i ó n , d i s p o n e n 
l l a m a r e x t r a n j e r o s a l o s ' e s p a ñ o l e s ; ! Que « l i r e c l o m á x i m o f|« e r r a d a a l es 
. , , „ . \ i pec t f l cu lo l a r a p r e s e n c i a r u n a c o n t i e n - . 
p e r o e n j a m á s l o s e r é i s e n e l c o r a z ó n da en que Ee d i s p u t e n campeona tos sea 
d e l o s c u b a n o s . S o m o s a v e c e s c u b a - i de q u i n c e pesos, y diez en l a s que no 
n o s r a b i o s o s p r e c i s a m e n t e p o r q u e s o - ' se i l B 
m o s h i j o s v u e s t r o / , p o r q u e h e r e d a m o s 
e n e l r i t m o de l a s a n g r e y e l p o e m a 
d e l s e n t i m i e n t o , l a r e b e l d í a q u e t a n t o 
os h o n r a e n l a h i s t o r i a d e l o s p u e -
b l o s . 
N o s o i s , n o s e r é i s e x t r a n j e r o s a p e -
s a r d e l o n u e d i c e n l a s l e y e s . G r a n -
des a p l a u s o s . 
A s i t e r m i n ó l a f i e s t a q u e l o s d e l 
C e n t r o B a l r a r c e l e b r a r o n a y e r e n e l 
h o t e l F l o r i d a . 
Sea e n h o r a b u e n a . 
b a n d o su o r g u l l o ; los d e l a n t e r o s se m e - I eonoc ido p o r e l (a ) M a s c a r é , y s i n d o -
t e n cue rpo a c u e r p o con l a p e l o t a ; r i v a - m l c i l i o , a c u s á n d o l o de halber t r a t a d o de 
l l z a n en e l r e m a t e , ef e l saque en e l i h e r i r r o n t ina s e v i l l a n a que l e f u é o c u -
c o n t r a r e m a t e ; l o s zagueros se a t a c a n y I pada p o r e l a g e n t e P a d r ó n , a l t r a t a r é s t e 
se d e f i e n d e n c o n m a j e s t a d , con d 'ureza; 1 do a r r e s t a r l o en la e squ ina rio E g l d o 
pegan do m a n e r a f o r m i d a b l e a m e ^ i » . y A r s e n a l , p o r h a b e r l o B o r p r e n d i d o 
f r o n t i s , a r e b o t e ba jo , a l a c o l o c a c i ó n y , r u a n d o cft u n i ó n de u n t a l A n t o n i o M a -
desde e l r e b o t e c o l o c a n y a b r e n la pe - r í a Somosa, ( a ) E l C o l o r a d o , despf t ja -
l o t a . c o n m a e s t r í a que s o l e v a n t a Ibs e n - 1 b a n a u n I n d i v i d u o de l a c a r t e r a , v i a -
tu s l a smos . T o d o es to se r e p i l o e n c a d a ! j a n d o en u n t r a n v í a de l a l i n e a do J e s ú s 
t a n t o y cada t a n t o r e s u l t a una. v i o l e n - i d e l M o ' i t e y San J u a n de D ios -
t a b a t a l l a . E l - t a n t o ocho f u é l a r g o , l a r - E l d e t e n i d o I n g r e s ó en «1 V i v a c , p o r 
go, l a r g o , b r u t a l , v i o l e n t o , m a g n i f i c o ; ' d i s p o s i c i ó n de d i c h a a u t o r i d a d J u d i -
en su d i s p u t a se d i e r o n t o d a s l a s Juga c l a l . 
H O U S T O N T E J A S , E n e r o 8. 
I n f o r m e s r e c i b i d o s a q u í a u n a h o r a 
a v a n z a d a d e O r a n g e , e j a s c o n f i r m a n 
l a n o t i c i a d e q u e l o s " c a r d e n a l e s " 
d e S a n L u i s h a n r e c i b i d o u n a o f e r t a 
de t r e s c i e n t o s m i l p e s o s p o r R o g e r 
H o r n s b y . E s t a n o t i c i a a g r e g a q u e 
C A R P E N T I E R V I S I T A L A T I E R R A l a3 o f e r t a ^ y q u e f u é r e c h a z a d a 
D O N D E N A C I O S U E S P O S A 
A M S T E R D A M . E n e r o 0. 
Geonre C a r p e n t l e r c a m p e ó n p u g i l i s -
t a de peso c o m p l e t o de E u r o p a , en u n a 
e n t r e v i s t a c e l e b r a d a h o y c o n e l p e r i ó d i -
co T e l e g r a p h . r e s n e c t o a «n p r ó x i m a l u -
cha con e l c a m p e ó n m u n d i a l J a r k D e m o -
« e y , e x p r e s ó su o p t i m i s m o s o b r e este 
a c o n t e c i m i e n t o . M a n i f e s t ó q u e s e r l a n n a 
que n o p o d í a 
p o r 
l u c h a r e ñ i d a y p o d í a p r e d e c i r 
m e r V I c e D r e s i d e n t e D . J u a n M o n t a n e r | su r e s u l t a d o . . . . . t , , 
m e » a , . , v , i i M e i n c l i n o m á s b i e n a l o p t l m l s m o • , 
C o l o m ; T e s o r e r o , D . S e b a s t i á n t o i i j — d e c l a r ó C a r p e n t l e r : a u n q u e es to fue-
P a l a u ; V l c e t e s o r e r o , D . J o s é B a g u r P I r a a o c u r r i r mafiana• .» , 
r i s ; c o n l o s V o c a l e s D . L o r e n z o S l m o -
r p t ' H o m a r , F e d e r i c o P e r i ú M o n t e r o , 
J o s é R i b a s R i b a s , P a b l o C u l u m b r a n s 
T r l a y , A n t o n i o A d r o v e r V i d a l , S i l v o -
r i o M a y ó l a s F o n t ; S u p l e n t e s q u e d e s -
e m p e ñ a n c a r g Q . d e V o v a l : D . M i g u e l 
A d r o v e r A d r o v e r . J o s é J u a n B o n e d ; 
l o s q u e h a n c e s a d o : P r e s i d e n t e . D . M i 
g u e l O l i v e r G a m u n d i ; S e g u n d o V i c e , 
D . P e d r o B a t l l e C o r r a l e s . T e r c e r V i c e 
D . A n t o n i o S e g u r a A g u i l ó y l o a V o c a -
l e s : D . P a b l o R e c o r t C a r b o n e ü , A n t o -
n i o D u r á B r i s , P e d r o M a s s o t V i d a l . A n 
I o n i o I g n a c i o S i m ó , J u a n B o n e t F i o l , 
y B a r t o l o m é B e r t a r d P l a n e l l s . 
Y c o n e l l o s e l D i r e c t o r J o l a T a s a 
d e S a l u d " L a B a l e a r " ; s u a d m i r a b l e g ^ j D I A R I O D E L A M A -
c u e r p o m é d i c o y s u d i l i g e n t e A t o J - t í S l " ' , . i n i A P i n n c 
n l s t r a d o r c o n e l n o t a b l e c u e r p o a r t m t - R I Ñ A y a n u a c i e s c e n e l U I A K I U ü t 
n i s t r a t i v o . E l t a l e n t o s o D i r e c t o r de I ^ M A R I N A 
" L a N o c h e ' ' A n t o n i o I r a l z o r , y l o s e r o » 
N a d a n u d o d e c i r r e spec to a l o s a r r e -
g lo s d e f i n i t i v o s en c u a n t o a l l u g a r en 
que se e f e c t u a r á l a pe lea . 
" M i r e t i r a d a de l r i n g d e p e n d e r á d e l 
r e s u l t a d o d e l m a t c h con D e m p s e y — d i j o 
C a r p e n t i e r " S I me d e r r o t a , me r e t i -
ra r* , y s i n o es a s í . p r o b a b l e m e n t e c o n -
t i n u a r é l u c h a n d o p o r a l g d n t l e m n o . " 
" l ' n o de los p r i n c i p a l e s m o t i v o s de 
m i Tlaj'e a H o l a n d a es v i s i t a r l a t i e r r a 
d o n d e n a c i ó m i esposa , r e v e l a n d o qne 
la s e ñ o r » de C a r p e n t l e r n a c i ó en Lte 
H a y a . 
E n u n m a t c h de e x h i b í a n , anoche , 
con e l "hoxeador b e l g a L e n a e r z , e l p u -
( r i l l s t a f r a n c é s a s o m b r ó a l o s s p o r t 
m a n s ho landeses p o r su i n t e l i g e n c i a . 
C a r p e n t l e r d e c l a r ó qne es m u y p o s i -
b le que t e n g a n n e n c u e n t r o r o n F r a n l t 
M o r a n , de P l t t s b u r g , a n t e s de su l u -
cha c o n D e m p s e y . 
e l t e a m de S t L o u i s n o q u e r í a c a m -
b i a r l a h a b i l i d a d d e p o r t i v a p o r d o l l a -
r e s . g 
S e g ú n l a n o t i c i a , l a o f e r t a o r i g i n a l 
f u ; de d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l p e -
sos . E s t o se a u m e n t ó h a s t a t r e s c i e n -
t o s m i l y e n t o n c e s R i c k e y . I n f o r m ó 
a l o s c o m p r a d o r e s q u e n o v e n d e r í a 
a l p l a y e r n i p o r m e d i o m i l l ó n . 
M A L A R E A L I N G L E S A 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
E n e l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o I n g l é s 
" C H A R M A R T H E N S H I R E " 
R a p i d e z e n e l v i a j e y b u e n t r a t o . 
V e n t i l a c i ó n j r c a l e f a c c i ó n e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s y C a m a r o t e s . 
C o m i d a a l a E s p a ñ o l a , m u c h o a s e o y T r i p u l a c i ó n E s p a ñ o l a . ^ 
S a l d r á p a r a 
V í g o y C o r u ñ a 
s o b r e e l d í a 3 0 d o E i - e r o . _ 
' P r e c i o de t e r c e r a $83 .60 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A g e n t e s . 
D U S A Q Y C I A . 
L o n j a d e l C o m e r c i o l 4 . - T e U A - 6 5 4 0 . - H a b a n a . 
R . I . P . 
D é c i m o A n i v e r s a r i o 
E l S r . D . R a m ó n A l v a r e z y H e r n á n d e z 
F a l l e c i ó e ! 1 0 ú e E n e r o d e 1 9 1 1 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e n l a I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
C u s t o d i o , e l m a r t e s , d í a 1 1 d e l a c t u a l , d e s i e t e Y m e d i a a o c h o y 
m e d i a a . m . , s e a p l i c a r á n p o r "el e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
finado. 
I n v i t a a s u s a m i s t a d e s y d e m á s fieles, y l e s r u e g a s u s o r a -
c i o n e s ' 
C r i s t i n a H é h u í n d e z , r i a d a de A l r a r e x . 
H a b a n a , 1 0 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . 
t 1063 1 0 e 
A l o s D e p o s i t a n t e s d e l o s B a n c o s 
L a c r i s i s p o r l a c u a l a t r a v i e s a n 
l o s B a o c o s d e C u b a , c a d a d í a s e 
a g r a v a m á s y p a r e c e i Q e v i t a b l e l a 
s u s p e n c i ó n d e p a g o s q u e e q u i v a l -
d r á a l a p é r d i d a c a s i t o t a l d e l d i n e -
r o d e l o s d e p o s i t a Q t e s . 
O f r e z c o e n v e n t a c o n t r a c h e q u e s 
d e l o s B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l e 
I r ) t e r n a c i o n a l , B o o o s H i p o t e c a r i o s 
d e p r ¡ n ) e r a c l a s e d e u n c e n t r a l a z u -
c a r e r o a l p r e c i o d e 9 0 % . v a l o r y c u -
y o s b o n o s d e v e o g a n U Q i n t e r é s f i j o 
d e 7 0 | 0 a n u a l . 
P a r a m á s i Q f o r m e s a 
R . 4 . Beltrán 
T f l f . ro-9264. O q u e a d o N D . 2 4 , e n t r e Z a n j a y S j n J o s é . 
C 332 i t 1 0 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . L u n e s , 1 0 d e 1 9 2 1 
n f o r m a c í ó o 
S I T A C I O X C O M E R C I A L 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e de líhiO. 
L a d e o l i n a c i ó n de l o s p rec ios , que co-
g r a v o a l a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l e n t e -
r a . D e s p u é s d e l decenso que so p r o -
d u j o en s e p t i e m b r e y o c t u b r e , l a s r e -
ba jas p o s t e r i o r e s h a n a s u m i d o p r o p o r -
c i o n e s c o n s i d e r a b l e s y ' sus e fec tos se-
r á n d'e g r a n a l cance . 
C u a n d o s o b r e v i n o l a a l t e r a c i ó n de 
p r e c i o s en l o s meses que s i g u i e r o n a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a r m i s t o c i o y p a r e c i ó 
i n m i n e n t e u n a r e a c c i ó n g e n e r a l en l o s 
negoc ios , l o s p r e c i o s de l o s p r o d u c -
t o s a g r í c o l a s se m a n t u v i e r o n f i r m e s g r a 
c í a s a l a f u e r t e d e m a n d a d e l e x t r a n -
j e r o . X o h a l l á n d o s e a f ec t ado e l pod^er 
1 a d q u i s i t i v o de l a p o b l a c i ó n a g r í c o l a , e l 
I c o m e r c i o d e l p a í s en g e n e r a l s© m a n t u -
v o en b u e n a s c a n d i c i o n e s , y l a s i n d u s -
t r i a s que h a b l a n e x p e r i m e n t a d o p e r t u r -
bac iones a r a í z de l a c e l e b r a c i ó n d e l 
S í l e í ^ t S K L S s e . a r m & i o . se r . s j a b l e c i e r o n e n v i r t u d c a r á c t e r e v i d e n t e e n o c t u 
d u r a n t e e l mes a n t e r i o r t u r n á n d o s e de a i | u e i f e n ó m e n o -L a e x p e c t a t i v a de que l a p r o s p e r i d a d n e r a l . N o hace n ^ c h o « e ^ 
e spe ranza de que la u e c l m a c i ó n a u n I " " " V " " * " " _?*.*_ , l0 n r o d u c t o s 
n i v e l m á s ba jo y m á s e s t ab l e se r e a l i - i e n ^ ' P 0 ^ ' ^ ^ue 10f P ^ 1 ; » ^ ^ . 
toa en f o r m a g r a d u a l de m o d o ^ 8 n < S 2 a i S S 5 ^ « ? ! % E ü r o ^ oc-
p o r d i d a s p u d i e r a n c u b r i r s e c o n n u e r a a j ^ | ^ f " ^ l a d e m a n d a e u r o p e a s e g u i -
n t i H d a d e s , s m o c a s i o n a r s e r i a n t e r r u p - ^ e n ^ . J , ^ j p r e ios ^ i o g * r o . 
c i u n en las o p e r a c i o n e s c o m e n c a ^ ^ T r o a b i e n , e s t a e x -
d e j a r s in t r a b a j o a c o n s i u e r a b l e n u m e - o « o g f r u s t r a d a , 
r o de o b r e r o s p e r o l a esperanza h a r e - 1 T ¡ f h a l a en n r o d u o t o s a e r í c o l a s afec-
s u l t a d o d e f r a u d a d a , M u y r ' i r ^ 0 " " [ J " t a í a m i t a d d e ^ a o ^ a r ü z a c ^ ó n i n d u s -
c a acaso, se p r o d u j o u n a l'a-ja t a n g r a n - ; • ^ i m p o s i b l e p a r a t o d a s l a s 
de en l o s p r e c i o s en u n p e r í o d o t a n a f ec t adas e f e c t u r a o o m n r a s 
c o r t o de t i e m p o . L o s f > c e a r t í c u l o s ^^^^^ 
» o a s . ^ S r . ^ r o r ^ ' b i ^ s ? ^ \ S ' S i f 8 ^ ^ ^ ^ * ^ 61 
b r e p l o m o , m a d e r a , P ^ r ó l e o a l g o d ó n l n ^ r c ^ r ? e 1 ° i t o r ha 8 n f r i d o n o s61o U n a 
p e l l e j o s o cue ros y c a u c h o o g o m a h a n ™ ^ f d i d a d i r e c t a en p o d e r ad ' qu i -
b a j a u o en u n a p r o p o r c i ó n m e d i a d e l ^ ^ a n p é r d i d a ^ l l ^ a o q u ^ 
p o r c i e n t o desde l a c o t i z a c i ó n m á x i m a , m t i e m p o a f e c t a r á su a c t i t u d 
a que a l c a n z a r o n en m a y o . ~ 1o r e f a t i V o a c o u i p r a s . T i e n e deudas 
De t o d o s es tos p r o d u c t o s , e l p e t r ó l e o I qUO pagar , m á s dfendaa que n u n c a a n -
es e l ú n i c o que ha r e s i s t i d o l o s efectos t e r l o r m e n t e a j u z g a r p o r e l v o l u m e n m u 
de l a ba ja , y g r a c i a s a l a d e m a n d a cada ci10 m a y o r de p r o d u c t o s que e l q u e h u -
vez m a y o r de p e t r ó l e o c o m b i i s t i b l e , ga - i jalera r e q u i r d o hace u n a ñ o o t r e s me-
s o l i n a , e tc . . apenas si sul ' r i i i 'o d i c h o s | 8es a t r á s . Es de suponerse , pues , que 
efectos . T o d o s los d e m á s h a n e x p e n - en e l f t l l r o r e s t r i n g i r á sus g a s t o s c u i -
m e n t . i d o nueva ba ja d u r a n t e e l mes a n - d á n d o s e de o b r a r como l o h i z o d u r a n t e 
t e r i o r , s i n d a r s e ñ a l e s de m e j o r a m i e n t o e l a,-10 pasado . 
a l t i ' r m i n o d e l m e s . I 
S e g ú n d a t o s e s t a d í s t i c o s p u b l i c a d o s | P R O D U C T O S A G R I C O L A S 
P o r e l D e p a r t a m e n t o dfe T r a b a j o , en o c -
t u b r e e l p r o m e d i o de b a j a en los p r e -
c ios de o'J.'» a r t í c u l o s m á s o m e n o s r e -
p r e s e n t ó un descenso d e l s ie te p o r c i e n -
t o c o m p a r a d o c o n e l p r o m e d i o de ba ja 
en s e p t i e m b r e , y d e l 17.."i p o r c i e n t o c o m -
p a r a d o c o n e l p r o m e d i o en m a y o . E n 
c u a n t o a l a s c o t i z a c i o n e s d e l a ñ o a n t e - j oO de o c t u b r e y e l 29 de n o v i e m b r e 
r i o r , e s to es. o c t u b r e de 1910, l a t a b l a 
r e v e l a u n a d e c l i n a c i ó n d e l t r e s y m e d i o 
p o r f.-icnto en a r t í c u l o s a l i e n t i c i o s , de l 
d i e c i o c h o p o r c i e n t o en te • # y ves t idos , 
v d e l v e i n t i u n o I ' o r c i e n t o <m p r o d u c t o s H a l z 
a g r í c o l a s . L a t a b l a de H r a d s t r e e t i n d i - A v e n í 
ca u n a b a j a d e l 24.8 p o r c i e n t o en los 
p r e c i o s desde e l m á x i m o a que l l e g a r o n 
e n f e b r e r o . 
» 
E n e l mes a n t e r i o r l o s p r e c i o s d'e 
los p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s a g r í c o l a s de-
c l i n a r o n a u n m á s . A c o n t i n u a c i ó n d e p r o 
( luc imos las c o t i z a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l t r i g o , e l m a í z l a a v e n a en C h l 
cago, y e l a l g o d ó n en N u e v a Y o r k , el 
, C O M E K C I O E I N D U S T R I A 
L a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l se m a n t u v o en 
c o n c i b i ó n o s g e n e r a l m e n t e s a t i s f a c t o r i a s 
d u r a n t e el mes de o c t u l j e , no o b s t a n t e 
las l i m i t a c i o n e s que s u f r i e r o n en l a p r o -
d u c c i ó n las i n d u s t r i a s de t e j i d o s y c a l -
zado. E l c o n s u m o m e n s u a l de a l g o d ó n 
en r a m a •fué e l m á s ba jo que se r e g i s -
t r a d u r a n t e los ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s . L a 
a c t i v i d a d en l a s operac iones de e d i f i c a 
T r i p o p o r b u s h e l 
a i 
A l g o d ó n . 
Oct . 30 N o v . 29 
D ó l a r e s 
2.10% 1,50^ 
0,85% 0,(50% 
0 . 5 5 ^ 0.4")% 
21,« 15,2 
L a s f l u c t u a c i o n e s en los p r e c i o s r e í 
t r i g o t r i g o h a n s i d o v i o l e n t a s . E n a l g u -
n o s casos l a s cen tas de e x p o r t a c i ó n i n -
f l u y e r o n f a v o r a l » l i e m e n t e en l a s c o t i -
z a c i o n e s ; pe ro l a s i t u a c i ó n d'el c o m e r -
cio en gene ra l , e l descenso d a p r e c i o s 
en o t r o s a r t í c u l o s l o s t i p o s d e l c a m -
b i o e u r o p e o y e l p r o g r e s o de l a cose-
e j e r c l d o una i n f l u e n c i a c o n t i n ú a i n f l u e n 
c í a c o n t i n ú a y d e s f a v o r a b l e . 
L a s e x p o r t a c i o n e s h a n c i n t l n u a d o en 
f o r m a a p r e c i a b l e . E I t o t a l de l a s e x -
pofctacionea d'e t r i g o y h a r i n a de los 
c i ó n ha d e c a í d o . É l n ú m e r o de o b r e r o s • E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á , desde e l 
de socupado* ha c r ec ido en > > mes a n t e - p r i m e r o de j u l i o hasta- e l 25 de n o -
r i o r . L a c ú e a t l ó n de l carbOn v a m e i o - v l e m b r e , f u é de 208.Qlz.1n8 b u s h e l s ; m i e n 
r a n d o y los p rec io s de eso p r o d u c t o d'e- i t r a s que e l p e r í o d o c o r r e s p o n d i e n t e d e l 
c l l n a n a c t u a l m e n t e . ' . l a ñ o a n t e r i o r , no l l e g ó s i n o a 13:i.80G.H25 
E l . comerc io n o p r e s e n t a e l v o l u m e n ) b u s r e l s , E s t o e s s a t i w f a c t o B i o , i n d u d a -
DBual en la p r e s e n t e e s t a c i ó n d e l a ñ o . 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o , r e m e d i a d o en su 
m a y o r p ; i r t e l a c o n g e s t i ó n que e x i s t í a 
en l a p r i m a v e r a y e l v e r a n o a n t e r i o r e s , 
h a d i s m i n u i d o a l g o . E l t r a n s p o r t e de 
cerea les de l o s c a m p o s d'e c u l t i v o a l o s 
c e n t r o s do ven ta , es m u y l i v i a n o , 
l i l e m e n t e ; pe ro desde l a fecha h a s t a 
e l p r i m e r o de Ju j lo d e l a ñ o e n t r a n t e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á t e n -
d r á a n d i s p o n i b l e p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
« n a c a n t i d a d i g u a l , y l a A r g e n t i n a y 
A u s t r a l i a p r o n t o c o m e n y a r á n a e m b a r -
c a r l o s p r o d u c t o s de sus cosechas 
Sin t o m a r en cuen t a las t r a n s a c p l o - j ]C| p r o n ó s t i c o sobre e l p r o b a b l e 
nes rea l i zadas en l a c i u d a d do N e w Y o r 
los pagos efec tuados po r i n t e r m e d i o do 
IDS bancos p r e s e n t a n p r o p o r c i o n e s bas-
t a n t e s a t i s f a c t o r i a s y s e g ú n e l i n f o r m e 
de l Banco d'e l a R e s e r v a F e d e r a l c o r r e s -
i w n d i e n t e a l a semana (pie t e r m i n ó e l 
24 de n o v i e m b r e , d i c h o s pagos f u e r o n 
01 O." p o r c i e n t o m á s bajos que l o s de ¡ 
l a semana r e s p e c t i v a en 1919.. T o m a n d o ¡ 
e n cuen ta el m o v i m i e n t o b a n í a r i o de 
l a c i u d a d de N u e v a Y o r k , la d e c l i n a c i ó n j 
es de l !•.-' p o r « l e n t o ; pe ro en n o v i e m b r e ¡ 
de 1919 r e inaba g r a n a c t i v i d a d en los 
n e g o c i o s y los p n eios e r a n elevados. • 
E v i d e n t e m e n t e , las c o n d i c i o n e s gue i 
.p reva lecen en l a i n d u s t r i a n o se h a n r e - : 
f l o j a d o a ú n en el v o l u m e n de los pagos , ; 
pues no h a y d l i d a de que l a p r o d u c c i ó n \ 
ha d e c a í d o en e l mes de n o v i e m b r e y I 
e l c o m e r c i o a l p o r m a y o r es m u y l e n t o . ; 
C o n t r a r i a m e n t e a l o q i / » s i e m p r e suce- • 
de, no se r ea l i zan hoy operaeiones (Va • 
n i n g u n a clase r e l a t i v a s a p e d i d o s de l ' 
c o m e r c i o a l p o r men^jr p a r a l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . K s t o es p a r t i c u l a r m e n t e c i e r -
t o e n l o r e f e r e n t e a l ca lzado , ve s t i dos , j 
g é n e r o s , ropa i n t e r i o r , a r t í c u l o s de p u n -
t o y t e l a s ep g e n e r a l ; pero e l f e n ó m e -
n o se p r e s e n t a e n t o d o s l o s r a m o s de la | 
I n d u s t r i a . 
L A S P K U D I D A S D E L O S A G R I C U L — 
T O U F i . S 
L a b a j a ^ n l o s p r e c i o s d'e los p r o -
d u c t o s a g r í c o l a s d u r a n t e e l mes a n t e -
r i o r ha c o m u n i c a d o u n a s p u e t t o m á s 
e r an t e en las cosechas a r g e n t i n a y a u s -
t r a l i a n a f u é e l m i s m o e l mes pasad'o que 
a n t e r i o m e n t e . E n c a m b i o , se h a n r e c i -
b i d o i n f o r m a c i o n e s a c e r c a de u n a p r o -
b a b l e s e q u í a en la I n d i a . S i n e m b a r -
go , n a d i e h a b í a c o n t a d o m u c h o c o n l a 
c o s e c h a do a q u e l p a í s . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
« > u v o « w » ^ « i U i A R I O D E L A M A -
- t ' r i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo cazador sabe l o que es perder mi dfa de 
caza debido a que la humedad haya inuti l izado 
BUS cartuchos. 
Hace y a muchos a ñ o s que los fabricantes de cartuchos 
han estado experimentando a fia da perfeccionar u n 
m é t o d o do hacer sus cartuchos para escopeta inacce-
eiblea a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Rcmington a l fin han desarrollado u n 
mé todo—conoc ido como " W E T P R O O F " — q u e ha 
sido patentado y es propiedad de esta C o m p a ñ í a . 
T-os cartuchos para escopeta careados en nuestra 
fábrica y sometidos al t ra tamiento ' ' W E T P R O O F " — 
como lo son todos los d e m á s de la marca Kemington 
UMC—resisten, sia dafio ninguno, la l luvia , la hume-
dad y pueden a ú n sumergirse en el agua durante u n 
per íodo de t iempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que so tropieza frecuentemente ea 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
los cartuenoa ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C 0 M P A N Y , I n c . 
233 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A D E M O H R . — T o m o 8o. 
de l a O b r a . 
C o n t i e n e : H e m a t o l o g í a y e n -
fe rmedades de l a s a n g r e . — E n -
fe rmedades de los m ú s c u l o s , a r -
t i c u l a c i o n e s y huesos. — K n f e r -
medades de l a s g l á n d n l a s de 
s e c r e c i ó n i n t e r n a . P r e c i o de es-
t e t o m o , e n c u a d e r n a d o §tJ.0O 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
M A G O . — T r a t a m i e n t o de las e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o en 
c l i e n t e l a , p o r e l d o c t o r L . P r o n . 
Segunda e d i c i ó n aumentad la y 
c o r r e g i d a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . . 53-80 
C T E S T I O N A R I O M E D I C O - T E O -
L O G I C O Y F I S I O L O G I C O . - M a -
n u a l f i l o s ó f i c o y r e l i g i o s o d e l 
m é d i c o , e s c r i t o p o r e l d o c t o r 
F . Massana . 
L i b r o de i m p r e s c i n d i b l e nece -
s idad t a n t o p a r a el m ó d i c o c o -
mo pa ra e l s ace rdo te que t i e n e 
c u r a de a l m a s . 
1 t o m o en 4o., e n c u a d e r n a d o . . $3.00 
H I S T O U 1 A D E L O S H E T E R O -
D O X O S E S P A D O L E S . - O b r a es-
c r i t a p o r M a r c e l i n o M o n ó n d e z 
y Pe layo- Segunda e d i c i ó n que 
f o r m a p a r t e de sus ob ra s c o m -
p le t a s . 3 t o m o s en 4o., encua -
d e r n a d o s en f i n í s i m a p a s t a es-
p a ñ o l a $19.50 
A N T O L O G I A U N I V E R S A L D E 
L O S M A Y O R E S G E N I O S L I -
T E R A R I O S . — L a p re sen t e o b r a 
puede dec i r se que es l a A n t o -
l o g í a m á s c o m p l e t a que se ha 
p u b l i c a d o en e s p a ñ o l , c o n t e -
n i e n d o t rozos de l a m á s selec-
t a l i t e r a t u r a , que se h a p r o d u -
c ido en tod'os los t i e m p o s y en 
t o d o s los p a í s e s , desde l a m á s 
a n t i g u a l i t e r a t u r a hebrea, has-
t a n u e s t r o s t i e m p o s . R e c o p i l a -
c i ó n , de G u i l l e r m o J u n e m a n n , 
a u t o r de v a r i a s o b r a s de H i s t o -
r i a l i t e r a r i a . 1 g rueso t o m o . 
e n c u a d e r n a d o $5.00 
H d S T O R I A D E L A L I T E R A T U -
R A U N I V E R S A L , p o r G u i l l e r -
m o J u n e m í i n . Q u i n t a e d i c i ó n 
m u y m e j o r a b a a d o r n a d a con se-
sen t a g r a b a d o s en e l t e x t o . 
O b r a r e c o m e n d a d a p o r e l M i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca de Esparta y a d o p t a d a c o m o 
t e x t o en l o s I n s t i t u t o s nltoiiífm 
de V e n e z u e l a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o $2.50 
P E Q U E Ñ A H I S T O R I A D E I N -
G L A T E R R A . — O b r a e sc r i t a , p o r 
G . K . C h e n t e r t o n , a u t o r d'e l a 
o b r a " O r t o d o x i a " t a n c o n o c i d a 
y ce l eb rada en e l m u n d o de "las 
l e t r a s y l a f i l o s o f í a . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a de A l f o n s o Reyes . 
1 t o m o $1.20 
H I S T O R I A D E L A E D A D M E -
D I A . — O b r a e s c r i t a , p o r Ch. 
Se ignobos , que f o r m a la t e r c e - • 
r a p a r t e de su H i s t o r i a U n i v e r -
sa l , d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 230 
g r abados y 5 m a p a s en co lores . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
, P r e c i o d'e este t o m o encuader -
n a d o 5 L 5 0 
C O L O R . — S e n s a c i c n o a de u n v i a -
j e a T á n g e r y T e t u á n , p o r F . 
Garc (a Sanchiz . 1 t o m o , e le -
g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o . . . $1.00 
E L S A N T I S I M O C R I S T O D E 
L I M P I A S . — O r i g e n y desenvo l -
v i m i e n t o de los sucesos de L i m -
p ias . U n i c a r e s e ñ a h i s t ó r l c a -
c r í t l c a de los m i l a g r o s que se 
h a n v e r i f i c a d o por. m e d i a c i ó n 
d'e esta I m a g e n . O b r a e s c r i t a 
P o r e l R . P . A n d r ó s de P a l a -
zuelo. E ü c i ó n I l u s t r a d a con v a -
r i a s f o t o g r a f í a s . 
1 t o m o en r ú s t i c a $1.00 
F I L O S O F O S ( J R I E G O S . - E s t u d i o 
c r í t i c o - b i o g r á f i c o de S ó c r a t e s , 
P l a t ó n y E p f c u r o . V e r s i ó n cas-
t e l l a n a . 
1 t o m o , encuade rnado $1.80 
F I L O S O F O S M O D K I t N O S . - E s t u -
d i o c r í t i c o - b i o g r á f i c o d'e Des-
car tes , Splnoza , L e l b n i z y K a n t . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o $2 80 
E l i I - I B R O D E L A MT'.TKR E S -
P A S O L A . — H a c i a u n fo - in i s tno 
c u a s i d o g m á t i c o , p o r el r . G r a -
c iano M a r t í n e z . O b r a de g r a n 
i n t e r é s y que debe d© ser co-
n o c i d a p o r t odas a q u e l l a s per-
sonas que l u c h a n p o r e l f e m l -
n i s m o | 1 g r u e s o t o m o en r ú s -
t i c a $2.00 
O B R A S D E L A B A R O N E S A S T A -
F F E . — P r e c i o s a c o l e c c i ó n d o 
o b r i t a s d e s t i n a d a s a! be l l o se-
x o y que e n c i e r r a n las p r i n c i -
pa les p r á á c á t i c a s sociales de l a s 
.damas e l egan t e s . 
T o d a l a o b r a se c o m p o n e de ! 
10 v r i ú m e n e s l u j o s a m e n t e e n - i 
cuade rnados en f i n í s i m a p a s t a 
ho l andesa o b i e n en r i q u í s i m o 
c h a g r í n y ence r r ados en u n es-
t u c h e . • 
P r ec io de l a c o l e c c i ó n e n c u a -
de rnada en h o l a n d e s a . . . - $12..'00 
P rec io de l a c o l e c c i ó n e n c u a -
d e r n a d a en c h a g r í n $10.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Ve loso . G a l l a n o , 62 ( E s q u i n a a N e p -
t u n o . ) A p a r t a d o 1,1215. T e l é f o n o A-495S. 
H a b a n a . 
I P * 81 D m . 
1 A M E r m i T A N f 
C o m p a ñ í a N a c í o a a í 
d e S e g a r o s , S . A . 
AVISO 
S e s u p l i c a a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s d e e s t a C o m p a ñ í a q u e a ú n t e n g a n 
c h e q u e s d e l d i v i d e n d o a c t i v o n ú m e r o j 
4, s i n h a b e r l o c o b r a d o , s e s i r v a n p a - , 
s a r a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e p o r 1 
l a s o f i c i n a l e s p r i n c i p a l e s d e e s t a j 
C o m p a ñ í a , O b r a p í a , 27 , e s q u i n a a C u -
ba , E d i f i c i o " M u ñ o z " , 4 o . p i s o , p a r a 
d e t e r m i n a r l o q u e s e a p r o c e u e n t e . 
L a H a b a n a , 8 de e n e r o d e 1 9 2 1 . 
E l S e c r e t a r l o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 306 5 d 9 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e i 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l p r i m e r 
E m p r é s t i t o . 
C é d u l a s h i p o t e c a r l a s de l p r i m e r E m -
p r é s t i t o conce r t ado con e l B a n c o E s p a 
f io l p o r $250.000.000, que h a n r e s u l t a d o 
ag rac i adas en e l s o r t e o n ú m e r o 33, efec-
t u a d o a n t e e l n o t a r i o l i c e n c i a d o M a n u e l 
P r u n a L a t é , e l d í a 31 de d i c i e m b r e de 
1020. 
S E O U X D O S E M E S T R E D E 1920 
S E U I E A . 




















































































































































L o que de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se p t i h l l c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 1 
Habana , 8 de ene ro de 1921. C a r l o s M a r t i 
Sec re t a r io g e n e r a l . 
C28Í 3d-8 i 
D e s d e M a t a n z a s 
N T E S T K A S C A I i I . E S 
L a s l l a m a d a s asf p o r l a c o s t u m b r e , 
pe ro e x c e p t o dos de e l l a s , la de mots-
p e n d e n c i a y l a Ca lzada d'e T e r r y , i as 
d e m á s en g e n e r a l no m e r e c n es te n o m -
b r e . S o n v e r d a d e r o s b a r r a n c o s p o r ios 
que se t r a n s i t a con i n m i n e n t e p e l i g r o 
de r o m p e r s e a c a d a p - ^ o m e d i a d o c e n a 
de c o s t i l l a s . . . P r i n c i p a l m e n t e las ca-
l l e s de T e l l o L á m a r , Cuba , Narvf iez , U o = 
de M a y o y l a M e r c e d , son de las peores . 
E n a l g u n a s de e l l a s se ha comenzado l» 
p a v i m e n t a c i ó n , y a l suspenderse l o s t r a -
ba jos h a n quedado c o n v e r t i d a s en p r o -
f u n d o s fo sos d o n d e se e s t a n c a n l a s 
aguas que, a l c o r r o m p e r s e , f o r m a n ver . 
daderoa focos de i n f e c c i ó n . ¿ H a s t a ; 
c u á n d o , s e ñ o r S e c r e t a r i o de Obras P u -
b l i c a s ? . . . 
S I N L I Z 
O t r a c a l a m i d a d m a t a n c e r a es l a C o m -
p a f i l a de S e r v i c i o s P ú b l i c o s . ' 
C u a n d o n o nos de ja s i n a g u a , o, la 
s i r v e c o n m a l o l o r y c o m p l e t a m e n t e s u -
c ia , nos t i e n e s i n l u z d u r a n t e semana1; 
en t e ra s , c o m o sucede a h o r a que, en l a 
noche , s e m e j a l a c i u 3 a d u n a r r a b a l M a -
r r o q u í . Y s i n que sepamos que, has ta 
e l p r e sen te , se t r a t e de r e m e d i a r este 
m a l . 
E B A N C I S C O L Í E S 
E s t e q u e r i d í s i m o a m i g o d e l C r o n i s t a , 
f u é m u e r t o , t r á g i c a m e n t e , en l a t a r d e d e l 
d í a l o - d e l a c t u a l . L a s l e t r a s cubanas , 
e s p e c i a l m e n t e la p o e s í a , h a n p e r d i d o a 
u n o de sus m e j o r e s c u l t i y \ d o r e s . Su se-
p e l i o f u é u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i -
ca de i n m e n s o due lo . 
l l e c i b a n sus' f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o 
de m i m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
I i A C O N G E S T I O N D E L P I E R T O 
A pesa r de la c r i s i s a c t u a l , segu imos 
V a l i o s o T e s t i m o n i o 
S e ñ o r p r e p a r a d o r d e l a L l t l n a E f e r -
v e s c e n t e . 
C o n v e r d a d e r o g u s t o m e I n t e r e s a 
d a r l e t e s t i m o n i o d e m i r e c o n o c i d a 
g r a t i t u d p o r h a b e r r e c u p e r a d o l a s a -
l u d u e d e s d e h a c e p o r o t i e m p o t e n í a | 
p e r d i d a , m e h a n b a s t a d o c u a t r o f r a s -
cos d e s u l l t l n a p a r a h a b e r d e s a p a r e -
c i d o l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s q u e t e n í a 
y a d e m á s e l á c i d o ú r i c o q u e e n g r a n 
c a n t i d a d e l i m i n a b a p o r l a o r i n a . 
A n t e e s t e r e g o c i j o d e e n c o n t r a r m e 
b i e n , c u m p l o c o n u n d e b e r d e m i . r e -
c o n o c i m i e n t o a s u v a l i o s a p r e p a r a -
c i ó n . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
E J . G P é r e z . 
S e p t i e m b r e 20 d e 1 9 0 6 . 
S ' c . P a l o s . 
N O T A . — C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s j e x í j a s e e l n o m b r e d e " B o s q u e , " 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 1 0 
MENDOZA Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E l h e c h o d e s e r e s t a l a ftnica c a s a c u b a n a c o n m i M * 
s a de V a l o r e s d e N u e v a Y o r k ( N E T / Y O R K S T O C K 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n H 
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n ^ i n v e r s i o 6r i l ta« 
m e r a c l a « e p a r a r e n t i s t a s . 011c> de 
A C E P T A D O S C U E N T A S A M A H G E N 
P I D A N O S C O T I Z A C I O K E » A N T E S D E T E N D E R R i f a ^ 
L A L I B E R T A D . L S B 0 : í 0 s ^ 
T e l é f o n o s : ^ 2 O b i s p o , 6 3 . 
de conges t ionad 'os en e l p u e r t o , s e g ú n l a 
f rase p o p u l a r , " d e m a l a m a n e r a " . . . N o 
p o r d e f e c t o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
A d u a n a , l a c u a l hace s e n c i l l a m e n t e m&a 
de l o que h u m a n a m e n t e puede, s i no p o r 
l a escasez de m u e l l e y p o r l a d i l a c i ó n 
n a t u r a l e n los d'espachos, en v i r t u d de 
la d e m o r a en c o m p l e t a r descargaos p o r 
f a l t a de espac io p a r a e l l o . E s t o p o - | 
d r í a c o n j u r a r s e f á c i l m e n t e en p a r t e , s i ] 
p o r la S e c r e t a r l a de H a c i e n d a , se o f d e - | 
n a r a q u e l o s D e p ó s i t o s p o r Q u e d a n , u n a i 
vez l i q u i d a d o s , f u e r a n d 'evi ie l tos p o r es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n a sus poseedores, pe -
r o t e n i e n d o q u e se r e n v i a d o s a l a Se-
c r e t a r í a en l a H a b a n a , p a r a que d e s p u é s 
sean d e v u e l t o s , l o c u a l c o n s t i t u y e u n a I ' " ^ xt"o4!n?, '^nae1;, 'Ne'w Yor¡¿ 
demora de meses e n l a m a y o r p a r t e ue j s a / l V z a i - o 268. e i o T i n ^ 0 » 
l a s veces , l o s c o m e r c i a n t e s se a b s t i e n e n 1 r a n c i a . -^uma 
s o l i c i t a r Q L ' E D A M i A 
e n t o r p e c i e n d o t.on enn i ^Oora,,. 
c h a de los d e s p a c h ó ^ ad„abae»« 
ne l a p a l a b r a e l Sen;r%!duanalei 
c i e n u a p a r a resolverOesSCnetari0 á( 
to que t a n t o b e n e f i c i a r í a aF qn,l6»i. 
p o r t a d o r de esta ciudad " " " « d J 
D r . F . L E I 
C I R U J A N O D E L n o * 
„ , „ " M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u i a n n . 
l o s H o s p i t a l e s de Ne  ^Í,1,1»*( 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D R E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d i 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l » , 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
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A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A Y I S O 
L o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s d e C é d u l a s h i -
p o t e c a r i a s d e l E m p r é s t i t o d e e s t a A s o 
c i a c i ó n q u e d e s e n c e d e r a l a m i s m a , 
. las q u e t e n g a n a m o r t i z a d a s e n e l S o r -
t e o e f e c t u a d o e l 3 1 de ' d i c i e m b r e ú l t i -
m o y l o d c u p o n e s v e n c i d o s o n l a m i s -
m a f e c h a , p o d r á n h a c e r l o , c u a n d o g u s 
e n , p r e s e n t a n d o u n a s y o t r a s e n l a 
C a j a de e s t a a s o c i a c i ó n d o n d e l e s se-
a n s a t i s f e c h o s s u s i m p o r t e s s i n d e s -
i u e n t r ) a l g u n o . — H a b a n a , 5 d e E n e r o 
de 1 0 2 1 . — C a r l o s M a r t í , S e c r e a t r i o G e -
n e r a l . 
C 2S8 8 3 d 8 
D I N E R O 
P A J U 
H I P O T E C A S 
T U D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p í a 3 3 ¿ - ^ 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
v m d t m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ m » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s l t o s « n a s t a S e o e l Ó R j 
— p a g a n d o l a t a r e a a a a l 8 ^ a n u a l . 
T « 4 a a e a t a a o p e r a c l o n a a p u e d a n e f a o t u a r a a t a m b l i n p e r 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a e l e p l r c o l o r e s y clase, t e n g a n l a b o n d a d de pasar p o r e l dcpOsl to , 
C a l z a d a de Concba , e s q u i n a a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó y p a r a p r e c i o s 
e c u n ó m i c o x . a R a m o s L a r r e a y C o m p a ñ í a , O f i c i o s , n ú m e r o 29; T e l é f o n o 
A-1454; H a b a n a . O . L a r r e a y C o m p a ú f a . M o n t e , n ú m e r o 214; T e l é f o n o A-7OÍ0 . 
( F e r r e t e r í a de l o s c u a t r o c u u i i n o s . ) — R a b a n a . 
4C170 a l t . 16 e. 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
$71-38 V i a j a R á p i d a y C ó m o d o $74-38 
R u t a o f i c i a l de l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e Cuba y l o s E s t a d o s C n l d o a . 
E l v a p o r G O V B R N O R C O B B sa le IQS L u n e s , M i é r c o l e s . Jueves , V l e m M 
r S á b a d o s , y e l v a p o r M A S C O T T E , \ os M a r t e s , l l e g a n d o a K E Y W E S T a 
l a s ó p. m . . d e l m i s m o d í a . y el p a s a j e H A C E C O N E X I O N fcURECTA c o n 
T R E N R A P I D O Y M J O S A M É N T E E Q U I P A D O , que l l e v a c a r r o s P U L L M A N 
d© C O M i ' A U T I M E X T u S . S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A 
T O R K S I N C A M B I O A L G U N O . C o n e x i o n e s en J A C K S O N V I L L E p o n t r e n e s 
d i r e c t o s a p u n t o s d e l O E S T E Y S U D O E S T E . 
L o a barcos que s a l en de l a H a b a n a M a r t e s y V i e r n e s v a n a P O R T T A M -
P A , p o r la r í a de K e y W e s t . 
P a r a reservac iones en l o » b a r c « s , b o l e t i n e s de F e r r o c a r r i l y P n l l m a n , o 
c u a l q u i e r o t r o I n f o r m e , d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de Pasajes . Be rnaza , n ú m e r o 3. 
T e l é f o n o A-.nvil, o a l a C o m p a ñ í a , A p a r t a d o ~S6. H a b a n a . 
I M P O R T A N T E : — L o s S e ñ o r e s p a s a j e r o s deben r e g i s t r a r sus n o m b r e s y 
o b t e n e r sus boHetmes en n u e s t r a O f l c i n a de Pasajes , a m á s t a r d a r e l d í a aa-
• e r l o r a la fecha de s a l i d a , an tes de l a s 5 p . m . 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s ñ i p C o . 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u s s J d e N o v i a , C e t t o c , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
^ r a , e t c . , e t c . 
S e a n i S a i d e K o r t a l k a í y F l o r e í 
E a T Í a m o s g r a t i s c&fálogo d a 
« 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A \ ' J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J I J U C X 
T e l é t o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A f t 
V a p o r i n g l é s " W u l s t y C a s t l e " 
M A M F I E S T O M M E R O 3 5 4 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s r e c e p t o r e s Que l a c a r g a de 
A L M A C E N E S c o n d u c i d a p o r e s t e v a -
p o r e s t á s i e n d o d e s c a r g a d a e n e l E s -
p i g ó n M a c h i n a de l a P o r t o f H a v a n a 
D o c k s C o m p a n y , r o g á n d o l e s se s i r v a n 
e x t r a e r s u s r e s p e c t i v o s l o t e s a l a m a -
y o r b r e v e d a d p o s i b l e a f i n d e f a c i -
l i t a r l a t o t a l d e s c a r g a s i n i n t e r r u p -
c i ó n p o r s e r l i m i t a d o e l l o c a l d i s p o -
n i b l e , e v i t a n d o c o n e l l o q u e i n c u r r a n 
en m a y o r e s d e m o r a s y c o m o c o n s e -
c u e n c i a e n n u e v o s e i n n e c e s a r i o s gas -
t o s . 
P a r a r e t i r a r l a m e r c a n c í a d e l M u e -
l l e s e r á n e c e s a r i a n u e s t r a a u t o r i z a -
c i ó u e s c r i t a q u e f a c i l i t a r e m o s a l s e r -
n o s s a t i s f e c h o s l o s g a s t o s d e l a n c h a -
j e y e s t a d í a s e n q u e l a . m i s m a h a i n -
c u r r i d o a s í c o m o t a m b i é n l o s d e r e -
c e p c i ó n , e n t r e g a y m o n t a q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s d i r e c t a m e n t e a l a E m -
p r e s a d e l o s M u e l l e s . 
H a b a n a . 6 de E n e r o d e d e 1 9 2 1 . 
B a l c c l l j C a . ( S . e n 0 . ) 
C 3 3 1 3d -S . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
S e v e n d e u n s o l a r e n e l R E P A R T O M I R A M A & 
M i d e 1 2 5 1 B u e n P r e c i o . 
A D M I T O E L P A G O E N C H E Q U E S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L . P A R A M A S I N F O R M E S : 
M r " A M m CORREA NO. 3 * . — i e s i í s de l M o n f e . • ^ ^ M I V TELEFONO 1-2766 
C 3 0 4 2 d 9 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C U B A 
9 9 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A . 
O p e r a d o e i é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s c o m o d i d a d e s p a r a 240 p a s a j e r o s . 
C U I S I N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a 
T o d o s l o s M a r t e s a l a s 4 p . m . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a l a s 8 a. m . L u n e s a l a s 7 a. m . 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , A g e n t e s . T £ í ' S . { í : 
S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s l o s S á b a d o s a l a s 3 p . m . 
L O N J A 404-406 
A - 3 1 1 7 
7419 
U a C a r g a d e l o s V A P O R E S I N G L E S E S ^ — 
T e v í o t " y " H o r a b y C a s t l t ' 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
de l a c a r g a q u e c o m p r e n d e n l o s m a n 
" H o r n b y C a s t l e ' ' q u e se e s t á d e s c a r g 
a l a I n t e m p e r i e , y q u e a u n q u e p o r n o 
n e g p o n i e n d o m a d e r a s n u e v a s e n e l s 
d o s p a r a e v i t a r e n l o p o s i b l e a v e r í a s , . 
r e s d u e ñ o s o r e c e p t o r e s de l a s m e r c a n c í a s , a c t i v e n s u s d e s p a c h o s 
e x t r a c c i ó n e n e l m á s b r e v e t i e m p o 
s e ñ o r e s r e c e p t o r e s y c o o s í g n » * * ^ 
i f t e s t o s de l o s v a p o r e s " " T 0 " , ^ 
a n d o e n e l t e r r a p l é n d e Casa B l * ^ 
s o t r o s , h a n s i d o t o m a d a s P r e < ^ £ 
u e l o y c u b r i e n d o l a c a r g a c o n encV. 
r o g a m o s p o r e s t e m e d i o a los I 
i r í n s n W i o n cn<! f1f«sna 0S Par " 
L o s C o n s i g n a t a r i o s , i 
D U S S A Q y C í a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 409 A L 4 1 4 . 
C . 3 1 0 
C A M I O N E S 
" G R A M M - B E R N S T E I N " 
D e 5 - 6 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
C e m e n t o " A T L A S " y " 
L E H I G H 
Y e s o " S T A N D A R D " 1 1 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S » ^ a i 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
D i r i g i r s e a M O R A L E S Y E C H E V E R R I A 
A P A R T A D O 1 9 P L A C E T A S _ 
C 2 8 1 8d ? 
Z Martínez y C 
C 2 2 4 a i t I t 6 2 d 8 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
F i g o s o o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m o n d o . ¡ p * f i 
e n K e n í a c o r r i e n t e , c e m p r a y f e o t a d e ? a l c r e s ? t ó ! i J c S : p J B r l ' 
n o r a c l o n a s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s e n n g a r a n t í a , c a j a s d e s e ^ 
i a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a h o r r e s . ^ — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 -
3 en U t>Ai 
aduar 3 
ta a l c 
y York ^ 
quina a p , ^ 
1 8 4 4 . 
e l m u a d o 
i t o s c o n y 
l e t r a s , d i 
e s . 
' d a r v a f o . 
c u s t o d i a 
) i . 
H A B A M A 
Í O L 
R A M A R . 
1 6 . 
D E L 
O R M E S : 
del Monto. 
S6 
J L E S E S 
consigna* 
es ' " T e r l o t 
e Casa 
das p r t — 
• ™ 0 0 1 1 f a 
d i o a los J i 
nachos V*** ' 
l o . d e p ó 5 l ¡ ? 
^ O U Ü Í X Í X O l A R i O D E L A M A R I N A L n n e s . 1 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A O r i L t 
M a n i f i e s t o s 
^.CTO T r S ^ - V a p o r a m e r t c a -
^ T . A M A R j S y o X cons ignado a W . 
?*5•n ie1• • 
r i v * * ^ 1 . «c» cajas a c e i t a . 
^ C a n i a : ^ ^ o O O l d conservas . 
U a n i « s ^ - ¿ o sacos f r 13o1-
^ ^ t a C O : V H « - 100 b a r r i l e s papas . 
^ K a i e l í n t J ^ C o z l O O sacos f r i j o l , 
ladero t e rce ro las m a n t e c a . 
t V r n a l - 5 t e r ^ i d l d 
•iranda c-, .LÍTT- 15 cajas a n d u l l o . 
' S. F r e l d l e i n - ^ c f r l j o l e S . 
¿ P « ^?ÍZ- îOO huacales cebol las . .00 
j . K a e l í n : ^ ^ ^ 3 , U 2 5 sacos l d . 
»ÍOS r 3 ^ ! : . " ^ calas conservas. 
T L a y t o " • . - . W sacos café -
Si f ^ S d t e i n ^ 5 d r i l e s j a m 6 n . 15 
t o f i n 0 ^ o . i 444 sacos ar roz . 
A c O » « / H C ° * 100 te rce ro las man teca . 
Lindner ^ - - p , , . 300 sacos f r i j o l e s . 
S » 1 0 ^ ™ ^ l . - ^ b a r r i l e s p a p a ? - , . ^ 
K- - ^ f H . ; 40 cajas pue rco . 2o i d e m -
' a t i d ^ - A i l e v n - 110 b a r r i l e s J a m O i » 
J. V. - ^ í l ^ i t cajas conse rvas . 
*?%i*onT: 49 b u l t o s f r u t a s y l e g n m -
, h -2 a tados ^ « ^ f - j o l d i d . 30 b u l t o s j Ga l l a r r e t a > c o . o- i " 
1 . v l e z u m b r e s . 
" " V L n ^ r o : T40 sacos h a r i n a . 
T- H n o : 11 b u l t o s quesoa 
"í- 1 caja f r u t a a . 
^ " " M M e n a : 3 b u l t o s m a q u i n a r l a 
Pr ' ?v*deñcia : 1 l d l í -
t i m o n e s : 7 i d i d . | 
)BOGA>- co- cajas goma. 
- ^ r A n e z - 20 b u l t o s drogas. 
l a b o r a t o r i o R e c i o : UO i d i d . 
efundo O. : 13 i d l(í-
y T a q u e c h e l : 30 i d l d 
v ' r r l a r t e v C o : 0 l d i d . 
L « A r ^ y C o : 39 i d i d . 
^ M u e r í e r o S . : C i d i d . 
F, H e r r e r a : 5 i a "J. 
r ^ n t r o G a l l e g o : 5 i d l d . 
n r o c u e r í a B a r r e r a s : 34 i d l d . 
nrocnerfa J o h n s o n : <« i d l d . 
U ¡^jrrá- 402 i d i d . 
v "l^ecours: &i i d ftcldo. 
S' F . T u r u l l : 6 id" i d . 
Arntro A s t u r i a n o : 0 ca jas t e j i d o s . 
i r V i d a l : 5 i d p a s t a . 
A n t i ^ a v C o : 44 i d efectos v a r i o s . 
¡ALZADOS: 
Turrrt y C o : 1 «^-Ja calsado. 
j F . G a r c í a : 2 i d i d . 
j . de l a F u e n t e : 2 I d l d . 
J C a b r l c a n o : 3 i o l*?-
j j Fernf indez: 3 i d i d . 
Marina H n o : 5 i d l d . 
v Sampedro : 1 i d t a . 
T ' G P e r e l l ó : 2 i d i d . 
j i S i m ó n : 2 Itf i d . 
M r .u l loba S: 3 i d Id. 
j ' F e r n á n d e z : 3 i d i d . 
M Fus t e r : 3 i d i d . 
E.' K . M a r f u l : G i d 1.1. 
0 Cordoned'a: 3 i d i d . 
J.' C. P i t a : 12 i d sacos . 
»APEL: 
Solana y G a r c í a : 1 b u l t o t i n t a . 
D I A H I O D E L A M A R I N A : 84 ca jas 
«pe í . 84 b u l t o s efectos. 
Heraldo de C u b a : 27 l d i d . 
L a L u c h a : 30 i d i d . 
L a N a c i ó n : 0 i d i d . 
K a m b l a B . y C o : 13 ca jas p a p e l . 
G o n z á l e z y C o : 23 l d i d . 
Seoler B . y C o : 330 a tados I d . 
C . C a b a l l l n : 358 id ' i d . 
K . V e l o s o : 10 ca j a s I d . 
San A n t o n i o : 125 a t ados I d 
A . P é r e z B . : 200 i d i d . 
H . E . S w a n : 5 ca jas efec tos . 
S. C F a r a z a y C o : 5 i d l d . 
F . T r u j i l l o S : 3 i d i d . 
G u t i é r r e z y C o : 2 I d id ' 
P . F e r n á n d e z y C o : 15 I d I d . 
P é r e z S. y C o : 1 i d i d . 
J . G . M o r é : 5 I d I d . 
B a r a n d i a r a n y C Q : 12 i d id ' 
P é r e z C . y C o : 1 I d l d . 
H e r m o s : 62 i d i d . 
N a t i o n a l P . T . y C o : 249 b u l t o s p a p e l 
y e fec tos . 
A m . N e w s : 13 I d magazz ines . 
M A N I F I E S T O 1,73571 V a p o r ' n o r u e g o 
S M A R A G D c a p i t á n H a n g , p r o c e d e n t e 
de F l l a d e l f i a . c o n s i g n a d o a l a H a v a n a 
C o a l y C o . 
I H a v a n a C o a l y C o : 1.092 t o n e l a d a s ca r -
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T A 1 , 7 3 4 . - V K p o r a m e r i c a -
n o A S U N C I O N , c a p i t á n Pe te r son , p roce -
d e n t e de Copenhagen , cons ignado a l a 
W e s t I n d i a O i l . 
E n l a s t r e . 
der . p r o c e d e n t e o'e N e w Y o r k , c o n s i g n a -
M A N I F I E S T O 1 . 7 3 5 . - V a p o r a m e A c a -
n o M O K R O C A S T L E c a p i t á n B l a c k a d -
do a W . n . S m i t l i . 
V I V E R E S : 
R o m a g o s a y C o : 100 cajas baca l ao . 
Es tevanez y C o : 100 cajas quesos. 
E . D . : 50 i d i d . 
S. D . : 75. I d i d . 
23 : 146 sacos c a f é . 
San F a n C : 100 sacos m a n í . 
T a u l e r S . y C o : 200 l d l d 
H a r r a q u é M a c l á y C o : 1.500 sacos ha -
r i n a . 
J . L . : 3,000 l d a z ú c a r . 
H o t e l S e v i l l a : 118 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
S w l f t y C o : 250 cajas quesos. 
L o z a n o A . y C o : 200 id ' i d , 1 a t a d o 
I d , 2 b a r r i l e s o s t r a s , 1 t i n a a lme ja s . 
S w i f t y C o : 30 ca jas ó l e o . 
C . T e l l a e c h e : 600 s a c o " f r i j o l . 
A . A r m a n d e b l j o : 3 / cajas quesos, 
250 i d I d . 
J . L a y t o n : 100 c&Jas huevos . 
N e s t l e A . S. M i l k : 10,000 cajas leche . 
A r g i i c l l e s y B a l b o a : 5 b a r r i l e s j a -
m ó n . 2 i d o s t r a s , 13 cajas , 2 a t ados que -
sos . 
S á n c h e z S o l a n a y C o : 8 t e rce ro las Ja-
m ó n . 
F . C . U n i d o s : 1 b a r r i l manzanas . 
J . R a f e c a s y C o : 1 p e r r o . ^ 
J . G a l l a r r e t a y C o : 25 ca jas quesos. 
A . B a l b o a : 12 cascos i d . 
L o z a n o A . y C o : 20 i d i d . 
A . L u c a s : 25 ca jas pescad'o. 
F l e i s c h r a n n y C o : 120 ca jas l e v a d u r a -
H o t e l S e v i l l a : 1 ca ja s i r o p e . 
C E N T R A L E S : 
M o r ó n : 1 b u l t o m a q u i n a r l a , 
l í e r s h e y C o r p : 26 i d I d . 
G e r a r d o : 11 i d i d . 
H a b a n a : 3 I d i d . 
B . W i l c o x : 43 i d l d . 
C u b a n T r a d l n g : 10 i d i d , 1 caja uvas . 
D R O G A S : 
B , R a m o s : 1 caja v i r u s . 
B . L e c o u r s : 10 b u l t o s á c i d o . 
M E T A L I C O . 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a : 40 c u ñ e t e s c o n 
2,604 pesos, 10 cen tavos , moneda c u b a n a . 
P A P E L : 
y acceso-
Fianzas" 
A V I S O 
Por o r d e n d e l s e ñ u r P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l o p r e c e p t u a d o 
en «1 a r t í c u l o GO de l o s E s t a t u t o s , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de la " C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s , ' * p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
que se c e l e b r a r á e l d í a 17 d e l m e s e n c u r s o , a l a s 2 y 30 p . n ! . , e n e l 
domic i l i o s o c i a l , B a n c o N a c i o n a l de C u b a , t e r c e r p i s o , d e p a r t a m e n t o 3 1 6 . 
Habana , 7 do E n e r o de l n 2 1 . 
C E L E S T I N O G O M E Z , 
S E C R E T A R I O . 
B a r a n d i a r a n y C o : 1 a u t o , 
n o s . 
C p . L l t o g r á f i c a : 1 caja m a t e r i a l e s . 
n ^ K S T » ^ ? 0 ^ ^ - - ^ 0 1 - a m e r i c a - , 
? ™ E ^ T K A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a i 
« . L . L i a n n e n . 
\ I V E I I E S : 
í í . S u i r o g a : 9C0 ca jas huevos . \ 
A r m o u r y C o : 1.4W i d i d . 
b o T l a s " i d ^ iá> 290 SaCOS 1 
D i e g o y A b a s c a l : 400 c a j a s huevos, 
v w - r w y C o : 1.508 sacos c e b o l l a s . ! 
í r " i ; 0 . l f e : 51 m u í a s . 23 reses. 
» . R o b a m a : 37 i d , 248 cerdos . 
„ ^ . Í Í E 1 ? ? ' * 0 1 . 7 3 7 . - V a p o r a m e r i c a - I 
n o a i t X I C O , c a p i t á n J o n e » , p roceden te 
Ue \ e r a c r u z . c o n s i g n a d o a W . H . S m i t h . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 . 7 3 8 . - V a p o r n o r u e g o ' 
«KA_A . c a p i t á n H e i í e d t , p r o c e d e n t e de 
-Matanzas, consignadlo a L y k e s Bros . 
V i * " a z ú c a r en t r á n s i t o . 
^ N L T L K S T O 1.73U.—Goleta a m e r i c a -
na R L T H M A R T I N , c a p i t á n H a s k e l l . 
p r o c f d e n t e de Savannah , c o n s i g n a d o a 
C o n a b o n o . 
L y k e á B r o s . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c t . om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r e e 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
u n 
L I S ^ S S ^ ^ Í S ? ' - V a F t o H r t l n S l é 8 R . C A R R O T T . 5 3 5 5 H a r r i n g t o T ! 
D a n i e l s . 
J . D e t e s h e i m 1 b a ú l p r e n d a s . 
C 3U9 3 d 9 
" L A F L O R O E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z 
C 202 I N D . 6 e. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l o s i v a m c n t e . E n f c m c d a l c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
fanabacoa. a l i e l a r r e l e . N o . ¿ 2 . h í o r m c f y c o n s n l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
— im 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S U B A S T A D E S O I I N I S T E O S A L A C A S A D E S A L U D L A P U R I S D I A 
C O N C E P C I C X 
can a ^ - w e r d 0 de e s t a S e c c i ó n se s a -
lo» . n ü . a S u b a s t a P o r t r e s m e s e 3 . 
¡ . ^ ^ r o i l n l s t r o s de p a n . c a r n e s , a v e s , 
• e r a l „ ? e s c a d o . v e r d u r a s , c a r b ó n m l -
Pa che-
^ í t S ^ ! , 5 1 6 Ú l t I m o s u m i n i s t r o se a d -
«4o . s l m i s m o p r o p o s i c i o n e s p o r u n 
< £ j £ l Í C [ ? * de B a r v b e r í a , V e n t a d e 
^ d u c c i A ^ de P e r i ó d i c o s y d e 
se s u b a s t a n 
• ^ ^ - ^ í f f ^ l j f c e l e b r a r á n en e l 
C e n t r o S o c i a l a l a s 8 y m e d i a de l a 
n o c h e d e l d í a 10 d e l a c t u a l . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se d i r i g i r á n a l 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de B e n e f i c e n -
c i a e x p r e s a n d o en e l s o b r e e l s u m i n i s -
t r o a q u e se r e f i e r a n . 
E n e s t a s e c r e t a r í a , en t o r a s h á b i -
es p u e d e n s e r e x a m i n a d o s '.os p l i e g o s 
de c o n d i c i o n e s . 
H a b a n a 2 d e E n e r o de 1 9 2 1 . 
( a r l o s M a r t í , S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
a l t , 4 d - 2 
^ W a r d U n e 
Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E A M S H I P C O M P A x N Y V A P - ' 3 
P a T ^ Í 0 ^ 0 3 D E P A S A J B Y C A R Q A - S A L I D A S D E L A H A B A N A 
p g j . ^ ^ W Y o r k , dos r e c e s p o r s e m a n a 
P a r a S0, V e T a c r u z y T a m p i c o , u n a v e z p o r s e m a n a . 
p2 .a V5e0' C o r u 5 a . S a n t a n d e r y B i l b a o , d o s v e c e s a l m e s . 
L o , ' ^ a a u , B a h a m a s . u n a v e » a l m e s . 
p a r a 0 1 de P e a j e s I n c l u y e n c o m i d a s y c a m a r o t e . 
de P r t ^ , e r P O r m e n o r e 8 ' d ^ i R í r a e a P r a d o n ú m e r o 118. O f i c i n a d e P a -
^ ( r a l i 
n ü m e r o 2, O f i c i n a f e P a s a j e s de S e g u n d a y T e r c e r a . 
^ K l O S , 84 T » ^ 8 3 a T H • A O C K T E G E X E B A L ^ ^ ^ ^ 
M A N I F I E S T O 1.741.—Crucero amer i ca -
no N A S C H V 1 L L E . p r o c e d e n t e de K e y 
w est, c o n s i g n a d o a l C ó n s u l . 
M A N I F I E S T O 1 , 7 4 2 . - V a p o r e spa f lo l 
C A D I Z , c a p i t á n V U l a U \ O S , p r o c e d e n t e 
do B a r c e l o n a yesca la , c o n s i g n a d o a San-
ta M u r í a y C o . 
D E D A R C E L O X A 
V I V E R E S : 
Co. de A g u a s M i n e r a l e s : 250 c u a r t o » 
T i n o s . 
P . C . : 200 cajas conse rvas . 
Mercade l l í . y C o : 50 Oid v i n o , 10 l d 
a l p a r g a t a s , 00 Oid f ideos . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 500 W v i n o . 
E s t e v á n e z y C o : 225 i d f i deos . 
M . G o n z á l e z y C o : 000 l d i d . 
S a m p e l l o y C o : 132 c u a r t o s , 2 v i n o , 
lí>o cajas a j o s . 
C . G o n z á l e z : 22 i d l i c o r . 
Co. de Gaseosas : 100 b a r r i l e s v i n o . 
A . B . : l u i d . 
J . R a f t c a s y C o : 200 c u a r t o s I d . 
G a l b á n L o b o y C o : ICO c a j a s i d . 
G o n z á l e z U n o s : l u p ipas , 35 c u a r t o s id". 
G . E . : 5 p i p a s i d . 
P . L . : 8 bocones I d . 
Co. de A g u a s y Gaseosas : 30 p ipas , 20 
med ia s , l oo c u a r t o s l d . 
J . R o d r í g u e z : 4 bocoyes , 10 b a r r i l e s , 
5 b a r r i c a s i d . 
F e r r e s y C o l l : 1 bo rda le sa I d , 2 cajas 
t e j i d o s . 
S. Q . : 50 j a u l a s a j o s . 
C a s t r o y Q. y C o : 24 l d ' I d . 
Cau ips A n t ó n y C o : 100 cajas a m p i -
p a s t o . 
M I S C E L A N E A S : 
N . C a s a n o v a s : 1 b u l t o t e j i d o s . 
J . S á n c b e z : 1 c a j a t u r r ó n . 
L . B a r r a g a m : 1 m a l e t a r u p a . 
G . T o c a : 1 caja i m á g e n e s . 
N . Casanovas : 2 ca j a s l i b r o s . 
C r u z y B a g u c r : 4 i d m a q u i n a r i a . 
S a m p e l l o y C o : 7 i d c á p s u l a s . 
C . M a r t í : 1 i d l i b r o s 
X . O . : 1 i d t e j i d o s . 
B . B . C . : 1 l d i d . 
F . T a n u e c b e l : 200 ca jas agua m i n e -
r a l . 
l ' r i e t o l i n o » : 10 i d l d . 
F . B e n í t e z y C o : 1 i d ' t e j i d o s . 
D r o g u e r í a B a r r e r a : 8 i d p e r f u m e r í a . 
D a l y U n o s : tí I d i d . 
F . G á l v e z : 1 i d esencias . 
R . l ' a p l o l l i n o s : H> 1» c i u i n c a l l a . 
M a r t í n e z D í a z : 1 i d ropa . 
J . L u n d i n o : 1 i d bo lsas . 
F . C a r r a s c o : 2 c a j t s m ü q u l n a s . 
» C o : de A g u a s M i n e r a l e s : 30 b a r r i l e s 
cemen to , 220 i d yeso, 2 ca jas s u l f a t o . 
Y . A I j . ' o i ionc ra : 1 ca ja carttfrT: 
E . Mcnr 'ndez y Co 1 l d t e j i d o s . 
Huftrez 11. y C o : 2 i d t e j i d o s . 
L . R o d r í g u e z : 1 i d t e j i d o s . 
G o n z á l e z y C o : 1 i d i d , 
D r o g u i - r í a T r i l l o : 1 lu ' d r o g a s . 
C o t y C o : 3 i d ca l zado . 
M , A . C : 27 ca jas c o l a . 
V . F e r n á n d e z y C o : 3 l d l i b r o s . 
V. B u e n o : 4 i d I d . 
E . B a s o r a : 1 i d a p a r a t o s . 
.C. S, B u y : 15 i d p e r f u m e r í a . 
S u á r e z l i n o s y C o : 42 i d p a p e l . 
G . L a f i t a : 1 caja aban l coa . 
A . P u j o l : 7 i d m u e b l e s . 
D í a z I / i / . iuna y C o : 1 id ' t e j i d o s . 
A , I l i v a s y CQ : 1 c a j a bolsas . 
T e x i d o r y C u a d r o s : 1 i d a n u n c i o s . 
M i r a n d a P a s c u a l : 1 i d cucharas , v 
D . F . P r i e t o : 1 i d t e j i d o s . 
R . L i n a r e s : i d p e r f u m e r í a . 
A . V i l a : 4 i d i d . 
D E M A L A G A 
M . S. R l o n u ' a : 13H cajas a jos . 
D E S E V I L L A 
B . O . : 225 ca jas a c e i t u n a s . 
L i b r e r o y S o t o : 1000 i d a j o » . 
O. I I . Mena D . y C o : 230 cajas d rogas . 
T . P é r e z : 2C0 g a l l o s , 
D E C A D I Z 
L a g e y C o : 100 ca jas cognac . 2 i d I d 
y v i n o , 50 cajas v i n o . 
A . O r t i z : 170 g a l l o s . 
J . P i z o r n e : 104 i d i d . 
D E L A S P A L M A S 
D . B o l a c o s : 30 ce rones pescado, 
J , M , B e n í t e z : 00 i d I d . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Gonzi l l cz H n o s : 3 b a r r i c a s v i n o . 
A . V i c e n t e e h i j o s : 50 pacas o r é g a n o , 
25 i d l a u r e l . 
E . B . M a i g a r i t : 25 i d ' i d . 50 i d o r é -
g a n o . 
. M a r q u e t t i R o c a b e r t l : 17 b u l t o s cua-
d r o s y r o p a . 
D E P U E R T O R I C O 
Campa A n t ó n y C o : 700 sacos h a b i -
c h u e l a s . 
M A N I F I E S T O 1,143.—Vapor e s p a ñ o l 
A I . K O . N S n X I I , c a p i t á n M u r a l e s , IU- 'JC-
d e n l e de R i i b a o y esca la , c o n s i g n a d o a 
M , O t a d u y . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
F . P a r d o y C o : 700 ca jas v i n o . 
( M . M l i l á n : 26 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
,' l í , A s t o r q u i y C o : 100 b a r r i l e s , 30 b o r -
¡ da lesas v i n o . 
Proveedora C u b a n a : 520 ca jas i d . 
. M I S C E L A N E A S : 
M . Casanovas : 14 cajas t e j i d o s , 2 l d i d 
i d a u r r a z a g a y R o d r í g u e z : 4 g a l l o s . 
A . Hevesado y C o : 29 c a j a s c á p s u l a s . 
M e l l a U n o s : 10 i d i d . 
P , R . M o r e r a : 1» i d I d , 
D E L A C O R U Ñ A 
V I V E R E S : 
R e b o r e d o H n o s : 473 ca jas conservas. 
F . G a r c í a y C o : 5 i d l d . 
R . B a l s e i r o : 40 b a r r i l e s v i n o . 
G i m é n e z y C o : 3 bocoyes I d . 3 p i p a s 
a g u a r d i e n t e . 
C. O . R o d r í g u e z : 3 i d v i n o . 
D í a z C o n o b a l : 1 c a j a I d . 13 sacos t a -
p o n e s . 
Romagosa y C o : 20 cajas cebol las . 
M I S C E L A N E A S : 
F . G o n z á l e z y C í a : 1 c a j a encargos . 
S o l i ñ o S u á r e z y C o : 2 l d i d . 
E c h e v a r r í a y C o : 1 l d l d . 
R . T r i g o : 1 p i a n o . 
J . A . S a l v e r o : 1 c a l a s e m i l l a s . 
M A N I F I E S T O 1.744. — H i d r o p l a n o a m e -
r i c a n o N I ñ A . c a p i t á n L a m b , p r o c e d e n t e 
d'e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a l a O r d e n . 
M A N I F I E S T O 1.745.—Vapor a m e r i c a -
no H . M , F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , 
p r o c e d e n t e de K e y We s t , cons ignado a 
R . B i a n n e n . 
A r m o u r y C o : 350 ca jas man teca . 
M I S C E L A N E A S : 
S w i f t y C o : 650 a t ados co r t e s . 
J Z . H o r t e r : 1.515 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
E Í l i s B r o s : 9,000 l a d r i l l o » . 
' F C. U n i d o s : 404 r a í l e s . 
T r o p i c a l : 57,600 b o t e l l a s . 
F . de H i e l o : 12 bulaos, / l a í i u l n a r i a . 
C u b a C h e m i c a l : 40 sacos cemento . 10 
m i l l a d r i l l o s . 
K i n g s b u r y y C o : 1,169 h u a c a l e s b o t e -
l l a s . 
C h a m p i o n y C o : 29 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
O . B . C i n t a s : 1,853 b u l t o s ca r ros y ac -
ce so r io s . _ . . 
P a n A m . B . : 1,007 b u l t o s mueb les . 
J . M . T a r a f a : 2 c a r r o s . 
C u b a : 3 i d . 
P u n t a A l e g r e : 1 i d . 
S a n A n t o n i o : 2 l d . 
A d e l a i d a : 4 i d . 
M A N I F I E S T O 1,746.—Vapor a m e r i c a -
n o G O V C O B B . c a p i t á n l a l L p r o c e d e n t e 
de e y W e s t , c o n s i g n a d o a B . L . B r a n -
n e n . 
V I V E R E S : 
Y . C h á v e z : 100 h u a c a l e s coles. 
L u a c e s L . y C o : 3 c a j a s c a n g r e j o s , 8 
Id pe scado . 
V . Casans : 3 1 i d i d , 1 I d c a m a r ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
M . A . C a b a l l e r o : 6 b u l t o s efectos. 
B . P I t t s : 10 i d I d . 
B a r a t r u a r : 2 i d I d . 
P . M l n n i n g : 2 l d i d . 
G . S u á r e z : 46 f a r d o s pa j a . 
. 1 . B e r r y : 1 ca ja efectos . 
Y . P i n t a d o : 1 a u t o , 1 ca j a a c c e s o r i o s . 
os á c i d o . 
M I S C E L A N E A S : 
F e r t i e n t e s : 1,271 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
J . A g u i l e r a y C o : 37.000 l a d r i l o l s . 
Cp. A z u c a r e r a : 11,947 i d . 
Cu. L i c o r e r a : 312 cajas b o t e l l a s 
T o l e d o : 20 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
H e r s h e y C o r p : 115 i d i d . 
N a j a s a : 17 i d l d . 
T . F . T u r u l l y C o : 1,25! 
C u b a : 10 ca r ros . 
R . L a s a : 3 I d . 
M i r a n d a : 1 i d . 
A d e l a i d a : 3 I d . 
J . M . T a r a f a : 4 l d . 
B a c a r d f y C o : 255 ca jas b o t e l l a s 
M . A . Dessau : t n t u b o s . 
F . C . U n i d o s : l .WS l a d r i l l o s . 
O d r l o z o l a y C o : 15,000 i d I d . 
N . C a s t a ñ o : 12.000 ld ' l d . 
Coca C o l a y C o : 61.398 b o t e l l a s . 
M A N I F I E S T O 1.75 . — D a p o r a m e r i c a -
no L A K B F E R N A N D O ! c a p i t á n O l s o n , 
p r o c e d e n t e de S i l a d e l f i a , c o n s i g n a d o a 
M u n s o n S. L i n e . 
M I S C E L A N E A S : 
A s p n r u y C o : 241 p l a n c h a s . 
J . L a n r a g o r t a y C o : 150 I d . 
C u b a Y . y C o : 24 b u l t o s e m p a q u e t a -
duras . 
E a v a n a M a r i n e : 20 b a r r i l e s p i n t u r a . 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z : 31 cajas I d . 
A . C a m p o : 1 a u t o . 
E . S a r r á : 2 c á j a s p i ed ras 
6 0 : 89 v i g a s . 
R . R l p o l l : 54 c a l a s v i d r i o s . 
B a n c o C a n a d á : 36 b u l t o s I d . 
O i r b a l l o M a r t í n : 2 cajas ces tos . 
A . C e r a l t a : 7 ca jas j a b ó n . 
N . Z . G r a v e s : 112 I d p i n t u r a . 
C . V I z o s o y C o : 50 i d i d . 
.T. F e r n á n d e z y C o : 145 i d I d . 
r r q u í a y C o : 129 i d I d . 
S. ote A r r i b a : 27 i d i d . 
Q u a r t e i M a e s t r e : 21 f a r d o s cuero . 
U . E l o r r i a g a : 25 b u l t o s h i e r r o -
R o d r í g u e z R . : 603 i d l á m p a r a s y ac-
cesor ios . 
M a c h í n W a l l : 126 I d h i e r r o . 
C u b a n A u t o M . : 4 ca jas accesor ios . 
R e c t o r U n i v e r s i d a d : 2 ca jas e fec tos . 
C u b a n C a ñ e : 20 ca jas acero . 
E . F . a r o n a : 1 ca j a a c c e s o r i o s . 
N a t i o n a l S t e e l : 42 v i g a s 
F e r n á n d e z H n o y C o : 33 cajas c r i s t a -
l e r í a s . 
M . S. y C o : 997 b a r r a s y á n g u l o s . 
S. H a y C o : 66 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a s . 
Y . P e l e a : 23 I d i d . 
M . H u m a r a : 11 I d l d . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
C a s t r o Q. y C o : 50 cajas conservas . 
F . B o w m a n : 570 i d i d . 
C . Q u e r a l t o y C o : 50 l d l d . 
I s l a G . y C o : 100 sacos f r i j o l e s . 
C . C ^ b a l l í n ; 200 ca j a s conservas . 
G a r c í a F . y C o : 100 sacos f r i j o l . 
M . L a v í n y C o : 250 cajas conservas . 
M . G u e r r a y C o : 50 l d l d . 
A l o n s o y C o : 120 i d i d 
G o n z á l e z y S u á r e z : 30 i d I d . 
A r m o u r y C o : 500 i d i d . 
F r i t o t B . : 440 i d i d . 
C a r v a j a l G . : 400 i d l d . 
F . A m a r a l : 800 sacos f o r r a j e s . 
Cue to y C o : 300 b a r r i l e s ace i t e . 
V . S o l e r : 28 ca jas conservas . 
A . G a r c í a y C o : 2 » I d i d . 
C . O a b a i l í n : 100 i d I d . 
V i l l a v e r d e y C o : 50 l d I d . 
M a r t f n e z P . y C o : 100 i d i d . 
M a r t í n e z L . y C o : 250 i d i d . 
P A P E L : 
J . L ó p e z R . : 91 a t a d o » c a r t ó n . 
So lana y C o : 702 i d i d -
S. ( a r a z á y C o : 4 0 í i d I d . 
C . C a b a l l í n : 42*: i d p a p e l . 
M A N I F I E S T O l . T O l . — V a p p r a m e r i c a -
no E S T R A D A P A L > I A , c a p i t á n P h e l a n . 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a m í é n . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o : 1.000 c a j a s quesos 13.,610 
k i l o s pue rco , 490 cajas s a / b i c h a s . 630 l d 
m a n t e r a . 
S w i f t y C o : 330 i d i d . l 4 , 1 4 4 k I l o s p u e r -
C0. 
J o c k l e y C l u b : 404 pacas heno . 
Cp. d'e P e s c a : 13,15» Ki lo» pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
L y k e s B r o s : 139 cerdos . 
y. W o l f o : 344 l d . 
V a l l e j o S t e e l : 1.227 r o l l o » a l ambre . 
T r o p i c a l : 72.00» b o t e l l a s . 
P u r d y H . : 9,200 l a d r l l l o s f i 
F . de H i e l o : 173,738 b o t e l y l a s , 310 a t a -
dos c o r t e s . 
J . D o r a d o y C o : 540 l d camas . 
F e r n á n d e z y C'o: 1,020 i d I d . 
J . M . T a r a f a : 3 c a r r o s . 
C u b a : 6 i d . 
S a n t A n t o n i o : 5 i<I. 
M A N I F I E S T O 1.75J.—Vapor a m e r i c a -
no S U R A I L C O . c a p i t á n Poo l e . p r o c e d e n -
te de N e w F o r k , c o n s i g n a d o a C p C o a m 
Amezaga , 
V I V E R E S : 
P i t a H n o s : 577 b a r r i l e s cerveza, 
F . S a i n z : 25 ca jas j a b ó n . 
Z a b a l e t a y C o : l .MW l d I d . 
S a n t e l r o y C o : 1.000 I d i d . 
Jt . E s t a p é y C Q : 101 b a r r i l e s cerveza. 
C E N T R A L E S : 
U n i o n e s : 86 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
Cuban T r a d l n g : 125 l d i d . 
P r o v i d e n c i a : 4 I d l d , 1G0 sacos n e g r o 
da humo. 
C A L Z A D O S : 
N l s t a l C . : 54 ca jas ca lzado . 
V . G ó m e z : 14 l d i d . 
F . W a m b a : 14 I d i d . 
J . G a n d a r i l l a : 24 I d l d . 
• S. C a t c h e t : 9 i d i d . 
Sajnpedro H n o : 10 i d l a -
V a l l a H n o : 10 i d I d . 
F | F r a g a : 30 i d i d . 
J ¡ T o s a l : 4 I d l d . 
S o t o V . : 2 I d i d . 
S A . A r t i g a s : 2 i d I d . 
J . F ' r aco : 78 i d i d . 
V i l a M . : 9 i d i d . 
M C a s t i l l o y C o : 7 i d l d . 
Pego D . : 7 i d I d . 
M a r i n a H n o : 11 i d I d . 
M . R u l l o b a S . : 3 i d id". 
J . C a b r l c a n o : * i d »f. 
B a r q u i n a S. : 3 i d l d . 
J . C u e v a s : 12 i d i d . 
M . A l v a r e s H n o : 1 i d i d . 
P . B a s t i l l o : 2 i d i d . 
A . P é r e x : 4 l d i d . 
J . C . P i n t a d o : W i& ld-
• P é r e z P é r e z : 7 i d i d . 
H n o s B a t a l o b o s : 2 i d I d . 
P . C o r t e s : 2 i d ' d 
L . M a r í n y C o : 2 I d i d . 
F e r n á n d e z H n o : ^ Xll i a -
A l v a r e z D . : 4 i d I d . 
F . B a j r u e r : 5 i d i d . 
Sainz G . : 4 i d i d . 
G a r c í a M . : 5 i d i d . 
J . F r e s n o : - M i d . 
M . A l v a r e z y C o : 4 l d l á 
P A P E L : 
J . L ó p e z R . : 8 cajas e fec tos . 805 a t a -
dos c a r t ó n . 
E . M a s e d a : 106 I d i d . 
X . L l a n o : 122 l d i d . 
A . M o n t a ñ a v C o : 841 I d c a r t u c h o s . 
V i e r a H n o : t l S i d i d . 
Z u b i e t a y C o : 721 i d p a p e l . 
L l o r e d o y C o : 1 c a j a e fec tos . 
F . F e r n á n d e z : 2 I d I d . 
P r a d o M . : 1 i d I d 
Casa B a i n a : 16 i d i d . 
M . V i l l a r : 5 I d i d . 
S o l a n a y C o : 1 i d l d . 
P é r e z C . y C o : 25 l d p a p e l . 
J . R n l z y C'o: 1 i d I d . 
R a m b l a B . y C o : 2 l d l d . 
Suftrez G . y C o : 2 i d i d . 
M a z a A * C a s o : 2 i d i d . 
Solana H n o y C o : 57 I d I d . 
M o n t a l v o C . y C o : 1 I d l d . 96 b u l t o s 
efectos . 
G r a e l l s y C o : 2,379 a t a d o s c a r t u c h o s . 
P . F e r n á n d e z y C o : 2 cajas efectos , 20"i 
a t a d o s p a p e l . 50,850 k i l o s c a r t ó n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Pa ra t i l l a r e s y casas de f a m i l i a , ;.desea 
u s t e ó c o m p r a r , vender o c a m b i a r rnfi-
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83S1. A g e n t e d « S l n -
ger P í o F e r n á f l n d e r » 
210 31 e. 
\ TE\ l )0 H O Y M I S M O M I M A G N I F I C A m á q u i n a de e s c r i b i r " U n d e r w o o d " , 
ñ l t l m o m o d e l o , r e t roce so , b i c o l o r , o t o . 
No deseo t r a t a r con c h a r l a t a n e s n i .•¿•-
n o r a n t e s ; s í con q u i e n sepa l o que es 
u n a buena m á q u i n a . T a m b i é n vendo a l -
g u n a s s i l l a s de t i j e r a . San M i g u e l 80. bu-
jo s , A c a d e m i a . 
11 0)1 
C o m p r a m o s m u e b l e s , f o n ó g r a f o s y 
p r e n d a s . E l V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
1R>5 28 e 
^ M s o A l . o s V K N n E n o R E S D K q u i n -
c a l l a : G r a n r e a l i z a c i ó n l e a re tes en -
chapados y de p l a t a ; hay que a p r o v e -
cha r e l m o m e n t o . L . Souchay . T e n e r i f e , S, 





' L O S R E Y E S D E L A S C A M A S Y 
G A M I T A S " 
Q E V E N D E U N A N E V E R A Y T N A C U -
O ñ a . I n f o r m a n en e l A r i e t e . C o n s u l a d o 
y San .Migue l . T e l é f o n o A-991C. 
•VsT 13 en 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
c o m p l e t o s u r t i d o en p i e l , p e l u c l i e y co 
r r l e n t e s , de v e n t a : L a s t r a . S a l u d , 1 2 ; ' p e ñ o , 
T e l é f o n o A.8147. 
500 19 e. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s nn g r a n s u r t i d o de mueb le s , 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad r e a l l r a m o s Jue-
gos de c u a r t o , s a l a y comedor , a p r e -
c i o s de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s d » « m -
¿ r e c l o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
SE C O M P R A N T \ de t o d a s clases 
t o r l a . L a M o d e r n a , de P r i e t o y C o m p a 
ñ í a . N e p t u n o , n ú m e r o 170. T e l . A-S02(>. 
501 12 e 
V E N D E N M I E B I . E S i D a m o s d i n e r o s eb re a lha ja s ^ objete 
a p r e c i o s de m o r a de " l o - , c o b r a n d o u n I n f l t n o i n t e r é - j . 
" L A P E R L A " 
SE V E N D E U N A N E V E R A , O R A N D E y en buenas c o n d i c i o n e s ; p r o p i a p a -
r a ca fé n h o t e l . Se da b a r a t a . O b r a p l a , 
50, ba jos , 
C223 4(1 -0 
A N I M A S . M , C A S I E S Q U I F A A G A L 1 A N O 
1019 31 e 
L A M I S C E L A N E A 
M u e b l e s en 
se de mueb 
de comedor . 
SK I Jetos 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s d e 3 0 0 
venden t o d a <,,a-
uegos de c u a r t o , 
. oda clase de o b -
A R M A T O S T E 8 , C A 8 I N U E V O S , S E I Jetos r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s a l n 
r x v e n d e n en C o m p o s t e l a , 152, e n t r e c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s toda c lase de 
' mueb le s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n p r e s -
t a m o s d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r . San R a f a e l . 115. e s q u i n a a Ger -
vas io . T e l é f o n o A-4202. 
M M « 1 e 
LA T R O P I C A L , N E P T I - N O , 13» ¿ U n i e -r e u s t e d a d q u i r i r J o y « s m u y b a r a t a s 
P a u l a y Conde 
668 10 e 
p r e n d a s , r o p a s , m u e b h s , p r o c e d e n t e s 
11105 * d e e m p e ñ o . S i o m e r e v e n d e r sus m u e -
q u i t e r o s d e r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , | b l e s , l l a n j * a l t*e>:fono A - 7 1 8 7 . M o n -
a $ 3 . 5 0 . t e , 4 4 5 , e n t r e C a s t i l l o y F e r n a n d i n a . 
28 en 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r -
t á t i l , p a r a C a m a d e n i ñ a , a $ 1 1 . ¡ l i í de c u a r t o , con 4 p iezas . I n d u s t r i a . 
C o n a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , j 2"3 i s 
P r e s e n t a n l a ú l t i m a n o v e d a d . 
G a m i t a " A u t o " W " , d e h i e r r o es-
m a l t a d o y p r o v i s t a d e s u l a n z a ¡ a 
p a r a m o s q u i t e r o . 
P R E C I O : $ 2 2 , 0 0 
P i d a c a m a s y c a m i t a s " L i f e 
m u e b l e r í a s b i e n s u r t i d a s . 
P r e c i q s e s p e c i a l e s a l p o r m a -
y o r . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
T . R U E S C A Y C I A . 
A l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , n ú m e r o 
1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
1144 
L A C A S A P I A 
C o m p r a y v e n t a d e m u e b l e s n u e v o s 
y u s a d o s , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e 
do « n r í a s e E n l a m i s n & se l i d u i d a n ' 0 e a m b l a r l a s p ó * cheques de t o d o s l o s e SU Ciase , e n l a m i s m a se u q u m a n 1,an,.osv A d m i t i m o s n o s o t r o s v t e n e m o s 
e x i s t e n c i a en t o d a s c a n t i d a d e s , a s í c o -
mo r e l o j e s de s e ñ o r a y c a b a l l e r o , de 
ocho pesos h a s t a c u a t r o c i e n t o s , y l o m i s -
ino t e n o m o s en r o s e t a s de b r i l l a n t e s , s o r -
t l j las , p e n d a n t i f s . pasadores , p u l s e r a s , 
bolsa." de o r o ; y l o m i s m o t r e s i l l o s y 
s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o y a l f i l e r e s d e 
c o r b a t a , b o t o n a d u r a s c o m p l e t a s y y u -
g o s ; n o s o t r o s en l a s c o m p r a s hechas 
en e f ec t i vo hacemos e l c i n c u e n t a p o r 
c i e n t o de r e b a j a ; no o l v i d e e s ta casa. 
V i s í t e l a u s t e d y s a l d r á c o m p l a c i d o . N e p - * 
t u n o . 139. T e l é f o n o A-0104. 
47105 !'.> e 
$ 7 - 5 0 - i M U E B L E S 
I c o j i n e s b o r d a d o s : se l i q u i d a n p a r a v e n d e r i 0 J a n t e s q u e .a n a 
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -$ 2 . 5 0 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind . -6 -e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
20 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
C o m p r a t o d a c l a s e . d e m u e b l e s que se le 
p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s que las d e su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo que 
deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
de I r a o t r a , en l a s e g u r i d a d que encon -
t r a r á n t o d o l o que deseen y s e r á n ser-
v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o -
n o A-1903, 
1001 31 e 
l ó f n n n A ^ Q ? A n u í «A l#> n a a n r á n « n « mueb le s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de l e l o n o A - J J » / . A q u í » e te p a g a r a n « « . e X p 0 s i c i r t n : N e p t u n o . 159. j e n » " » l i s c o b a r 
m u e b l e s m u y b i e n » N o se o l v i d e : l i a 
m e a l A - 3 3 9 7 . 
100 3 f . 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e b l e s u » a d o f , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n - l t " t u r a s n n a a ARI 
J «JS • i i i T e l é f o n o A - S S J t D o m i n g o Sch in id t . 
d e m o s a modic<>s p r e c i o s . L l a m a a l MUZJ 30 en 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , i 1 2 . 
1000 31 e 
y Gervas io . T e l é f o n o A-702» 
Vendemos con un 50 v r «OO de dea-
cuento, j u e g o s de c u a r t o .luogoa de co-
medor . Juegos de r ec l t ' • i o r . Juegos de 
sa la , s l l l o n e a de m i m b r e , espe jos d o r a -
MA Q l ' I N A S D E COSES S I N G E R , D E ,ios. Juegos t ap i zados , camas b r o n c e , o v i l l o c e n t r a l , se a l q u i l a n a 2 pe- camas de h i e r r o , caiuaa de " ' n o . b n r ó a . 
sos mensua les . Se v e n d e n a p lazos y s i n i e s c r i t o r i o s de Befiort í . o n a d r u s de sa la y 
f i a d o r l a m á q u i n a de coser e s t i l o 1921. comedor , l á m p a r a s sala , comedor y 
f o r m i e s c r i t o r i o , con e l ú l t i m o a d e l a n ', c u a r t o , l á m p a r a s de nobremesa , c o l n m 
-0. 
C U P I D O S D E P L A T A 
ñ a s y m a c e t a * i n a y ó l l c a a , f l g u r a a e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , t u t u m a y e squ ines d o r a -
doa, po r t a -mace t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
coquoU-s, en t remesea che r lonea , a d o r n o s 
y f i g u r a s de todas clases, mesaa c o r r e -
deras , r e d o n d a s y cuad radas , r e l o j e s do A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d f i , c o m p r e o , 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n ^ d i ^ 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «388 l n 17 ab 
E l R e y de l A m o r .muy de gus to . En 
d i j e o pasador , a 98 cen tavos . E n s o r . • . 
t i j a I g u a l a l g r a b a d o , a 68 cen t avos , i | 
A r e t e s r .ogros, a r g o l l a s de ú l t i m a m o -
I da a 98 cen tavos . C i n t a pa ra p u l s e r a s 
SE V E N D E E l . M O B I L I A R I O D E U N A de r e l o ; a $1.30. S o r t j l a s ó n i x , desde . casa, en m a g n í f i c o e s t a d o de conse r -1 $1 25 C o n a r e 9 de a t abache , desde S l ^ ' . . 
v a c i ó n ; pueden d i r i g i r s e a : P r a d o , ál " 
8!t9 1 1 e. 
P u l s o s de azabache, a 98 cen tavos . D i -
jes V e n t u r l n a , a 9S cen tavos . R e g a l o : 
T o d o n i ñ o que t r a i g a es te a n u n c i o Q E V E N D E U N A C A J A D E C A I D A I - E S 
O t a m a ñ o g r a n d e ; puede verse en M o n - , a comnaf l ado de f a m i l i a r , s e r á o b s e q u i a -
t e , 59, Casa M a r l b o n a . 
894 10 e. 
C U A D R O S 
a l ó l e o , d e g r a n v a l o r , s e 
v e n d e n 8 e n S a n R a f a e l , 4 6 . 
d o . — L a Geisha . N e p t u n o . 100. H a b a n a . 
C5 l O d . - l o 
/ C O M P R O M U E B L E S A C C A X . Q C I E R p r a -
i^J c í o . a v i s e n a l t e l é f o n o M-2104. 
46711 21 e. 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
R ó t u l o s y l e t r e r o s . H a c e m o s de t o d a s 
T e l é f o n o A - 0 2 7 4 -
C27G 8d.-8 
A V I S O 
c lases . 
537 
E s p e c i a l i d a d < 
s y en l i e n z 
n d i ñ o y C6r« 
t i . H a b a n a . 
c a r t o n e s p a r a 
a r a l i q u i d a d o - ! 
P r a d o . 117, o í 
•fono A-7190 y , 
14 en 
V e n d o u n l o t e de b o r d a d o s , de c a n a - ' N e c e s i t o C o m p r a r m . - h l o s e n a b u n - j 
r í a s , y romwro « « a a d e ^ p o c o d t o e f o ^ c o n famñm L í a m e a L - i a f i a . T e l é f o -
a c o n e í ' n 0 A - 8 0 5 4 . 
C 9211 I n d 24 n 
B a y o n a , n ú m e r o 
80 
70 
C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
" L a F r a n c e s a " , c o n q u í m i c o f r a n c é s , ; 
l e a z o g a t o d o s l o s e s p e j o s m a n c h a -
d o s , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , p o r m u y 
p o c o d i n e r o . L o s t r a b a j o s d e e s t a c a -
s a d e b e n se r e x a m i n a d o s c o n a t e n c i ó n . 
S e r v i c i o r á p i d o d e c a m i o n e s a d o m i -
c i l i o . A v e n i d a d e S. B o l í v a r , 3 4 ( a n -
tes R e i n a ) - T e l é f o n o A - 6 2 7 8 . 
337 3 feb 
M á q u i n a s d e o v i l l o c e n t r a l 
A 135. E s t á n f l a m a n t e s y l i q u i d a c i ó n de 
t o d o s loa m u e b l e s y p r endas . E n l a C a -
sa d e l P u e b l o , que es la Segunda de 
M a s t a c h e . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de la V a l l a . 
7M 10 e 
M A N G U E R A 
M u y g r a n d e , de j a r d í n . $12 
va es d ^ p r l - ' . e r a , es r e g a l i 
d a c i ó n de t o d o s los mueb le ! 
e n l a Casa d e l P u e b l o , que i 
d a de Maa tache . C a m n a n a r i i 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
781 
E s t ü n u e -
a. Y l l q n i -
y p r e n d a s . 
10 e 
F I A M B R E R A S M O D E R N I S T A S 
m á r m o l e s $30. E s t á n 
/ ^ R A N O P O R T l ' N I D A D . l ' N A S E Ñ O R A . 
v T m o d i s t a , que se r e t i r a , vende u n a 
l i n d a c a n a s t i l l a c a s i t o d a cosiSa a m a -
n o . Se vende p o r 150 pesos. T a m b i é n s e i , - E 
v e n d e n dos p rec iosas s o b r e c a m a s de r a - , a , e ? a n a % „ „ ® "„tr„ , „ V - T n ' 
ao de seda y encajes , p r e c i o s a s y b o r d a - e s a " i n a a C o n c e p c i ó n de l a ^ a l i a 
das a m a n o , una azu l y l a o t r a r o s a d a ' <S1 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de o r o g a r a n t i z a d o , c o n au cue ro 
f i n o y l e t r a s . $17.00. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en co lorea , 
$26.50. 
Se e r e m i t e p u e s t a en su ca sa l i b r a 
de gas to . H a g a au g i r o b o y m i s m o . 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D R J U Y K U l A 
A g u i l a , 1 9 . H a b a n a . 
1015 31 e 
neveraa. a p a r a d o i e B , P t t ravanes y B i l i a -
r i a del p a í s en i o d o í l o s e a t l l o a . 
A n t e s tíe c o e p r a r hagan una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o . 1B0. y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . N e p t u n o . 
169. 
Vende los mueb le s a p lazoa y f a b r i -
camos t o d r c lase de m u e b l e s a s u s t o de l 
m i s e x i g e n t e . 
Una v e n t a s d e l c a m p ^ ce» p a g a n etn-
brflaje y sa uonen ef- a e s t a c i ó n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
246 t C 
M U E B L E S W G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus mueb les , vea e l g r a o -
de y v a r i a d o a u r t l a o y p r e c i o s de es ta 
ca ra , d o n d e s a l d r á b i e n Herv ido p o r po-
co d i n e r o ; hay juegoa de c u a r t o con co-
¡ q r e t a m o d e r n i s t a s , e scapa ra t e s desde $8: 
camas con b a s t i d o r , a $3; p e i n a d o r e s a 
$0; apa rado rea . de e s t a n t e , a $14; l avabos , 
a $13; mesas de noche, » $2; t a m b i é n 
h a y Juegos c o m p l e t o s y toda clase da 
piezas s u e l t a s r e l a c ' C ' i d a a a l g i r o y 
los p r e c i o s a n t e s raerclonados. V é a l o y 
se c e n v e n c e r í . SE C O M P R A Y C A M B I A N 
M I ' K ' J L E S . F I J E S E B l E í : : —~ Í H . 
1018 31 e 
C ' E V E N D E J C E G O - C O M E D O R G R A N -
O de, j u n t o o separado , 12 t a b u r e t e s 
cuero, a p a r a d o r a u x i l i a r , neve ra , mesa , 
u n j u e g o c u a r t o m a r q u e t e r í a , j u e g o o f i -
c i n a o r e c i b i d o r , s o f á . 4 . s i l l o n e s y me-
sa, u n Juego m i m b r e f i n o . 4 s i l l o n e s , 
s o f á . 2 s i l l a s y mesa, un p l a n o . San M i -
g u e l . 145. 
91 13 e. 
GA N G A * A P R E C I O M O R A T O R I A SE v e n d e n s i l l a s y metas p a r a ¿até y 
fonda y a r m a t o s t e s p a r a c u a l q u i e r g i r o ; 
u n m o s t r a d o r : dos n e v e r a s ; una ca j a 
caudales , g r a n d e ; dos coc inas gas u n 
j t o l d o ; u n a b á s c u l a g r a n d e ; u n a b i c i c l e -
t a ; y se cede un te l . - fono y una c o t o r r a 
c o n su j a u l a , un t a n q u e g r a n d e de zino, 
u n s i l l ó n de l i m p i a b o t a s , una c a j a c o n . 
t a d o r a . Puede verse en e l r a s t r o E l R i o 
de l a P i a t a . A p o d a c a , 5S. 
472116-73 13 e 
Y muchos m á s m u e b l e s que se 
en l a Casa de l P u e b l o , que es p 
C a m p a n a r i o , I >^ 
U A R G E N T I N A 
a s a i m p o r l . d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
c o n c o j i n e s . Se d a n a 100 pesos^ an t e s j T ^ P R I M E R A D E V I V E S D E R O C C O J j e n t í n a . d e S u p e r i o r C a l i d a d . R a 
vechen l a o c a s i ó n . . E n H a b a n a , ! ^ y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 6 . , „ H VT ' p 
, M A N I F I E S T O 1,748.—Vapor n o r u e g o 
¡ S E L H A N G . c a p i t á n S m l t h , p r o c e d e n t e 
; de M a t a n z a s , c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
C o n a z ú c a r e n t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 .749 . - Vlapor I n g l é s 
N U M E R O tí2, c a p i t á n D i c k s , p r o c e d e n t e 
$200. A p r o v 
S5, e n t r e s u e l o , 
710 
h a b i t a c i ó n . 
J U E G O S D E S A L A 
i m e r o 5. c o m p r a y vende t o d a c lase de m u e b l e s r a n t l Z a C O S . P r e s t a m o s d i n e r o S O D r c 
10 e I v i v e s , 155. ras ! esquina a Be la scoa fn . T e - ! n • . , , y T 
a l h a j a s c o n í n t e r e s m ó d i c o , l e -l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
T e n g o t r e s , m o d e r n i s t a s , a $130, y m u r í i s o I M P O R T A N T E : ¿ Q C I E R E « n - ' ^ T 1 0 5 S r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
c h o s ° ' m u e b l e s y p r e n d a s q u e se l l q r l d a n l c l a s e s , a s í C O m O C u b i e r t o s 
en l a Casa d e l P u e b l o , que es l a Se- £ . r , i e r aSv ,d |oea t»™-1»08 • L l a m e a l t e -1 , 
g u n d a de M a r i a c h e . C a m p a n a r i o , e s q u i n a j l é r o n o M ^ s s , 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 4UCfíS 
781 10 e 
5 f 
15 en 
G R A N O P O R T U N I D A D 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
g ( d e f a n t a s í a ^ P e n a b a d H e r m a n o s . 
_ b o r d a d o s de C a n a n a s , a buenos p r o - ! N e p t u n o , 1 7 9 . 1 e l é f o n o A - 4 9 5 6 
I c i o s , p o r t e n e r que e m b a r c a r . T a m b i é n ! n-,r^ „ . I „ „ A o . T ^ . . „ ^ i _ > î L¿o 50d. - J . 
AV I S O ,  
B O L S I L L O S D E O R O Y P L A T A 
Se c o m p o n e n y l i m p i a n t o d a c l a s e de 
B o l s a s y m o n e d e r o s de o r o y p l a t a . 
Quedan c o m p l e t a m e n t e nuevos , g a r a n t i -
x á n d o s e e l t r a b a j o . J . V i v e s . M o n t e . tí6. 
a l t o s . 
127 14 e. 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
M o d e r n i s t a , $00. E s t á n f l a m a n t e s ; y l i -
q u i d a c i ó n de todos l o s m u e b l e s y p r e n -
das, e n l a Casa d e l P u e b l o , que es la 
Segunda de Mas tache . C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
_J781 1 J e _ 
GA N G A D E M O R A T O R I A . U N J U E G O de c u a r t o marque t eado , m o d e r n i s t a , 
de g u s t o y l u j o , s i n e s t r e n a r . Me c o s t ó 
m i l . L o d o y en $750. U r g e ven ta . I n f a n -
ta- y San M a r t í n . N . V a r a s . T e l é f o -
n o A-3517. 
790 11 e 
A f A Q l I N A S I N G E R . SE V E N D E U N A 
i r A de c inco gave tas , m u y b a r a t a . Su I piezas 
GA N G A : S E V E N D E U N J U E G O D E comedor. 
a cce so r i a p o r A n i m a s . 
47554 14 e. 
de caoba, c o m p u e s t o de 10 
f i n o , que c o s t ó $1 200 y se da 
d u e f i o : i R a m ó n C a s t r o . San N i c o l á s , 17. | e n $700. V e n g a a v e r l o y no p i e r d a t l e m 
po , N e p t u n o , 139. T e l é f o n o A-01W 
471 f u 12 « 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s , 1 0 d e i ^ x 
A 8 0 L 
A Z U C A R 
E l m e r c a d o de a z ú c a r en N e w Y o r k 
r i g i ó a y e r s o s t e n i d o , c o n c o m p r a d o r e s 
a 4 i ;2 centavos , cos to y f l e t e y c o n 
v e n d e d o r e s p a r a e m b a r q u e en t o d o e l 
mes de e n e r o > i g u a l p r e c i o de 4 1;_' 
c e n t a v o s , co s to y f l e t e . 
A y e r se h i c i e r o n las s i g u i e n t e s v e n t a s : 
18.000 sacos cenf . de C u b a de l a nueva 
za f r a p a r a e m b a r q u e en l a p r i m e r a q u i n -
cena de e n e r o a 4 l j 2 cen tavos , cos to y 
f l e t e a u n e s p e c u l a d o r . 
7.8C0 sacos c e n t r í f u g a dte Cuba , car-
g a n d o a 4 1]2 cen tavos , c o s t o y f l e t e , 
a l a F e d e r a l Suga r C o . 
5.000 sacos c e n t r i f u g a de Cuba , de l a 
x a f r a pasada, p a r a p r o n t o embarque a 
4 1|2 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e a u n espe-
c u l a d o r . 
K E L 1 G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N Ü U E G A C I O N D E N T E S T R A SEffO-
K A D E L O U R D ' E S 
E l m a r t e s , d í a 11, m i s a de c o m u n i ó n 
e n l a c a p i l l a de L o u r d e s a l a s s i e t e de 
l a ma . lana . 
A l a s nueve, m i s a so lemne, con expo-
s i c i ó n de S. D . M . , d í l n d o s e a l t e r m i n a r 
l a b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a l a m i s a s o l e m n e t e n d r á l u 
g a r l a j u n t a de P r o m o t o r a s y D i r e c t i v a 
de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L A S E C R E T A R I A 
1145 11 en 
C a p i l l a d e l a s R . R . P a s i o n i s t a s 
E l i í a 12 de este mes, a las 9 de l a 
m a ñ a n a , b a b r ü u n a s o l e m n e f u n c i ó n en 
l a C a p i l l a d e l C o l e g i o S a n t a M a r í a de 
G u a d a l u p e ( a n t e s L a I n m a c u l a d a ) , de 
l a s R e l i g i o s a s P a s i o n i s t a s a l a c u a l 
a s i s t i r á e l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r De l ega -
d o A p o s t ó l i c o M o n s . T i t o T r o c c b i y 
p r e d i c a r á e l e locuen te o r a d o r M . I . M o n s . 
S a n t i a g o A m i g o . P o c i t o , 11, V í b o r a . 
1077 12 • 
: V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
A V I S O 
L a g o l e t a ' < i l s m e ^ a l d a , , 
r e c i b i r á c a r g a d e s d e e l 
d í a 7 , e n l o s m u e l l e s d e 
L u z , p a r a N u e v i t a s y 
P u e r t o P a d r e . 
I N F O R M E S : 
A G E N T E : F E R N A N D O M A N C E R A 
T e l é f o n o A - 3 4 8 9 . 
H E R E D E R O S D E N . T R O B G Ü t R A . 
T e l é f o n o 1 -8 p e d i r 5 2 0 3 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o d u r a n t e l a 
p r i m e r a d e c e n a d e F e b r e r o , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
' C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e » d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y ^ C A . 
S a n I f n a c i c . / S , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C u b a . 
E l v a p o r 
500 - E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n ü l o s , I z q u i e r d o y C t . 
D E C A D I Z 
P E R D I D A S 
RU E G O AT. Q l ' E T E N G A D E T E N I D O u n p e r r o H n l t e r r y , b l a n c o y m a n -
c h a s n e g r a s confusas , en las o r e j a s ; <ie 
6 meses, av i s e a los T e l é f o n o s A-3517. 
M-2003: M u r a l l a 74, a l t o s . Se le r ega -
l a r á n 10 pesos. 
7S9 n _ e _ 
PE R D I D A . SK H A F . X T R A V I A D O ÜN c a r n e t de cbanf feu r , con e l n ú m e r o 
1775, y recl 'bo y c i r c u l a c i ó n de una m á -
q u i n a , 4456. A l a p e r s o n a que l o e n t r e -
gue en So ledad , 10, a n t i g u o , se le g r a -
t i f i c a r á . 
&41 11 e 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
f a B t e « > A . L O P E Z f C a . 
( P r o ? U í o $ d e l a T e l e g r a f í a « b . h D o i ) 
E l v a p o r 
A L F O N S O XII 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
7 D E E N E R O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y ^ c a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n ex-
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a nc firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
la!:. s ¡ n c u y o r e q u i s i t o s e r á n ñ u t a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l l o 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r i m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o de d e s l i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o . 
H L ¿ T A D Ü 7 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s , T e L A - 7 9 0 0 
m m m MMÍ 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 9 d e E n e r o , a las 4 d e h 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M L N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
O e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a 7 d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o j i b r c y p u t r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 a l t o » . 
T e l e f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o r 
M o n t e v i d e o 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
^ A B A M J I A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G L ^ I P A 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A Ñ A -
R L A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
) b r e e l 
12 D E E N E R O 
L l e v a o d o ¡ a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I d e 
. m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
E l v a p o r v a p o r c o r r e o 
ALFONSO XII i L A F a y e t t p 
r i v / i n R M F S | s a l a r a p a r a * ^ 
T o d o p e s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
! d o D O S H O R A S a n t e s d e !a m a r c a d * 
e n e l b i l l e t e . 
í S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
¡ t ó b a l . S a b a n i l l a . C u r a c a o . P u e r t o 
í C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a g e -
j n e r a l . i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s los 
1 p u e r t o s de su i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
| f i c o . y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
?n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n ce r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y . p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s SUÍ l e t r a s y c o n I n m a y o ^ c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p a 
l l i d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e í 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . J t e f c T e ! . A - 7 9 0 0 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a i a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 
2 0 D E E N E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e T a l . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 n M d e 
l a m a ñ a n a y d s 1 a A d e -.9 i a r d r . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 1 4 d e E n e r o y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
s o b r e e l 
2 5 D E E N E R O 
l a u r a p a r a 
s o b r e e l c 
2 7 D E E N E R r 
y p a r a xv-
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
s o b r e e l 
3 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é | 
ld ESPAGNE 
j a l a r a p a r a 
V E R A C R U Z . 
H D E F E B R E R O . 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R T 
s o b r e e l ^ ^ 
2 0 D E F E B R E R O 
E l v a p o r 
S a n t i R a p h a e l 
sa le d e S a n t i a g o de C u b a sobre ¿ 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , Santo 
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p í 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K AL 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los víh» 
" F R A N G E " , de 5 0 . 0 0 0 tone l ada , , ! 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , LAfAví 
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A 
C H A M B E A U . e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r s t i -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
u L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
C U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e l e 
- R A M ' 
A N G E L E 
| A F E . 
A N I 
COSTA 
Haban 
t i l a M a 
\ l t a ' . ^3 
f !0 . ' Pa r i 
' «p * ^ 
R E P ü B l 
Santo 
Macorís-
| p ü E R T C 
| San J 
Paoce. 
i COSTA 
G e n f i 
xa, ^ c a 
¿ Mora 
COSTA 
H A B A N A 
M W — w ü i.Kt" • I > 1 ln^^ '̂>» |̂•l̂ ** 
Jü r A K R I Q Ü B , l i a BA.JOS, S A X A , & A X E -IX. t a , c i r .cu c u a r t o s , c o u i e ü o r , coc inu , 
p a t i o , t r a s p a t l l o y dob le s e r v i c i o . K e n » a 
175 pesos. I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
1174 _ Í 2 e n _ 
L O S 1 U I . C K K O S , H U E N N E G O C I O : 
se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l 
a r r l e n i l o de l a d u i c e r i a d e l N u e v o F r o n -
t ó n ; se n a c o n t r a t o ; infu l ico a l q u i l e r . 
I n f o r m a n : San C a r l o s , U4, Ibajos, de 4 
a (i y ae 0 a 11 p. m . 
lOfrl 12 e. 
CO R K A L E S , 90. SE A L Q U I E A E N 9,-> pesos e l c ó m o d o y f resco t e r c e r p i so 
acabado de f a b r i c a r , cas i e s q u i n a a A n -
geles . L l a v e en l a b a r b e r í a . I n f o r m a n 
en Ob i spo , 104, ba jos . 
1152 12 • 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s b a j o s d e l a 
c a s a c a l l e d e M e r c e d , n ú m e r o 2 , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , se's 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l a -
t o c o n i n s t a l a c i ó n d e a g u a f r í a y c a -
l i e n t e , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c o c i n a de 
g a s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 1 1 , A l m a c é n de 
v í v e r e s . 
3042 10 e n 
C E A I . Q I I I . A N I .OS A T . T O S I>E E A 
O ca-sa N e p t u n o , ;>3S, e s q u i n a a H a -
s i i r r a t e , con sala , r e c l ' h i d o r , 5 c u a i t o s , 
c o c i n a de í fas , sa le ta , c o m e d o r i n s t a l a -
¡ c l ó n e l é c t r i c a , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a - 1 
I r í o s . L a l l ave , en la i n i M n a ca l l e , m i m e - i 
• ' ro 'MI; e i m p o n d r ü n : O ' F a r r i l l , n ú m e r o 
3, V í b o r a . I 
CCÍi 17 e 1 
K N * 3 M SE A l . l 1 i A E L L I M O S O ! p r i n c i p a l de C o n s u l a d o . 24, a unos 1 
1 pasos de l P r a d o . P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , | 
| a t o d o l u j o , se a l q u i l a t a m b i é n l a filtim i j 
• p l a n t a , p r o p i a p a r a C l u b , Sociedad, O f i -
1 c i ñ a s o t a m i l i a de p o s i c i ó n . I n f o r m a n : ! 
I TeK-fono I 2352. 
i 47 :m 13 e 
V A V I - : Q U E SE A L Q U I L A ^ C O N 110 
i JLI m e t r o s c u a d r a d o s , p r b p i a p a r a u n 
t a l l e r o pequefia i n d u s t r i a , so a l q u i l a - ; 
en I n f a n z ó n y l i o s a E n r i q u e / , , unr. n a . j 
ve en p r o p o r c i ó n . Puede verse a t odas 
ho ra s e i n f o r m e s en l a m i s m a . J . P a r r a -
do. 
475 12 « 
C E A E Q M L A , E N I N E A Ñ Z O N Y R O S A I 
L-^ E n r i q u e / , una e s p l e n d i d a casa c o n 1 
sala , comedor , c u a t r o c u a r t o s , baf io y 
c o c i n a . Puede ve r se a t t o d a s h o r a s . I n -
f o r m e s , a l l ado , la enca rgada . 
474 12_e 
P R A D O , N o . 4 4 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s , se a l -
q u i l a n los ba jos de e s t a casa I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
47G70 10 e. 
SE A E ( J l l í . A N L O S A L T O S D E L A ca-sa- e s q u i n a de San U a f a e l e I n f a n t a , 
compues to s de sa la , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o : t i e n e 
coc ina de gas y t o d o s los s e r v i c i o s sn-
n i t a r i o a . I n f o r m a n en San M i g u e l , n ú -
m e r o 211. 
443 10 en 
C E A L o r i L A N L O S A L T O S D E M A I . E -
O c ó n , 15 I n f o r m a r á n en P r a d o , 31, a l -
tos . 
898 11 e. 
C E A L Q l I I . A N LOS l i A J O S DF. F-.-
O t r e l l a , 55, para- a l m a c é n . E n l o s a l -
tos , i n f o r m a n . 
719 10 e 
V E D A D O 
\ x F H A U O , C A I . I . F . T E J í C F U A X N T K K 
V D o s y C u a t r o , go a l q u i l a n ur.o-j a 1 - | 
to.s con t odas l i s t o m o . U d a d e í . J j i f o r - | 
l u á n : c a l l e Dos , n fnnoro ¡ O Í . 
K'72 • 12 O _ 
C E A L Q U I L A T O T A L O P A R C I A L -
m e n t e u n a l m a c é n de d e p ó s i t o ( a u t o -
ri:j»,;lo) con oapac idad de 350 m e t r o s 
c u a d r a d o s . Calzada de Z a p a t a esq ¡ n a a ( 
A . Vedado. I n f o r m e s : O b r a p í a , 22, a l - ; 
tos . D e d i o t y G a r c í a . 
1140 18 e | 
^ Y N F C K S I T O F N A O F I C I N A C H I Q U I 
^ 1 t a , amue 'b lada , en a l g ú n b u e n e d i f i -
c io , o u n e s c r i t o r i o en o t r a o f i c i n a . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o : B . de l a G.. Z u l u e -
ta , n ú m e r o 3. 
_ 1030 v 11 e n _ 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y 
b u e n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , u n a c a -
sa d e f a m i l i a d e c e n t e - 3 5 p e s o s , p r e -
. c i o f i j o . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . S a n L á -
z a r o . 3 3 7 , a l t o s , f r e n t e a A n d i n o . 
919 ' ' 11 e 
Q B A L Q M L A L A P L A N T A B A J A Y 
O segundo piso de la casa c a l l e de 
A g u i l a , n ú m e r o 212. con 0 cua-rtos sala , 
s a l e t a y dos s e r v i c i o s . C o c i n a de gas y 
e l e c t r i c i d a d . Casa s i n e s t r e n a r . 
w 13 e ' 
Se a l q u i l a l a c a sa d e P e r s e v e r a n c i a , 
n ú m e r o 1 0 , b a j o s , c o m p u e s t a d e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a p a -
r a t o s m o d e r n o s , c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s , e n l a m i s m a . S u d u e ñ o : C o n s u -
l a d o 1 0 1 f e r r e t e r í a . 
0"^' 13 
A R A I ' F K S O N A s B I E N A C O M O I ) A -
das, se a l q u i l a n l o s a l t o s , r e g i a m e n -
te a m u e b l a d o s , de la c a l l e V i r t u d e s , 2, es-
q u i n a a K u l u e t a . P a r a i n f o r m e s , en l a 
m i s m a , e l manage r . De 10 a 12 v de 2 
a 4. 
^ 1 15 e 
SE A L Q l I L A N , P A R A A L M A C E N , F R F -f e r i b l e m e n t e , los ba jos de l a g r a n 
casa P e i n a , 02, d i r i g i r s e p o r e sc r i t o a l 
a p a r t a d o 1233 ó a l T e l é f o n o A-S520, de 
10 a 11. 1 
002 10 e I 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S ü í f J1S81 H 
O M a r í a , 02, n r o i io.s pa ra f a m i l i a que 
t enga m a q u i n a . T i e n e n (I h a b i t a c i o n e s . 
L a l l a v e en los 1)a;os. I n í o r m e s : Paseo, 
25, e n t r e 13 y 15. T e l é f o n o F-147S. 
001 11 • 
DOY «50 D E R E G A L I A A Q U I E N M E p r o p o r c i o n e una c a s i t a p e q u e i a 
c u y o a l q u i l e r no r^ase de 40 a 50 pesos 
m e n s í i l e s y e s t é s i t u a d a de I n f a n t a a 
C a n r f m a r i o y de Zan j a a los C u a t r o Ca-
m i n o s . A v i s e n a l T e l é f o n o A-1412, sas-
t r e r í a L a C o m p l a c i e n t e , P l aza de l V a -
por . B e i n a y A g u i l a . 
996 10 e 
A LOS 1)1 F5fOS D E H O T F L I S V F A -sas de h u é s p e d e s : p r ó x i m a a t e r m i -
narse , se a l q u i l a la casa V i l l e g a s y E m -
p e d r a d o , de 4 p l a n t a s , can 37 h a b i t a c i o - 1 
nes a l t a s y u n g r a n s a l ó n en los 'bajos | 
con 25(i m e t r o s . I n f o r m a n en A g u l a r , 84, 
a l t o s . T e l é f o n o A-75ü5. .1 E L ó p p e z . 
46864 22 e. 
P a r a o f i c i n a : E n l a c a s a d e o f i c i n a s , 
C u b a , 8 1 . se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y I 
u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
e n l o s a l t o s . N o t a r í a . 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a , ! 
B a ñ o s , n ú m e r o 1 2 , e n t r e L í n e a y C a í - , 
z a d a , c o n seis c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , ! 
z a g u á n , g a l e r í a , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , ! 
p a n t r y , t r e s b a ñ o s , p a r a c r i a d o s d o s 
c u a r t o s y u n b a ñ o . T i e n e j a r d í n , g a r a -
ge y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e I , n ú m e r o 1 8 , e s q u i n a a 1 1 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u p U e n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
r o y v e s o y p u e d e u s a r l o u n a r e ñ o r i l a 
s i n q u e e n o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sen-
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s suf ' -a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n !?. a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a ? t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 S 2 0 . 
P I B R N A 8 A T I T T n C T A L R S T>F3 A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I M O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
1121 « e 
SE A L Q U I L A , E N $125, D U R E G E , 18, e s q u i n a a E n a m o r a d o , a u n a c u a d r a 
d e l t r a n s p c V t e de S i in tos Suftrez, p u n t o 
a l t o , casa g r a n d e , r e c i é n c o n s t r u i d a , con 
2 p a t i o s , y con t o d a s l a s comodidado- i 
m o d e r n a s . L a l l a v e a l l ado . T e l é f o n o 
A-5.S;)0. San L t t z a r o , 199, a l t o s . 
390 12 e 
Q E A L Q U I L A N LOS L S F ' A C I O S O S Y 
O v e n t i l a d o s a l t o s , acabados de f a b r i -
car , s i t o s en E n a m o r a d o s , e n t r e F l o r e s 
y S e r r a n o , c o n i p n e s t o s de p o r t a l , sa la , 
r e c i b i d o r y c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s l u j o s o i b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l sa-
l e t a de comer , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
c u a r t o p a r a los m i s m o s , da-rajo capaz 
p a r a dos mAqninas , con c u a r t o a l t o p a -
r a e l c h a u f í e u r y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes p a r a e l m i « m o . I n f o r m a su d u e f í o : 
K a m ' m Ocl iba . San I n d a l e c i o , 40-A, J e s ú s 
de l M o n t e 
472.S0 13 e 
l O M 11 en 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e l a e s q u i n a de 
E s p e r a n z a y S u á r e z , o sea , S u á r e z , 9 1 , 
c o n 4 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s , e n E s p e r a n z a , 7 , 
m o d e r n o ; a l t o s . 
14 e 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E SE A I ) , m i t e n p r o p o s i c i o n e s , pa ra a l q u i l a r 
« n g r a n l o c a l en O f i c i o s , n ü m e r c S2. 
f r e n t e a l h o t e l de L u z , se da g r a n coa-
t r a t o . I n f o r m e s , a todas h o r a s en e l 
m i s m o . i 
806 
H E R M O S A C A S A 
I Se a l q u i l a . Se da c o n t r a t o p o r d iez a ñ o s . I 
T i e n e 50 h a b i t a c i o n e s y un g r a n s a i ó n d * l 
•100 m e t r o s cuadrados . P r ó x i m a a P r a d o . , 
¡ I n f o r m a n en P r a d o , 64. de 0 a 11 y d e ' 
1 3 a 5 J . M a r t í n e z v C o m p a ñ í a . 1 
_ j n 11 en 
SE A L Q U I L A E L E D I F I C I O C E N T R A L I Pa lace acabado de c o n s t r u i r , s i t u a d o i 
en A v e n i d a de M i í x i m o G ó m e z , n ú m e r o i 
238 (Calzada d e l M o n t e ) , cas i e s q u i n a a | 
H e l a s c o a í n , a 30 m e t r o s ' d e l nuevo M e r - i 
cado en c o n s t r u c c i ó n ; e l l u g a r de m á s 
t r f l n s i t o de l a H a b a n a , c o m p u e s t o de! 
c u a t r o p i sos , e l p r i m e r p iso c o n una s u -
p e r f i c i e de 0 1 - m e t r o s , l o c a l p r o p i o pa-1 
r a e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o , e x p o s i c i ó n o ! 
c u a l q u i e r negoc io que neces i te u n m a g - [ 
n f f i co l o c a l , las t r e s p l a n t a s a l t a s so 
c o m p o n e cada u n a de v e i n t e d e p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a , con a l u m b r a d o , te -
l é f o n o , ascensor y t o d o l o que r e q u i e r e 
u n e d i f i c i o de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . Se 
a l q u i l a t o d o e l e d i f i c i o O p o r p l a n t a s 
separadas o p o r d e p a r t a m e n t o s . Puede 
verse desde las 7 a. m . a 0 p . m . I n f o r -
mes, a l l a d o . O f i c i n a s de B l a n c o y M a r - : 
t fnez. 1 
139 _ 1 5 t l - - 4 _ i 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E D E S -
O agt ie . 5. f r a n t e a l n u e v o f r o n t ó n . I n -
f o r m a n en los bajos de l a m i s m a . 1 
177 1 1 en 
I> U S C A C A S A ? A H O R R E T I L M P O \ > d i n e r o E l B u r e a n de Casas V a c í a s , 
L o n j a de l C o m e r c i o 434. l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. lx> p o n e a l h a b l a 
c o n e l d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s de 9 a 1-
y de 12 a 0. T e l é f o n o A-0JU0. 
136 U e. j 
, 1 \ I N A C U A D R A I>Kf. M K V O M K K , 
B cado se a l q u i l a l a casa M o n t e , :;(HT 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , p o r : 
f su g r a n t a m a ñ o , l a estf tn t e r m i n a n d o ! 
de p i n t a r . L a í l a v e a l lado- I n f o r m a n : 
I , 1C4. T e l é f o n o F-3529. 
1 360 12 e. 1 
| i L Q l r á O UN (. K A N L O C A L , I ' R O P I O 
I Jr\. pa ra c u a l q u i e r c lase de c o m e r c i o , 
| f r e n t e a! nuevo Merca r lo . T a m b i r - n s i r v e 
1 l i a r a d e p ó s l t o t . I n f o r m a : Jesr ts T r a r a d e -
lo . B e l a s c o a i n y M o n t e , p e l e t e í r a a l l a -
; do de l B a n c o de C ó r d o b a . | 
1 _ « 2 16 e ! 
POR C I E N PESOS D E R E G A L I A C E - ' do m a g n í f i c o s 'bajos c o n sa la , s a l e -
. t a t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r - 1 
I t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a r a j e y c u a r -
t o de chau f f e r . a dos c u a d r a de S a n ! 
I L ü z a r o . R e n t a $200. I n f o r m a n : O b i s p o 78 
803 11 e I 
10 e 
DU L C E R O S . A L Q U I I . O U N A P U E R T A de u n g r a n c a f é p a r a p o n e r v i d r i e -
r a de c u l c e r í a . f r e n t e a l nuevo Merca-
do. E s b u e n negoc io y de m u c h o p o r -
v e n i r . I n f o r m a : J e s ú s T r a ' i a d e l o - Be-
l a s c o a i n y M o n t e , p e l e t e r í a , a l lado de l 
Banco de C ó r d o b a . 
S i l 16 e 
O E A L Q U I L A , P A R A C O M E R C I O . D E -
O p ó s i t o o a l m a c é n de t o d a clase dd 
m e r c a n c í a s , l a casa A c o s t a 70, e squ ina 
a Curazao , con la s u p e r f i c i e de 42 me-
t r o s l e f o n d o p o r 6 y med io de f r e n t e . 
I n f o r m e s , en e l T e l é f o n o A-4537. 
799 16 e 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A oa-
0 sa Sa lud , n r tmero 60, cas i e squ ina a 
Escobar . Pueden verse s o l a m e n t e los d í a s 
l a b o r a b l e s , de S a 10 de l a m a ñ a n a y d'i 
1 a 3 de la t a r d e . I n f o r m a s en los ba-
j o s . 
&tP té e n 
S E A L Q U I L A 
c a s a s e n e l M a l e c ó n , P r a d o , C o n -
c o r d i a , S a n M i g u e l , C á r d e n a s , M a -
r i n a . L o c a l g r a n d e . C a l l e C o n s u l a -
d o , o t r a c o n 1 6 c u a r t o s e n O ' R e i -
Q y , 2 a l m a c e n e s g r a n d e s , p a r t e 
c o m e r c i a l . S e n e c e s i t a u n a c a s a 
g r a n d e p a r a u n a f a m i l i a A m e r i -
c a n a , p u d i e n t e , p o r 6 m e s e s o u n 
a ñ o . B e e r s & C o . , O ' R e i l l y , 9 . 1 2 . 
C23o 4d.r6 
Se a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a l -
m a c é n e i n d u s t r i a u n a c a s a , « n u n b a -
r r i o d e l a c i u d a d , c o n m á s d e 6 0 0 m e -
t r o s . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 1 8 , b a j o s . 
73» 10 e 
SE A L Q I I L A N LOS R A J O S D E L cha-l e t de la c a l l e »C n ú m e r o 14r>, e n t r e 
15 y 17, c o m p u e s t o s de J a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , comedor , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o l u jo so , coc ina eon c a l e n t a d o r 
de gas un c u a r t o de s e r v i c i o de c r i a d o s 
y g a r a j e c e n su c o a r t o de chauf feur . I n -
f o r m a n en Paseo, 52r e s q u i n a a 5a. T e l é -
f o n o F-4270. 
901 10 e. 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e 
C a l z a d a , 1 3 2 , e n t r e 1 0 y 1 2 , V e d a d o . 
T a m b i é n p a r a e l 1 5 se t e r m i n a n l o s 
a l t o s e l e g a n t í s i m o s , c o n p i s o s d e m á r -
m o l . I n f o r m a n e n l a m i s m a s u d u e ñ a . 
11 e 
\ R E D A D O , A L T O S 1 N D K T E N D I E N T E S , c a l l e 15, e n t r e E y I>, n ú m e r o 20. 
a n t i g u o , en l a L o m a , a una c u a d r a d e l 
t r a n v í a , dos de l C o l e g i o L a Sal le , d e l 
de las D o m i n i c a s y de l a I g l e s i a . Se a l 
q u i l a n , en $225. Sala, h a l l 5 c u a r t o s y 
dos de c r i ados , c o m e d o r y c o c i n a a l f o n -
do. D o s b a ñ o s , agua c a l i e n t e e i n s t a -
lac iones e l é c t r i c a , gas y t e l e f ó n i c a . Pue-
de d a r s e ga ra j e . I n f o r m e s y l l a v e , en 
e s q u i n a de E . 
082 11 e 
SE A L Q U I L A i . A M O D E R N A Y \ I N -t i l a d a casa c a l l e C, 252, e n t r e 25 y 27, 
con j a r d í n , p o r t a l , sala, s a l e t a . 4 c u a r - j 
t o s , b a ñ o c o m p l e t o , coc ina , p a t i o y t r a s -
p a t i o c o n 2 c u a r t o s , l a v a d e r o , ducha o ! 
i n o d o r o p a r a c r i a d o s y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a l o s mis i l ios . L l a v e e i n - 1 
f o r m e s , a l l ado . T e é f o n o F-1294. 
779 10 e _ ¡ 
O E A L Q U I L A A C A B A D A D E CON'S-
O t r u i r , u n a e s n l é n d i d a casa de dos p i -
sos i n d e p e n d i e n t e s . C a l l e D . e n t r e 21 y 
23 Vedado . J a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sa-
ín, s a l e t a <;e comer , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
dos . c u a r t o s de b a ñ o , c o m p l e t o s ; h a l l . i 
cocina de gas. p a n t r y , ga ra je y dos c> ia r - j 
t o s de c r i a d o s con s e r v i c i o i n d e p e n -
d i e n t o , r a r a c a d a pisp- I n f o r m e s : 23 es-
q u i n a a 2. S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
849 12 e I 
Q E A L Q U I L A N DOS E S P L É N D I D A S C A - ' 
O sas, c a l l e Paseo y 27. acabadas de 
c o n s t r u i r . J a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sa-
l a , s a l e t a de c o m e r h a l l , c inco h a b i t a -
c iones , dos c u a r t o - de b a ñ o comple tos , 
coc ina , p a n t r y , gara /e y dos c u a r t o s n a - , 
r a c r i a d o s con s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , 
cada una . I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a 2. Se-, 
ñ o r a v-iuda de L ó p e z . 
850 12 e 1 
Se a l q u i l a , p o r $ 4 5 0 m e n s u a l e s , l a c a -
sa c a l l e 6 , e n t r e 2 3 y 2 5 , V e d a d o ; 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n s a l a , sa le-
t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
c u a r t o s d e c r i a d o s y g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s . I n f o r m e s : J . P e d r o s o y\ 
C í a . A g u i a r , 6 5 . 
12 e 
SE A L Q U I L A KS L A V I D O R A , C A L L E G e r t r u d i s , e s q u i n a a A v e l l a n e d a , una 
casa de dos p l a n t a s ; c o m p u e s t a de 4 
c u a r t o s y ' b a ñ o c o m p l e t o , en la p l a n t a 
a l t a , y sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , p a n t r y , 
c o c i n a y s e r v i c i o s en te p l a n t a ba ja . 
G a r a j e y s e r v i c i o s . I n f o r m e s , en l a m i s -
m a . 
lOo.-S 
O I ? A i Q U I L A N L O S H E R M O S O S A E -
C5 tos . acabados de f a b r i c a r , de l a c a , 
sa, ca l l e 17 e n t r e 4 y 0, V e d a d o ; c o m -
p u e s t o s de t e r r a z a , sa la , s a l e t a , 9 h a b i -
t ac iones , c o m e d o r a l f o n d o , dos s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s en l a c u a r t e r í a , 3 c u a r t o s 
de c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s i n d e p e n -
d i e n t e s y g a r a j e . I n f o r m a n : O ' I t e i l l v . 11 . 
a l t o s , e s q u i n a a Cuba. D e p a r t a m e n t o 203 
111 _ 1 1 e. 
SE A L Q U I L A N ' UNOS A M P L I O S Y M o -d e r n o s a l t o s , de esqu ina , c o n b a i l t l 
v e s t í b u l o , sa la , comedor , t e r r azas , c i n - 1 
co c u a r t o s , dos - b a ñ o s , i \ a n t r y , c u a r t o s 
y s e r v i c i o s de c r iados . E n los m i s m o s | 
i n f o r m a n y pueden verse a t t o d a s h o r a s . ' 
C a l l e L í n e a , e s q u i n a a 10, Vedado . 
487 12 e 
rrN C O C I N L R O , D E P U N T E R I A ^ R E -p o s t e r o , se ofrece p a r a casa de c o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : v i d r i e r a 
de tabacos de l H o t e l Pasa je o a l maes 
t r o d e l m i s m o . 
989 10 e _ 
T T E D A D O . P R O X I M A A C O N C L U I R S E 
V se a l q u i l a l a f resca y e l e g a n t e ca -
sa 4a., e squ ina a 5a. T o d a s las c o m o d i -
dades. P l a n t a 'baja, v e s t í b u l o , s a l é n , sa-
l e t a , l i v i n g , r o o m , comedor , h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y o t r a p e q u e ñ . i 
con s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e , p a n t r y y c o -
c i n a con c a l e n t a d o r . A l t o s , s a l e t a , b i -
b l i o t e c a , g a b i n e t e y t r e s h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o s . D e p a r t a m e n t o p a r a c r i a d o s 
y g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s , t e r r e n o p a -
r a t e n n i s , esquina de f r a i l e . I n f o r m e s : 
A g u i a r , 38. T e l é f o n o A-2750 6 A-2S14. 
802 * 12 e 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
JESUS D E L M O N T E , N U M E h O 55» 1 innd io . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 
h o m b r e s so lo s y a m a t r i m o n i o s qi.e no 
l a v e n n i c o c i n e n . Casa n u e v a y m u y . 
f resca . 
_Jl03fl 12 e I 
Se a l q u i l a , g r a n c a s a , d s e s q u i n a , p a -
r a e s t a b l e c i r r Á e n t o , e n l a c a l z a d a d e 
L u y a n ó , 1 2 4 , a u n a c u a d r a d e H e n -
r y C l a y C a s a n u e v a y p u n t o d e g r a n 
p o r v e n i r . I n f o r m a : A m a r g u r a , 1 3 . 
U r r u ñ u e l a . 
_977 17 e 
O E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C O S P l " 
O sos a l t o s , acabados de f a b r i c a r , c o m - • 
pues to 3 de sa la , comedor , cocina , c u a t r o 
c u a r t o s , p r e c i o s o c u a r t o <le b a ñ o , c u a r t o ; 
de c r i a d o s y s e r v i c i o n f lm c r i a d o s . A v e -
n i d a de S e r r a n o esq u-ia a San L e o n a r -
do, R e p a r t o San tos S u á r e z . Pueden v e r 
se a t o d a s ho ras . P a r a i n f o r m e s s e ñ o r : 
S a n t e i r o . Casa C r u s e l l a s , M o n t e . 320. T e -
l é f o n o s A-3413 ó A-2S7G. 
1111 13 e 
I S I D O R A . BE A L Q I I L A N . LOS DOS 
V hermosos p i s o s de l a casa A v e n i d a 
de Diez de O c t u b r e , n ú m e r o 556 e n t r e 
San M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , c o m p u e s -
ta de p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o ' es-
pac io sa s ha lb i t ac iones , s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s i n t e r c a l a d o s , c o c i n a de gas , ser-
v i c i o de c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e y g r a n 
p a t i o (ementac lo en l o s b a j o s y t e r r a -
za en l o s a l t o s . L a s l l aves e i n f o r m e s en 
l a m i s m a , de 3 a 5, t o d o s los d í a s , o p o r 
e l T e l é f o n o F-5003. 
939 11 e 
GA L L A N O, 117, A L T O S . RE A L Q U I L A u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a , con t o d o e s m e r o y c o n f o r t , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
335 13 e n 
H O T E L m ^ A T T A Ñ " 
H O T E L R O M A 
E s t e Vier 'noV) y a n t i g u o edificio tai nt 
c o m p l e t a t - « n t e r e f o r m a d o . Hay n 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y demís 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s las habitacio» 
t i e n e n l a v a b o s de agua corriente i 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á a , oírtcii 
las f a m i l i a s e s tab les , e l hospedaje 
se r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de lu Halu 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l Roma- K-lL 
Q u i n t a A v e n i d a . Cable • Telégrafo "3 
m o t e l . ' ' 
P A L A C I O P I N A R 
EN L A V i n O H A . . R E P A R T O M O N T I -j o , c a l l e C o r t é s , s é a l q u i l a u n a casa 
con sa le , comedor , t r e s c u a r t o s y p a t i o . 
I n f o r m a n : en f r e n t e . 
47561 11 e. 
C E R R O 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a 
g a r a j e , a l m a c é n o d e p ó s i t t o . 6 m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 1 6 d e f o n d o . S a n t o T o -
m á s , e n t r e S a n C r i s t ó b a l y S a n C a r -
l o s , C e r r o . 
10d. 
SE A L Q U I L A E N r R O P O R C I O N L A casa San P a b l o , 5, C e r r o , m e d i a cua-
d r a de l a c a l z a d a y a la e n t r a d a de la 
b a r r i a d a , c o n j a r d i n e s a t o d o e l r e d e d o r 
m i d e s u t e r r e n o 25x33: t i e n e p o r t a l y 
t e r r a z a , g r a n sa la , s a l e t a , h a l l , 6 h e r -
mosos ' -uar tos . c u a r t o de i b a ñ o a t o d o 
l u j o , a g u a f r í a y c a l i e n t e en t o d o s los 
s e r v i c i o s , ga ra je , e s p l é n d i d a coc ina , gas 
y p a n t r y . I n f o r m a , en l a m i s m a e l di'.o-
fio. 
567 11 • 
M A R I A K A C , C E I B A . C O L Ü M B Í A 
Y P Ü G 0 L 0 T T I 
l o m á s s i o d e m o e h i g i é n i c o de Cuba . 
T o d o s loa c u a r t o s t i e n e n bafio p r i v a d o 
y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a la 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o en e l l u -
ga r m á s f resco y v e n t i l a d o de la H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . T e i t f o n ó s A-6393 y 
A-0009. 
1123 31 • 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o e n l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuen t a con 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e v 
h a b i t a c i o n e s desde $0.60, ?0.75. $1.50 y 
f2.00. EaCos, luz e l é c t r i c a y t e l e fono . P r e -
c ios e spec i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
T - I 31 e 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de B r a B a , H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i o i . e s y d e p a r t a m e n t o s c o n s e r v i -
c io p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e . L e a l t a d , 
102, e s q u i n a a San R a f a e l . T e l é f o n o 
A - t u r » . 
40455 19_e 
T I M A R R I T Z G R A N C A S A D E H U E S -
JL> pedvs . I n d u s t r i a , 124, e squ ina a San 
R a f a e l : se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e -
sa. $25 a l mes . 
47289 27 e 
V i r t u d e s , 69, e squ ina a Galiano. _ 
q u l l a m o s h e r m o s a s habi taciones km 
.bladas c o n b a l c ó n a l a calle, bacín 
c o n d i c i o n e s e c o n é m i c a s a familias 
t a b l e s y e m p l e a d o s de l comercio, 
t o d a a s i s t e n c i a a d m i t i e n d o abonados 
l a mesa. T e l é f o n o A-0355. 




G. C. C 
262. T . 




E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa d e h u é s p e d e s -
p a n a r i o , 154, a l t o s , c a s i esquina a Bí 
a l q u í l a n s e a m p l i a s y he rmos í s imas . 
b i t a c i o n e s con v i s t a a la calle, propli— 
para dos pe r sonas , con toda aslstendJ 
T r a t o e smerado , b t ^ n a comida, bañoi • 
a g u a c a l i e n t e y f r í a y t e l é f o n o . Cas» 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a hombres sol) 
hay ha ib i t ac lones a p r ec io s redncl* 
Grandes v e n t a j a s p a r a f a w M l a * estábil 
47227 12 «n« 
E L O R I E N ' i : 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s bab 
c iones con t o d a a s i s t enc i a - ZwJatM, 
e s q u i n a a T e n i e n t e T * ! * * * * . J\.V 
823 31 < 
SE N E C E S I T A U N A C A S A , A N T I G U A , en l a s a f u e r a s de la H a b a n a o en M a -
r i a n a o . H a de t e n e r de 4 a 5 h a b i t a c i o -
nes . Se dan las m e j o r e s g a r a n t í a s , y es 
p a r a v i v i r l a m u c h o s a ñ o s . I n f o r í n e i : 
R e a l , n ñ m e r o 10. a l t o s . C i é n a g a o en 
M o n t e , 53. Santos A l v a r e z . 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A L A F I N C A L A D A S T O -r a , k i l ó m e t r o 4 de la c a r r e t e r a de V e n - I 
t o : 4 caba l le reas sem'bradas de y e r b a 
d e l p a r a l y f r u t a l e s casa d"» v i v i e n d a de I 
m a n i p o s t e r í a , g r a n d e s e s t a b l o s agua c-J-i 
r r i e n t e de V e n t o , y ur-a b a r r e r a de a r -
c i l l a p a r a c e m e n t o . Pa ra i n f o r m e s , p r e -
s e n t a r s e de 12 a 1 p. m. a l s e ñ o r Á r e - i 
ñ a s . A v e n i d a de A c o s t a , e s q u i n a a P r i -
m e r a . V í b o r a . 
227 8 á . - 0 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , frescas y m u v 
l i m p i a s . T o d a s "on b a l c ó n a l a c a l l e , l u í 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a ca-
l i e n t e y f r í a . P í a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo . P r a d o . 5 L H a b a n a . Cuba. Es la 
m e j o r l o c a l i d a d en c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o 
1022 31 e 
PR A D O , 87, A L T O S , SE A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o , 80 pesos . 
470 12 e 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E S , 
O p l é n d i d a . g r a n d e y m u y fresca, con v i s • 
ta a l a c a l l e y b i e n a m u e b l a d a , y en la i 
m i s m a u n d e p a r t a m e n t o c o n dos h a b i t a 
c i o n e s y s a l i t a c o n v i s t a a l a c a l l e y 
su c o c i n a , p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a : ' 
es m u y f r e sco y v e n t i l a d o . E n C o m p o r - ! 
t e l a . 10. a l t o s . E n l a m i s m a se a d m i t e n 
a b o n a d o s a la m e s a ; buena c o m i d a y ba-
r a t a . 
450 19 en ! 
CO N V I S T A A L I ' A S L O , M A G N I F I C O | a p a r t a m e n t o a m u e b l a d o , con d o s d o r -
m i t o r i o s . P r a d o , 65, a l t o s , e squ ina a T r o -
c a d e r o . O o m i d a s v a r i a d a s , m o r a l i d a d , 
e s m e r a d o t r a t o y p r e c i o s m ó d i c o s . 
751 10 e 
B R A P I A OfT, A D O S C U A D R A S D E L 
P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a r e g i a ha-
b i t a c i ó n de 6 p o r 5. con g a b i n e t e de mam-
p a r a s de t r e s p o r d o s , b a l c ó n a la ca-
l l e , l a v a b o agua c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i -
ca, l i m p i e z a , etc., e x c l u s i v a m e n t e a o f i -
c i n a s u h o m b r e s s o l o s de m o r a l i d a d . U 
f o r m a oí p o r t e r o . 
8G1 10 e n 
H o t e l d e I n d u s t r i a , c a s a d e h u t s p « ( H | 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r í » , a aH| 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; b a « l | 
f r í o s y c a l i e n t e s , l a v a b o s da « P » a 
r r i e n l e ; c o n f o r t , moraúd^ y ce 
e x c e l e n t e ; p r e c i o s m ó d i c ^ i . I i 
t r i a , 1 2 5 . 
46873 * ^ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f « N 
m o n t a d a c o m o U s m e j o r e s 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz 
a e n t e y l a v a b o s d e a g u a corriente- B* 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . Buena f* 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P^••f 'ek '* , 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l o * : » 83. i * j 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
1017 
H 0 T E L P A N A M E R I C A 
( í r a n casa f a b r i c a d a expresamente • • 
ca y m o d e r n a , para hospedaje, y . 
c iones con agua c o r r i e n t e : ^ P * * ^ J 
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s ñ a ñ o s ^ 0 t 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n abonados a ' . 
sa. L a m p r i l l a , 58, esquina a A» j 
S5 i L -
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S * ^ . cas h a b i t a c i o n e s , p a r a " n o 0 
bal ' .eros . M a c n l f i c o b a ñ o , telefono ,» 
t oda la noche . M ó d i c o s prec"03-













De 8 a 
Q E A L Q U I L A U N A H A D I T A C I O N A 
O h o m b r e * so los , en C r i s t o , K l , a l t o s . 
H A B A N A 10 e 
'.S4 
\ r E D A D O : SE A X Q U I L A UN' P I S O A L - ; t o , c o m p u e s t o de t e r r a z a , sala , s.i-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n _ ! 
do, c u a r t o de c r i a d o s y dob l e servic ioT 
I n f o r m a n : M e d e l . O b r a p í a n ú m e r o OS. 
A l t o s . D e p a r t a m e n t o n - m e - o 1. T e l e f o -
no M-3&S3. 
45i; 10 en 
V e d a d o . T e r m i n a d o s d e c o n s t r u i r 
se a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s d e 1 5 
e s q u i n a a 2 0 , c o n s a l a , s a l e t a , s e i s 
h a b i t a c i o n e s , d o s p a r a c r i a d o s , g a -
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s , i n f o r m a : R i -
c o , B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . • 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C¡ E A L Q U I L A UN I . o C A L . I ' K O P I O P A -
O r a garaj 'e o i n d u s t r i a p e q u e ñ a . C a l l e 
B u e n a v e n t u r a , e n t r e D o l o r e s y Concep-
c i ó n . La l l a v e en Calzada de . l e s ú s d e l 
M o n t e , 525. I n f o r m e s : T e l é f o n o s I-ÜOiT 
e 1-1011. 
gaa 12 e 
T U ' K A S P A S O C O N T R A T O , C A S A D O L O -
A res . 50, V í b o r a ( e n t r e P o r v e n i r y 
O c t a v a ) . P o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s coc ina , s e rv i c ios s a n i t a r i o " , p a -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en el 88. K e n t a 
I 7 & !t. M . C a s t r o . Banco N a c i o n a l . 40L 
978 15 e 
S E A L Q U I L A 
C127 8d.-4 
La casa A v e n i d a de S e r r a n o . Sis. e n t r e 
Zapo tes y San B e r n a r d i n o , con t odas l a s 
b a b i t a c i ó n e s a la b r i s a . I n f o r m a n : T e -
l e fono A-3JS0. 
_ 0 7 0 10 e _ 
C E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A p l 
O l a casa Durege . n ú m e r o 19, e n t r e 
San tos S u á r e z v Santa E m i l i a , p o r t a l 
sai ; ; , comedor , t r e s b a b i t a c i ó n e s l.a tío 
I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s . D e m i s 
I n f o r m e s : D o l o r e s , 50, e n t r e C o r r e a y 
S a n t a I r e n e . _ 
9ü2 11 • 
SE A L Q U I L A N DOS ; i A B I T A C I O \ K V _ g r andes , a m a t r i m o n i o so lo o .-efioia 
s o l a . T a y t e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y trH3. 
San M i g u e l . SO, ba jos . A c a d e m i a 
11 e n 
i G U I A R , l í , A L T O S . H A Y U N A H A - > 
J \ . b i t a c i ó n , de b a l c ó n a la c a l l e , de 10. 
p e s o s : y o t r a , i n t e r i o r , m u y p e q u e ñ a ¡ 
de 20 pesos. Con m u e b l e s , 5 pesos m i s . 
L i m p i e z a , o t r o s 5 pesos. 
1158 12 e 
Q E C E D E N DOS H A B I T A C I O N E S , ,1 U N - I 
O tas , c o n b a l c ó n a l M a l e c ó n , b a ñ o c o n - , 
t i g u o , t e l e ' fono : a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . ; ' 
U n i c o i n q u i l i n o . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
y se d a n . C r e s p o 2, y M a l e c ó n , p r i m e r I 
p i s o . 
1148 12 e 
I f N B E R N A / . A , 5 Í , SE A L Q U I L A N I I A -
b i u i c i o n e s a b o m b r e s so los . 
11C1 11 e I 
PR O I E S O R A D E I D I O M A S . S E S O R I -t a i n g l e s a q u i e r e c a h i b i a r c lases de 
i n g l é s , f r a n c é s o c a s t e l l a n o , p o r c u a r t o I 
en casa de una b u e n a f a m i l i a . V i r t u d e s , 
2 - A . 
1000 12 e 
• S O L I C I T A I N « . 0 ( 1 0 D E C U A R T O • 
e n San I g n a c i o . in<j, c a s i e s q u i n a a '• 
L u z c a sa de m o r a l i d a d , buena h a b i t a - ! 
c l ó n . P a g a r í i . $0. Se c a m b i a n r e f e renc i a s . I 
P r e g u n t a r p o r M . G a r c í a . De 8 y m e d i a a 
clit»z p. m . 
1118 . 11 e 
EN G A L I A N O , 68, A L T O - . C- i '4 m o r a l i d a d , se cedo u n i ''MICÍ* 1 
a m u e b l a d a e l e g a n t e m e n t e , ^ a "* 
la ^ c a l l e y todo . -ervic io . **Ĵ Á 
A L Q U I L A M O S H A B I T A C I O N ^ 
A m u e b l a d a s , d e s d e $ 4 0 a $ 1 ° ° * j 
s u a l e s . t o d a s c o n a g u a coT™ i^t, 
p l é n d i d o s b a ñ o s , a g u a D ' a 1 & ^ 
G r a n s e r v i c i o d e » - e £ t a u r a n t , 
p o s t e r í a y h e l a d o » « os p^K05 * 
t a d o s . H o t e l C u b a M o d e r n a . 
t a i r m o s . T e l é f o n o M 3 5 6 9 . ' 
1020 - < > 
Se a l q u i l a n u n a o d o s h a b i t a c i o n e s , 
m u y b u e n a s , e n e l s e g u n d o p i s o d e l a 
c a s a M o n t e , 4 9 y m e d i o , f r e n t e a! 
C a m p o d e M a r t e . R a z ó n , e n la p l a t e -
ría de l o s b a j o s -
810 10 e 
r l . Ñ t u E N T A PESOS E N E l a l que me p r o p o r c i o n e ""^-a s»3 
c i ó n de a l t o s o i a j .s. ' i ' " ^ ^ } ^ / J J 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s ^ " ¿ ¿ c O W * » 
no gane m á s de <>o pesos. ' . xzar<) 
d ido de San K a f a e l a ¿ * n , r J j r j i 
I n f a n t a :t o . i u e n i l " . 1 > i r í g , l^ iéfo»0 S 
b u r ó , n ú m e r o 2. o l l a m e n a i "L-BÍB •W 
m e r o M-3yS6. P r e g u n t e n por J ^ " * 
v a r r o . 1 1 J ^ * 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A ^ 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , ^ 
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s - r W . ^ 
so r . C o m p o s t e l a . 6 5 ; l u z t ^ a 
c h e . 
AC I M A . 90, T E L E F O N O A - O K I . E L E -g a n t e y con t o d o c o n f o r t . Se a l q u i -
l a n dos l u j o s a s b a b i t a c i ó n e s p a r a m a -
t r i m o n i o s o f a m i r í a s de e s t r i c t a m o r a l i -
dad . T i e n e n v i s t a a l a c a l l e . 
043 15 e 
K E S T A U R A N T B R O O K L V N . P R A D O . 07-!W. E x c e l e n t e s e r v i c i o a l a c a r t a . ! 
C o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s p o r s e m a n a y p o r meses. P r e - i 
d o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . P r a d o . 07-00. • 
051 « f l 
ID E P A R T A M E N T O A L T O . SE C E D E A s e ü o n : de m o r a l i d a d . I n f o r m e s y 
c o n d i c i o n e s , en M a n r i q u e , 46. 
083 11 e 
s 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
M o n t e , n ú m e r o 15. S i t u a d a en l o mfts 
c é n t r i c o de la c i u d a d f r e n t e a l Paseo ; 
de M a r t í . V.n e l l a e n c o n i r a r á n l o s se ] 
flores h u é s p e d e s a m p l i a s y f rescas l i a - < 
b i ta* i ones , e x q u i s i t a c o m i d a y u n ser-1 
v i c i o e s m e r a d o - H o s ^ é d e - ^ e e n e s t a ca- ; 
sa. M o n t e , n ú m e r o 15, f r e n t e al I ' r a d c . 
T e l é f o n o M-1315. H a b a n a . 
102. 
K N ( A S A I ' A K T I C I l - A R . l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
l o s ; bav t e l . ' f o n o : v0ntJ r̂, pia^- *m 
e l lo s , ¿ ¿ n J o » é , 85 s e s u n u " »- v 
1,11 r l T f l ' 
~~ • « A i W * ! r i 
SE A L Q U I L A l » A ^ .TÍTcOD 0 p r o p i a para l iombre • ( 
m u e b l e s . C a m p a n a r i o . * - i -
9 . » T T X J O V E N . E > P A v O I . CU 
Ü t a . desea una V-'^P en d 
casa se r i a . L'a P ' e f - e r S J p i L * 
D i r í j a s e , p o r C o r r e o , H o ^ ' ^ 
r í a s : M o n s e r r a t e J1- J-
050 
V E ^ 
'ce» 
- 7 
D I A R I O L A W A R I N A L u n e s , 1 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
^ E R O 
n c é s 
1 N E 
^ERO. 
< E R O 
p h a e l 
uba sobre d 
l a ¡ t í . Santo I 
Guadalupe 
Í O R K AL ttj 
t D E O S 
P0'' los vap^i 
0 toneladas, 
N E . L A f A L 
B A G A R A . Í 
c. 
1 A Y E 
9 0 . 
1090. 
. - 1 4 7 6 
IA 
E S U S 
A N O , 
) , e t c . 
O M A 
N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
o n f i E S D E L A E M P R E S A 
V A P U ^ N M A R í M O N . " " E D U A R -
" ^ ^ A " " C A R I D A D S A L A . " 
^ . . u A R A N A " " L A S V I L L A S , 
^ M S ^ A L O Ñ S O " " P U R I S I M A 
í J r F P C l O N " R E I N A D E L C S 
C O N ^ 1 . . . - ' C A R I D A D P A D I I - L A , 
^ ^ • • • C A M P E C H E " Y 
^ I v T O L l N D E L C O L L A D O 
M U N O R T E D E C U B A 
M hana C a . b a n é n . N u e v i t a , T a - I 
. f M a n I t í . P u e r t o P a d r e G ^ a r a . 
i , ! ' B a ñ e s . Ñ i p e . S a g u a d e l a n a -
B a r a c o a . G u a n t á n a r a o y S a n M a -
' ^ ' d - C u b a . 
• E P U B U C A D O M I N I C A N A 
: ^ j j t o D o m i n g o y S a n P e d r o 
Macorís . 
PUERTO R I C O 
| San J u a n . A g u a d i l l a . M a y a g u e z y 
[SSÍA S U R D E C U B A 
» C ¡ e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
L J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
í Q a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , h n ^ e n a d a 
^ i ^ í o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
¿OSTA N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o . 
Vaeara. B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n z i . j 
Halas A g u a s . San ta , L u c í a , R i o d e l ' 
Hedió. D i m a s . A r r o y o s d e M a n t u a y 
U F e . 
C J f > S T E E f / 8 
d e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a » d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d ó l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o o l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r ^ n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g o h a s -
t a l as t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a! m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a r í p r a C o b a . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 
Se hace saber a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b n -
y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o concep to , que 
e l cobro s i n r e c a r g o de d i c h o t r i m e s t r e : 
q u e d a r á a b i e r t o desde e l d í a 12 d e l co 
m e n t e mes, h a s t a e l 10 d e l p r ó x i m o 
mes de F e b r e r o en los b a j o s de l a ca-
sa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r 
M e r c a d e r e » , t o d o s los d í a s h á b i l e s , de 
S a 11 y m e d i a a. m . . y de 1 v m e d i a a 
i y m e d i a p. m . . e x c e p t u a n d o los s á b a d o s 
que se v e r i f i c a r á de 8 a 11 y m e d i a a. 
m. , s e g ú n las cond ic iones e x p r e s a d a s en 
el E d i c t o que se p u b l i c a r á en l a "Gaceta 
O f i c i a l " y " B o l e t í n M u n i c i p a l " ; a p e r c i -
b i d o s que s i d e n t r o de l p l a z o e x p r e s a -
do n o sa t i s f acen los adeudos i n c u r r e n 
en e l r eca rgo de l 10 p o r c i e n t o y se con-
t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n n f o r m e se 
d e t e r m i n a en l a Ltey de I m p u e s t o s M u -
n i c i p a l e s , p o n i e n d o en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s que^ los r e -
c ibos de las casas c o m p r e n d i d a s e n e l 
casco de l a H a b a n a c u y a s I n i c i a l e s sean 
de la A a la M y a l o s b a r r i o s de A r r o -
y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó se 
e n c u e n t r a n en l a c o l e c t u r í a n ú m e r o 5, y 
a los de l a M a Ja Z y B a r r i o s de A f r o -
y o N a r a n j o , Casa B l a n c a . J e s ü s d e l M o n -
te . P u e n t e s Grandes y Vedado , en l a 
m ' imero 3, donde deben s o l i c l t t a r l o s pa-
r a su a b o n o . 
HaUana , E n e r o 5 de ,1921. 
( f . ) J O S E C A S T I L L O , 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a l a M e -
m o r i a a n u a l T se v e r i f i c a r á l a e l e c c i ó n 
de l a J u n t a - D i r e c t i v a p a r a 1921 y Co-
m i s i ó n G l o s a d o r a de c u e n t a s : y en \% 
s e g u n d a t o m a r á p o s e s i ó n l a n u e v a D i -
r e c t i v a y d a r á c u e n t a de su i n í o r m e la 
c i t a d a C o m i s i ó n de Glosa. 
Y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o en 
en a r t i c u l o 29 d e l e x p r e s a d o R e g l a m e n -
t o , t e n g o e l h o n o r de - c o m u n i c a r l o a l o s 
s e ñ o r e s A s o c i a d o s como c i t a c i ó n a d i -
chas J u n t a s . 
H a b a n a , E n e r o 2 de 1921. 
CS1 
E l S e c r e t a r l o . 
F r a n c i s c o s a h í n . 
i r .ó. 4 
C322 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5d. 9 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a , 
( C O M P A Ñ I A I X T E R X A C I O X A L ) 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 0 0 
Se av i sa a ios T e n e d o r e s de B o n o s 
5 p o r c i e n t o a l P o r t a d o r de es ta C o m -
p a ñ í a que p a r a e f e c t u a r e l c o b r o de los 
i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l Semes t r e 
que vence en l o . de E n e r o de 1921, o sen 
u n 2 y m e d i o p o r c i e n t o , a l c a n z a n d o 
$0.82 moneda o f i c i a l p o r cada £10. deben 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a O f i c i n a l e 
A c c i o n e s s i t u a d a en l a casa E g i d o , n ú -
m e r o - a l t o s , de 1 a 3 p m . , l o s M a r -
tes , M i é r c o l e s y V i e r n e s de cada se_ 
mana , p u d i e n d o r e c o j e r l a s c o n sus cuo-
ta s r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r L u n e s o 
Jueves . 
H a b a n a . 30 de D i c i e m b r e de 1920. 
A R C H I B A L O J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l . 
C4 l O d . - l o . 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ÍTIA-
R I Ñ A y • B O T r i w e n » l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
t u r a l e s d e G a l i c i a 
K L S T A U K A X T S 
Y F O N D A S 
CO M I D A S E X C A S A D E F A M I L I A . S E 1 a d m i t e n abonados , de $35 a $C0 s i 
mes. M u y sab rosa . A c o s t a 37. S e ñ o r a 
de Soler . 
C211 6d.-6 
M Á Q Í T Í Ñ A R Í A 
S E C R E T A R I A V e n d o c a b i l l a s d e a c e r o c o r r u g a d a s , 
L a s dos J u n t a s G e n e r a l e s que p r e s - ' ^ 1 2 y 5 8 . T e n g o g r a n e x i s t e n c i a 
c r i b e el a r t i c u l o 27 d e l R e g l a m e n t o de j . i 
e s ta Soc iedad , t e n d r á n efec to en el p r c - y p u e d e n e n t r e g a r s e e n e l a c t o , l ó -
sen te a ñ o los d o m i n g o s 16 y 30 d e l mes r T - I ¿ í « . « - C 
a c t u a l , a l as 12 de l d í a en l o s s a lones r o r m e s . l e i e i o n o r - ¿ 1 1 0 . 
d e l C e n t r o G a l l e g o . » 648 15 e 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , D E Q u i -j a d a s de 24• ,X13 '^ pa ra 250 m e t r o s . 
MO T O R D E P E T R O L E O JCETZ, D E 25 H . P . 
A T O L I I T O S P A R A COCO, C E R E A L E S Y 
A"X p i enso . 
T ^ O N K E Y D E 2 T M E D I A P O R S". 
BO M B A C E N T R I F U G A C O N M O T O R de v a p o r acop l ado . r O M P R E S O R D E A I R E C O N M O T O ' t de p e t r ó l e o , r e c i p i e n t e , m a r t i l l o b a -
r r e n a s y m a n g u e r a s . 
DI N A M O D E S Y M E D I O K 1 T . , C O N m o t o r de v a p o r a c o p l a d o . 
PA I L A D E C O B R E , D E D O B L E F O N -do y u n a c e n t r i f u g a s o b r e b u r r o de 
madera-, p a r a g u a y a b a . 
R E C O R T A D O B D E H I E R R O , D E D O 1 b l e c a r r o . 
PO I i E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i A m e t r o d . 
K N C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A l -re , t r i t u r a d o r a s , m o t o r e s de v a p o r , 
de gas p o b r e , de p e t r ó l e o y de g a s o l i -
na . 
TR E H D E L A V A D O : C O M P U E S T O D E u n a n l a n c h a c i l i n d r i c a do 4 y me-
d i o p i e s ; o t r a de 2 " ; o t r a g r a n d e de m a -
n o ; u n a p a r a t o de c u e l l o * : u n a p a i l a 
p a r a a l m i d ó n ; u n a p a r a t o uw B l a u - G a s . 
dos c i l i n d r o s p a r a g a s ; un>» v-aldera de 
v a p o r de 15 H . P . ; u n a m á u a U i s de v a p o r 
y t r a n s m i s i o n e s . 
/ C A L D E R A S L O C O M O V I L D E 60 H . PO 
V e r t i c a l e s de 4, 12, 20, 30 y 40 H . V. 
\ T 7 I N C H E D E DOS T A M B O R E S . C I L I N -
T T d r o s 12 1¡4»»X15, peso 28.000 l i b r a s . 
CA B L E D E A C E R O , D E S 1 ;•• D I A M E -t r o , p o r 1780 p ie s de I s r g o . 
J . B A C A R I S A S 
I N Q U I S I D O R . 35. AUTOS. H A B A N A 
103(-40 15 en 
P A R A I N M E D I A T A E N T R E G A 
1 t a l a d r o r a d i c a l 4 y m e d i o p ies 
b r a s a taHHl 
1 c e p i l l o m e c á n i c o 5 4 , i 6 0 " : mesa 1C 
p ie s . 
1 t o r n o c a m a a b i e r t a 3 0 ' m e l ó so- ' 
b r e c a r r o con chuck de 4S" puede t o r - \ 
n e a r 80" d i a m . 
1 l o t e de po leas de h i e r r o de t o d o s 
t a m a ñ o s , b a r a t í s i m a s . 
A d e m á s , o t r a s muchas h e r r a m i e n t a s 
p r o p i a s p a r a t a l l e r de m e c á n i c a . 
T o d o en m u y buen e s t ado c o m o n n e . 
v o . Puede ve r se y d a n p r e c i o s en l a j 
F u n d i c i ó n do L E O N Y Concha y V i l l a n u e - i 
va. .Tesüs d e l M o n t e O f i c i n a L o n j a 216, I 
H a b a n a . 
C3 1 5 < l - l o . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
1023 31 e 
" D I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
A nes y re « r a c i o n e s ; c o m p r o p i a n o s y 
p i a n o l a s ' de u s o ; bago negoc io en e l ac-
t o B i a n c o V á l d e s . P e ñ a P o b r e . 34. T e -
l é f o n o A-520L 
46316 , 
"\ J I C T K O L A S I N U S A R , C O M P I i E T A -
V m e n t e nueva , de m e d i o g a b i n e t e , r e -
p r o d u c t o r U n i v e r s a l , con v e i n t e p iezas da 
m ú s i c a y c a n t o , se da en c i n c u e n t a pe -
sos. Y una V i c t r o l s de g a b i n e t e , c o m p l e -
t a m e n t e nueva t a m b i é n , en c i e n t o cua -
r e n t a T P'ÍOS. . ^ n v e r d a d e r a s gangas . Se., 
ñ o r M o l i n a . C o n c o r d i a . 175 A . a l t o s , e n -
t r e So l edad y A r a m b u r o . 
533 " en 
A K T E S Y O F I C I O S 
Q E V E N D E U N M O T O R D E U N C A B A -
O l i o , 220. n a m á q u i n a de S i n g e r , O t r a 
de d e s v i r a r . U n a u x i l i a r nuevo J u n t o 
o separado . M o n t e , 3&i . z a o a t e r l a . 
47133 16 en 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
DE S E O C O M P R A R U N F O N O G R A F O de i ' so , en b u e n e s t ado . A g r a d e c e r í a -
m o s d o n a t i v o s de l i b r o s e n e s p a ñ o l , na 
r a e l uso 4e l o s JOVOMPS de h a b l a espa-
ñ o l a . Y . M . C. A . T e l é f o n o A-2490. 
1001 16 e. 
" D E T R A T O S R A P I D O S ( P I C T I R E 3 I N 
X V med ia t e l g ) p a r a i d e n t i f i c a c i ó n , m á s 
b a r a t o s , m á s r á p i d o s y m e j o r e s q u e l o -
to s , pues e l que los hace n o es u n 
a p r e n d i z . C r e y o n e s , 18 p o r 20, c o n s u 
m a r c o , desde se i s pesos . R o d r í g u e z , d e -
cano de l a s f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a . 
P r i m e r f o t ó g r a f o de l o s C o n s u l a d o s es 
p a ñ o l y a m e r i c a n o . C u b a . 44. N o c o n -
f u n d i r s e con las f o t o g r a f í a s cuevas. A q u t 
se ve e l s o L 
1178 11 en 
TA L L E R D E B A U L E S Y M A L E T A S , D R J o s é C U L Z , V i v e s . 144. E s p e c i a l i d a d 
en m a l e t a s y f u n d a s de t o d a s c lases a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . V i s í t e n o s y se 
i n v e n c e r í n . 
351 ' 3 f 
\ ^ E N D O U N P I A N O A L E M A N D E c u e r -
\ das c r u z a d a s , g a r a n t i z a d o s i n co-
m e j é n , m u y poco uso, p r o p i o p a r a una 
p e r s o n a i n t e l i g e n t e ; p r e c i o b a r a t o - Je-
s ú s t l e l M o n t e , 09. 
1107 11 e. 
Q A N G A . S E V E N D E U N P I A N O , E N 
C o r r a l e s , n ú m e r o 149. 
l l t v j 11 e 
PI A N O , S E V E N D E U N O T R E N P E D A , les. c u e r d a s c ruzadas , n u o v u , $280; 
j u e g o c u a r t o m a r q u e t e r í a , o t r o de m i m -
b r e f i n o , u n j u e g o comedor , g r a n d e , $140. 
San M i g u e l , 145. 
90 13 e. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE V E N D E U N P I A W O A M E R I C A N O , de uso, en buenas c o n d i c i o n a s . San 
Sa lvador , n ú m e r o 19, C e r r o . 
47578 2» e. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 9S. T e l . A-3978 y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-390«. 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de J . M. 
L ó p e s y Co. , o f r e c e n a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a agenc i a , d i s p o n i e n d o p a r a o l i o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r -
s o n a l i d ó n e o . 
47035 28 e 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
3 edificio hi m 
do. Hay « 
ios y demís u. 
las habitación 
rúa cor r l e r t t | 
o c a r r á s , oírte» 
el hospedaje • 
0 (¡e la Había 
1 Koma: AIS 
v Telégrafo •% 
P I Ñ A R 
a Galiano. Al 
hitaciones KQM 
a calle, haciol 
i n familias • 




K C A S A 
e huéspedes Cii^ 
esquina a Reh* 
h e r m o s í s i m a ! i * 
la calle, propia 
i toda aslstesdi 
comida, ba&oi 
t e l é f o n o . Cas» 




^p léndMaa habrti 
' TíilíftH*» / - l l 
S I 
M A N U E L L L E N I N | 
l ^ U m r l V f t J g n «^."jOO y r e c o n o o e - $1.600 en h i p ó t e - , 
g q s w — H W I M I M — * w w IISBWMWIW—«i ca, b o n i t a casa, azoren, sa la , c o m e d o r , 
• j - *nm„-*r u n o #<*••> ña. « a l o <los ' " a r t o s . Una c u a d r a de los t r a n -
Se desea c o m p r a r u n a Casa ÜC s a l a , I v í a s . C e r r o . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021. 
n i e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l j D e j - a 9 
fondo 'y d e m á s c o m o d i d a d e s . D e M i - ! C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
k r ro s a C a r m e n y d e S a n A n a s t a s i o Azo tea , p o r t a l , s a l a s a l e t a t r e s cua r -
. " i J i _ \T'\ mi- c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a r 
t i o g r a n d e , j u n t a s o separadas . A v e n l i l a 
P r i m e l I e S , C e r r o . F i g u r a s . 7R. T e l é f o n o 
A 0021. De 12 a 9. M a n u e l L l e n l n . 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
C i e l o r a so , p o r t a l , sala , c o l u m n a s , sa le -
ta , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , pa -
t i o y t r a s p a t i o , j u n t a s o sepa radas , ce r -
q u i t a t r t - n v l a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-(¡021. De 11 a 9. M a n u e l L l e n l n . 
362 14 
c la ca lzada de l a V í b o r a . M a r i n a v 
Aterés. T e l é f o n o 1 - 2 6 3 8 . 
Deseo c o m p r a r p r o p i e d a d e s h a s t a 
$35.000. p a g a n d o c o n c h e c k i n t e r -
Yenido del B a n c o E s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
C C. C a l l a b a n ; M a n z a n a d e G ó m e z , 
262. T e l é f o n o A - 9 6 8 / : -
' KW 10 e VB N T A , 4 C A S A S , A Z O T K A . I , N S A N -t o s Suflrez, a $6.500; dos de azo tea y 
t e j ado , g r a n t r a s p a t i o , a 7.000; t r e s e x -
C J E V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E I N -
k ^ f a n t a , cerca de C a r l o s I I I , u n t e r r e -
no con 3.000 va ra s . I n f o r m a n : I n f a n t a , 
32-A, c a s i e s q u i n a a San H a f a e l . De 5 
a 7 p. m . A p a r t a d o 65. 
7r>0 18 e 
/ ^ K A N K K O O C I O SK T R A S P A S A U N A 
V T m a n z a n a que mide 8,000 va ra s en e l 
r e p a r t o San to Suftrez; j i a r a su pago co 
a d m i t e n cheques d e l N a c i o n a l e I n t e r -
n a c i o n a l . I n f o r m a n : O ' U e i l l y 82. 
47G75 i 30 e . ^ 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a -
d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o 
040 15 » 
"IvON K K O A L I A . T O K C O M P R A O A L -
* ' er de una casa p e q u e ñ a en el 
T t M d o , con "I ó 4 d o r m i t o r i o s , j a r d í n v 
| » r a j e . que e-ic s i tuada ' en L í n e a o ce r -
Vk. Fien- «i'i • ser do p l a n t a ba.,a. D i r i -
Xne a P r o i . l t t a i i o . A p a r t a d o 311, U a -
oann. 
-'•--•^ 4d . -« 
C O M P R O C A S A S 
sa d e hatfpefc 
I n d u s t r í » , a a 
C e n t r a l ; b 
b o s da nina 
n o d i c « K . Ii 
d a f o r m a de- p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b qu ™ o c i o . i n f o r m a n t c i o S ' n ú - f a c i l i d a d chucho, 5o.ooo,. so.ooo, 200.000, a b a ñ a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
Ü: j s e t en t a cen tavos , a sesen ta y a c i n c u e n t a , p 30d.-4 1 
Se v e n d e o p e r m u t a , f r e n t e a l a c a - ! 
r r e t e r a de M a n t i l l a , y e n e l c e n t r o d e 
es te l i n d o p o b l a d o , c u y o p a r q u e es l a 
e n t r a d a y p a r t e d e l t e r r e n o , se v e n d e 
u n l o t e d e 2 0 m i l m e t r o s , a l p r e c i o d e 
$ 1 . 3 0 e l m e t r o , e n l o t e s d e a 1 0 m i : 
m e t r o s , p r o p i o s p a r a u n a g r a n r e s i d e n -
c i a p o r t e n e r h e r m o s a a r b o l e d a y g r a n -
des v i s t a s s o b r e l a H a b a n a , o p a r a 
r e p a r t i r l o t r i p l i c a n d o e l d i n e r o ; p u e s 
e l p r e c i o e n l o s a l r e d e d o r e s es de 3 a 4 
pesos e l m e t r o . S e a c e p t a o t r a p r o p i e -
d a d e n p a g o . D u e ñ o : d o c t o r R o s a . 1 
Q u i n t a L a R o s a , c a r r e t e r a d e M a n t i 
l i a , n ú m e r o 6 7 , c h a l e t c o l o r a d o , p a 
s a d o e l k i l ó m e t r o 6 . 
232 13 «. 
V E N T A I M P O R T A N T E 
P o r $ 1 5 0 . 0 0 0 se v e n d e u n 
m a g n í f i c o n e g o c i o e n l a p r o v i n -
c i a d e M a t a n z a s q u e d e j a u n a u t i - ! 
l i d a d a n u a l d e $ 7 0 . 0 0 0 c o m o s e 
p r o b a r a a l q u e l o s o l i c i t e , d a n d o 
f a c i l i d a d e n l a f o r m a d e p a g o . 
C o m o q u i e r a q u e e s t a v e n t a e s 
d e b i d a a e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o 
u r g e u n a p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 1 2 7 , ¡ 
a l t o s . 
C248 
DO Y , E N P R I M E R A H I P O T F O A , « O 7 m i l pesos, con buena g a r a n t í a . T r a -
t o d i r e c t o . T e l é f o n o A-94 'M. Pto 8 £ 10 
y de 1 a S. Sefior C o n s á l c z . 
ir7S 12 « 
8d.-7 
V E N D O 
c n s l s i n d i n e r o . D o l o r e s , 11. S a n t o s 
Suftrez, de 1 a 7, V i l i a n u e v a . 
J f s i 10 e. 
\ r E N T A , A O S A , ( A L Z A D A D K . T E S C S d e l M o n t e , ce rca T o y o , $17.000; o t r n . 
Santos Sui i iez , con S9,000, c o n t a d o , con 
c u a t r q cuac tos , p a r a j e , f i n c a r ú . s t i c a a 
inedia l e g u a de San J o s é <le l a« L a j a s , 
7 caba l l e r fa s , S4--000, s u p e r i o r p a r a t o , 
do. D o l o r e s , 11. San tos S u á r e z . D o 1 a 
7, V i l i a n u e v a , 
381 10 e. 
l ' n a 'bodega, so la , en esquina , en 3.000 
pesos, en buen p u n t o . T i e n e buena v e n -
t a ; y o t r a en 6.000; y o t r a en 8.000 pe -
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B . G a r c í a . 
• y a m S : : . ? ; : . : ' r ^ a S e ^ n V e ^ L I Q U I D A C I O N D E C I N C O C A S A S 
• j o . r ignras . 7s. cerca de M o n t e . T e . , , , , 
p o n o A - W J ) . De 12 a 9 M a n u e l L i e - ^ o m l o b a r a t a s c inco oasas, t odan e l l a s 
> !•«•:•:•.••••* t. - ' m o d e r n a s , de a l t o y ba jo y i .on Imenas 
361 u - i r e n t a s : con sa la , s a l e t n , comedor y 4 ; n t ' - í ,
h a b i t a c i o n e s en cada p i ' j o . Son totfaa ( las 
e "Ompran v v e n d e n r a a a e v u i l n . en m a g n í f i c a s c a l l e s . San r iaCi- í l , •-'nn M - l 
» . « • J i " í . CaSas y SOIa gue l , I n d u s t r i a , So l y Damas . I n f o r m a n , 
« i n i o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , de i ) , a l l y_ de 3 a 5 de la t a r d e : J . 
J » p r e que los p r e c i o s n o s e a n e x a - u V £ n e y Coui*>aQla' Prad0' % cn 
p n o o s . Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i o o t e - — 
W* en t n ^ « . i - J J 611 " 'P.016 "% T E N T A , C A S A A M P L I A , IB C A B A L L E 
* « , en t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : V ri/ .as, v a r i a s haib 
Jon te , 19 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 
I> E S T A U R A N T , V E N D O O A R R I K M X ) \ a pe rdona i n t e l i g e n t e y de a l g u n o s 
r e c u r s o s . Ks buen negooi6 . I n f o r m a : J e -
s ú s T r a b a d c l o . M o n t e y -Be lascoa ln , pe-
l e t e r í a , a l l a d o d e l B a n c o de C ó r d o b a . ¡ 
813 16 e 
M A N U E L L L E N I N _ 
C o r r e d o r l e g a l i z a d o , c o m p r o y v e n d o 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s ; d i -
n e r o e n h i p o t e c a ; n o t e n g o s o c i o s n i 
e m p l e a d o s , s o l o g a r a n t i z o m i s a c t o s , 
s e r i e d a d y r a p i d e z . F i g u r a s . 7 8 , c e r c a 
d e M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , d e 1 2 
a 9 . 
^ 8 a 10 y de 1 2 a ¿ . 
13 en 
J u n " / ^ C 0 M ' , « A K l N A C A S A D K 
^ " • j . i a n t a , m o d e r n a , de sala, s a l e t a . 
I t a c l o n e s en un t e -
r r e n o con j.BOO v a r a s . T a m b i é n se a l , 
q u i l a n f l W , d o y c o n t r a t o B a n c o s , gas -
t a n d o K'OO p r o d u c e $«100. A dos c ' i a d r a s 
de dos ca lzadas . D o l o r e s , 11. San tos 
S u í i r e z . De 1 a 7. V i l i a n u e v a . 
3S1 10 «• 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s de t o d o s p r ec io s , en 
t o d o s lo< b a r r i o s y en ^ a l z a c n s : « u s 
dueflos las d a n b a r a t a s p o r n e c e s i t a r 
v e n d e r l a s a l c o n t a d o , cheques y p í a . 
zos. F i g u r a s , 78, L l e n l n . 
, N T A N A 
-.a p a r a f w l u J 
ne jo res ^ t i M 
s h a b i t a c i ó n ^ 
a l i e , l u í ptn»* 
u a corriente* t*\ 
¡ e n t e . Bueni | 
:os. P r t 
Z u l u ^ 
es cua r tds , t / iamo c o m p r e n d i d o 
s e m t '^j,1'0"111 y ' le B e i a s c o a í n a i " ° 
n»>M , . ' l , r e t ' ' " flfi ocho a nuoví j la, c o i i i c d o r , 
Infn?r,'„ €'Jnni1" la " l i t a d en h i p ó t e - 1 s e r v i c i o s . I n 
a l t o s , de 8 j .Salud 
| 408 
13 e n 
E V K N D K L A C A S A D E A G C I A R , SI, 
i t o s y bajos , compues ta de sa-
c n a t r o c u a r t o s , coc ina ' 
Q  V E 
O de a 
Informan Cn .Monto, . 
K . y 12 tt 2. A l b e r t o . 
10, 
V E N T A 
f o r m a . L a s t r a ; c a l l e de l a 
12. T e l é f o n o A.8147. 
12 e 
^ ' A t e n c i ó n : Se v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
M T E R I C A 
p r e s a m e n t ^ ^ 
Dspedaj'e. * i 
F I N C A S U R B A N A S ! P ¡ e d a d e s . 7 l 1 o r e 8 y ^hr,ei en ,a H.a* 
„ | , , b a ñ a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o d e 
»: E S T R E L L A , H A L A , - C O M E - 1 e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s de los B a n c o 
c o m e ^ o r f . n ^ a r f o ^ d e ^ " E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
c ó K ^ S t a ^ " a l « P ° r 1 0 0 - H a b a n a ' ^ 
i w ic PeROf;- L i n d a casa. Batí f o n o A - 2 4 7 4 . 
rfn% 1 . ! ; J ,or ta1 ' saIa ' c o m e d o r , r 30d.-4 
bají)S Pesos. E s c o b a r , nú- | : ~ 
n en $ 6 0 0 , 2 s a l o n e s e n L a w t o n , peg&-
i j ^ t a á * ^ E L R E P A J I T O s A ^ . i d o a l e l é c t r i c o , d e 1 0 x 4 l , a d m i t o 
^ v iv i r la L',, ,?a' i l e r m o s a casa p r o p i a i . C ' i1»* U « k « « „ 
l * y $i«o* « i ! Iucno 0 | ,ara r e n t a , ga- c h e q u e , b u a r e z L a c e r e s . H a b a n a , 
^ sá l f d \ e , ? «-'O.OOOO; t i e n e p o r - 1 " M 0 0 
O E V E N D E E N L A I i O M A D E L V E D A -
O do, c a l l e 2, esquina a 31, u n s o l a r de 
e s q u i n a de f r a i l e c o m p u e s t o de 28-04 m é _ 
t r o s de f r e n t e p o r 46-31 de fondo , h a - ; 
c i endo u n a supe r f i c i e p l a n a de 1.208.53-24 
m e t r o s . I n f o r m a n : c a l l e 11, e n t r e L y | 
K , n f imero 137. V e d a d o . 
47.'l«; 14 e. 
Q E V E N D E U N A C A S A D E A L T O » 
O hayo, 4 d e p a r t a m e n t o s en l o s bajos y 
C en l e s a l t o s buen p a t i o y p o r t a l ser-
v i c i o en los a l t o s y h n j o s : en l a c a l l e 
D o m l n g u e ? ; s i n i n t e r v e n c i ó n de c ^ r r e , 
dor . I n f o r n i a r f t n e n l a v i d r i e r a d e l c a f é . 
Ce r ro y D o m í n g u e z . 
47Cr'0 15 e. 
O E V E M » E l ' N S O I A R E N E L R E P A R - _4 T E N C I O N . V N B I 
O *o A m p l i a c i ó n del A l m e n d a r e s . en 'a A \ vende una v i d r h 
ca l l e 12 e n t r e 0 y 1», una c u a d r a de l 
p a r q u e n r tmero 2 : m i d e 12 varas p o r 4tl 
o sean 502. va ras . I n f o r m a su d u e f l o : 
A p o d a c a , 50 h a s t a l as 8 a, m . y de 11 
a 8 p . m . B e n i g n o L ó p e z . 
47C10 15 e 
T R E N D E L A V A D O 
E n $2.200 g r a n t r e n de l a v a d o , ce»--
ca de G a l l a r ^ g r a n loca l m o d e r n o . E s 
b a r a t í s i m o , ^ g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
De 12 a 0. M a n u e l L f l e n l n . 
303 14 e. 
V E N D O U N C A F E 
E n 8.500 p e s o s ; o t r o en $1.500; y o t r o 
en $4.500. B u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u l -
l e r . I h f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é f o n o ! 
A-3773 I t . (barcia. 
A Q U I E N C O N V E N G A 
D o y $ 5 5 0 , d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , 
p o r i g u a l c a n t i d a d d e l E s p a ñ o l . I n f o r -
m e s : I n q u i s i d o r , 1 6 , c a f é . M a r t í n 
A l o n s o . 
1060 
SE C E D E N »4,000 E N C H E C K S I N T E R -v e n i d o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
Cuba , en H i p o t e c a s o b r e f i n c a u r b a n a , 
en l a I la fbana o en e l c a m p o ; s i n i n t e -
r é s p o r un a ñ o . D i r í j a n s e a l t e l é f o n o 
A-25(6 . S u b l r a n a , 07. 
I f lO l l i e. 
C H E Q U E S D E L I N T E R N A C I O N A L 
V e n d o , p o r a u s e n t a r m e de l a H a b a n a , 
$50.000 en cheques, p o r $25.000, y $10.000, 
p o r 5 m i l . T r a t o d i r e c t o r . V é a m e s o l o . 
M a n z a n a de U ó m e z 212. M a z ó n . 
1100 12 e 
E n c h e c k i n t e r v e n i d o d e l B a n c o N a c i o -
n a l , d o y $ 6 0 . 0 0 0 e n p r i m e r h i p o t e c a 
s o b r e f i n c a s q u e o f r e z c a n s u f i c i e n t e 
g a r a n t í a . N o c o b r o i n t e r e s e s e n d o s 
a ñ o s - R i v e r o . T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o -
n o A r 5 5 6 2 . 
1130 11 • 
CH E Q U E S D E L N A C I O N A I , , SK'.fluo, l o s d o y a l a p a r en p r i m e r a h i p o t e c a 
sob re vma p r o p i e d a d y no c o b r o i n t e r e -
ses p o r u n afio. T r a t o d i r e c t o ; M a n z a n a 
de G ó m e z , 42. M a z é n . 
1100 12 e 
CO M I ' K O C H E Q l ES A L A P A R , D E L B a n c o E s p a f l o l . D o y en pago, acc io -
nes de l a Companfa N a v i e r a y T r a n v í a s . 
M a n u e l U e n e l r o . I n d u s t r i a y C o l ó n , b o -
dega . 
1120 12 e 
D I N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A V c o m p r o y v e n d o c l i é c k s , casas y so-
l a r e s . P n l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o -
n o A-5804. 
115» 12 e _ 
J O : A C E P T O SU S A L D O D E C< f . N -
t a c o r r i e n t e o a h o r r o , p o r BU v a l o r 
l e t a l en los B a n c o » N a c i o n a l e s , h o y s u -
Jctoí» a m o r a t o r i a : s o b r e p rup i ed t i ae s , 
h i p o t e c a s , p i g n o r a c i o n e s , v a l o r e s y a 
c a m b i o de e fec t ivo , c o n p e q u e ñ o s des-
c u f n l o s . F r a n c i s c o G a r r i d o . N o t a r i o C o , 
t r . c r c l a l . L o n j a de V í v e r e s , t e r c e r p i s o ; 
d»- 0 a. m . a 4 p . m 
1104 10 e 
FI J E S R A Q U I . C O M P R A M O S Y V E N - I demos cheques i n t e r v e n i d o s de t o -
dos l o s B a n c o s . Su v e n t a j a estA en o p e . 
r a r p o r n u e s t r o c o n d u c t o . V é a n o " en C o n -
c o r d i a , 56, ba jos . T e l é f o n o M-4130. 
1020 10 e 
) K E S T A M O S C O N H I P O T E C A . D a m e * . 
p o r e n c a r g o de v a r i a s pe r sonas , l a s 
c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s r e p r e s e n t a d a s p o r 
d e p ó s i t o s en lo» d i s t i n t o s Bancos . V e i n -
t i s é i s m i l pesos de l B a n c o E s p a f l o l : o n . 
ce m i l q u i r i c n t o s pesos de l m i s m o B a n -
c o ; se is m i l pesos ; c u a t r o m i l pesos y 
dioz m i l q u i n i e n t o s pesos d e l B a n c o N a -
c i o n a l , y dos rail pesos de l m i s m o : p u -
d i e n d o a g r e g a r s e n esta t-uma, c inco m i l 
pesos en e f e c t i v o . Si l a g a r a n t í a que se 
ofrezca n o a f i a n z a b i e n , ta c a n t i d a d de-
s e a d a « no se p i d a é s t a . E l p r é s t a m o pue -
de o b t e n e r s e s i n p a g a r i n t e r é s p o r u n 
t i e m p o p r u d e n c i a l o con d e s c u e n t o , p r u _ 
d e n c t a l t a m ' t t i é n . I n f o r m e s e n C o n c o r d i a , 
56, baj'os. T e l é f o n o M-4130. 
1029 10 e 
X f O P I E R D A D E S ü D E P O S I T O . A C E P -
i ^ l t a m o s a la pa r , c o n t r a l e t r a s de l i -
b r a d o r e s so lven t e s , que se e x p e d i r á n • 
d í a s fecha, v a r i a s c a n t i d a d e s cn che-
ques de los Bancos E s p a ñ o l , N a c i o n a l e 
I n t e r n a c i o n a l . J T a m b i é n s o l i c i t t a m o s 
q u i e n desee t o m a r en h i p o t e c a y en l a s 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s , f o n d o s de esos m i s , 
inos B a n c o s ; y c o n t a m o s , a s i m i s m o , con 
personas que l i b r e n o e n d o s e n p a g a r é s 
de buenas f i r m a s t o m a n d o , p o r su i m -
por t e , cheques a l a pa r . Puede a i r l f t o M 
a C o n c o r d i a . 50, ba jos , o l l a m e p o r e l 
T e l é f o n o M-4130. 
1088 10 « 
C H E Q U E S D E B A N C O 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I b a r r a y P o r t a s . 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
L a m e j o r i n v e n i ó n : O A 
s o l a r e n L 
P L A Y A D E M A R J A N A 0 . 
C o r t i n a y V « $ p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s -
t a t e . O ' R e i l l y , 3 : ^ 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 I 4 5 . 
C 3440 
F A C I L I T A D I N E R O 
K n p r i m e r a y s egunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n » , y sus R a p a r -
t o s , en t o d a s c a n t i d i . - ! * * . P r f s t a m . - s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a t , l e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de va lo re s co t i» r>l<»a (Se-
r i e d a d y r e s e r v a « n las o p e r a c ] u t > « t É. / > . 
l a scoa ln . 34. a l ' . ^ s : de 1 « 4. Ju^ t . P é r e z . 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
C o m p r o en e l ac to . M a n z a n a de O' imez. 
212; t r á i g a d o i n t e r v e n i d o - Se t r a t a d i r e e 
l a m e n t e . M a z ó . ' f.* 0 a 12. ' i e l é f o n o 
A-0375. 
4.V'12 14 en 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a J i u s , 
«35 13 e 
de^'a de d iez a «• 
c í o : 350 pesos. I n 
De 1 a 2. 
S44 
O : SE 
s, que 




R U S T I C A S 
^ « P O t e c a . 
b a ñ o c o m p l e t o 4 c u a r 
r r a n p a t i o ; se d e j a p a r t e 
I n d u s t r i a , 124, 
16 e. 
I n f o r m a n : 
>nna< 
ina i 
n u m e r o 8 9 . 
C170 4d.-3 
i P 1 0 * D E C O N D O M I N I O S E <"alle 
K Z S * c&"e de B l a n c o , b r i s a . 1000 
P U E N T E S G R A N D E S 
K e a l . v e n d e m o s una casa. T i e n e 
m e t r o s c u a d r a d o s , en 15.500 pe-
K N D I D A S 
ra uno o 
L T O S , d ' - 1 1 
u n i ^ i S a l 
i te, -"•^ ba 
jo . U i 
\ B I T A C I 0 N E S 
4 0 a $ 1 0 ° 
ua corrieDte* 
L ífi* J r ¿ \ 
s u r a n t , ^ Í V -
l o d e r n a . C f | 




-. t r a i 
Zan I 
R E G R 0 S A 
. f i c i n a s . co» ^ 
dos . H a y 
l u z t o d a I» 
^ n r V i r A r m : E o s i i - ^ E ^ - « ^ ^ a d e r ^ g ^ g ^ d e 
Q E V E N D E U N A M A C N I F I C A F I N C A 
O a m e d i o k i l ó m e t r o d e l p a b l a d o de 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , compues -
t a de 11 c a b a i l e r i a s de t i e r r a c o l o r a d a , 
de p r i m e r a , casa de v i v i e n d a de m a m p o s -
t e r l a , 8 casas de t a b a c o ; l a a t r a v i e s a e l 
I l l o A r i g u a n a b o ; p a r a m á s i n f o r m e s 
pueden d i r i g i r s e a P r a d o , 31 . a l t o s . 
884 11 «-
16 e 
. i r I ! í , ? N T E ' K X A P O D A C A , 
los ni . l po M a r t e , c a s i t a mo 
- , i a n i81 y " n c u a r t o e n l a 
jone de sala , c o m e d o r , dos 
11 en 
i « y ?;ervicio8 s a n i t a r i o s , | p í a p a r a i n d u s t r 
Via • ' i ; 100 mensua les , o r e n t a hoy , H q u i d 
t i e n t o de l c a p i t a l q u o se G a l i a n o , C0, pelet 
» ? 0 ¿ V e d o : $10.6000. F u e - ' 0215 imo p r e c i : . 00? P u e -
.la,*n " i po t eca . I n f o r m a s;i 
uente de 11 y m e d i a a L 
b a r c i a . No a d m i t o co -
12 « 
S A N T O S S U A R E Z , T R A S -
aoiar 
m o r a t o r i a , 
a 11 y de 3 
ITta. 
31 
C E V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 500 
O m e t r o s , e n t r e H a b a n a y Vedado , p r o -
t r i a l e s o p a r a r e e d i f i c a r ; 
o m á s de S200; t r a t o en 
p e l e t e r í a . . . 
o b. 
M a r U n e z ' y C o m p a . S ^ . e ^ ^ f e ™ ffiffif ' o p i o ^ a ^ ^ : 
J U A N P E R E Z 
fia, g a n a d o o f i 
t u r a l , pozo f é r t i l . T o d a ce rcada . I n f o r -
mes : t e l é f o n o M-2367 J . M . > a l d i v l a . Ca-
l l e H a b a n a , n ú m e r o 99, a l t o s . H a b a n a . 
439 11 en 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¿ Q u i é n vende casas . ' . . . . . . P K R E ^ 
• ü u i é n c o m p r a casas? . . . . g g g g S 
. n v i * n vende f i n c a s de campo? í ;}; ,-»*^ 
i u i é n c o m p r a f incas de c a m p i ; 
a ^ t ^ ™ r o l ¥ c ^ r ^ i t l e r o en h l r o í e c . ? P E k k z 
a i ; V e f c a n C » a d ^ % b a g ^ U o » ^ 0 ^ ' ÍIA^IJOT ^ ' ' y g* 
tene r buena v i v i e n d 
•ea esto h o y misme 
oenor LOpez. 
10 e. 
| ? ^ * A 5 _ « 1 I S A N T O S S C A -
i lzada 
r o o e r v a d o a 
<•  M. 'M a ' t o » 
SE V E N D E U N A C A S A D E D I C A D A A i n q u i l i n a t o , en Ca lzada , cerca de T o -
y o d a a dos ca l l e s , m i d e 341 m e t r o s . 
t r e s nTil d e ' d o s p l a n t a s , t i e n e 16 depa r t amen to . " . 
fttKT-"- - ^vw y S5500- o t í a 1 gana $220 y e s t á m u y b a r a t a ; se deja 
* e r ? ¿ n o n a b ü J e ? a en Z a n j a s i n i f a ? t e en h i p o t e c a ; t r a t o d i r e c t o . I n f o r -
mes i i Pura i n d u s t r i a s , c h u - m a r á n : E g i d o . 13 
s' San tos S u á r e z , V i l l a - 1 JO^ . 10 e 
_ _ _ _ _ _ _ _ u e E n 2 6 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e u n a g r a n 
S ^ S f t S f » D « E S Q U I N A , E N c a s a e n l a C a l z a d a d e L u y a n ó ; 1 8 9 - A . 
S 5 ^ t o « Tf:erandesTiceunaertoSad¿ M i d e 3 3 2 m e t r o s , 9 d e p a r t a m e n t o s , 2 
• r ••-?ono0ceí:3níí1a0'1írna- Se d a I b a ñ o s , e s t á d e s a l q u i l a d a , tiene 2 e n -
c i en to r M ^ r i q ^ T s * D I I t r a d a s . A b i e r t a de 1 a 5 . O b i s p o , 4 0 , 
' p o r H a b a n a , s a s t r e r í a ; de 1 2 a 2 . T e -
n • rundo P,a 
K A n i * ' 
[ ^ o H E R M O S O ^ C H A - I ^ O A - 8 8 1 1 . C a m i l o G o n z á l e z . ^ 
n a i t o ne cr in( los j a ' r d I n | 417 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A r n b a t i e n e sa le t a . I ^ m m m m ^ m m m m ^ ^ ^ — ^ * ^ * ^ ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
- s l t , 
c u a r t o de b a ñ o . P r e -
•Uanr ique . 7S, de 12 
GA N G A S . P O R N E C E S I D A D D E V I A -j e . se v e n d e n j u n t o s o separados , 
u n t r e n de b i c i c l e t a s y u n a bodega , m u y 
c a n t i n e r a . Su d u e f l o : S. J i m é n e z . A . Cas-
t i l l o , n ú m e r o 11, G u a n a b a c o a . 
1060 1" e 
O E T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S 
O pedee 0 a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , 
c é n t r i c a . M á s p o r m e n o r e s su d u e ñ o : 
F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é . De < a 9 y de 
J<J FT 3 Y t a m b i ;n vendo 3 s o l a r e s en la 
Calr .ada de L u y a n ó . U r g e l a v e n t a . 
1005 -3 e^ 
SE V E N D E U N T A L L E R D E R E F A R A -ciones de a u t o m ó r i l c s . c o n t o d a s l a s 
h e r r a m i e n t a s y m a q u i n a r i a necesa r ias , 
p a r a e j e r c e r ese comerc io . I n f o r m a : t i . 
M o n t a l v o . Santa M a r t a , e s q u i n a a L i n -
de ro y J e s ú s d e l M o n t e , 230. T e l é f o -
n o I-20CS. 
1130 U e_ 
O E T R A S P A S A E N B U E N A S CON D I 
O c l o n e s una v i d r i e r a de d u l c e r í a , s i -
tuada- en u n o de los c a f é s q n e t i e n e m u y 
buena m a r c h a s t e r f a . con c o n t r a t o p o r 
c u a t r o a ñ o s , d e j a de u t i l i d a d anos 300 
pesos m e n s u a l e s . P a r a m á s d e t a l l e s , a 
T r u j i l l o , A v e n i d a de I t a l i a 00, a l t o s . 
T e l é f o n o A-1551. De 9 a 11. 
C327 4d.-9 
A T E N C I O N . SE V E N D E U N A V I D R I B -ra de tabacos y c i g a r r o s , en c a l l e 
c o m e r c i a l . Se d a en p r e c i o a c e p t a b l e , p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r -
m a n en San N i c o l á s . 7. e n t r e A n i m a s y 
Lagunas . J o s é . I>e 8 a ] 0 y de 1 a 3. 
341 9 e. 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
les , casas d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 7 d e 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende un c a f é y r e s t a u r a n t , b i e n el-
tuado . E n los a l t o s t i e n e 24 h a b i t a c i o n e s . 
Ha« 'e e s q u i n a e l caf" . Hace u n p r o m e d i o 
de 150 pesos d i a r l o s . R e n t a n l o s a l t o s 
v l o s ba jos 350 pesos : c o n t r a t o seis afios. 
M I » i n f o r m e s : M o n t e . 19. t l t o a De 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s cheque i 
co. O p e r a c i o n e s se r ias y r á p i d a s , pai 
c l i e n t e s n u e s t r o s . C u b a n a n d A m e r l c i 
B . C , C o m p o s t e l a 47, a l t o s . A-8067. 
J 0 0 1 10 en 
C H E Q U E S P O R H I P O T E C A 
N e c e s i t a m o s lo te s de 50.000 pesos. 40.000' 
y dos m á s de 400.00. c o n z a r a n t t a s m a g 
n l f l c a s . C u b a n a n d A m e r i c a n B . C. I n -
f o r m a n . No c l a r a m o s c o m i s i ó n a l q u e 
da e l d i n e r o . C o m p o s t e l a , 47, a l t o s , i 
1051 10 en | 
J O R G E G 0 V A N T E S 
D a d i n e r o en I f lpoteca . V e n d e y c o m -
p r a casas. I l a D a n a , 59. T e l é f o n o s HMSOM , 
y F.1C07. 
348 19 e. | 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
I , que los c o m p r a en cua 
dad . T e l é f o n o M-933S. 
11 en 
/ ^ B A W P R O V E C T O D B C O L O N O , 
V3f p a r a no p e r d e r e l 3U p o r 100, c o n 
u n ebeck s u j e t o de m o r a t o r i a p o r v a l o r 
de 0K000 pesos, c o m p r o Ini» m e r c a n c í a s 
s i g u i e n t e s : 1.300 c reas de b t l o ; 1.500 creas 
700 j u j e g o s de cama. I s l e ñ o s , b o r d a d a i y 
f i l i g r a n a . Las v e n t a s son a p laxo v a l 
c o n t a d o . L l a m e a l T e l é f o n o *M. B a n -
47022 12 e 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
i n a de G ó m e z 212. 
j u n t a r a 
' en ldo , a 
!n e l ac-
30 e. 
F A R M A C I A S 
V e n d o v a r i a s f a rmac i a s , t e n g o dos en 
1* H a b a n a , en buenas c o n d i c i o n e s : t a m -
o i é n una en e l C e r r o r una en Jesfls 
del M o n t e , t o d a s e s t á n b i e n s i t u a d a s , 
con b a s t a n t e e x i s t e n c i a y hacen nns 
venta de dos a t r e s m i l pesos de v e n -
ta m e n s u a l y t o d a s t i e n e n c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : M o n t e . 19. a l t o s : de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
299 13 
O E V E N D E U N A B U E l f A B O D E G A , 
If t l iy c a n t i n e r a , so la e n e s q u i n a "bien 
s u r t i d a . B u e n a vent jK Poco a l q u i l e r y 
buen c o n t r a t o . Se da b a r a t a . I n f o r m e s : 
en E l B a t u r r o ; E g i d o . 63. E v e l l o . 
283 * 11 e. 
> u n 
a f l o l . 
i , 78. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D a m o s cheques i n t e r v e n i d o s d e l N a c i o n a l 
y E s p a ñ o l , en c o m p r a de casas o h i p o -
tecas . C u b a n a n d A m e r i c a n B . C. C o m -
p o s t e l a . 47, a l t o s . A-8fl7. 
1053 10 en 
6 mes 
r e « . 5. 
927 
í f io l o Nac 
i n t l a s a s 
10 e 
H I P O T E C A . SE C E D E I N A D . s d b r e f i n c a que va l e c ' i a r t 
A d m i t i e n d o tromo p a r t e d e l p 
check i n t e r v e n i d o de l Banco 
p o r t o d o su v a l o r n o m i n a l . M a m 
De 12 a 2, i n f o r m a r á n . 
J Q O Y S2J500 E N H I P O T E C A A L 12 P O l 
t e r é s en l a H a b a n a , es te . O t r a p a r t i d 
de $1.000 a i 10 po r c i e n t o . G a r a n t í a Ha 
b a ñ a o V e d a d o . M a n r i q u e , 78. D e 12 a ! 
732 10 e 
r.--. 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P. 3 0 d . - 4 _ 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
•«n l a P i a r a , si c o n t r a t o p o r $1-400 
rado y e l r e s t o a plür-
Ibana, 69. T e l é f o n o s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d e m o s dos . p r C x l m a s a P a r q u e Cen-
t r a l . U n a de e l l a s t i e n e 40 h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s y l a o t r a t r e i n t a . Se 
d a n b a r a t a s , a d m i t i m o s cheques . I n f o r -
• m a n : P r a d o . W, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
J M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
31 H e n 
B A N C C 
I N T E R N A C I O N A L 
V e n d o n n s a l d o e n 
c h e c k s n o m e n o r e s d e 
$ 1 . 5 0 0 , h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 , 
a l 4 8 p o r c i e n t o d e s * 
c u e n t o . S i n o t r a e n e l 
d i n e r o p a r a h a c e r e l 
n e g o c i o e s i n ú t i l . D e 1 0 
a 1 2 y d e 2 a 5 . A g u i a r , 
9 2 . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
K N P R I M E R A H I P O T E C A D O Y f.OOO pesos, c o n e l 10 po r c i e n t o a n u a l , s i n 
I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s sobre p r o p i e -
dades e n l a H a b a n a o Vedado . I n f o r -
m a n : L a A n d a l u z a , O b i s p o , 15, l e t r a B , 
p r e g u n t a r p o r I b á ñ e z . 
M 14 e 
FA C I L I T O D I N E R O P A R A H I P O T E -ca en t o d a s c a n t i d a d e s . De 2 a 4. t a r -
de. De neche . de s a 10. Bernaza . 3 a l -
tos . M a n u e l M a r t í n . 
741-42 16 e 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
I p o t e c a . c i e n m i l pesos, j u n t o s o e n 
idade^v sobre ca .«as q u e o f r e z c a n 
a g a r a n t í a . M l r a b a l , F a c t o r í a , n ú -
> 6. T e l é f o n o M-9333. 
| 11 e n _ 
C O M P R A N C H E C K S D E EOS B A Ñ -
OS, i n t e r v e n i d o s . S e ñ o r A « r u i l a ; M a -
ri, 19, ba jos . T e l é f o n o A-S750. 
7 11 e. 
4 P 0 K l ü u 
O p o r t u n i d a d : U n a c a s a de c o n f e r c i o , 
s e r i a y s o l v e n t e , de sea c o m p r a r u n o 
o v a r i o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . L a o p e -
r a c i ó n es a l a p a r y s i n d e s c u e n t o a l -
g u n o . P a r a m á s d e t a l l e s , l l a m e a l t e -
l é f o n o M - 1 5 7 7 , d e 8 a 1 1 d e l a m a -
ñ a n a o e s c r i b a a l A n a r t a d n 1 1 4 4 H a - T ^ 0 y E N H I P O T E C A , C O N C H E Q U E S 
n a n a , o e s e n o a a i A p a n a a o l l M , n a - 1 i n t e r v e n i d a s d e l Banco E s p a ñ o l po»-
b a ñ a . 
M i 10 e 
Pe I n t e r é s a n u a l sob. L ILMJU:' loa úep6< 
s i t o s que se hagan en el i í - a r t a m e n t v 
de A h o r r o s de l a AsM'-ioelfn- l e D e p e n -
d ien tes . Se g a r a n t i z a n con t o a o s l o s bl<f 
nes que posee l a A s c r l a c l C n No. 61. P r a -
do y T r o c a d e r o . D<- -> a 11 a. m . 1 a 
5 p. m . 7 a 9 de l a LOv ^ « T « . : c ? o n o A-5417. 
C «026 i n 14 • 
TOMO U N C H E Q U E D E L B A N C O E s -p a ñ o l de t r e i n t a m i l pesos en h i p o -
teca, sob re u n a g a r a n t í a a b s o l u t a . L o s 
t o m o a l a p a r y pago e l i n t e r é s de l dor.-e 
Por c i e n t o a n u a l , p o r dos a ñ o s y n r - p r o 
r r o g a b l e . I n f o r m a n , M i r a l b a l , F a c t o r í a , 
11 en 
9S0 10 e 
10 e 
O C H A L E T 
" , a d r a "del 
PA R C E L A D E 375 M E T R O S . E H L A l o m a de l a U n i v e r s i d a d , c a l l e de San sas, c o n \ n e u e l y C a m i n o de Ronda , o T ' ro ionca-
dos c u a r - u . j c n de L . T i e n e s a l i d a a N e p t u n o p o r 
7 á r b o l e s e l f o n d o . Se vende a c e p t a n d o checks I n -
.o J u a n e l o . i t e r v e n l d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . N a c i o n a l 
i s A m a d o r . 1 r i n t e r n a c i o n a l . F r a n c i s c o O a r r l d o . L o n -
I j a d e l C o m e r c i o , t e r c e r p i s o , de 0 y ine-
12 « i d ta a 12 m. y de 2 a 4 p. m . 
1165 _ 1 « « E N D E U N A C A S A 
' E V E N D E O SE A L Q U I L A E N L U Y A -
I m e t r o s cua-
e c e m e n t o , co 
e Tenden 490 i u e l t r a a O E E E  & K " " ^ « f f i 
otea. • . in t ' r ? r , iosas l n i f t rmot . O nrt, u n s o l a r de dos m i 
*• mosf t i rov í ? ? „ d ? 4x0 d o . d r a d o s , c e r r a d o con t a p i a d 
Bdro ; tod^. H . , t 0 . l a d r i l l o s - U n d a n t e con e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l , p r o -
* laa 0 v p r i o í : P í o para- d e n ó s i t o de m a d e r a s o cosa a n ü -
J uo •* e n a d e l a n t e ; I l oga . I n f o r m a n en M a l e c ó n , 25, ba jos . 
Sef ior ( Jvpudo l 
T T E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
V c i g a r r o s , v e n t a d i a r i a 43 pesos. G a -
r a n t i z a d o s 5 a ñ o s c o n t r a t o . S65 a l q u i -
l e r c o n comida . P rec io , $2.500. F . C u e n -
y a . G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
" 102(3 10 e 
SA S T R E R I A . SE V E N D E E L C O N T R A -t o de u n a s a s t r e r í a , s i t u a d a en e l 
m e j o r p u n t o de J e s ú s d e l M o n t e . P r e c i o 
m 6 d i c o . y no se le o b l i g a a c a r g a r c o n 
l a m e r c a n c í a . Ca lzada de J e « ú s d e l M o n -
t e , 161, P u e n t e de A g u a D u l c e . 
782 9 e 
GA B I N E T E D E N T A L M O D E R N O , n u e -vo, se vende . Puede verse de doce 
a u n a e n C o n s u l a d o . 45, baj'os. 
464 10 e n 
13 e. 085 15 en 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase de es table-
c i m i e n t o s y negoc ios . I n f o r m e s : A m i s -
t a d 136. B . G a r c í a . 
D I N E R O E 
I H T P n T K C A S 
CC H E C K S I N T E R V E N I D O C . H A B I E N D O J s u b i d o g r a n d e m e n t e los descuentos 
de los B a n c o s en m o r a t o r i a , aconse jamos 
i n v e r t i r su s a l d o e n v a l o r e s de r e n t a s 
f i j a s , p r o p i e d a d e s y t e r r e n o s . V é a m e : 
F r a n c i s c o G a r r i d o , C o r r e d o r N o t a r i o Co-
m e r c i a l . L o n j a d e l C o m e r c i o , t e r c e r p i s o . 
D e 9 a 5. - ¿ 
1163 l j • 
CH E Q U E S S I N D E S C U E N T O : S E A C E P t a n po r t r a s p a s o a l cos to de dos so-
l a r e s e n l a p l a y a de M a r l a n a o . I n í o r m u n 
en T e j a d i l l o , 5, A p a r t a d o 2549 
394 13 e n 
" V E C E S I T O : $6.000 E N P R I M E R A H I -
po teca . a l 10 p o r c i e n t o , y p o r 3 
af ios . sob re p r o p i e d a d , en l o mej 'or de 
l a H a b a n a . S i n c o r r e d o r . I n f o r m a l : l l u -
r a i l a y V i l l e g a a , cilfé. 
791 e 
HI P O T E C A : 8 E D E S E A C O L O C A R E N p r i m e r a s h ipo t ecas S100.000 en p a r -
t i d a s . I n f o r m a n : M o n t e . 19, a l t o s , de 8 
a 10 y de 12 a 7 , A l b e r t o , 
299 13 e n 
V E N D O C H E Q U E S 
I n t e r v e n i d o s de t o d o s l o s bancos . M i 
r a b a l . F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
293 11 e n 
K S T O L E I N T E R E S A . P O R N U E S T R A m e d i a c i ó n , puede us ted r e d u c i r a m e -
t á l i c o c o n u n e q u i t a t i v o d e s c u e n t o s u » 
d e p ó s i t o s en l o s Bancos o p e r m u t a r l e s o 
c o m p r a r c o n e l l o s , b ienes mueb les o i n -
m u e b l e s ( m a q u i n a r i a , a u t o m ó v i l e s , j o y a s 
y m e r c a n c í a s de todas clases, casas, s o -
la res , e t c . ) o hacer p r é s t a m o s c o n g a -
i r a n t l a h i p o t e c a r i a . P a r a s e g u r i d a d de 
; n u e s t r o s c l i e n t e s n o s a se so ramos de c o m 
i p é t e n l e s l e t r a d o s e n l a s o p e r a c i o n e s que 
se r e a l i z a n p o r n u e s t r o c o n d u c t o , s i n 
| que a u m e n t e m o s p o r e l l o l o s g a s t o s . 
' P r e s t a m o s espec ia l a t e n c i ó n a l a s p e r -
sonas d e l i n t e r i o r que se I n t e r e s e n en 
estas t r a n s a c c i o n e s . D i r e c c i ó n : C o n c o r -
d i a . 56. ba jos . T e l é f í w w M-4130. 
1029 i o « 
DOV E N ?5«0, $707 Q U E T E N G O E N d e p ó s i t o en e l B a n c o E s p a f l o l , y 
$1.334 e n cuen ta c o r r i e n t e , e n e l B a n -
co N a c i o n a l , e n $1110. I n f o r m e s : A n g e -
les, 48, accesor ia A . D e 1 a 3. N o q u i e -
ro p a l u c h e r o s . 
972 15 e 
r de v e i n t e y ocho m i l pesos, a l o s 
que deban a l B a n c o . L e ea m u y b o n i t o 
negoc io , i n f o r m a n : M l r a b a l , T e l é f o n o 
M-&33S, F a c t o r í a n ú m e r o 
?93 | 1 e n 
A V I S O S 
\ V I S O . A L M O N E D A . E L I i U N E S , 10, 
JTA a l as 2 de la t a r d e se r e m a t a r á n 
en l o s p o r t a l e s de l a C a t e d r a l : 1 caj'a 
c o n t e n i e n d o 105 c a r t o n e s de encajes , 6 
c o r t i n a s y 3 g ruesas e l á s t i c o s , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a la d e s c a r g a d e l v a p o r V i c -
t o r i a de l i e i n a g a , con i n t e r v e n c i ó n de 
l a casa de seguros . R . V a l d i v i a . 
945 12 e 
C O M P R O 
Cheques i n t e r v e n i d o ? v p a g a r é s . A m i s -
t a d , 138. T e l é f o n o A-STTS. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
S100 a l m e s y m i s %\na u n b u e n chau-
f feur . E m p i e c e a a v r o n d e r h o y m i s m o . 
IMda u n f o l l e t o de . n s t r u c c l ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l lo s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C, K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
l A M A R I N A 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Lunes, 10 de 1 ^ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E 
R A S , C 0 8 T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F d U R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S . e t c , e t r 
CRIADAS DE MANO I n ú m e r o 46 
Y MANEJADORAS 981 
/ ' ' O C I X E K A . P A R A M I V C O R T A K A - T - i y E L C O L E G I O L A C H A N A S T I L L A , 
\ J ml l i a . se so l i c i ta u n a en M a n r i q u e . se desea un profesor interno , de p r i 
- o í K I T A V N A C R I A D A E N E S 
O t r e l l a . E3; se pref iere que sepa algo 
E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A Q C E j 
sea l impia y s e p a coc inar . Obrapta . 
| m e r a e n s e ñ a n z a . C a l l e 6 n ú m e r o O. V e -
i l e | dado. 11 e. 
N O M A S L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
de c o c i n a ; buen sueldo. 
1000 
01. a l tos . 
T34 10 e 
11 e. Se solícita una cocinera que sepa ?u 
SK S O L I C I T A c N A M A N E J A D O R A , obligación y duerma en la colocación. I n f o r m a n : Cueto y H e r r e r a . T e l é f o n o 0 7 r-n r \T i J ' 
27 y D. Villa Esperanza. Vedado. 1-241 
1100 11 e. 816 
l ^ K « O L I C I T A V N A C R I A D A Q V E S E -
O p a serv ir la, mesa . V i l l e g a s , 30. 
1103 11 e. 
O E S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M A -
O no, que tenga buenas r e f e r e n c i a s . 
B u e n sueldo. T u l i r f i n , 1, C e r r o . 
1131 12 e 
' B S O L I C I T A V N A C O C I N E R A , D E i 
7 mediana edad, en Merced , 38, bajos . 
180 13 e. 
COCINEROS 
EN P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23, S E so l ic i ta una cr iada , f ina , de mediana 
edad, p a r a babitacionea, v e s t i r y p lan-
^ E 0 MCIT i i s \:\ y s f oCl í -
AVISO 
A LOS CAFETEROS., 
DULCEROS E 
1 INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
tes y revendedores. 
Compren directamente 
bricante. 
Defiendan lu dinero. 
] Cura maravillosa. Curo en un mes to-1 
i da caída del cabello, sea tina o calvi-
• cié. Si usted no se cura se le devuelve 
¡el dinero. Reina, 1 4 . bajos. De 8 a. 
; m. a 5 p. m. 
023 11 e 
il fa-
P o r 40 centav. . ; - o fflro. us- l 
tedes r e c i b i r á n t n c u a l q u i e r pueblo d a ! 
l a I s l a , s i n m á s gaseo, ai»T9 I d e c M f i c » - ' 
dor de l l averos , con su nombre y d i r e c -
ri6n grabartos. L . Souchay. T e n e r i f e , 2. i 
por Holguin . H a b a n a . 
10SO 18 e. 
T A B O N C O L O R T O N E : L A V A Y T I ^ E 
| a un m i s m o t iempo toda c la se de ff*r 
ñ e r o s , s a y a s , b l u s a s , etc. Prec io . I-"1" 
pesos docena. C o l o r e s sur t idos . L i b r e de 
gas tos . A d a l b e r t o T u r r ó . M u r a l l a , n a -
mero 62 , H a b a ñ a . , 
' T A L L E DE^VUIXAÑiZAR 
se vende nno completo con m á q u i n a H a y -
wood. qM'delo 12. bombai e l é c t r i c a , de 
a ire y soporte . Comple to de cepi l los y 
motor de 1 H P . B e l i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 
12. T e l é f o n o A-8147. 
499 19 « 
repostero, que sepa c u m p l i r con su 
oMlfjacirtn y un buen c r i a d o de m a n o ; 
ambos que presenten buenas re feren 
ch.ir los vest idos de l a s e ñ o r a . H a de r j a ^ T,o minino SP a c e n t a un m a t r i m o n i n i 
saber coser bien. Sueldo, 40 pesos^ uni i Sf* \o a t o " Vedado m a i n m o n i o . r ^ finos, p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o s cono- i 
formes y ropa l impia, m de tener ró-l ' en cidos y acred i tados ya en plaza. P r e c i s a n | 
fereneias . i _ - • inf.or™«« y ^ g a r a n t í a s . D i r i g i r s e a l A p a r 
- I T E N D E D O R . S E N E C E S I T A V N O , 
V bien introducido en el g iro de vive ¡ 
1145 l i e Q E N E C E S I T A I N C O C I N E R O O C O - ' laíi,0^l:l,6• C i u d a d . 
_~ I O c i ñ e r a de p r i m e r a que sea reposte-1 1116 11 e 
SE S« no. 
papra buen sueldo- P r a d o , S2. 
961 11 e 
T N A J O \ E N , P E N IN S I L A R , D E S E A ' r 0 ; para c a s a de M o r a . C a l l e 15 ñ ú m e - ; J -
KJ co locarse de manejadora o c r i a d a ^ 2*7. Se s o l i r i t u u n c n m a n H i t a r i n r n n 
de mano. Ks mu amable p a r a los m u - , , ¿ j g 10 e e r ' - - C O m a n O l i a r i O COU 
« bachos. Infnrinan : K r n a r t o B u e n a V i s - • . — ' $ 5 . 0 0 0 . No 08 n e c e s a r i o t o d a l a C a n -
ta. Avenida. Segunda, e n d e D o s y T r e s . i O E S O L I C I T A V N C O C I N E R O O C O - i . - j i • i. rw- '• i A 
1156 i i e i O c i n a r a que sepa bien su oficio. Se ¡ " « a d de m . o m e n t o . U i n j a s e a l A p a r -
'  S O L I C I T A V N A C K I A D A D E MA. 
) , p a r a c o r t a fami l ia . Sueldo 30 pe 
• M v ropH l impia. S e ñ o r a de Pére^,, Q E S O L I C I T A V N C O C I N E R O D E C O -
«Tertrudis , entre C a l z a d a y A g u s t i n a , O lor o c o c i n e r a 'blanca, repostero . Sue l 
V í b o r a . 'do de 60 a 70 pesos. P r e s e n t a r s e p o r , 
]151 l i e M u s mafinnas en la Q u i n t a P a l a t i n o , C e - ; 
Q E S O L Í C I T A U N A ( ' R I A D A D E C O 
O medor. Joven y p e n i n s u l a r . Sue ldo: „ ,09 c o ) o r a á o 3 desde los c a r r i t o s has 
30 pesos y ropa l impia . In formes de .1 t ia. Q r i n t a 
de l a mai iana en adelante . C a l l e H n ú - — -
itado 2165. Habana 
897 10 e 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS L»E CARTON. 
PAPEL SALVILLA . C A P A C i a 0 S i S E n i ^ ^ l T J t I Z S S f ¿ 0 £ g . 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro i 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTÜCKY 
Acabamos de recibir otro gran 
C a r g a m e n t o de Caballos de paSO A c a b a m o s de tener 0frft 
/ B A B L E S D E A C E R O , de 600 P I E S . D E j , . t f o o f l l - L . . F W <;pmpnfalp<; v f i n - ^ a 0 . l c ' " a '1rir" 'pal *~ 
\ l ) " v V . v un cable de 2" a H d e IVmtUCKy. UOS S e m e n i a i e S , V e i n - ; souri." ochocientos 
CKIAD 
SE VENDEN 850 
pesos q u i n t a l V i c a s "deshierro de c!,"^,! •._ : a r o c v do"*» V P f f U a S todos f l O O S ' precios llln.v ^ n t a j o s ^ " ^ , ' ••S de X2' por 3", a ?50 qu inta l , y una viga l te jacas y U O ^ . - y e g u a : ) , I U U U S imvz ^ y*o^. \ ios ^ 
g r V " e 2 S ^ r ^ a . 7 ' ¿ A 1 0 p ^ t r ^ \ y naturales de paso, sanos y bien' d i e n t e s a v r t J ^ t X 
í s o ; j % z a r d a P a d 1 ^ e s o T d e ? M ^ ^ CliatrO a siete años | ^ ^ - h - la o p o r u . n i ^ . 
i s - n de edad y de más de siete cuartas ¡ S T a m ^ r p a r ^ l y d i ^ 
de alzada. ] e speramos recibir Hn ^ * * * ¡ ¡ 
i • 1 J I vacas do razas lechera-? V I - I ^ 
Las jacas y yeguas las vende-j ra2aS j e r . - . y no i s te in y D E A N I M A L E S 
R A -
112 10 • 
r r o 
r a 
mero 45, e s q u i n a a 19, Vedado. 
1172 l l _ e _ i 
V'ÑiT S E S O K A , Í S P A S O I . A , D E ^ I K -
U d iana edad, detma. co locarse de ma-
nejadora . P r á c t i c a •!» los n iños^ ¿"^P1!' N O F I C I O S . U, B A J O S , P E S O L I C I -
m a r á n V o | n J e s u s d61 Uonte' cal10 Rodrl -1 t j t a un chauffeur, joven, que sea t r a -juez. 123 
1171 11 e 
n'ijndor. sepa su o b l i g a c i ó n y con bue-
j ñ a s re ferenc ias p a r a g u i a r c a m i ó n y 
S i - - i J _ j „ - . . « c u i d a r m á q u i n a p a r t i c u l a r , e solicita una cnada de cuartos, que e 
sepa cumplir su obligación. Sueldo, 30i Q K S O L I C I T A V N B I E N C H A V F F E U R 
peSOS y ropa limpia. Calzada, entre L ^ ^ue presente re ferenc ias de l a s ca-
i . r i i i i » s a s en que ha trabajado . 1(, e s q u i n a a 
y J . Vedado. Ai lado de la barbería.; m. altos , vedado. 
A 1052 12 en 
VENDEDOR 
ñ i m ' « •. . . . i J J " i i * 'r » /• --_ 
. cogiendo oí c a r r i t o ne Pa la t ino . P a - ' S o l i c i t a m o s uno que t e n ^ a b u e n a s encJedor le hará una visita en 
el n i a r i o hay v e h í c u l o s que c o n d u c e n ! . . * • i - 1 i 
relaciones c o n Arquitectos, Maes- 61 act^ 
tros d e Obras, e t c . , para la venta P'^z muestra», 
d e arenas y otros materiales de 
construcción. Manzana de Gómez, 
243. 
002 10 « 
8d.-5 
CHAUFFEURS 
Se necesita criada de mano que sepa Chofer Se nece{íita uno ^ 
senrmo de comedor trabajadora y | ¡cul ^ práctica y ^ 
con re/erencias. Sueldo 35 pesos- B e | fereiidas InfonnaBf de 12 a 1 y de 6 a 
lascoam, 120, la puerta junto al ga- 8> ea la caIIe ^ 1S esquina 
raSe- a 11. 
10 en 
O E S O L I C I T A V N A T R I A D A D E M A 
O no. p a r a cor ta fami l ia ; sueldo $20 y i 
11 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
l a v a r en su casa , que traigw recomen-1 $100 a l mes y m á » c a n a on buen cban-
^irtn T e j a d i l l o , 55. ! ffeu» Emniece * aprender hoy mismo. 
917 ' 10 e. i VU\m. i -\ folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
SE > o L I C I T A un operar lo s a s t r e que; sepa t r a b a j a r bien, y q u i e r a e n t r a r 
en sociedad en el t a l l e r ; y un aprendiz 
adelantado, en S a n A n a s t a s i o , 38, casi | 
e squ ina a S a n M a r i a n o V í b o r a . 
_ 388 10 e_ . 
SE S O L I C I T A Q V I M X C b P A R A V > | Ingenio en la P r o v i n c i a de Santa 
C l a r a , i jue t e n g a exper ienc ia . I n f o r m a n : 
Mercaderes , 36, a l tos . 
. OOS io e 
Atención oersonaí al cliente. 




mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
El que quiera hacerse de un 
• buen caballo y barato que venga 
a ver estos en la calle 25, número 
! 7, entre Marina e Infanta. Ha-
bana. 




Concha y Fomento 
HABANA. 
ropa l i m p i a ; t a m b i é n u n a l a v a n d e r a pa-1 
r a 
dac 
S O L I C I T A V N A C R I A D A 
Ma)>áe t re s se l los de n 2 cer.taves. p a r a 
P A R A ' fpnnqueo. a Mr. A l b e r t C K « i l y . San SE 8 C . . . l impiar los cuartos y a tender a los • I.fir.aro, 219. H a l i a a » . 
n i ñ o s , en Zulueta , 88, a l tos , entre Te -1 ««wiwnBfc 
fJrenntciasey y l w ^ - Q,ie traiga ; PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
Necesitamos un dependiente de bodega 
tienda mixta, provincia Matanzas, i n 
35 pesos, ropa limpia y fumar. Un ¡ _ 
segundo cocinero fonda ingenio, 50' 
pesos, provincia Matanzas. Un joven I 
que hable y escriba inglés, para un co-1 
legio provincia Habana, viajes pa^os. j 
Informan: Villaverde y CompañíaJ 
0'Reilly, 13, Agencia Seria. 
857 lo en 
$200 A $400 GANARA 
Mensualmente hs-ted: Neces i to agentes 
r e p r e s e n t a n t e s en cada pueblo del inte-
r ior , f i jos . Escr í 'ba ino n s t e d : remit iendo I ^as "Cebú " r a z a DUfa 
"0 centavos sel los . No se c o n t e s t a s i no I .' *̂  
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
i s e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
Í^PIECE HCV MISMO 
C E S O M C I T A U N A C R I A D A , 1 I N A , 
O p a r a el comedor p r á c t i c a en el s e r - ! 
vicio. Sueldo, ;i0 pesos, r o p a l impia y U K ' v E A . S A B f c R B3b P A R A D E R O D E 
tfniformes. Se exigen re ferenc ias de las O Beni to L o r . L o 
SO L i p i T O U N A MI C H A C H A Q U E t e n -g a condic iones p a r a c o s t u r a s a mano 
y a m á q u i n a . Puede g a n a r 2.50 pesos d ia -
r ios . I n f o r m e s : A m a r g u r a , 63, f á b r i c a do 
gorras . 
863 11 en 
r e c l a m a E l a d i o M i n - i , 
a s a s donde h.i va servido . C a s a de A r r i o - : Kul}o Sanz. de E s p a f i a . C e n t r o C a s t e l l a - ¡ Dobladliladora de OJO OUS sepa ha-
a - ca l le G n ú m e r o 42. bajos, entre 17 no. P r a d o y Dragones , a l tos . I . , . ' 
io J j _1086 n e cer chales y tenga practica en encar-
050 , W 9 , Q H K K . S I . A S A B E R E L P A R A D I K O gos, se necesitta. También necesita-
Manejadora. Se necesita una, de Ü M - g S S ^ ^ t í e , q S S ^ ' u S n f ' í e I aprendizas Üstas. para el taller. 
remi ten franqueo posta l . T h e T r a n s p o r - ¡ IÜU muías maestras y caballos de 
n o i 0 M - 4 m i c e C o n c o r d i a ' ^ ^ ^ - ' K e i r t u c k y . de monta. 
¡ Vende más barato que otras casas. 
• Cada semana llegan nuevas reme» 
sas. 
! V I V E S . 149. Tel. A'81?2. 
| ^ O V I L L A S : D E N U E V E A D O C E M E -
' ses , buenas r a z a s , de lecbe, se c o m -
, p r a n b a s t a 50. Prec io y condiciones, A p a r 
i tado .•).!, ]{. E e r n á n d e z , G u a n a j a v . 
I _ 14 en ' 
\ E M ) i ; V N A N O V I L L A . T I E N E U N 
mes fl« p a r i d a . .Buena p a r a leche y 
buena raza . Puede verse a todas h o r a s : 
A g u a Diflce, 10. A n t o n i o Santos . 
704 i o « 
diana edad y que tenga quién la reco 
miende. Informan, en la calle S, nú 
mero 1S, esquina a 11. 
S40 
encuentre en un ingenio 
de M a t a n z a s D i r í j a s e a 
cios. 'JO, a l tos . H a b a n a . 
053 
de ia i>r . v inr i i . Dirigirse a J . Marsal & Co. Mura-




En San Francisco, número 22, repar-
to Lawton, se solicita una criada que 




D E M A N O . S E N E C E S I T A N 
que puedan p r e s e n t a r t t í i e n a 
J K D E S K A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r J u a n B a l l e s t e r o O t e r o de 
l a P r o v i n c i a de Lugo, A y u n t a m i e n t o de ! 
Páeblf l del B r o l l e n . E s p a ñ a . L o busca s u i coa, 
h i j a P e r f í . f t a B a l l e s t e r o p a r a a s u n t o s d e , 7.n' " 
fami l ia . D a n r a z ó n : Neptuno, 210. H a 
b a ñ a . 




M. R ü B A í ^ A 
Se venden i 0 0 . n u í a s . maJ 
de arado; 1 0 0 v a c a s de leche] 
i . j 1 5 a 2 5 litros de l eche ¿ , 
tres razas diferentes; lorojcáí i ̂  
y otras clases; cerdos de raza, 
rros de venado; c a b a l l o s ¿ 
t u c k y , de paso; p o n i s paranSu 
caballos de coche; novillos fia 
i vi 
E UI 
1 R I A D A 
TT O E i.akMI 
r e c o m e n d í ' c i í t n en A . n ú m e r o 205. entre o K r k n c i s c o I ' arcero Santo 
21 v 23. Buen sueldo. 
10 e 
« E A H A B E R E L P A R A D E R O D E 
p a r a un 
asunto de fami l ia , que le conviene. L o 
s o l i c i t a su hermano Pedro P a r c e r o , en 
L i E S O L I C I T A T R I A D A . P E N I N S U L A R . Cr*8.t'"a' ""mero 14. 
O p a r a el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . S a n 
F r a n c i s c o , e squ ina a P o r v e n i r , C h a l e t . 
V í b o r a . 
en 
S i S O L I C I T A U N M E D I O D E P B X D I S N -te y un muchacho para el giro de 
ropa hecha con re ferenc ias en B e l a s -
g r a n bazar a m e r i c a n o . 
10 e 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MU. K E L L Y le ensefia a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted -puede 
obtener el t i tulo y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K K L L Y es Iw 
Qr.ica en su clase en la R e p ú b l i c a d « 
Cuba. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O hs B U R R A S de ÍXOBM, 
B ^ ? ^ ^ b a . e n gran J 
^ Í \ l ^ r ^ % . \ e n á e e ^ de tres acmeo a ñ o s d e d j 
r o » ^ 1 1 ^ ^ 6 ^ 0 1 ^ esp*,clal ^ ra en s a j e b u e y e s maestros J e arado v i 
ros en bic ic le ta para despachar las 6r- •' «"w ; «/ 
denes en s e g u i d a que se reciben. /reta 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A Vivac 1 TAÍ¿(Í - .h» A £11 
y 17. y en G u a n a b a c o a . ca l l e M á » f m o L T I V C 5 » leierono A-Dl, 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba- ] C 7917 «tí i 
r r l o s de l a H a b a n a a v i s a n d o al t e l é f o ' i r T , . , , . r , ^ . , ' , . , -
no A 4810. que s e r í n sez-vldos Inmedia- T T 1 ^ T RA( ^RIAS,IíETÍ;ALLN 
ta mente 1 J "e catnlana del Prat. ü 
1016 31 e 
Se compran hasta veinte y cinco va-
cas criollas, nuevas, de poco tiempo 
de paridas, que garanticen de 7 a 8 
litros de leohe diarios cada una. Diri-I.Q16 ^ K N , ) K R N A T U N T A D E T O R O S , 
i, M i . . rk I de '-"atr0 a ñ o » maes tros en el tr- i-
girse a manzana de Gómez, 5-1 A. De | bajo, de g r a n t a m a ñ o y c las i f i cados de 
1 a 5 d e la t a r r l » i l""'"1^". I n f o r m e s Manrique , 51, entre 
¿-«QO tarae. k c p t n n o y C o n c o r d i a . 
4,689 10 en I 1105 l l • 
¡ R r a h m a s . Ithode It^land Red. R . 
inonfh K o c k s . A n c o n a s y White L«m 
•A 2.'> centavos cudii uno* garantlnSd 
terior. 1 posos (lorfn;t. flete patrada 1 
tes de c o m p r a r huevos, vea las p| 
nan, es muy importante. Vipítenos:^ 
Ja A v í c o l a A m p a r o , L o s Pinos, Hil 
na. 
518 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
VARIOS 
i aifininrfmi i n II ^ 
GR A N O P O R T U M D A O P A K A E N T R A R de socio en un hotel en punto cén-1 
'trico. De 50 cuar tos , con bafios. Siete D irec tor dt e s ta g r a n escuela es e l ex-
mi l pesos, necesar io . M a n z a n a de G ó m e z , perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
't4<L..Pe 10 a 12 a- m- Cuba, y t iene todos los documentos y 
707 ' / - 10 e ' t í t u l o s e x p u e s t o i » R la y i s t a de caantos 
* 1 — - ¡ nos v i s i ten y :iilei:;n comprobar sus 
O E S O L I C I T A V N A P B d V E S O B A D E m é r i t o s . 
O i n s t r u c c i ó n y u n a profe sora de p i a -
no para u n a ñ i f la de se i s afios. L a g u n a s , 
68, tercer piso . T e l é f o n o A- l t04 . 
708 10 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
, ^^^a^.,!^iK,Ta^1", > ,* ' ;ani0era/ ía . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de L l b r o « , por 
i l e a c o n s e j a a usted que vaya a t o d o » , P » " 1 " » doble, c o n t a b i l i d a d a n a l í t i c a . I n g l é s , o r t o K r a f . a , e tc . 
¡ l o s lugares donde le diga nqae se en- U n i c o s que sabemos e n s e ñ a r , y re tamos a que se nos pru 
i sefSa pero no se deje engafiar. no d é ' a <'(>.NTAI>IL1DAD A N A T ^ I T I C A , i m p l a n t a d a rec ientemente e 
MR. K E L L Y 
sea de buen carácter y le gusten lo, ™ p ^ - q u ^ e ^ ^ - ^ ^ e do. n e g ó - | d r,, p S g í E S C U E U A H ! 0M0VIUSTA DE Cuba. 44, F o t o g r a f í a de Rodrigue:?, en conservas y otros renglones . Escr i 'ba ! > . . . . n . . 
niño":. Buen trato y buen sueldo. In- •No11^y n l q,' ler0 Pa lucheros n i brujos , indicando d i r e c c i ó n y hora n a r a e n t r e - ) L A H A S A N A 
- _ Ti % X T J . • - 11'S 11 en v i s t a persona l . Impor tador K-'O. D I A R I O i 
f o r m e s , m a ñ a n a y t a r d e : N e p t u n o . 0 0 0 1 0 . V A R A T K A B A J A R E N ' E X C M - DS! R'A M A R I N A . 
63 altos. (E$ nara la Víbora.) Telé-,' ^ s i v a dos a r t í c u l o s de g r a n consumo y ¡ , 7 8 5 - 8 8 — 10 e -t 
a i u « » . v ^ » ua a ta » « . / ,,rove(.llo y , , a r a p r e s t a r la debida a ten- \ \ T A N T E D 
fono A - 6 8 5 0 . I c i ó n a r o m i s l o n e s y C o n s i g n a c i o n e s de ' \ \ 
SAN LA2AK0, 249. 
B K i n d H T Y O ü W G ~ M A N I T o ' í o s , ? S ,rnnvf, ,s fTe, Vedado p a s a n por 
c i ó n a romis lones^ y C o n s i g n a c i o n e s de l » — w i t h ' g o o d k n ó w l e d p e of K n g l i s h . ! tfKEN"fK A L P A R Q U E l>t¿ M A C E O . 
' v e r d a d e r a importanc ia , se n e c e s i t a ia f0r c l er i cu l pos i t ion T h e W e s t e r n L'nlon ' ' 
R A D O R8, S E N E C E S I T A U N A c o o p e r a c i ó n de un hombre, joven, de '̂5 a T e l e g r a p h Co. Obispo v Cuba I A G E N T ^ ' 
e mano que pueda d a r r e - 40 a ñ o s , que conozca i n g l é s v que e s t é 708 10 e ( rwt^i — 
bregado en el t r a b a j a de oficina. E s in-1 ; T ^ S t ? g » r S w S i 5 n ^ a 5 S T a s g É ; Se necesitan agentes activos en toda 
ebe lo c o n t r a r i o , 
« en las casas 
m e r c i a l e s de Europa y A m é r i c a . 
* . , I j , a •ii,vcílt.,,lí,• fivida tle tr iunfar , e n c o n t r a r á en nues tros s i s t emas , l a opor-
tunidad mfts b r i l l a n t e p a r a a b r i r s e paso. 
L l e v a m o s m á s de un cuarto de s ig lo de tr iunfos , i n i n t e r r u m p i d o s en l a 
L n s e n a n z a ( omerc ia l , ap l i cando s iempre los m é t o d o s m á s p r á c t i c o s v avanzados 
E n s e ñ a m o s por C o r r e s p o n d e n c i a todas l a s m a t e r i a s antes e n u n c i a d a s . H a -
cemos copias a m á q u i n a . 
A C A D E M I A " S O Y A I r " 
S A N M I G L E X . , 86-88. T E L . A-OSSO. H A B A N A . 
C 191 lOd-6 
"ACADEMIA VESPICHT 
E n esta A c a d e m i a se ensefia inglíí 
quigraf la . m e c a n o g r a f í a , arltmétlc» I 
bujo m e c á u l c o . Prec ios bajísimo» 8 
loca grat i t i tumente a sus discipol 
fin de cufau. D i r e c t o r : Profesor F . . 






C K « 
el Ho 
sr;: 
A O 0 E W Í A CASTRO 
¡ C l a s e s de Cálcu1»» 7 T ^ c d u r U 
I bros. por prorcdl in lento? rooderad 
bay c lases esptsc^.i'.es para rtepem 
del comercio por u soche, "obnat 
tas muy econflml- >««• Dire«»or: i 
do L . y C a s t r o . L u z . 24. » l toa 
ITIlU V i 
I J c r i a d a d 
ferencias . Sueldo 
47G77 10e . • d l ^ e n ^ b l e c a ^ t a t a i r i g l í s e ai A p a r ! ^ ^ ^ S S 8E \ ?* í f ^ ™ fC 
¡ t a d o ÜM y se d a r á n informes y deta- 4 * g l g * T ^ e q X e n " ' b u e ' n a s ^ r e T e 1 1 la Isla' exceptuando la 
Para la limpieza de casa chica, s e r i o s . . u ^ U S X s ^ v n e m * ^ Encrucijada y 
solicita una muchacha, española, -
que no tenga pretensiones. Es un A l M I . I A K l ' A K A E S C R I T O R I O , J O -ven, con buena l e t r a 
Í A S V U E R I O R A V P R O F E S O R A S J del Coleg io L a I n m a c u l a d a de l a s R e -
l i g io sas P a s i o n i s t a s . s i to en l a c a l l e de 
I'ocito, nfimero 11, V í b o r a , t ienen el ho-
provincia de'nor (,e a v i s a r a usted que este Colegio , 
1 va a cnmbiar su nombre de L a I n m a c u -
a d a por el de Colegio de S a n t a Marta „ Habana; pue-
de ganar bastante, envío sello. Pida ^ Q n a d a l a p e , B a b a ñ a 
ñ o c l o s do! C E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E P E N - 1 í n f n r m p c a l «¡efínr L o b a t o S n á r e y 
, . o n t a b i l i d i d s r so l i c i ta . D i r i g i r s e con su ¡ ¡ ^ d i e n t a s , que sean de buena p r e s e n c i a I "lí , ai señor L O D a i O . 3 U a r e Z , 
m o f n m n n i n H a k a n a I ? 1 » A n f r » PuOo y I p l r a , a A p a r t t a d o 5S4, (nendo- I 'nra t r a b a j a r en la Mod;i A m e r i c a n a . ; 120, altos. Habana 
m a t n m O n i O . naoana, 1 ^ 3 , C n i r e ; i . indo'ed^di . .pt itudes, etc. Sueldo $80. I San R a f a e l , n ú m e r o 22. e squ ina A m i s t a d . i ^ v » | i i a , l ' u * -
Sol y Muralla. 1100 
' l í ? 6d.-4 
11 e ! De 10 a 12 y de 2 a 6. 
— 653 10 en 
CRIADOS DE MANO 
1 «Ji • • 1 . ^ m • 
l M; S I H . I C I T A I N C R I A D O O C R I A D A 
O de comedor que sepa su o b l i g a c i ó n 
r tenga referencias . C a l l e M esqu ina a 
COCINERAS 
Costureras: prácticas para hacer 
trajecitos de niño. Tallas de 8 a i 
14, se necesitan. J . Marsaí y Co. 
Muralla, 95- De 1 a 5 tarde. 
C 10W4 15d-28 d 
AG E N T E S , H O M B R E S V M U J E R E S F » -r a el in ter ior neces i tamos , g a n a r á n 
seguramente ífri u $H d iar ios , en a r t í c u l o s 
COSTURERAS 
| PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u l g r a í o - m e c a n ó g r a r o f)u e<íüa-
fiol, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u s e r i e d a d T competenc ia le ga-
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Uaste s a b e r que 
tenemos 280 a l u m n o s de ambo^, sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y l í r ' s u x i l i a -
res. De las ocho de l a mafiana has ta 
l a s dle^ «te l a noche, c l a se s cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , arltm.'tioa para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a IMtman y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a 
Enseñanza práctica y raptó1 "I 
Sombreros y Corséi. 
PROFÜÓRA/ 
E L ALGEBRA 
A r i t m c t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . C u r s o s con 
pocos a l u m n o s , profesor A l v a r e z , i n l -
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Por e i m )derno nlstenii» íllafÍÍ!-« i 
. rec iente v aje a Barce lona o°t1iSVL 
m l : | tulo y D i i lom* de Honor L a 
de sombre.v-o es coiupleta . i o"»n« 
s u l t a r m e los d i f í c i l e s y r e c i b i r á E n s e -
fianza C o n s u l t i v a . Monserrate , 137. 
1068 1 t 
lo a : A . G a r c í a . A g u i l a , 127. Líe infor 
en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 15 en luará inmediatamente , 
e 10 y 12, n ú m e r o 472 Vedado. 
024. 12 e 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A 
O duerma 47120 
£ . T > I E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A V N " C " 
c o l í r i t a u n a K n a n o - —- _ _ _ _ D socio p a r a una f á b r i c a de un a r t l c u - . |>¡Án 
se souciia u n a buena c o c i n e r a p a r a lo p a r a i b ¿ d e g a s y p e l e t e r í a s , que pueda lcIYn* 
m a t r i m o n i o Solo. S ¡ es p o s i b l e q u e i n v e r t i r m i l qu in ientos „ e s o 8 en m a t e - | ANTIGUOS / ALLERES D E L A 
d i • . , >. ^ ; n a l e s ; la fftbrlca e s t á ganando a c t u a l -
u e r m a e n la c o l o c a c i ó n . l ¿ u e s e p a SUS: mente 25 pesos d iar io s , con toda como-
V I L U V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero | f - k n o F E S O R A D E I D I O M A S : S E S O R I -
de c a s a par t i cu lar , hotel , fonda o esta-1 t a i n p | c s a ,.on mucha exper ienc ia en 
m e j O r e S p r e C l O S y g a r a n t i z a m o s e l lecí!:Uie»nt0' 0 w ^ e n . s . t r iados , de-." p r o f e s i ó n , n f r o m sus serv ic ios p a r a 
i * ^ « ¡ p e n d i e n t e s , ayudantes fregadores , r e p a r - | , pcl^ses ^ j n g ^ s . f r a n c a s y c a s t e l l a -
t idotes , aprendices etc que sepan s u domici l io , su casa o colegios. Bue - IO»-
. obl iga' .on, Hame a l t e l é f o n o de esta a n - • • re ferenc ias . BeTi l lag igedo , 15. a l tos . • « 
t r a e r r e f e r e n c i a s a<» las c a s a s d o n - 1 ' I F . ' i ! ' - / - a c r e l l l t a í l a . - 5 ? ! a ^ i 1 ^ i ? s loei 12 « — 
d e han trabajada 0 recomenda-
ro- trabajo para todo el año. Deben > U3.?1*88-
q u i n a s de ca l cu lar . Dsted puede e legir '*1? • o n o b r e . ^ » en ^ ' " P 1 ^ " - , . , 9ln |i 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y r e n - i " i a ^ b r e , de r a l a , de e * P " ; [ £ L e 2 % 
t l lado. P r e c i o s b a j l s l m o s . P i d a n u e s t r o ' i;0Pr1!,ntl0 de ^urln. y flores 
LO- * * 
Sra. R. Giral de Méndci. 
C A L L E CONSULADO. 9 8 ^ 
A c a d e m i a "Manrique de L a r n . " S a n I g -
nacio. 12. a l tos , entre T e j a d i l l o y Bm-1 
padrado. T e l é f o n o M-27e6. A c e p t a m o s In-1 
terjioa y medio i n t e r n o s p a r a nlflos del | 
campo. Autor i7Amos a los padres de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a las c l a s e s . N u e s -
tros m é t o d o s son americanos . G a r a n t i z a -
mos l a e ' ^ e S a n z a . S a n Ignacio. 1-'. a l -
tos 
ci l i tarftn con buenas referencias . Se 
mandan a todita los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para e: ramno. 
o b l i ? a c i o n e s B u e n «tnpIHn r a i l * 11 « n I (,idad- p u d i é n d o s e g a n a r m á s a d e l a n t e O D i i g a c i o a c s . o u e n s u e l d o . L a i l e i l , e n - de 50 a lOO pesos d i a r i o s . G l o r i a . 200. es-
tre J e I , numero 1 7 4 , Vedado entra i 1 " ' " 8 a C a r m e n : a todas horas y d e | 
i e ' • 7 a 0 de la noche. 
p o r L i n e a . , IOTJO lo en I 
979 10 e I 1 
C B s o w o i T A I N A C O C I N E R A P E - C.0*TURERAS:LÍS* pnmeras ofi. 
l ^ itínsulaT que d u e r m a en la co loca- ; cíalas, en Refugio, o. entre Prado y 
s u e i ' d o ^ V ' T n f i r m a n 6 en^^eptuno"11'^ I Morro. Se pagan buenos sueldos. 
al tos . ' ' | 303 18 en 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN y GONZALEZ 
S. €31 C . 
VILLEGAS. )Vúm. 1 0 9 . 
Horas d e costura: d e 1 a 5. 
M I S C E L A N E A 
ES S O L , 41, S E G V N D O P I S O , S E T e n -den i n s t r u m e n t o s p a r a m é d i c o s , los 
Q V I E R E V S T E D A P R E N D E R B I E N 
FRANCES, INGLES, ESPA80L 
PARIS-SCHOOL 
MA N / . A N A - G O M E 7 . 240. A-9164 
Profesor con t í t u l o académico; 
c l a s e de 2a. E n s e n a n M y p«pa^ 
r a el ingreso en el Bachillerato ^ 
31 • i más carreras especiales. Cuno 
COLEGIO SAN ELOY ' c5a,1 d e d i e z a l u m n a s para 
«n la Normal de Maestras, ¿>aJU 
te a n t i g u o y acredi tado Colegio , qua baios 
s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que v* í w i 
son l eg i s ladores de renombre, m é - : - <5<J 
cua les e s t á n casi nuevos. 
10 e. 
900 11 e. i 
cocinera que d u e r m a en l a casa y 
ayude algo. San N i c o l á s , 136 entre R e i -
na y Sa lud . 
957 10 e 
1 - N A S E Ñ O R A , S O L A , D B S K A C R I A D A 
\ J mediana edad, p a r a c o c i n a r v l i m -
pieza de <:isn. Sueldo. 30 pesos y buen 
trato . E n P r i m e l l c s , l e t ra A . entre C a l -
zada y San C r i s t ó b a l . C e r r o . 
10B3 n « 
A LOS SEÑORES INGENIEROS, 
MAESTROS DE OBRAS Y PLO-
MEROS 
Les ofrezco tubos de hierro fundida 
i de una bocina, os de 4 " a 3.20 pesos, 
B i n - cas en trajes de nmo, estilo nom-;ios de 2 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s a n t i g  
i por  
I hoy  
t dicos, ingen ieros , abogados, comerc ian- / > i 
i tes. a l to s empleados de Banco , etc.. ofre- , A C a d e i m a Ü e I D ^ i e » 
M o n s i e u r et M a d a m ¿ B O V V E R , D i r e c t o r e s ' ^ i ^ J R S f ^ á S - Í H J u S K . seI«l}r ldaf l : 
.o/v 2 f " * ana. s o l l a a i n s t r u c c l o » ; p a r a el ingre-
v • _£ • so en los i n s t i t u t o s y Un ivers idad y 
CURSO RAPIDO DE FRANCES ! l r se t f T u l f J d o ^ iaa esuaand»r¡ 
Aguila, 13, altos. • 
'Costureras: se necesitan, prácit- j*1 
i .« i 1 oe 
a ; demia y a domicilio. ¿ D 
C l a s e s í i - ' Q u i n t a S a n J o s é , de B e l l a V i s t a . nue der pronto y luen I doctor OUveios . 
A L COLEGIO S „ P,^,? Í N A C R I A D A Y V N A O p a r a casa importante , que s e p a i n - ¡ " 5 e n i r a j e s Q C n o, e s t i l o I K N D - U¿ d e 2" n 2 2» DCSOS Entrega in-
O coc inera uue d u e r a i . — - ~ ^ y teng* buenos conoc imientoos so-1 i A „ » e A = ^ C" i 0$ / • 8 " pCSOS. t n L r e g a I D - r u b a n O Valentín Con- : * « , o s de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Re 
bre c o n t a f o i ü d a d a n a l í t i c a , s e d a buen i "re V para r o p a de s e ñ o r a , bi no mediata; pagos de contado. Infor- L l j o v e n , G U D a n o , v a i e n u n u o n n a V I g t a p r i m e r a , v í b o r a . H a b a t a 
^ i ^ e S ^ ^ ^ d ^ ^ ^ b S l f t ! P t á c t i c a s q u e n o é e p r é 8 e i i t e i i . ] a Á AguÉfaT toad*, A á u g p n , « Í M - I z á l e z Pardo, 1 8 años, de Carde-! T̂ 4fi>sno , Í 8 H 
y d e m á s detal les , a l A p a r t a d o 812. 
739 21 e 
O L I C I T O A < . E N T E S C O R R E S P O N S A -
v i les en todos los pueblos de la I s l a 
c o r e s , por su cuenta, y Con muv buena 
_ c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r t t a d o n ú m e -
Q E S O L I C I T A V N A M V J E R Q V E S E - ! ro„~J'̂ '-
O P Í sus obl igaciones . C o c i n a r y l i m - | _ 0 1 6 4 f 
p i a r casa chica . D o r m i r fuera . San L á z a -
ro . 1S4, bajos. _ 
. 1110 11 e „ i p a r a vender nues tros p e r c h e r o s de bo í -1 
L ' K S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , U L A N - s i l lo , propios p a r a o f i c in i s tas . R e m i t o ! 
O ca, p a r a f a m i l i a muv c o r t a P r e c i s a ! " n a m u e s t r a P or creeo y prec ios por do-
tener buenos informes. Pagan buen suel-1 c e n a s aI recibo de 30 centavos en s e l l o s ! 
do. I n f o r m e s : en L a Moda A m e r i c a n a . | rojos . T o m á s P o t e s t a d , L u y a n C , 61-A, a l -
S a n R a f a e l . 22 e s q u i n a A m i s t a d . De 10' l0í?- • • * » • del Monte, H a b a n a , 
a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. I 5"0 10 e 
LL12 I L * ^ / ' • O K K K M ' O V S A I . , E S P A R C E F. ̂  IN*-
S r ' 
J . Marsal y Co. Muralla. 95. D e > - „ H a,tos-
A T E N D E D O R E S . . S K S O L I C I T A N P A R A : 1 a 5 tarde. 
V e l campo vendedores de v inos y 11- i C 10014 
dea' a u l a s , e s p l é n d i d o comedor v e n t i l a - Lo t iempo la lengr. 
dos d o r m i t o r i o s . Jard ín , arboleoa. cam- I s a r i a hoy dfa en es— Reptt«>í,c^ j 
por d « s p o r t a l e s t i l o de ios grandes Co- | ciftn. p a s t a S^JML 
4 ^ ACADEMIA MARTI 
13 en 
/ ^ R R E S I ' N S 
E S O L I C I T A V N A M U E R P A R A C O - ^ gifis, joven se so l i c i ta . E s c r i b a a l 
c i n a r a cor ta f a m i l i a y a y u d a r a la A p a r t a d o . 534. de su pufio y l e t r a . S u e l -
l i m p i e z a de u n a c a s a chica. V i l l e g a s . 13 do p a r a empezar, 100 pesos 
B a j o s . 0 041 
1140 I I e 10 e 1̂ -1 N E C E S I T A T A Q L K . R A F O - M L C A -
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A M U V I ^ n^grafo (mujer u hombre) , que sepa 
O c o r t a fami l ia , que sepa c e c i n a r a i a ' , n S ' é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e 
c r i o l l a y a l a ' e s p a ñ o l a . 30 pesos. C r e s - ¡ tado 1186. 
po. 2. y M a l e c ó n , pr imer piso. | 610 
1147 n « 
¡ue sepa 
E . A p a r -
~ j ter ior . Muy a n u n c i a d o s en el e s t r a n j e 
ro y p r ó x i m o s a ser anunc iados en es -
ta R e p ú b l i c a . Solo un agente o r e p r e -
, s entante exc lus ivo en cada nneblo E s 
l i t a c i ó n . I n f o r m a n , en Aguacate , 74, a l - 1 — " - - — j - ^ • V i " J"1 
(^•K S O L I C I T A I S A M I M E R , D E M E -
O d i a n a edad, n a r a coc inar l e a una f a -
l l í a . Sueldo, 2f) pesos. Se le da una h a 
11 e 
c r i b a ron detal les , a J . M. R o d r í g u e z v 
C o m p a ñ í a . Ha'bana, 20, ñ a b a n a 
814 10 e 
15d-28 d 
AGENTES 
Para la gestión de anun-
cios en un nuevo sistema de 
anunciar, se solicitan agen-
tes experimentados en e! ne-
gocio. 
Diríjanse por escrito al se-
ñor Ricardo Gómez Moreno, 
Apartado 2 1 2 4 , Habana, ex-
presando domicilio y demás 
condiciones de habilidad y 
referencias, a fin de avisarles 
día y hora para entrevista. 
. ñas, Cuba, salió para el Colegio . 
'•e l i i i i " ^ r . r í * A n ™ , m ~ ACADEMIA PARISIEN MARTI 
l Schulykill , mandado poi nuea-, 
2 . »T \ / i ' A c a d e m i a Modelo, t ínica en 
Corte y Costura. Dî ector», 
Giral y Hevia " í _H» wi 022_ 
TI BOH H I E R R O N E G R O D E I 1|4»', c » . i ' . s i nuevos, p a r a P-jan.les tendidos de t r a s o h C I I U U en ^ U C V a York, para¡ la H a b a n a . D i r e c t o r a : s e ñ o r a l ^ v ó n J ^ " n ^ 1 0 " J ' - f , , ^ .ic oro y I * 
agua , pues tenemos 22o q u i n t a l e s a 5.oO Llas . r» ' L Tenso c r e d e n c i a l . C o r t e , c o n f e c . - i ó n m>m. ] " ¿ i r ^ e n t r a l M a r t í v l a C r 
f ^ V S T r ^ ' - . i - 7 « d « . J ? K S , , f 1 e I Monte' estudiar mg es. ¿Por que no báce >>/ero8. corsas, c o n e spec ia l idad v « a r a n - i ^ce ^ ^ " ^ p a r a i . reparar ; 
18íJ.V>Telefono I-li>6- ^ " t a b a l l a . , , ? ^ n o r | t i zada e s t a e n s e ñ a n z a . T a m b a n p i n t u r a . ! " e ^ " ^ ' ¿ f ^ o r a r t o i o n opcl* 
38 en , U S t e d lo mismo? D e e r S Oí L O . , ' h o r c a d o s y toda c iase de labores en ge-\ J l carVe!(.na. I .a a l n m n a 
r iAVEDE H I E R R O P A R A T U B O S de 0'Reilly, 9 y medio. Habana. y K n ¡ s * ^ 
l j "»% n¡,IPv1í<1 C'1 f" '•aJa- m»y, b a r a t a : | y . V r ^ í ' . ' ^T ' v . p f | 0 * B « i l l T y S a n J u a n de Dios . Se d a « - ¡ S D ^ r n a s ñ o r e l s i s l l n i a woó 
T ^ J ^ i ^ ^ ^ ^ t t ^ 152-4tli Avenue, New York. Esl . t u i o ^ s e v a a domic i l io . \ ^ ¡ ^ J % ^ 
• - - 1 po; se p r e p a r a n ^ i " , , ^ . " ijí,; 
menes de I n s t r u c c i ó n Í . ^ J - ^ 
K H I E R R O P A R A 
leva, en su c a j a 
40 pe 
com 
A l a m b r e vendemos un lote: puede ser-
v i r para a m a r r a yerba C a l z a d a de J e s ú » 
de l Monte. 185. 
m 222 18_ en 
SE V E N D E N L O S M A T E R I A L E S P K Marina . 10 entre P r i n c i p e y cal le 25. 
9 0 6 . 
7d.-T BAILES. PROFESOR MARTI 
ACADEMIA PARISIEN ' MARTI 
Co'-te y c o n f e c c i ó n . 
! tema de 
1 de el mí 
mo^: mic i l io . 
l a d r i l l o s , l e j a f rancesa y cr io l la , losas r a n t i z a 1.x'ensefiani-a de 
de azotea mosaico , r e j a s y puertas . E l ! ^«5. C e s t o s y f loras , n a ^ a n i . (Vi. en tre 
dueno en la misma. [ O ' R e i l U y S a n J u a n de .Jioa. Scñot-a 
4T1.V2 . 12 e I P a v ó n . ' S e da t í t u l o : se va a domic i l io . 
»»] E n s e ñ a n z a p r a c t i c a de lo* bailes 
dernos . C l a s e s exc lus ivamente i n d i v i - a l tos 
Sombraros . Se ra-i''"i1.'13.-. ,ral?. , , ién c lases p a r t i c u l a r e s y a 4T3S2 
le ó s t o s e n dos ue-1 flo"1IcUio- No es A c a d e m i a . I n f o r m a n : i 
A g u i l a . 101. bajos , e n t r e S a n Miguel y , 
Neptuno. T e l é f o n o s A-6S:» . A-900&. i 
437 19 e. 
r H A I ' A S D E I.O, de 16 P O R * 8' 1 y . nos quedan 21. P O R a 4 pesos q u i n -
t a l : est l in como nuevas T a m b i é n vendo 
un lote de c b a p a s de 0* por 4" por 3116 n 
8 pesos q u i n t a l y una tapa de h i e r r o , en 
p a ñ o s crtnicos, para un taque c i l indr ico 
de 1S pies de dlrtmetro. C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, 1S5, Santa 'ba l la . 
222 18 en 
j 4762.'' 30 e. 
c i ; 4.-6 
r i l A N Q I • I )K H I E R R O C I L I N D R I C O . 
¡ X 20 por 7, inmejorable , c a p a c i d a d 0.0001 
galones , propio p a r a petrftleo o agu.i. t 
j e t c é t e r a . TtambiAn de igual f o r m a d* 
i . <WI, 
barate 
185. S a n t a b a l ' a . T e l é f o n o l- lo50. 
CIA. i i '.TI ' ' i^llrtt 1171 111 cX 1|-T 
, 2.000. a.OOO y otros a b i e r t o s m u y l 
tos . C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, 
18 en 
¿QUIERE USTED APRENDER 




MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Monsieur & Madame BOUYER. 
Directores. 
130 5 t 
BAILES 
A todo s e r humano, y 
a c t u a l hombre de neg< T T N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E . s E A d a r a c t ^ a l ^ 5 " / s f como 
U c l a s e s de ingK-s. I n f o r m a n en Ne. " t ^ ^ f i i í n f i t f es un 
" W ^ E1 COlCSl0- T e K f 0 n 0 S l f ? a T v p a n s i S n . S 
16 en ba i lab les del t í o 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O L A O R A N tra tamiento m á s i 
A n t i l l a . c a l l e 6. n ú m e r o 0. Vedado, nocido a *los OM 
E l d í a 10 darfln p r i n c i p i o las c l a s e s noc- tes á v i d o s de \-
t n r n a s de a r i t m é t i c a y contab i l idad , ga - r a . P r e v i o a su 
r a n t i z a n d o d i cha e n s e ñ a n i a en dos me- en los í l i f e r e n t e s 
s e » L a * c la se s í^erán de S • 10 p. ni . C a r n a v a l e s , etc.. fl 
P a r a m á s de ta l l e s , d i r í j a n s e a l D i r e c t o r , con e l C o n s é r v a t e 
797 12 « ] de 8 12 :i 10 1 -
M R S . M A R K E Y , P R O F E S O R A P R O - le 'enrfo'dp0 I n " t t í • f es lonal de t a q u i g r a f í a e i n g l é s . C a - tado lOT".. Prof . W 
l ie 14, n ú m e r o 9, Vedado. s e de los c a d e t e » 
I - S í . 1 328 
e t t 
DIARIO DE U MARINA Lunes. 10 de 1921 PAGINA QUINCE 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . CHALÍPFEURS, E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C Í N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t e u , e t t . 
^ DE T M A N E J A O O R A S 
p 
^ ^ ^ ^ T ^ I o A R S K l ' N A J O V E N , E 3 
^ ^ 0 m u v f - r m a l . da c r i a d a de m a -
9*t0£e£dora. I n f o r m a n : Calle C a r -
0 nTmero 4 H a b a n a . i 2 e 
r r - ^ O L O C A R U N A J O V E N , 
de c r i a d a de m a n o s . I n -
29 y H , e n t r e I n q u i s i d o r y , 
XTSA J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -J l o ca r se para- m a n e j a r u n n i ñ o de u n 
a ñ o en a d e l a n t e . M u y c a r i ñ o s a y t i e n e 
r e f e r enc i a s de l a casa donde ha s e r v i d o . 
I n f ó r m e s e : H a b a n a , 141. 
9So i© e _ 
JO V E N , P E N l N S U I i A R , g E C O L O C A c o n buena f a m i l i a . C r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . Es p r á c t i c a . T i e n e g a -
r a n t í a s , y o sale de l a c iudad . H a b a -
na y A m a r g u r a , bodega, i n f o r m a n . 
OSÓ n e 
11 e 
8 5 0 MULft 
V 
1 y G«ernv, 
^ O T H E R S 
' o m e n t o . 
i N A . 
c r i ada de m a n o ; t i e n e r e -
ch r T n f o r m e s : Durege , 5. a t odas 
• í ^ ^ e ^ n a i u o r a d o s y San tos Sua-
l l e . ^ 
^ - ^ - T Á ' C O L O C A R L .SA M C C H A -
V t n í a " c r i ada de m a n o , o de cuar -
ota P ^ * l l r c o n su o b l i g a c i ó n ; t i e -
tos. R e a c i a s I n f o r m a n en San L a z á -
is 311>-B. 11 e. 
^ " ^ T T \ ~ C O x " t K A K S K D t C R I A D A D E 
T ^ f C o mane jadoras , dos j ó v e n e s ne 
• ' m. ^ c - sab.-n c u m p l i r c o n sus debe-
' ' n á , ^ r m a n en S i t i o s l e t r a C. e s q u i n a 
.es. i01, r j " .0 .i>» ¡> v media, a 1-' a. m . 
« Arlíf y m e d k i a S p . m . el s e ñ o r Díar . . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
manos. T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . l a -
f o r m a n en Crespo , 48L 
^ 10 ea 
T ^ . N A M I C H A C H A , D E C O I . O R . D E S K A 
U c o l o c a r s e f o m o c r i a d a de mano , n u r -
se o m a n e j a d o r a . L o m i s m o a c e p t a e m -
p leo en e l campo que en l a c i u d a d . H a -
• j l a i n g l é s . H o s p i t a l , 4. 
T-n 10 e__ 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V l N , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o Sa-
fce t r a b a j a r y t i e n e b u e n c a r á c t e r . I n -
fo rmes : G l o r i a , 177. 
810 i o e 
11 e. 
I ' A -— ^ T ^ n r C Í r v Ñ A ^ P E N I N S L L A . R , 
C í ^ f n e J a r aunque sea dos n i u o í 
O " verdad y l l e v a t i e m p o en el 
i,—riñosa i e « i r v i e n t a de c l í n i c a , en San 
í ^ ° , n ú m e r o 18 CUarto. 13, J e s ú s d e l 
Uonte. U e._ 
-T-ÍTTTTA'COLOCAR D E C R I A D A D K 
^ , n T una Joven p p n m s u l a r en casa 
; 2 poca f a m i l i a . I n f o r m a n : C u a r t e l e s 4. 
r r s i i i C O L O C A R L W A - M U C H A -
¡̂l ,hT uara a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
K¿ a n á l o g o I n f o r m a n en A n t ó n Ive-
UN A J O V E N , I ' E . M N v C L A R , P A R A m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . J u s -
t i c i a , 6G, i n f o r m a n , L u y a n ó . 
643 ^ _ _ 11 • 
DE S E A C O L O C A R S E L ' N A E S P A S O L A de m e d i a n a edad p a r a h o t e l , con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a en los m e j o r e s 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en A m i s t a d , n i l -
mero 52, a l t o s . T e l é f o n o A-S3S1. 
510 12 en 
D h > E A M ' C O L O C A R S E DOS M I C H A -chas . m u y a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r . 
Son de t o d a m o r a l i d a d . I n f o r m a n , a t o -
das h o r a s : San J o s é . 137. m o d e r n o , a l -
tos , e n t r e A r a m b u r u y Soledad. 
800 e 10 « 
D I > i ; A C O L O C A K S U , M A T R I M O N I O s i n f a m i l i a , de m e d i a n a edad, espa-
ñ o l . I n f o r m a : Ca lzada Concha , ca l l e 
K u m a . e s q u i n a a Cue to . 
3ó8 10 e. 
p O O l > E R A E S P A S O L A D E S E A C O L O -
c ^ , i « n f n ^ S a P a r t i c u l a r o e s t ab l e -
c i m i e n t o . Sue ldo n o m e n o r de 40 pe-
TeléfonofOrM0aen nÚmcro K 
^ 10 en 
O E D E S E A C O L O C A R C N A J O V K V . K Í -
p a u o l a p a r a coc inera . Sabe c u m p l i r 
rcuba.^fe611^63^ Mar,U-
- 1 1 6 3 I ] l i e ! 
O E ^ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
t ^ n ^ I s e át « •«" ' ñe r a . N o t i e n e I n c o n -
m . t V ^ ^ f 1 1 ^ c e r l a l i m p i e z a s i e n d o u n 
m a t r i m o n i o solo, a l e l sue ldo l o a m e r i t a . 
LSeva t i e m p o en e l p a í s y t i e n e r e f e r e n 
c í a s . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n , en Concha e squ ina a V e l á z q u e í . 
bodega. J e s ú s d e l M o n t e . P r e g u n t a r Por 
Ce la . 
1170 U • 
DOS M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E -sean colocarse . Una de coc ine ra • l a 
o t r a n a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . Saben 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . J u n t a s o se-
paradas . I n f o r m a n en A g u i l a , 114 A 
10 en 
LT H A P E N I N S U L A R D H M E D I A D A ' edad desea co loca r se pa ra c o c i n a r 
en casa de m o r a l i d a d ; c o r t a f a m i l i a y 
p e n i n s u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a . 163, a l t o s . 
10^0 10 en 
•nulas. nia(̂  
•cas de ledie, 
íe leche diai 
tes; lorosc¿j 
'dos de raza, p 
:aballos d- KQ 
onis para mw 
:: novillos fia 
en gran caá 
;o años de eiá 
Je aracfo y 5 
T e l é f o n o A-6í; 
• t í 1 
TAS D E GALU 
del Prat l 
id Red, Barred 
s y Wblte Lt¡n 
i o , garantludoi 
i . f le te pagada 
vos. Vea las % 
i f ' v Visí tenos: L 
L o s Pinos. Bil 
». NJ- 11 e. 
S í í T M I C H A C H A S R E C I E N L L E G A -
R k desean co locarse de c r i a d a s de 
" ." en (.asa p a r t i c u l a r ; u n a de e l l a s 
sirvió v conoce u n poco e l s e r v i c i o 
L ŝtico ' D a r á n r a z ó n en C a r m e n , 6. 
SIS 11 e. 
P E N I N S U -ñ í p E S E A C O L O C A R UN 
r O lar para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o pa ra 
¡•¡«nejar un n lOo ; es I n s t r u i d a . I n f o r -
man' Cuarteles . 4. 
r i P 4 11 e. 
fmVO K O L I S H S P E A K 1N(; - C O L O S E D 
J. s i r ia needs p o s s l t i o n as l andness 
««id or cook w l t b an amer l cans f a u i i l y . 
Jdress. A. Lf. Ca l le C, e n t r e 3 y 4 B u e -
•arista. Mar i anao . 
' " l i s ; 11 e 
I»I>I;A C O L O C A R U N A J O V E N , E S ^ 
'O paño la, de maneyadora o crla-da do 
B á n o . Tiene buenas re fe renc ias . S u á r e z . 
S B O ES K A C O L O C A R U N A S E S O R A de c r i a d a de m a n o p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . Si es m a t r i m o n i o so lo no le I m -
p o r t a a y u d a r en la coc ina . E s f o r m a l , y 
desea una < j sa se r ia . I n f o r m a n : O f i -
c ios . 32. H o t e l L a Pe r l a . 
075 10 e 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLcT-carse . de c r i a d a o m a n e j a d o r a en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : S u á r e z , 57. 
060 10 e 
C ¡B D K 8 S A C O L O C A R U N A J O \ i;N, 
O p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r enc i a s , o c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : 
S u á r e z , 82. T e l é f o n o A 5101. 
076 12 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , n n r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u é n a s r e f e r e n c i a s de donde ha 
es tado. I n f o r m e s : A y e s t e r á n , 20. 
066 10 e 
Para casa de corta familia desea co-
locarse una joven, peninsular. Para 
cocinar y ayudar a la limpieza. Con 
un sueldo no menor de $40. No duer-
me en la colocación ni sale de la Ha-
bana. Para informes: diríjanse a San 
Lázaro, 27. 
1026 t 10 « 
SE O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
C o n buenas r e f e r e n c i a s . L e a l t a d y San 
L á z a r o . T e l é f o n o M-1092. V e n t a de b l - • 
I l e t e s . 
11 en 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A -n i c o , p a r a casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . N e p t u n o y San N i c o l á s , c a f é . 
L u i s Qnesada . 
0 ^ I T e. 
TENEDORES DE UBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A p r á c t i c a y buenas r e f e r e n c i a s se 
ofrece p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s o t o d * 
l a t a r d e . Pa ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a J . A . C o s s í o , I n d u s t r i a , n ú m e r o IT1 
103.8 I Í ¿ , 
TE N E D O R D E Z i I B R O S , C O N P R A C -t l c a en t o d a c l a s e de c o n t a b i l i d a d 
desea e n c o n t r a f casa c o m e r c i a l o i n d u s - ' 
t r i a l , que u t i l i c e sus s e r v i c i o s , e x c l u s i -
v a m e n t e de 8 y m e d i a a 11 y m e d i a a. m . 
TarnToléu hago ba lances , l i q u i d a c i o n e s , 
e t c . I n m e j o r a b l e s r e fe renc ias . T e l é f o -
no M-4080. A p a r t a d o 2425. 
876 io_e. , 
LL E V O T O D A C L A S E D E LÍBROT, a p e r t u r a y d e m á s ges t iones de o f i c i -
na ; ú n i c a m e n t e p o r la noche C o r r a 
lea 58, a l t o s . 
47040 15 «. 
TE N E D O R D E L I B R O S A N A L I T I C O , y c o m p e t e n t e , se ofrece a p l a z a f i j a 
o p o r horas , e x p e r t o en t r a b a j o s de 
o f i c i n a en g e n e r a l , c o r r e s p o n s a l y c a l c u -
l i s t a . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a clase. A . 
S : : r d i ñ a s , N e p t u n o . 100, a l t o s . 
952 17 m 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E I N C F -
- ÍA. n l o s : T e n g o buenos t r a b a j a d o r e s que 
of r ece r l e s , p a r a t oda clase de l a b o r e s en 
e l campo. W m . T . K i n t o r o . M e r c a d e -
res . 10. H a b a n a . A p a r t a d o 2405. 
813 11 e. 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E ¡ p a r a c o r t a d o r de c a m i s a s o s egundo 
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 74. 
p o r t e r o . 880 I T e. 
Joven, p e n i n s u l a r , con referencias in- j 
m e j o r a b l e s , se o f r e c e p a r a trabajar m j 
a l m a c é n de cualquier giro, menos vi-, 
T e r e s . Dirigirse, a Lamparilla, 74a por-
t e r o . 
879 17 e 
" i r O D I S T A , P A R A C O N F E C C I O N A R 
XuL r o p a s de l u j o de s e ñ o r a s a p r e c i o s 
m ó d i c o s . H a s i d o p r o f e s o r a v a r i o s a ñ o s 
de c o r t e en u n a de las me jo re s A c a -
demias de P a r í s y M a d r i d . D i r í j a s e a 
O f i c i o s . 68, a l t o s , s e ñ o r a R u b l o . 
47tl54 30 e 
K L I A S A C O S T A X A N E G A T , M E C A N I -CO i n s t a l a d o r . M e hago c a r p o de t o 
das c lases de I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . 
a « u a , gas y e l e c t r i c i d a d . R e p a r a c i ó n de 
i n o d o r o s y d e m á s t r a b a j o s c o n c e r n i e n -
tes a l r a m o . E s p e c i a l i d a d en co locac iones 
en l á m n a r a s de c r i s t a l . T r a b a j o s g a r a n -
t i z a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . O f i c i n a : V e -
l á z q u e z . 10. T e l é f o n o A-3134. E n l a m l s m i 
se c o m p r a coc ina de gas , v e n t i l a d o r e s , 
c a ñ e r í a s y t u b e r í a s de t o d a s c lases . 
1031-S2. 11 en 
. 0 > K R O D R I G U E Z S E O A N E . O P E R A D O R 
t J de c i n e m a t ó g r a f o , con ca to rce a ñ o s 
de p r á c t i c a , c a r p i n t e r o de o f i c i o , con 
p r á c t i c a •'M e l e scena r lo , ofrece sus ser_ 
v ic tos e » A cos ta 1 y 3 H a b a n a . 
47320 1S ene 
Q E D E S E A C O I i O C A K U N J O V E N , 
O p r á c t i c o en t o d a c lase de t r a b a j o de 
o f i c i n a , r á p i d o m e n L a ó ^ r u f o y p a r a a y u -
d a n t e de t e n e d o r de l i b r o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-3033. 
716 10 e ! 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , CON R I E - i M 
Vj ñ a s r e f e r e n c i a s , p r á c t i c o en e l cor - c 
t e de camisas , p a n t a l o n e s , e tc . se o f r e - 1 i n f f l r t 
ce p a r a c o r t a d o r ; p a r a m á s i n f o r m e s : : 78, v i 
L a m p a r i l l a , 74, p o r t e r o - e l t U 
881 17 657 
T O V E N O I T O , D E 15 A í f O S , Q U E H i 
t i "bla i n g l é s y e s p a ñ o l , co locado a» 
| t u a l m e n t e de m e c a n ó g r a f o e n l o s do 
id iomas , desea c o l o c a c i ó n de p r l n c ' p l a f ! 
t e t a q u í g r a f o de los m i s m o s . I n t e . l l g e n 
I te y f o r m a l . Puede p r e s e n t a r bueno 
. I n f o r m e s de l a casa d o n d e t r a b a j a . P r o 
1 f l r l e n d o casa i m p o r t a d o r a . D i r i g i r s e : L 
A . . S a n t a T e r e s a 15. C e r r o . 
749 10 g 
Caballero, peninsular, práctico en es-
critura y contabilidad, con bastante 
ortografía. Sabe escribir a máquina. 
Desea colocación para oficina o cosa 
análoga. Para informes: calle San Lá-
, zaro numero 342. Felipe Alonso. 
t 3S4 12 e. 
I S O . S I A L G U N O D E S E A H A C E R 
de m a d e r a p o r poco c a p i t a l , 
de su c a r D i n t e r o en O f i c i o s , 
r a de c i g a r r o s j no p e r d e r á 
13 • 
OS KN A S T U R I A N O , D E 17 A S O S . i a « - S n w n T i a a e a l D I A R I O D F I A 
t r u i d o . con u n a ñ o de r e s i d e n c i a en ^USCnOase al U 1 A I U U UE. L A m.-
s ta . desea co loca r se de a y u d a n t e de D I N A v a m í n c i o c * a n tJ D I A R I O H F 
n r p e t a o en comerc io de c a m p o o c i u d a d . , R1P,A • anuncíese en « U 1 A I U U 
10 i LA MARINA I n f o r m a n : O b r a p í a , 20 a l t o s . 874 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r , de coc ine ra , sabe c o c i -
n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; sabe su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : San R a f a e l , 241, m o -
d e r n o . 
012 10 e. 
SB O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E D I A -na odad p a r a c o c i n e r a y l l e v a con 
o l l a ana n i ñ a de 14 a ñ o s , p a r a c r i a d a 
de m a n o . D i r e c c i ó n ; R o d r í g u e z . 111 es-
q u i n a a R e f o r m a . 
003 10 e. i 
113 11 e 
T \ E > E A C O L O C A R S E U N A > J.S O K A . 
' XJ de mediana edad, pa ra a c o m p a ñ a r 
•na s e ü o r a o pa ra m a n e j a d o r a . E n t i e n d e 
•Igo ile cos tura y de cocina, o t a m b i é n 
para cniiUir a l b in i a s n i ñ o s . I n f o r m a n , en 
JJaloj.i. lv>, i i i i t i u ' i i o , e n t r e G e r v a s i o y 
Plvisión. 
1U2 J ( 12 e _ 
rvESEA. C O I . O C A R S - K U N A J O V E N D E 
í ) crlii ihi i i i ann u m a n e j a d o r a , T i e -
B« referenciab de lus casas donde Ua 
trabajado, SMIH1 c u m p l i r con su o b l l g a -
ctén F lor ida , 6U. 
1114 11 e 
•¿E D E S K A ( O l . O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular , de c r i a d a de mano, 
[jíu tiene p r e t e n s i o n e s ; q u i e r e f a m i l i a 
'formal. <> menos do ;50 pesos de sue ldo . 
Informan en Calzada d e l C e r r o , m i m e -
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E l N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r . Sabe c o c i n a r a la c r i o l l a 
y a la e s p a ñ o l a , con u n a muebacba p a -
r a los quebaceres de l a casa. Desea ca-
sa m u c h a m o r a l i d a d . San I g n a c i o 20. 
887 10 e 
DOS J O V E N ES, T E N I N S l L A R E S , h E desean c o l o c a r : u n a de c o c i n e r a , y 
o t r a de c r i a d a de m a n o . T i e n e n q u i e n ; 
las r ecomiende . D e l i c i a s . 41-A, J e s ú s d e l ' 
M o n t e , e n t r e L u z y A l t a r r i b a . 
95(1 10 e I 
SE O F R E C E N , U N A B U E N A C O C I N E -ra , s i n p r e t e n s i o n e s , sabe r e p o s t e r í a , 
y una c r i a d a de mano . I W r i g l r s e a ca l l e 
15, n ú m e r o 496, e n t r e 12 y 11, V e d a d o . 
940 10 e | 
SE D E S E A C O L O C A R U H ML C H A C H O , p e n i n s u l a r , de 15 a ñ o s de edad , r e -
c i é n l l e g a d o , p a r a a y u d a n t e de u n a o í r • 
veta, c una o f i c i n a o comerc io . Sab> i»*er1 
y e s c r i b i r m u y b i e n y de cuen tas . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n a la 
c a l l e de G e r v a s i o , 10-37, a l t o s . No a d m i -
t e t a r j e t a s . 
^ !'1'4 10 e _ 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A fo e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, se o f r e -
ce a l c o m e r c i o en g e n e r a l , pa ra t o d a c l a -
se de t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l a L e y 
de l c u a t r o p o r c i e n t o . E s c r k b l r a T . 
P é r e z A l o n s o , A m i s t a d , 83. 
S70 16 en 
AL C O M E R C I O : P R A C T I C O T E N E -d o r de l i b r o s y ca jero , c o n r e f e r e n -
cias y g a r a n t í a s de todas clases , s o l i -
c i t a emp leo en u n a i m p o r t a n t e casa co- ! 
m e r o i a l . A v i s e n a l t e l é f o n o 1-3376. 
S5o 14 en 
E L L E V A N O O N T A B I L I D A J J E S P P O R 
bo.-as. D i r í j a s e , p o r e s c r i t o , a G . A l -
varez, A p a r t a d o 301, Habana . 
^ 18 en 
Ti E N E D O R D E L I U R O R S V C O N T A D O R se ofrece p a r a l l e v a r l i b r o s p o r ho-
ra.-. D o m í n g u e z . A l e r t a d o 1650. 
158 13 e. 
P A R A L A S D A M A S | 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
I / l a m e " a l " t e l e fono F-52C2. o deja s u o r -
den en l a t a l l e G, n ú m e r o I , e n t r e Q u i n -
t a y Ca l sada . y V á r e l a le a t e n d e r ! en 
s e g u i d a L e a r r e g l a y l i m p i a su c o c i n a 
de gas , e l c a l e n t a d o r y t o d o s sus a p a r a -
t o s de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t i e n e p e r s o n a l 
e n t e n d i d o y no c o b r a caro . 
£33 1S e 
A T E N C I O N : D O B L A D I L L O D E O J O , fes tones p l i s a d o s de f a l d a s y aco r -
d e ó n T u e l l t o a b o r d a d l a , a r t í s t i c o s 7 
m e c á n i c o s p a r a f o r r a r bo tones , i n c r u s -
t a c i o n e s en enca jes ; e s tos t r a b a j o s l o s 
bace la a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s t e m a 
A c m é ; t a m b i é n ee dan clases a d o m i c i -
l i o ; a j u s t e n p a r a t e r m i n a r en dos m e -
ses. Ca lzada de L u y a n ó , 76. 
806 « f. 
10 01 
T ' N A M I C H A O H A P E N I N S U L A R D E -
\ J sea colocarse de c r i a d a de m a n o s o 
manejadoru. T i e n e l i m e ñ a s r e f e r e n c i a s . 
Informan en l ' e ñ a l v e r , lü. 
J<B0 11 en 
T I N A S I R V I E N T A , D E S E A C O L O C A I i -
• y) se, «abe t r a b a j a r ; t i ene r e c o m e n -
dadftn. .Sol, Wi, 
^ 10 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A D R I L E fia r e c i é n I le t rada , de c r i a d a de c u a r - I 
t o s o do c o m e d o r ; sabe coser a m á q u i -
na y z u r c i r m u y b i e n ; desea casa raspo-1 
talble y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : San 
J u a n de D i o s . 10. 
100:1 . 11 e, | 
DOS H E R M A N A S D E S E A N C O L O t A l i -se, u n a p a r a l i m p i e z a de D a b l t a c w -
nes y o t r a p a r a c o m e d o r , desean CQIO- I 
carsa en l a m i s m a casa L l e v a n t i e m p o 1 
en e l p a í s y t i e n e n r e f e r enc i a s . I n f o r - | 
m a n : E m p e d r a d o , 31, segundo p i so . Te -1 
l é f o n o A-6163. 
1113 12 • 
UN A AOVEN, P E N I N 8 U L A R ~ S E D E - ¡ sea c o l o c a r pu ra u a r t o a o c r i a d a pa 
r a n l ü o . L a d i r e c c i ó n : c a l l e 13, e n t r e C I 
y D , V e d a d o . 
11Ü0 11 e 
COCINEROS 
(B O C I N E R O R E P O S T E R O , D E P U N T E J r í a , y p a s t e l e r o , se ofrece l i a r a ca-
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
v i d r i e r a d e l H o t e l Pasaje, o a l m a e s t r o 
del m i s i n o , 
089 11 e 
V E S P l l C í O " 
• ensefia mfií* ( 
t a . arltmftlca ji 
)3 baj í s imo» ttt 
i sus discípulo 





p a r a dependk 
;5ch» «oorando 
Dlfeitor: 
24. al toa 
C « ÜESKA C O L O C A R U N A M U C H A -
1 f, • (le ,'riíl<1a do mano . I n f o r m e s en 
el Motel t i Cubano, K g i d o . 9. 
810 10 e. 
UN A J O V E N E S P A A O I ^ A , D E S E A CO-loca rse p a r a las h a b i t a c i o n e s . Sabe 
c u m p l i r con su deber . Cairmen, 64, 
M j 10 e 
SK l » l > E A C O L O C A R U N A M I C H A -cha. e s p a ñ o l a , para h a b i t a c i o n e s o 
maneyadora , Sa'be c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c ión , Wesea f a m i l i a de m o r a l i d a d , l ' i e -
f i e r o - - « n o l Vedado. Vedado, caite A . é n -
t r e 5a. y 3QC n f tmero 2. 
S03 10 o 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O espa f io l . de c o n o c l i n l c n t u s genera les , 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r -
mes en A m i s t a d , 60. 
1045 10 en 
UN C O C I N E R O E S P A S O I i , DK.MEA C o -loca r se en a l m a c é n o casa de comer 
c í o . es persona s e r l a y desea casa f o r -
m a l . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 126. 
907 10 e. 
AN T I G U O C O C I N E R O E N G E N E R A L , 1 con m u c h o s a ñ o s en e l o f i c i o , so 
ofrece p a r a pocos de m e s a ; es p e r s o n a 
f o r m a l ; desde $.'>0. I n f o r m a n : O b r a p í a y 
C o m p o s t e l a , b o d e g a ; b l anco , m e d i a n a 
edad. 
G 11 c. ¡ 
OF R E C E S E T E N E D O R D E L I B R O S p a r t i d a dob l e hace balances de todas 
clases. A m p l i o s c o n o c i m i e n t o s de meca-1 
n o g r a A a . A c t u a l m e n t e h á l l a s e t r a b a j a n -
do en l o m i s m o deseando t r a s l a d a r su 
r e s i d e n c i a a l a H a b a n a . D i r í j a n s e e s t a ' 
A d m i n i s t r a c i ó n , j 
Aviso a los empleados del comercio 
T e n e d u r í a de L i b r o s , c á l c u l o s m e r c a n -
t i l e s , a r i t m é t i c a e l e m e n t a l , t a q u i g r a f í a , 
P i t m a n y m e c a n o g r a f í a pueden us tedes1 
a p r e n d e r l o desde su p r o p i a casa p o r el j 
nuevo y c ó m o d o s i s t ema de e n s e ñ a n z a p o i | 
c o r r e s p o n d e n c i a . E n v í o p r o s p e c t o s y | 
p r e c i o s a l rec ibo de c u a t r o cen tavos en 
se l los de co r r eo T o m á s P o t e s t a d : L u -
v a n ó , C l - A . a l t o s JCSMS de l M o n t e H a -
b a n a ; A g e n t e de lu A c a d e m i a de Co-
m e r c i o Uooseve l t . 
560 1-' e. 
" V A R I O S 
CE R R O , 539. D E S E A C O L O C A R S E U N muchacho de 15 a 10 a f io» . en t i e n d a 
do r o p a o f e r r e t e r í a . 
lüTo 11 e 
1 » ' - I A \ C O L O I A R S E D O S J O V E N E S 
lAj / -cs |mñola 'v d,. . r i a d a s . I n f o r m a n : T é -
mete K t y , 75. 
1.0 e. 
E s E A C O L O C A R S E I V A M U C H A -
mi espafiola. f o r m a l y c o n ans i a s do 
Jar, de c r iada o m a n e j a d o r a . I n f o r -
Baños , 2. Vedado. 
10 e. 
DK S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, p e n i n f u l a r . p a r a c r i a d a de cua r -
tos . Desea u n a casa buena. I n f o r m a n , en 
I n q u i s i d o r , 0. 
888 1 0 _ e _ 
O K S O R A , D E M E D I A N A E D A D , DEfifCA 
O colocaTM- pa ra c u a r t o s . Sa.li<» su o b l i -
g a c i ó n . Sabe coser y z u r c i r . L l e v a t i e m -
po en el p a í s . V e d a d o ca l l e 10 y G. so-
l a r ;le los a l t o s . 
BM 10 • 
CRIANDERAS 
P E U C S K A < O L O C A K l ' N A L A V A N I ) L -
ra en cusa p a r t i c u l a r . L a v a b i e n y 
es l i g e r a . Dewea g a n a r 8 pesos. D e S 
a 12. San J o a q u í n , S í , e n t r c V í g l a y C r i s 
C E OKSKAN C O L O C A R DOS E S I ' A S O - ! " " " " ^ T í ^ r ^ C n C M A M A 
P í a s acostumbrudus al s e r v i c i o , desear. 1 CRIADOS DE MANO 
•• 
: " I 
J d i » 
• 1 





n o n 
de Méndet 
ilo académic; 









e m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a ; He 
^ . -empo en e l p a í s . A g u i l a , 09. 
I g 10 e. 
fOE D K S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
XL,i„ Illano 0 c u a r t o s , u n a m u c h a c h a 
penm.^ar pnra c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
B L A,RU,,A> esquina a M i s i ó n , bo-
fS. 11 e. 
JOVEN K S , ES P A S O L A S , D E S E A N 
ocarse de c r i adas de m a n o o una 
1 ii0s y otra p a r a c o m e d o r . Sa-
m p u r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
as recomiende . I n f o r m a n : K , nO-
». en t re 0 y U . -
10 e 
KA C O L O C A R S E UN A P E N I N 
i » ' í., ' " ' i n e j a d o r a . p a r a u n n i ñ o 
*„„ r h i q ' , i t o - t i e n e 13 a ñ o s , 
i na r lo , 55. 
1 0 _ e _ 
^ C O L O C A R S E U N A J O V E N " í t E -
J ' ^ ^ a d n . de m a n e j a d o r a o c r i a -
mano. Sabe coser u n poco a í a 
n . i . boraeruelos , 17. 
11 e 
Jañ^11 C O I O C A R D O S J O V E N E S , 
d« m " r e c l í n l l e g a d a s ; u n a d t 
un ta» y l a o t r a de m a n e j a d o -
feia": d i r M i 0 seParadas- Para m á s I n f o r -
^ r o ' i i r i j i r M a Zeque l r a , 107 y m e d i o , 
14 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , e s p a ñ o l a , con buena y a b u n d a n t o 
leche. T i e n e c e r t i f i c a d o do San idad y 
buenos i n f o r m e s . C r u z de l Pad re , 28. 1 
1136 11 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , dos meses y 
med io de p a r i d a ; t i e n e buena y a b u n -
d a n t e leche. I n f o r m a n : San L á z a r o 200; 
no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n I r a l campo. 
885 11 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E L L E - , va poco t i e m p o en e l p a í s , desea c**- ' 
l oca r se de c r i a n d e r a . I n f o r m a n : 6u. n ú 
mero 100, e n t r e 8y 10 V e d a d o . 
0.14 11 e 
t i n a . 
1007 11 e 
I O V E N E S P A S O L . SE O F R E C E U N O : p a r a c r i a d o de m a n o . P o r t e r o o n a - : 
nade ro y t a m b i é n sabe leer y e s c r i b i r 
a l g u n a ce sa ; en San B e n i g n o , 18, c u a r - 1 
t u UV J e s ú s del M o n t e . 
10^7 • 1S e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R Q U E S A B E su o b l i g a c i ó n , so ofrece p a r a c r i a d o 
o camare ro . No t i e n e g r andes p r e t e n s i o -
nes. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3007. 
J i m ? l J B — 
\
* TJ í B U E N C R I A D O , E S P A S O L , V D E 
m e d i a n a edad, desea colocarse . T l e 
ne r e f e r e n c i a s . C a l l e 12 y 10 bodega . 
T e l é f o n o F-PJH. 
0Ü7 1° • 
COCINERAS 
1 \ K S K A C O L O C A R S K t N A S E Ñ O R A , 
1 ' c a t a l a n a , de c r i a n d e r a , a m e d i a l e -
che. C a l l e , M u r a l l a , 80 h a b i t a c i ó n n ú -
mero 7. 
0,'{1 10 e 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S K A 
\ j c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e bas-
t a n t 1 leche y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . Ca-
l l e 25, e n t r e 6 y 8, a l t o s . Vedado . 
728 10 e . 
SE Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece de e n f e r m e r o , p a r a a t e n d e r y 
c u i d a r a u n en fe rmo po r las noches , ya 
sea en casa p a r t i c u l a r o t a m b i é n en c l í -
n i cu . D a r á n vrazón : A v e n i d a de I t a l i a , 00, 
a l t o s . T e l é f o n o A-1Ó5L D e 0 a 11. 
C a r t 4d.-9 
Enfermero graduado o practicante, de-
sea colocarse. Informarán, Hotel Las 
Villas; Egido, número 20. 
in:; 1- • 
E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
ra. N o se coloca p o r m e n o s de 12 
pesos a l a semana. I n f o r m a r á n : Sun K a -
f a e l . 100, h a b i t a c i ó n , 15. 
OtíO l " e 
CHAUFFEURS 
r H A I F F E U R J O V E N E S P A S O L , C O N buenus r e f e r e n c i a s do l a s r,a*as d o n -
de t r a b a j ó , desea' eo loen r so con f a m i l i a 
r e s p e t a b l e y de m o r a l i d a d . I n f o r m u n en 
e l T e l é f o n o M-2282. 
1004 11 e. i 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -cho . de 11 af\os. espaf iol . es f o r m a l , 
t i e n e r ecomendac iones . I n f o r m a n : M u -
r a l l a . 20. 
Srj 10 e 
A T R I M O N I O , J O V E N , S I N N I S O S , S E 
ofrece. J a r d i n e r o y c o c i n e r a L o s 
dos son v i e j o s en e l o f i c i o . N o g a n a n 
sue ldo c h i c o . Con g r a n r e f e r e n c i a . Re-
p a r t o de C o l u m b l a . c a l l e Conso lado , es-
q u i n a a I l o p a r r a , pues to de f r u t a s . Pue-
de p o r e s c r i t o s i le conv iene . R. A . 
í>r> i 17 e 
S 6 ! 
U E D E S E A C O L C I A R D E C O C I N E R A . 
O n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l c a m -
po, e n t i e n d e de cO( Ina a m e r i c a n a . P a r a l n -
. f o r m e s , a l a s 4 p. m . T u e n t e a G r a n d e » , 
n ú m e r o 50, c u a r t o n ú m e r o 0, ca l l e Rea l . 
110S 11 « 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A Í " \ r A r i de c o . ^ e r e en ca sa p a r t i c u l a r , de J J c i én l l egndo . des -a . . l ' . ^ - . M 
c o r t a f a m i l í n Sabo coc ina r a la e » p a - . T n d . n w de c h a u f f e u r 
« o l a v a 1« c r i o l l a y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . No v a a l Vedado . I n f o r m a n : 
At ruaca te , 32, t i e n e r e f e r e n c i a s . 
805 1 ° 8 
E A C O L O C A R UN J O V E N J A -
de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o con 
lero que t e n g a m á q u i n a ; t e n g o 
t í t u l o y s é m a n e j a r ; p r e g u n t a r t e l é f o -
no A-87SO. 
1084 11_ ••_ 
r A T R I - M O N l O . P E N I N S l L A R 
Se desea colocar un joven, práctico 
en toda clase de trabajo de oficina, 
rápido mecanógrafo y para ayudante 
de tenedor de libros. Informes: Te-
léfono 1-3022. 
716 11 • 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección á » 
NADAME GIL 
( R E C I K N L L E G A D A D E P A ^ I S ) 
Con sus apara tos I n s t a n t á n e o s y per-
sonal p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen resul tado f 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n jr 
t in ta de loa cabal los con e«is productos 
\egeW1le8 v l r t u a l m c n t e Inofensivos y 4* 
larga permanencia . 
Sus pelucas y postizos, con r a y a s na-
tuaeles de flltlma c r e a c i ó n f rancesa , son 
incou; pa rabies . 
P e i n a d o » a t t tr t l cos de todos es t i los 
n a r a casamlenioa , teatros , " S o l r é e s et 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r l t a b l a o n d u l a c i ó n "Marcel ." 
E s p e r t a s manlcures . A r r e g l o ae ojos 
y ce jas . Schampolntra. Cuidados del cu-
t is y cabeza " E c l a l r e l s s e m e n t du teln." 
C o r t e y rizado del peio a los nifios. 
Masaje ' V s t b é t l q u e . ' * manual , por I n -
d o c c l ó t , "Pneumat ique" y v ibrator io , con 
tos cut i íea Madama G i l obtiene m a r a r l l l o -
s o » resul tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s ta casa es la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRARIA. 
TELEFONO A-6977. 




Vestidos, sayas, blusas, inedias, 
pieles, abrigos, corsés, ajustado-
res, trajecitos, pañuelos, etc. Todo 
superior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo Liberty, 
para vestidos, a $10.00 vara. 
(•_'.-.o 3d.-7 
"I V O l t L A D I L I i O D E OJO, A ¡5 C E N ' T A -
x J vos h i l o y 8 en seda ; se f o r r a n b o -
tones en t o d a s f o r m a s ; e s tos t r a b a j o s 
se bacen en l a t i e n d a de r o p a L a V e r -
dad de E n s e b i o A l v a r e z . BaCos, 30. en-
t r e 17 y 10, Vedado . T e l é f o n o P-1852. 
47502 20 e. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicura: 50 centavos. 
Arreglar las cejas Í 50 centa* 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
n o s 81d. l o . 
K E -
•le 
HyiKlai)t.s do c h a u f f e u r o c ü a u n á l o g a , 
y e l l a de m a n e j a d o r a . T l » ' : t n t o d a c l a -
se g a r a n t í a s . T n f o r m s j : G- i rvas io , 27, 
bnb's». M L l ó r e n t e . 
OJJ 10 e 
A L O S A O R I C C L T O R E ! cr. I n j e r t o s , p o d a m u 
b r a de p l a n t a s de todas 
r o e spec ia l y t ó c n l c o , o 
c l o s en c u a l q u i e r p a r t o 
ca. E s c r í b a s e a : A E . 
N E X P F . R T O 
a y en s l e m -
íses, J a r d i n e -
;e sus s e r v l -
l a K e p ú b l i -
d. E x 
p e r t o A g r l c u l t o » - > e x h o r t l c u l t o r t é c n i c o 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a C a l l e 4 nfl-
m ^ r o 2. S a n t i a g o de las Vegas . 
A.'&Cn 14 e. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y un ai. 
Extracto l e g i t i m e ¿a frfsa*. 
Es uü encanto Vegtl.'. r . l c o l o r quo 
da i. ¡M íabios; últicia preparacióo, 
de '» r'.encia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
KZi n r v i E R N O fle l a N a t a m l e z a no se 
pueda d i s i m u l a r , pero a l hombra af pue-
da ocul tar mam nievas cuando la da l a 
cuna . P a r a no e s t a r blanco en canas , 
bas ta u s a r la T i n t u r a Margot . que de-
vuelva a l cabel lo e l co lor n a t u r a l , com-
batiendo a l mismo t iempo l a c a s p a y 
la calvicie. L a T i n t u r a Maryot no man-
cha la r o p a n i ensucia la p i e l ; tampoco 
de lata a quien l a usa . 
Se vende en todas par tea y p r i n c i p a l -
mente en l a " P E L Ü Q Ü B R I A P A R I S I E N , " 
Halad, 47, frente a la Ig l e s ia da l a C a -
r i d a d , T e l é f o n o A-4125. 
Kn la " P E L C Q l ' E R I A P A R I S I E N " 8« 
corta y r i z a el pelo a los n i ñ o s a l 
verdadero es t i lo de P a r l a . 
C o n s t a n t e sur t ido ¿ e post izos de to-
da» c lases . 
C107 31 . . l e . 
i : H A C E T O D A C L A S E D E R O P A D E 
n i ñ o s , y de s e ñ o r a . T a m b i é n carga -
es. g o r r o s y sombrerl tos en c a n t l d a -
. S a n Miguel . 200, bajos . T c l é f o -




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Maoicue. 
ARREGLO DF. C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo do 
cejas; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señorar. 
RIZO PERMANENTE 
terío, coa la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza ds Pa-
rís; ei gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v aillones gí-
garantía un año, dura 2 y 3. pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratoríos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt* "Misterio" para dar brilla 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 1 5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te» 
ñimos o la aplicamos CK los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta ss aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . 
41867 51o. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
. MARTI 
a. Director* 







t r e r ; 
^ , : I - A C K A K D , 7, D E L U L -
tnoaelo. T u r i s m o . A u t o m ó v i l 
orí .» ^ " « ^ a s de a l a m b r e s ; y 
Pueden ver. M o n o . 2S, ga ra j e . 
Por M u r o . 
L ^ Í Í D * } ; N C A D I L L A C . 7, l'A.-AJJ.-
^ e s p e c i i ? 0 ^ V ' ^ a s de a l a m b r e , 
peclal . Puede verse en M o r r o , 
**> P regun ten , por R i c o . 
v t 16 e 
p M ^ o n d i o P F 0 R D E?< M U Y B L ' K -
B » «n ia ^ de m o t o r y v e s t l d u -
C L í * 1 Monte i $350- ^ f o r m a n : Je - ; 
^ ^ B a t e n X,'-' ' ' a r a j e L o s H í s p a n o s ; 
por F e m a n d o . 
11 e. ! 
Automovilt 
STUDEBAKER 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
921 27 e 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
r i 6 7 30d.-27d. 
• \ I T I > T C O T T . S E V E N D E l NO, D K 7 
W pasa je ros , 6 c i l i n d r o s , m o t o r C o n -
t i n e n t a l , a t o d a p r u e b a , G ruedas de 
a l a m b r e . P r e c i o . $2..">00. I n f o r m a . O s t o l a -
za. H a b a n a . 9a T e l é f o n o M-2201. De 3 a 
4 y m e d i a . 
1135 9 0 
" K 1 ¡» < A D I L L A C Y L N C H A N . 
c^ni lU ¡nn , te Pasa je ros y e ñ 
*va RinW ' " ' ' eguntar p o r F r a n 
" ' •meo . M o r r o . 30. A todas 
Q E V E N D K U N A L I M O L S I N E M A R C A 
O H u d s o n . n u e v o ( -omple taracntc . i n -





^ - , 12 en 
1 » Dla7n U • i r * o r i a : A u t o m Ó T i 1 
* * * * £ M^-1- Se,XeCa8' Fordí' 
^ Den*„ - Medlante la entrega de 
^ reío e a1Cantidad en y 
^'egar * i 01 cón}j0tIos. podemos 
^ mar-a? > J ^ 0 autoa»óvile$ de 
^ Tbl i i " - Ol^raciones ic-
M A ^ ¿ H r 0 m 0 V Í l e C r e d i t 
" U o m e z , 346. Tercer p i s o . 
10 en 
yj 
lnÍ0n.E buen l̂TOMOVI1' M A R G A .«nbarca ueno m o t o r , casi nuevo. 
1 24- b a j o " dueao- I n f o r m e s : 
12 e 
"STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuri, ruedas color de 
crema. Sin estrenar. Se pued^ 
ver en Morro, 30. Informes: 
Genios, 16 12. Teléfono 
A-1815. 
HL P M O B I L E . O C H O A S I E N T O S , M O -t o r C o n t i n e n t a l , c i n c o ruedas se 
vende m u y b a r a t o p o r no n e c e s i t a r l o . Se 
pueden b á c e r t odas las p r i í e b a s que « e a n 
necesar ias . I n f o r m e s : e > ' p t u n o . 2 - A . a l -
tos de l c a f é C e n t r a l . G a r c í a . 
S29 21 e^ 
rA M l O N F O R D , D E L 20. C O N C I N C O meses de uso . es de cadena , de 1.1 2 
t o n e b i l a . con d o b l e s m u e l l e s . C a r g a has-
t a t r c . í t one ladas . Se vende o se a l q u i l a 
a p r e c i o de m o r a t o r i a . I n f o r m a n , en 
F a c t o r í a , 63. ba jos . De 4 a 6. 
627 \?> e 
922 17 e 
A L E N D O D O S F O R D : U N O , N I E V O : 
V o t r o , de poco uso, m a r c a d o s con e l 
n ú m e r o 6022 u n o . ftOSO o t r o . Pueden v e r -
se t o d o s los d í a s en e l p a r a d e r o d e l H o -
te l S e v i l l a . 
736 ? 4 _ L - . 
SE V E N D F U N J C E O O D E R U E D A S de m a d e r a p a r a a u t o m ó v i l . 34x4112 
c i n c o l l a n t a s y gomas . Se dan b a r a t o s . 
E n L í n e a . 26. Vedado . A n t e s de laa 10 
a. m . . s o l a m e n t e . 
_ C - j - 3 _ ' _ 4 d . - « 
GR A N O r O K I l N i n A I ) : A K N D O l ' N A m á q u i n a eu ropea , con c a r r o c e r í a l a n -
d o l é . T i e n e a l u m b r a d o e l é c t r i c o y m a g n e -
to B o s c b . l e g í t i m o . SI se desea la v e n d o 
s i n c a r r o c e r í a . L a doy a p r e c i o de m o -
r a t o r i a , en 350 pesos. D i r i g i r s e a A r a m -
b u r o . n ú m e r o 2. P r e g u n t a r p o r J o a q u í n 
N a v a r r o . 
605 11 en 1 
O E V E N D E N T R E S F O R D 8 P O R NO po-
O d e r a t e n d e r l o s . E s t i n t r a b a j a n d o en 
pe r f ec t a s c o n d i c i o n e s ; se d a n en v r e c t o 
r a z o n a b l e : pa ra v e r l o s , de 7 a 8 de l a 
m a ñ a n a , en L í n e a , n ú m e r o 11. ba jos . 
E n t r e H y G. Vedado . 
• M 10 en 
PO R A U S E N T A R M E A L O S E S T A D O S U n i d o s , v e n d o u n c a r r o Pa lge . 1.500 
pesos. Ltos c a r n a v a l e s se a p r o x i m a n . 
A p r o v e c h e n l a g a n g a a h o r a . B l a n c o . 8 y 
10, g a r a j e . 
942 1* e 
Se vende ua Ford en buen estado, al 
contado. Motor en excelentes condi-
ciones y se da sumamente barato. In-
forman, en Tejadillo, 55, de 11 a 12 
y media o de 5 y media a 7 y me-
dia. Telefono A-8592. 
916 50 e 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTIÍfG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN" 
Industria, 140. 
1119 « l t 31 e 
O E V E N D E U N P A C K A R D . D E 13 C I -
O l i n d r o s . f l a m a n t e , c a s i nuevo . p o r 
e m b a r c a r s u d u e ñ o - I n f o r m e s : A g u l a r , 
24. ba jos . 
946 ^12 e _ 
SE V E N D E U N C A M I O N D E V O L T E O , de 3 y media t one l adas y o t r o de 1 
t o n e l a d a , ma rcados p a r a t r a b a j a r . I n -
f o r m a n : L u y a n O 29. T e l é f o n o 1-1487. 
47235 *P «• 
Chandler casi nuevo. Se vende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1920, con gomas de cuer-
da y dos de repuesto. Se da en 
buenas condiciones. Informa Rico, 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel; o Carlos, 
jefe del taller de J . Ulloa y Ca., 
Prado, 3. 
C128 8d.-4 
Se rende un automóvil marca *-Chan-
deler" en magnífico estado. Se d i ba-
rato. Se puede ver en Manrique, 138. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
UNITED-CAMIONES-ÜNITED 
E l m&s m o d e r n o , de 1 y m e d í a a 5 to-
ne ladas . E x p o s i c i ó n . M o r r o . 5 -A. T e l é f o -
no A-T0r«ó. C o m p a ñ í a A u t o L a t i n o A m e -
r i c a n o . H a b a n a . C u b a . 
47033 26 e 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
O l a n d . m o d e l o 85 -7 pasa j e ros , o se 
cambia p o r m á q u i n a m á s ch ica . Magneto 
K r m a n . b l i n d a d o , a r r a n q u e y d i n a m o n u e -
vo todo . L a s gomas nuevas , de cuer-
da. P a r a v e r l o . Ca lzada , 92. y Paseo. M a -
n u e l S. G a r c í a . 
773 10 e 
] 7 N UOKD: EN PERIK.CTO K-TAlM), 
X-J se vende . P a r a I n f o r m e s : T a m a r i n d o . 
25; o p u e d e verse en l a p i q u e r a de A g u a 
Dulce . Marcado con e l n ú m e r o 7304. 
40454 10 • 
C E V K N D E N D O S C A M I O N E S D E D O S 
O y dos m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n -
te n u e v o s ; p u e d e n ve r se a t o d a s h o r a s 
en " l G a r a g e E u r e k a , f t o n r o r d l a . n ú -
mero ' ü . I n f o r m a : E . V i g n l e r , en San 
I g n a v i a n ú m e r o 51. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
\ -1574. A d m i t o cheques I n t e r v e n i d o s . 
I f43 6 feb 
CARRUAJES 
VE N DO UN" C A M I O N F O R D , E N B U E - ' ñ a s condic iones , p o r n o n e c e s i t a r l o . ! 
C a r r o c e r í a a b i e r t a c o n sus es tacas . P r o -
p i o p a r a agenc ia o a l m a c é n . Se da a la 
p r i m e r o f e r t a . Puede v e r s e e n B e n i t o 1 
L a g u e r u e l a , 39, V í b o r a . 
9 U 14 e 1 
PARA PERSONA PUDIENTE 
W de g u s t o , se v e n d « u n C a d i l l a c , t l p j 
55. de 7 pasa je ros , m u y l u j o s o y f i n o , 
g a r a n t i z á n d o l o t o d o . S i n o se ve. no d o y 
p r e c i o , pues es so lo p a r a p e r s o n a de 
gus to . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5184S. 
831 10 e 
OP O R T U N I D A D . 8 E V E N D E N C A M I O -nes P i e r c e - A r r o w . de 5 t o n e l a d a s , 
como nuevos , a m i t a d de su p r ec io . Ga-
ra j e E u r e k a . C o n c o r d i a . 143. 
724 5 f 
Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
612 13 e 
MILORD FRANCES, PARTICULAR 
V e n d o u n b o n i t o coche M l l o r , en f l a -
i m a n t e es tado, c o n su b u e n a l i m o n e r a 
y dos c a b a l l o s de 7 y m e d i a , sanos y 
m a e s t r o s . Be desea v e n d e r cuan to an -
, t e s p o r t e n e r s e que e m b a r c a r el due-
Do. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 48, a l t o s . 
1 SP2 15 , 
E n e r o 1 0 d e 1 9 2 1 . F r e c í o : 5 c e n t a v o * 
Meditaciones de un periodista 
(Por Francisco ELGUERO) 
(EL CRISTIOyiSMO C03Í0 HECHO 
SOCIOLOGICO 
D E C H I A COXFERBXCIA D E 
SOCIOLOGIA CRISTIANA. 
Hemos ya recorrido en nuestros es-
tudios diez etapas notables, consti-
tuidas por otros tantos fenómenos so-
ciales de la mayor Importancia, y és-
tos, como peldaños de escaleras de 
granito, nos han llevado a una cum-
bre on que el rristlanlsmo o sea la 
CRUZ, difundiendo luz inefable, apa-
rece coronando la sociología, como 
lo corona todo. 
Demstraremos hytque la sociología, 
sin apartarse del estudio de la na-
turaleza y solo teniendo en cuenta 
las etapas recorridas, constituidas 
por ideas madres, no puede comple-
tarse ni proclamar ningún progreso 
sin UNA MORAL firme y verdadera-
mente científica, porqua ciencia que 
no prepare la acción, es decir que no 
la normalice y encamine a un bien 
más alto, es ciencia vana como había 
dicho ya San Buenaventura desde el 
siglo X I I I , ccjn este pensamientop 
sublime y fecundo: "poco vale la cien-
cia que no se transforma en amor." 
E l gran positivista Durkheim, estu-
diando los fenómenos sociales como 
Comte y como Spencer, ha llegado con 
mucha lógica a una conclusión que le 
alumbra el camino de la verdad; pero 
por desgracia con luz insuficiente 
que no alcanza a desvanecer las som^ 
bras a pocos pasos de distancia, pues 
ya dominan las tinieblas en el es« 
cab'-oso sendero. 
' •El malestar—dice—que sufrimos, 
atestigua miseria moral. Nuestra fe 
se ha conturbado, la tradición ha per -
dido su Imperio, el juicio Individual ss 
!ha emancipado del juicio colectivo. 
E s preciso hacer cesar la anemia 
(irregularidad), contener los egoís-
mos individuales, mantener el senti-
miento de solidaridad, Impedir la 
aplicacifin brutal de la ley del más 
fuerte. E n puridad, NUESTRO PRI-
MjSR D E B E R ACTUALMENTE, E S 
E L D E BUSCARNOS UNA MORAL." 
"Consideramos que nuestras inves-
tigaciones no merecerían la pena de 
una hora de trabajo, ni so tuviesen 
más que un interés especulativo." 
Está en lo Justo tel filósofo: la so-
ciología sin moral es ciencia tan In-
completa como aquellos desgraciados 
hombres del Dante, convertidos en ár-
boles y que pensando y queriendo, no 
podían moverse ni hablar. 
L a sociedad necesita autoridad quel 
Imponga el bien; muchedumbre que1 
obedezca la ley y una luz y una voz 
que digan a la autoridad lo que es 
bueno y lo que es malo, una luz y una 
voz que le enseñen a la muchedumbre 
que debe ensuchar la ley, respetarla! 
y cumplirla; y una ley y una voz quej 
para que la autoridad no abuse del 
cetro y la hiultitud no se vuelva Indó- ¡ 
mita y quiera sacudir, como cadena 
de esclavo, un yugo racional y "justo, 
es el riagambre, el gérmen y el meo-
llo de la moral verdadera: E L AMOR. 
Implícitamente al menos, Durkheim 
y los demás positivistas, reconocen 
estas verdades, -pero cegados por su i 
truco y mótilo sistema, no quieren 
volver los ojos a Dios; todo lo quie-1 
ren obtener del hombre, y pretenden 
hallar en la misma sociedad la fuente 
de la moral y el derecho, sin buscar-1 
la en BU celeste origen. 
Para eso han Inventado un siste-
ma absurdo, queriendo sostener que 
la sociedad es una persona FISICA, 
es decir real, diversa de los indivi-
duos; que por lo mismo es superior a 
ellos'y. sacando la moral de sus pro-
pias entrañas, como salió Minerva de 
la cabeza de Júpiter, puede promul-
garla e imponerla a los úbditos. 
Una persona, com dice Boecio, es 
•'sustancia individual de la naturale-
za racional," es decir, una persona es 
una Inteligencia Independiente, sus» 
tancial, libre, y así si la sociedad fue-
ra persona, constituiría un ser di--
verso de los Individuos, es decir de 
los mieuibros de la sociedad. ¿En dón-
de en ella se encuentra esa inteli-j 
gencia "sui juris" con libertad propia 
y con voluntad peculiar, que son atri-
butos esenciales a toda inteligencia?! 
Renán, arrendajo de los alemanes.» 
como lo confiesa ék mismo, da la fór-
mula de esa doctrina, que Durkheim 
aceptó después do haberla desaproba» 
do, con las siguientes palabras; "un 
país no es la simple adición de los 
Individuos que lo componen; es una 
alma, una conciencia, una persona, 
una resultante viva". 
Santo Tomás crée también en la 
diferencia entre la simple muchedum-
bre y la sociedad, pero no como la 
jttue existe entre una ¡rfersona y 
otra. (1) 
Foulllé combate muy Justamente 
ese error que es también el do Spinas 
y dice; "nadie tiene derecho de afir-
mar que una sociedad es un gran in-
dividuo (suponemos quiere decir per-
sona) instalado por sí mismo... Su-
poner una fusión de conciencias par^ 
ticulares en una sola y gran concien-
j cia colectiva, es hipótesis aventurada 
-METAPIS1CAMBNTE y contradictoria 
psicológicamente." (2) 
Realmente las conciencias y las 
ideas, como el carácter, se modifican 
en la vida común, y esas modificacio-
nes constituyen L A MENTALIDAD 
SOCIAL; pero los individuos, no de-
jan de ser Individuos, y de la con-
gregación de estos no resulta una 
persona diversa de ellos. Independien-
te y libr(| si no es por una metáfora 
muy aceptable en retórica, absoluta-
| mente falsa en*, fisolofía, aunque sí 
' una entidad diferente pero de ningún 
modo personal. 
Creo que nunca los positivistas han 
estado más cuerdos que cuando han 
dicho: ^La Sociedad necesita una 
moral," ni más locos que cuando han 
añadido: esa moral la dará ella mis-
ma como superior que es a los parti-
culares, cuando un particular como 
inteligencia, puede ser mu/ superior 
a todas las inteligencias enlazadas 
por una sociedad. 
Y resulta que según tan donoso sis-
tema, los individuos r e dan leyes mo-
rales a sí mismos porque la fuente de 
la moral y del derecho, si no está 
fuera de la sociedad, está en los in-
dividuos, por lo tanto ellos mismos 
pueden derogarlas, lo que hace la fa-
mosa moral, movediza e inestable. 
(3) 
Nosotros también creemos, porque 
somos cuerdos, que la sociología ne-
cesita ung, moral, pero la sacamos, 
porque no somos locos, de los prin-
cipios de la ley natural y de los fe-
nómenos que hemos venido obser-
vando. 
Establecimos en nuestra primera 
conferencia que la idea de Dios es la 
idea madre de todas las tociales, por-
que la profesan todos los pueblos, y 
hasta los ateos, como Félix Dantec. 
llegan a exclamar en un momento de 
lucidez humana; "Sin Dios, las socie-
dades acabarían por una epidemia de 
suicidio." 
E n nuestra segunda confereuci,-» vi-
mos a Dios como Providente, demos-
trado por la propia historia de la hu-
manidad en sus diversas razas y pue-
blos, porque la historia tiene efectos 
harmoniosos, concertados inteligen-
tes, como son todas las naciones, prin-
cipalmente las más gloriosas (Espa-
ña, Italia' Francia, Alemania, Ingla-
terra) y ellos están formados en pe-
queñísima parte por la voluntad del 
hombre y en lo principal, y casi en 
todo, por una serie de casualidades 
que si no esuvleran dirigidas por la 
Providencia, serían ciegas y no repro-
ducirían lo harmónico, lo concorde, lo 
artístico. 
Entonces se daría el Imposible de 
sentido común de Palmes, que consis-
te, por ejemplo, en arrojar a granel 
y al desgaire sobre el javimenü6 pu-
ñados de caracteres de Imprenta, y 
formar la Biblia o la Uiada. 
E n las sucesivas conferencias os 
demostré que Dios, apartándose del 
sistema evolutivo, como hizo Inme-
diatamente la vida supuesto que no 
hay generación espont;ánea. hizo al 
hombre Inteligente y lihrA. porque la 
Inteligencia y la libertad no pueden 
venir tampoco de la vida vegetativa 
y de la vida animal; y os demostré 
también, que Dios es autor de la fa-
milia y del lenguaje, organizador do 
ella y que de su autoridad soberana 
no solo emana la potestad domésti-
ca, sino también la potestad civil. Po-
dríamos haber seguido, con solo esos 
principios, estudiando la propiedad, el 
trabajo de las corporaciones, los sa-
larios, etc., etc., pero como ya nues-
tras diez conferencias principales, ex-
plicadas, en otras tantas, o poco me-
nos, nos dan la materia par-ci deducir 
la moral que correrá afanosa tras de 
la gran luz del cristianismo, espera-
mos qne este nos enseñe y fortalezca 
más, para que guiados por los Pon-
tífices recorramos victoriosos el en-
sangretado campo de aquellas cues-
tiones sociales. 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A ' C O L U M B I A " 
HAY EXISTENCIA 
3 y 4 cabos 
E N T R E G A INMEDIATA 
T h e L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : EDIFICIO BANCO DE CANADA 
A L M A C E N E S : ARBOL S E C O y PEÑALVER 
H A B A N A 
primer deber adorarlo, rendirle culto 
sujetar nuestra voluntad a la suya so-
berana, y proclamar así el primer pre-
cepto del "Decálogo; amarás al Señor 
tu Dios sobre todas las cosas"? 
Los demás mandamientos del Sinat 
fluyen del primero, como un río de 
una fuente. No jurar en vano, santi-
ficar las fiestas, honrar a los padres, 
etc., etc., y en fin amar al prójimo co-i 
mo a nosotros mismos, son conse-j 
cuencia-s lógicas de ese primer pre-
cepto, y solo la razón basta para en-1 
señarlas, porque la revelación del Si-
naí no tuvo más objeto que fortale-
cer esa razón, que tantas veces se ex-
travía, y hacer más fácil el cumpli-
miento de la ley. 
¿En qué, por ejemplo, señores, se 
podrá fundar mejor el amor de los 
hombres entre sí, base de la verdade-
ra moral, si no en que somos hijos 
de un padre Infinito, que al sacarnos 
a todos de la nada y al llamarnos a 
su seno, nos puso el sello do su In-
finidad? 
Mientras el padre es mejor y más 
ama a sus hijos, más estos deben 
amarse por amor de su soberano na-
tural, y si el padre es infinito y le de-
bemos todo, con toda el alma debemos 
querer a nuestros hermanos. 
Sacamos pues el DECALOGO como 
ocnsecuencia rectísima de los prin-
cipales sociológicos establecidos; es 
decir sacamos una moral indiscjiti-
ble, fundados en la misma naturaleza 
humana, de modo que no puede ser ni 
más lógica ni más científica; la sa-
camos no de las abstracciones alema-
nas de Comte y de Renán, que ni ellos 
mismos entienden, no de sutilezas c 
(1) Santo Tomás dice: la unidad 
formada por ese TODO que se llama 
el estodo" o la familia, es una unidad 
de coordinación y no una unidad sim-
ple. (Váaae Deploige, profesor de 
Lovaina: " E l conflicto de la moral y 
de la sociología.' Pág. 193. 
Si Dios es el padre del hombre, su 
maestro, su amigo, su principio y su 
fin, si con sus propias santas manos 
formó la familia, todavía Incontami-
nada del pecado y no seducida por la 
serpiente, por lo cual es aun uno de 
los más frecuentes albergues de la 
virtud; si Dios nos dió tantos y tan 
grandiosos dones ¿no será nuestro 
(2) Ya se sabe que los positivistas 
distinguen la psicología de la metafí-
sica, lo que es Inexacto porque aque-
lla es rama de ésta. 
(3) L a sociedad nos dice—dice Dur-
kheim—porque es exterior y superior 
a nosotros. De ella recibimos la civr 
lización, es decir, el conjunto de los 
más altos valores humanos; y acaba 
por vomitar esta blasfemia, ininteligi-
ble, por otra parte: 
C A J A S D E C A R T O N 
P a r a D u l c e s 
¡ N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Para ^ libra - $20 millar 
' ii 1 ii ~ 25 „ 
i» 2 „ - 30 „ 
»i ^ JJ " 45 ft 
ii 6 „ - 60 „ 
t-artulina manila doble, bien cortadas y \m «apresas, 
las entregamos en el día 
Tenemos, Platos de cartón . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
eaula 44. Habana. T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
u» m 
CUBA-NORTE AMERICA 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Aten fiemos al público de habla española, buscándole hospedaje e&rao-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personas qne nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando Informes p a n 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSITOS 
P A S A J E S PARA TODOS L O S P U E R T O S D E L MUNDO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A 5 Í O L 
K J PUBLICO BJN GKHNERAX. Y BSPBCIALMEJNTB LOS SBfíORnS 
VT-AJANTES D E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, PUEDEN H A C E R S E D I R I G I R SU C O R R E S -
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 A L 1 6 0 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K . _ U . S . A . 
ingenuosidades de Durkheim, Spen-
cer y Palante, en que ellos mismos 
se extravian .corno en el laberinto 
de Creta, sin el ovillo de Ariadna; 
las sacamos con el sentido común del 
campesino, î ue en la mañana y en la 
tarde recuerda que su Padre Eeterno 
es su principio y su fin, y se arro-
dilla entonando ese himno de las se-
menteras, E L ALABADO, que resue-
na en muchos de los campos de la 
república, y ha resonado otras veces 
Igual o semejante, en el mundo ente-
ro, 
Pero esa misma moral se reconoce 
débil e impotente ante la fragilidad de 
la naturaleza humana que lleva do? 
heridas originales comprobadas por 
nuestra propia observación; una he-
rida en la mente que la obscurece; 
otra en libertad que la debilita y 
apoca. 
Ese mismo Ir y venir de sistemas 
contradictorios; tantos como los filó-
-sofos que los escriben; ese no»adelan-
tar un solo paso si prescindimos de 
Dios desde los griegos hasta los fran-
ceses (4) y esa concordia, esa uui-
formidad, esa UNANIMIDAD, entre 
los cristianos católicos, que- solo dis-
putan "en donde la autoridad no ha-
bla" están diciendo a la misma razón 
que necesita otra razón superior, y 
le estíán diciendo que es menester 
también venga del cielo aquella fuer-
za que Platón pedía para enderezar, 
fortalezer, y, diremos de una vez, re-
dimir la frágil, raquítica, ruin y do-
liente naturaleza humana. 
Cuando la paz romana reinaba en 
la tierra, es decir hace más de mil 
novecientos años, apareció una reli-
gión que enseñaba el decálogo, es de-
cir, la misma ley natural, pero enno-
bleciéndola y sublimándola; que no 
sólo Impuso deberes y dió gracia pa-
ra cumplirlos, sino que hizo del sa-
crificio y del martirio, virtudes de tu 
das las edades y de todas las condi-
ciones; que purificó la autoridad ci-
vil y la hizo más respetable, dec-lin-
dándola de la autoridad religiosa, que 
por ese hecho quedó independiente y 
soberana, que dignificó la mujer, abo-
lió la esclavitud, santificó la familia, 
eternizó el matrimonio, fundó un sa-
cerdocio también eterno e hizo infa-
lible en cuestiones de M O R A L preci 
sámente y de dogma, a su señor y rey; 
y así hubo una razón inconmovible y 
sin sombras ni desmayos, que eirvf 
de guía al sabio y de guía al ignoran-
te, y que manteniendo los principios 
individuales y sociales en perfecta 
concordia, entre Dios las sociedades 
y los hombres, ya quedan inermes ca-
si la pasión y el pecado, porque su 
principal amparo E L E R R O R , ha des-
aparecido en el alma de cada cre-
yente. . 
E l cristianismo es el mayor de los 
fenómenos sociológicas que La pin-
ducldo la historia, y la sociología de-
be estudiarlo, y la razón misma y sus 
-mismos principios la obligan a cono-
cerlo, tanto más cuanto en el mismo 
siglo X I X , la voz del que fué el más 
grande e Inteligente y honrado de los 
positivistas, decía estas palabras que 
llevan en sí mismas la prueba do la 
verdad, porque las profiere el mayor 
de sus adversarios. 
Cerraremos esta conferencia con 
las siguientes palabras de Hipólito 
Talne: 
(4) Todavía Sócrates, Platón, Mar-
co Tullo y más que todos, Aristóteles 
son maestros. E l magisterio de Com-
te, Kant, Spencer, ya pasó % la his-
toria. Como dijo Sully Prudhon, en 
Santo Tomás renació católico Aristó-
teles. ¿Quién podrá derrocar a Santo 
Tomás? 
"Hoy, después de transcurridos die-
ciocho siglos, en los dos continentes, 
desde eMTral hasta las montañas Ro-
cosas, en los "mujicks'' rusos y en los 
•'setters americanos el aristianisino! 
obra como antiguamente en los habí-
tantes de Galilea y de la misma' mane-j 
ra, sustituyendo el amor a sí pim-
plos por el amor al prójimo. No han 
cambiado ni su sustancia ni su em-
pleo: bajo su envoltura griega ta-1 
tólica o protestante, e saun para 4,.;) : 
millones de seres humanos ti órgano! 
espiritual, el par de alas indispensa^ ¡ 
bles para elevar al hombre por enci- •. 
ma de si mismo, de la vida rastrera y \ 
de los horizontes limitados, para con- j 
ducirle a través de la pacieicia, la re-
signación y la esperanza hasta la s-e-
renidad, y para llevarle al sacrificio 
por la templanza, la pureza y la bon- | 
dad. Siempre y en todas partes, des-
de hace dieciocho siglos tan luego co-
mo éstas alas flaqueau o se rompen, 
las costumbres públicas y privadas se 
degradan... Solo el Evangelio puede 
contenernos en la pendiente fatal yi 
evitar que nuestra raza de:adente in-
cesantemente se deslice al prcipicio,' 
arrastrada sin cesar por si niisma pe-i 
santez. E l antiguo Evang3i:o, sea 
cualquiera la forma exterior que tt.-j 
me, es el mejor auxiliar del instinto 1 
social". 
Después de haber oído esa página 
elocuentísima que sería de un santo 
padre sin ciertas sombras de error, 
naturales en un positivista, ya no es 
extrañarán aquellos penoam-entos 
que la ligereza considerara hipoibj-
lieos, de de Maistre y de fuillot: 
" E l Cristianismo es infinita limos-
na dada a inmensurable miseria." 
"•El único progreso realizado en la 
DEBILIDAD 6EHEEU 
VEJEZ P i f i A T ü M . . 
FALTA BE VI608 •• •* 
C o n t r a catas 
cia«, hay raedicamen. 
to de fama unlver.ai 
H O R M O T O N E 
El r e s t a i r a t l T o de oran nut. 
Tierra, os el C r i s t i a m ¡ ^ . 
'S i comprendéis por aiIV , 
vente ama y respeta la d h i n , ^ <• 
razón os impide comprended ^ 
espíritu laico pueda amar v ^ 
la colectividad, que PS ^ ¿ 7 ^ 
hay di- real en la « o S n J 
vinidadl" (Deploigo ya í Je U' 
149.) 3 
Un maestro mío dijo (el se5 
nónjgo Don Agustín OAbarca^ J 
do al Angel de las Escuelas-
Al signo soberano 
De León te alzas ya, santa W , 
Nuevo Josué, su mano 
Deten en tu carrera, 
Y puedas alumbrar la edad 
P A R A B E B E R A G U A R P U R A 
T E N G A EN SU CASA UN FILTRO 
F U L P E R 
A prueba é e gérmenes, con cámara para hielo 
E L FILTRO FULPER, es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
DEPOSITO EXCLUSIVO: 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a So!. 
Grandes existencias de canias y cunas de bronce y hierro. 
Se acaban de recibir muchas novedades, modelos / 
nuevos de gran elegancia. I 
SIHEBRÜ ARDMIim DE WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
nnrORTADORES EXCLUSIVOS 
ENLA REPUBLICA : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O í > r a p f a , I 8 . - H a l ) a n a 
CASIMIRES INGIESES 
de lana pura «arantlrada, que 
valen $10.00 y $/2.00 a $6.00 
y $7.00 vara. 
G A L I 4 N O , 3 7 
C9822 In¿.-17D. 
C A S P I C I D A 
Es lo único que infaliblemente le 
quitará la caspa, sin bañarle el cuero 
cabelludo. Por su delicado perfume cons-
tituye una verdadera loción. 
••-•••» 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS — 
Los chorizos y morcillas 1 A LUZ" de Aviló 
S o n 
e l a b o r a d o s 
CD 
E s p a ñ a 
Unicos represo-
tantes: 
G o n z á l e z ! 
S n á r e z , 
S.eat 
De venta en los principales establecimientos de v íveres de l a Repóblíci . 
CORONAS 
d e B i s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano, y cúrelo si es tá enfermo, con 
— ^^tírtsSTProreedoírw de S. 1L D. Alfonso X H L d« utilidad pública desda 1SM. 
Gran Premio en 1 » Exposiciones de FanamA y San Francisco. — 
$3.00 La aja de 24^ botellas; devolviéndose $1.20 poi los envases vacíos 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A 7 6 2 7 1 
